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A. 
Akad.emische Oberbehörden. 
1. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzlel' der Univer::iität). 
D1'. Kal'l Ritter von KUPEFER (s. merl. Fak.) 
11. Akademischer Senat. 
Rektor: Dr. Karl Ritter von KUPFFER. ' 
Proreldor: Dr. Fl'anz von BA UR. (s. staatflW. Fak.). f' 'l.... /. tJ7-, 
Dl'. Alois KNÖPFLER 
Dr. Otto BARDENHEWER 
D1'. Karl von Aj\llIRA 
Senatoren: 
DI·. A.ugust Ritter von BEOBMANN 
DI'. LllJO BRENTANO 
DI'. Robert HAHTIG 
Dr. Karl von VOLT 
Dl·. OUo BOLLING ER 
Dr. Johanll FRIEDRIOH 
Dr. Bermann PA UL 
Dr. Ferdinand LINDEMANN 
Dl'. Karl Alfred Ritter von ZITTEL 
} (s. theol. Fak.), 
} (s. jUl'. Fak). 
} (s. staatsw. Fak.). 
} (s. med. Falt.). 
) (s. phll. F.k.). 
Referent in Stipenclienangelegenheiten: 
Dr. Karl BIRKMEYEH, (s. jUl'. Fak.). 
Selwetcwiat. 
Dl'. Rllpert NEUHIERL, Universitäts-Rat, (K 3. M 3.), König'in-
strasse 5/1. 
KanfJZei. 
Ludwig RIETZLER, Quaestor, Landwehrstrasse 23/2. 
Gregor HORNSTEIN Funktionär, Türkenstrasse 61/21. 
Gottf'ried DITTMAR, 'Funktionär, Adalbertstrasse 40/2. 
Johann MAYER, lhlllktionär, Zieblandstl'asse 18/2 1'. 
PerZelle. 
Jakob GEILERT, Obel'pedell, Türkenstrasse 43/3. 
Georg LINDNER, Pedell, Theresienstrasse 40/2. 
Seorg SOHMEISSNER, Pedell, Adalbertstrasse 62/3 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Pl'iesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Karl Ritter von KUPFFER. 
Mitglieder: 
Dr. Max Ritter von SEYDEL 1 
Dr. Bermann von SICHERER (s J"'lr Fak) 
Dr. Karl BIRKMEYER . ,. . . 
Dr. Joh. Jul. Wilh, Ritter von PLANCK J 
Dr. Andreas SOBMID, Direktor des Collegiums Georgianum. 
Sekretariat und Kanzlei. 
(Wie oben). 
Hausinspe7ctor. 
Johann HEENE, Kaulbachstrasse 29/1. 
Hat~sverwalter. 
Josef BOESL, Universitäts· Gebäude. 
Hauptkasse. 
Johann REENE, Amtsvorstand, Universitäts-Rentamtmann und Haupt-
kassier, Kaulbachstrasse 29/1. 
Karl THJERMANN, Hauptkasse-Controleul', Schellingstrasse 83/0 l. 
Ernst HOHL, Hauptkasse·Offiziant, Pariserstrasse 13/1 1. 
. . . . . . . . . . . Funkttonär. 
Vinzenz GREYER, Kassediener, Amalienstrasse 62/3 r. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L JJekanate: 
Dekan der theologischen Fakt~Uät: 
Dr. Josef SCHÖNFELDER. 
Delcan der jWlist'ischen Falcttltät: 
Dr. August Ritter von BEORMANN. 
Dekan der staatswi?'lschajtlichen Fak'ultät: 
Dr. Robert HARTIG. 
Dekan der medißinischen Fakldtät: 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL. 
Dekane der philosophiSchen Fakultät,' 
Dr. El'llst KURN. 
Dr. Paul GROTH. 
IL Honol'arrz'en-Kommz·ssz'on. 
V09'stand: 
Rektor DI'. Karl Ritter von KUPFFER. 
Mitglieder: 
Dr. Job. B. WIRTHMULLER (s. theo1. Fak.). 
Dl'. Kurl BIRKMEYER (s. jur. Fak.). 
Dr. Rudolf WEBER (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Karl Yon VOlT (s. med. Fak.). . 
Dr. Eduard Ritter von WOEfJFFLIN (s. phil. Fak.). 
Dr. Gustav BA DER (s. phil. Fak.). 
, QUästU1': 
Lndwig RIETZLER, Uniyersitäts.Quästor. 
IIL Bibliothek-Konimission. 
Vorstancl: 
Rektor Dr. Karl Ritter von KUPFFER. 
, MitgUeder " 
Dr. Alois Ritter von SOHMlD (s. theol. Fak.). 
Dr. August Ritter von BEOHMANN (s. jnr. Fak.). 
gr. Robert HARTIG (s. staatsw. Fak.). 
nr. Otto BOLLlNGER (s. med. Fak.). r. Ernst RUHN} . 
Dl'. Gustay BAUER (s. pllll. Fak.). 
Dr. Bans SCHNORR VOll CAROLSFELD, Oberbibliothekar. 
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IV. Oollegütm (}eorgian'l{/f}~. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. Andreas SCH.l'rlID. Direktor. (s. theol. Fak.). 
Dr. Franz Kaver LEITN ER, Subregens. 
V. Spruchkollegi'um. 
Ordinarius: 
Dr. Job. Jul. Wilhelm Ritter von PLANCK (s. jur. Fak.). 
Beisitzer: 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristischen Fakultät. 
VI. Meclizinalcomite. 
Vorstand: 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN (s. med. Fak.). 
Beisitzer: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE I 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL (med Fak) 
Dr. Karl POSSELT s. . .. 
Dl'. Anton BUMM 
Dl'. Albert HILGER ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
Dr. Joseph OERTEL 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto MESSERER 
Gl'egol' HORNSTEIN. 
Suppleanten: I (s. mei!. Fak.). 
Sekretär: 
VII. Königl. Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und 
(}enu8smittel. 
Dr. Albert HILGER, Direktor (s. phi!. Fak.) 
Dr. Rudolf SENDTNER, k. Inspektor, Ohlmüllerstl'. 7b/l 1'. 
Dr. Alfred HASTERLIK, 1. Assistent, Sendlingerstt'. 42/s 1. 
Dr. Albert NEUFELD, H. Assistent, Fliegenstl'. 3/1 r. 
Dr. Bermann BREMER, IH. Assistent, Elvirastr. 16/1. 
Josef KIHCHLEITNER, Diener. 
VIII. E.ommiss~·on fÜf die ä/i'ztlicke Vorprüf2tng imJahrret896/97. 
Vorsitzender: . 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. Franz Ritter von WINOKIDL. 
Examinatoren: 
Dr. Eng'en Ritter von LOMMEL I 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER 
Dr. Kar! GOEBEL (s. phil. Fak.) 
Dr. Richard HERTWIG 
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D1'. Kad Ritter von KUJ:>FFERf 
Dr. Siegfl'ied MOLLIER (s. med. Fak.). 
D1'. Karl von VOlT 
IX. ](ommissionjür die ä1'zth'che P1'i~fung im Jahre 1896/97. 
Vorsitzender: 
Dr. Ottmar ANGERER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
H t'l'mann TAPPEIN ER (s. med. Fak). 
Examinato~'en: 
Dr. Kad Ritter von KUPFFER 
Dr. Siegfried MOLLIER 
Dl'. Alexander BÖHM, Stellvertreter 
Dr. Kar! von VOlT ' 
01'. Max ORElVlfiJR, Stellvertreter 
Dr. Otto BOLIJINGER 
Dr. Hans SOHMAUS, Stellvertreter 
Dr. Ottmar ANGERER 
Dr. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER 
Dr. Karl SEYDEL Stellvertreter 
Dr. August von ROTHMUND 
Dr. Karl SGBLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN 
Dr. Fritz MORITZ, Stellvertreter 
Dr. Josef BAUER 
Dr. Karl SEITZ, Stellvertreter 
Dr. Hermalln TAPPEINER 
Dr. Philipp SOHEOH, Stellvertreter 
Dr. Fl'anz Ritter von WlNOKEL 
Dr. Max STUMPF, Stellvertreter 
Dr. Josef AMANN, sen. 
~r. Josef Albert AMANN, jun" Stellvertreter 
Dr. Hans BUOHNER 
Dr, Ruqolf EMMERlOH, Stellvertreter 
} (s. med. I~ak). 
1 
I t (s. ",d. ,'ale). 
J 
X. ](ommission für die zalmäfztliclw Prüfung im Jahre 
1896/97. 
Vorsitzende'/' : 
Dei' Vorsitzende der Kommission für die äl'l.:tlicbe Prüfung, Professor 
Dr. Ottmal' ANGERER. 
Stellve~'h'eter : 
Dl'. Rermann TAPPEINIDR (s. med. Fak.). 
Examinatoren; 
Die praktischen Zahnärzte: Dr. Gottlieb PORT, Pl'ivatdozent, und 
Dl'. Heinrich BRUB.A.OHER, alternierend. 
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Dr. Siegfried MOLLlER 
Dr. Karl von 'VOLT, 1 
Dr. Otto BOLLINGER, (s. med. Fakultät). 
Dr. Ottmar ANGERER, 
Dr. Hel'manll TAP PEiN ER, 
XI. Komm~'ssion für die pharmazeutische Approbatio7lsprüjung 
irrt Jahrß 1896/97. 
Vorsitzender: 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. Fak.). 
Exarninatm"en: 
Dr. Engen Ritter von LOMMEL I 
Ur. Adolf Ritter von BAEYER 
Dr. Karl GOEBEL (s. phil. Fak). 
Dr. Albert HILGER und 
Apotheker Dr. Karl BEDALL. 
XII. Homiletisches. Seminar. 
Dr. Alldreas SORMID, Direktor des Georgiannms, Vorstanrl 
(s. theol. Fak.). . 
Dr. Franz Xaver LEITNER, Assistent. 
XIII. Kirchenhistol'isches Semina')'. 
Dr. Alois KNOEPFLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
XIV. Juristisches Seminar. 
Dr. August Ritter von BEOBMANN, } 
Dl'. Ernst August SEUFFERT, Yorstihule (s. jUl'. FalL). 
01'. Hel'rnann von SICHERER, 
X V. Staatß!w~'rtschaftUclzes Seminaf. 
Dr. Lujo BRENTANO, Vorstand } ( t t w FaIr) Dr. Walther LOTZ, s. S aa s. . . 
X VI. SeminafJ' fÜT klassische Philologie. 
Dl'. Wilh. von OHRIST, } 
Dr. Eduard Ritt~r von WOELFFLIN, 'Vorstäu(le (s. phil. l!"alc). 
Dr. Iwan von MULLER, 
XVII. Archäologisches Seminar. 
Dr. Adolf FURTW ÄNGLER, Vorstand (s. phil. Falt.). 
XVIII. Seminar für rotnam'sche und englische Philologie. 
Dr. Herrn. Wilh. BREYMANN, J. Vorstand 1 ( hil F'\k) 
,1)1'. J osef SOHIOK) II. Vorstand { s. p . ". 
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XIX. 8erm1zar für deut8che Phllologz'e. 
Dr. Hermann PAUL, Vorstand (:J. phil. Fak.). 
XX. Histon'sclzes Seminar. 
Dr. Karl 1'beodor HEIGEL, Di1'eldor und 1. Vorstand }(S. phi!. Fak.). 
Dr. Hermallll GRA UERT, II. Vorstand 
XXL P8Jjcholog2'sche8 Serm'nar. 
Dr. Tbeodol' LIPPS, Vorstand (s. phil. Fak.) .. 
XXIL Matlzemat2'sclt-pk/J8i7cal2'8che8 8emlnrtt', 
D1'. Gustav BAUER, 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL, 
D1'. Fel'dilland LINDEMANN, } 
Vorstände (s. phi!. 
Fak.). 
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C. 
F akul täten. 
I. Theologische .Fakultät. 
Dr. Alois Ritter von SOH1\UD, o. ö. Professor der Apologetik, 
Ritter de~ Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienst· 
Orclens vom hl. Michael, erzbischöfl.. München.Freising' scher geistlicher Rat. 
Dr. Isidor SILBERNAGL, o. ö. Profe~sor cles Kirchenrechts uncl der 
Kirchengeschichte, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael IH. Kl. 
Dr. J ohalln B. WIRTHMÜLLER, o. Ö. Profesfwr der Moraltheo-
logie, erzbischöflich München.Fl'eising'scher geistlicher Hat, Ritter I. Kl. 
des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr. Josef BAOH, o. ö. Professor der Pädagog'ik, Apologe~ill:. und 
Dogmengeschichte mit Symbolik, bischöflich Augt3burg'sehel' geIstlI~her 
Hat, Inhaber des Verdienstorelens vom 111. Michael IV. Kl. und der KrIegs· 
denkmünze für Nichtkombattanten für 1870/71. 
Dr. Josef SOHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch·orienta· 
lischen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung und Exegese, 
Kano,nikus am k. Rof· und Kollegiatstifte St. Kajetan, Inhaber des 
Vel'dlenstol'dens vom bl. Michael IV. Kl. . 
Dr.Andreas SORl\UD, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, HomiletIk, 
Liturgik und Katechetik, Direktor (les Georgianischen Klerikalseminars, 
Vorstand des homiletischen Seminars erzbischöflich München·Freising'scher 
geistlicher Rat, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael II!. Kl. 
Dr. Otto BARDENREWER, o. Ö. Professor der biblischen Herme· 
neutik sowie der neutestamentlichen Einleituno' und Exegese, Inhaber 
des Verdienstordens vom h1. Michael IV. 1\:1. l~nd der Kriegsrlenkmünze 
für Niehtko1l1battanten vom Jahre 1870/71 ora. lVlito'lied der deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft ' . t:> 
Dr. Alois KNÖPFLER, ~. ö. pi'ofessor der Kirchengeschichte, Vor-
stand deR kirchenhistorischeiI Seminars. . 
Dr. Leonhard ATZBERGER, o. ö. Professor der Dogmatik. 
Dl'. Peter DA USCH, Privatdozent, k. Bofstiftsvikal'. 
Dr. KaI'! HOLZEEY, Privatdozent, Kurat an der Kreisil'l'enanstalt. 
II. Juristische Fakultät, 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm Ritter von PLANOK k. Geheimer Rat, 0 .• Ö. 
Professor des Zivilprozess rechts und des Strafpr~zessrechts, ord. MitglIed 
der k. b. Akademie der Wissenschaften, Grosskomtlll' des Verdienstorde~s 
de.r bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael H. ~l. nll~ Stern, Ritter und Mitg'lied des Kapitels eIes Maximiliansorclens fur 
WIssenschaft und Kunst, l·Utter des Danebrog-Ordens. 
Dr. K~nrad von :MAURER, k. GeheimerRat, o. ö. Professor der nord. 
RechtsgeschIchte, ord.Mitglied der k. b. Akademie der Wissensehaften, Ehren-
dokto)' der Universitäten Edinburgh und Würzburg, Ritter des Ver~lienst. 
ordens der bayer.Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom heil. :Michael, 
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Ritter des Maximiliansordens fitr Wissenschaft und Kunst, Grosskl'euz des 
k. nOl'weg. St. Olaf·Ordens, Komtur 1. Kl. des k. schwed. Nordstern-Ordens, 
Oommalldeur I. Kl. des k.. dän. Danebrog'·Ordens, korresp. Mitg'lied der 
k. Akademie derWissenschaften zu Bel'lin, der kais. Akademie der Wissen. 
schaften zu Wien, der k. dän. Gesellschaft der Wissenschaften und der k. Ge. 
seIlschaft für nor'dische A.ltertumskunde in Kopenhagel1, Ehrenmitglied der 
k. Gesellsehaft der Wissenschaft.en und Künste in Göteborg, auswärtiges 
Mitglied der k. schwedischen Akademie der Wissenscha.ften in Stockholm 
und der k.. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, dann der Ge-
~ellschaft für Kirchenrechtswissenschaft zu Göttingen, Ehrenmitglied der 
Isländischen gelehrten Gesellschaft und des norwegischen historischen 
Vereins zu Ohristiania, Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu 
Drontheim und Ohristiania. 
Dr, August Ritter' von BEOHMANN, lebensl. Reichsrat der Krone 
Bayern, o. ö. Professor des römischen Zivilreehts, Vorstand des juristischen 
Seminars, ord. MitgliE'd der k. b. Almdemie der Wissenschaften, k. preuss. 
Geheimer Justizrat, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael LI. Kl., 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter des k. prenss. 
Roten A.dlerordens IV. Kl. . 
Dr. Ernst August SEDFFERT, le Geheimer Rat, o. ö. Professor 
des römischen Zivilrechts, Vorstancl des juristischen Seminars, Ritter 
I. Kl. des Verdienstordens vom hl. JYfichael. 
Dr. Hermal1n VOll SIOHERER, O. Ö. Professor des deutschen Rechts 
und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Vorstand des juristi-
sc}1en Seminars, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael H. Kl., 
RItter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter des k. pl'euss. Roten 
Adlerol'del1s II. Klasse, Oommandeur des k. griech. Erlöser·Ordens und 
des grossh. luxemblll'gischen Ordens der Eichenkrone, auswärtiges Mit· 
glied der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen, korre-
spondierendes Mitglied der SocieM d' Hist.oire diplomatique zu Paris. 
Dl'. Emal1uel ULLMANN, o. ö. Professor des Strafrechts, Straf· 
prozess rechts uUll Völkerrechts, k. k. österr. Regierungsrat, Inhaber 
des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., Ritter des k. k. österr. 
Ordens der eisernen Krone m. Klasse und des Ir. italien. Kronenordens. 
Dr. Karl von AlVlIRA, o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, der 
deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und des bayer. 
Landre~hts, gTossh. bad. Hofrat j . Ritter des Zäh ringel' Löwenordens 
1. Rl. mit Eichenlaub Ritter des Ir. schwed. Nordstern·Ordens und des 
k. ~ächs. Albrechtsord~ns I. Klasse j ord. Mitg'lied der Ir. Gesellschaft der 
W!ssenschaften zu Upsala, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft der 
WIssenSChaften zu Ohristial1ia. 
Dl'. Lothar SEUFFERT o. ö. Professor des Zivilpl'ozessl'echt~ und 
des römischen Zivilrechts' In'lJaber des Verdienstordens vom hl. MlChael 
III. KI., Ritter 1. Kl. d~s grossherzog'l. hess. Verdienstordens Philipps 
des Grossmütio'en 
Dr. Karll:! BiRKMEY ER, o. ö. Professor de~ Stl'afl'ec~ts, Straf· 
prozessrechts und der Rechtsphilosophie , Inhaber des VerdIenstordens 
Vom h1. Micluwl IV. Kl. 
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Dt'. Karl Freiherr von STffiNGEL, o. Ö. Professol; des Kirchenrechts 
und des Staatsrechts Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl. 
Dr. Max Ritte'r von SEYDEL, o. Ö. Professor deg aUg-emeinen, 
deutschen und bayer. Staatsrechts, Ritter des Verdie'nstordens der bayer. 
Krone Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., auswärt.i.ges Mitgli~d der Societe frangaise d'Hygiene zu Paris. 
Dr. Friedrich HELLMANN , o. Ö. Professor des römischen 7.ivil-
rechts und des Zivilprozflssrechts. 
Dr. El'win GRUEBER, ausserord. Professor, Master of Arts ~er 
Universität Oxford, Korrespondent der Juristischen Gesellschaft zu Berlm. 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Prof. hono1'., Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HARBURGER, Prof. honor., k. Landgerichtsrat, 
auswärtiges Mitglied der Societe de legislation comparee zu Paris, ordentJ. 
Mitglied des Institut de droit international. 
Dr. Richard SOHMIDT, Privatdozent, RechtRanwalt. 
111. 8taatswilJ'tschajtliche jjlakultät . 
. Dr. Wilh. Heim. Ritter von RIEHIJ, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
der Kulturgeschichte und Statistik Direktor dm; bayer. Nationalmuseums 
in München und GelleralkollSel'Vator der Kunstdenkmale und Altertümer 
Bayerns, ord. Mitg'lied der k. Akademie der Wissenschaften, Komtur 
des V~rdiel1stordel1s der bayer. Krone, Inhaber (les Verdienstord~n~ ."om 
111. MIchael 11. Kl., Rittet' und Mitglied des Kapitels des k. Maxl1ml1ans· 
ordens für Wissenschaft und Kunst. ausw. Mitglied des Qesamtvor· 
standes des römiscb·germanischen Zentralm lJseums zu ~1ainz. 
. Dr: Lujo BRENTANO, o. ö. Professor der Nationalökonomi~ und 
Fmanz \\'lssellScllfl.ft, k. sächs. Geheimer Hofrat Illhaber des VerdIenst-
ordens vom b1. Michael IV. Kl. Komtur n: K1. des Verdienstordens 
Phili:pps des Gl'ossmütigen, Inhaber der grossherzogl. sächs. Jubil~tlms. 
medaIlle, aUswärtiges Mitglied der k. säcbsischen Gesellscl1aft der WIssen· 
sebaften, korresp. Mitg'lied der kaiser!. Akademie dl'l' WisseJlschaft~n zU 
St. Petersburg und der British Associatiol1 for Adval1cement of Selence, 
Mitglied des internationalen statistischen Instituts, Ehrenmitglied des 
ungar. Lan des-Agrikul tm'vereins. 
. Dr. Joballll Karl GAYER, k. Gebeimer Rat, o. ö. Professor der fors.t-h~hen Produktionslehre, Ritter I. Klasse des Verdienstordens vom hell. 
MIchael, Inhaber des Ehl'ellkreuzes des LudwiO'sordens Inhaber des 
kais. russ. St. Anna·Ordens IH. Kl., Commallcleu~' des k. 'griech. Erlöser· 
ordens, korresp. JYIitglied der medizinisch" naturwissenschaftl. Ge~ell­
schaft für die MOldau, EhrenmitO'lied des naturwissenschaft!. Veremes 
Pollichia in der bayer. Pfalz . o~'d. J\fito'lied der kais. Leopoldinisch· Karol~l1. deutschen Akademie der Naturfo~schel', korresp. Mitglied der 
landWIrtschaftl. Gesellschaft zu Lembero' 
Dr. Ernst EBERMAYER o. Ö. Profes~~r der Bodenkunde einschliesslich 
Agrilmlturchemie, Meteorologie und Klimatologie, Vorstand·Stellvertr~ter 
der forst1. Versuchsanstalt und Vorstand für die chemisch.bodenkumlllChe 
bezw. forstlich -meteorologische Abteilung derselben, Konservator des 
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Laboratoriums für Bodenkunde und Ag'rikulturchemie, Vorstand der 
forstlich-meteorologischen Stationen Bayerns, Ritter I. Kl. des Verdienst· 
ordens vom 111. Michael, Mitglied des Gesundheitsrates der Stadt München, 
Mitglied der kais. Leopoldinisch-Oarolinischen deutschen Akademie der 
N~tul'forscher, Ehrenmitglied des österr. Reicbsforstvel'eins, korresp. Mit· 
glIed der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in 
Giessen, der land w. Gesellschaft. in Galizien, der societe cen trale 
forestiere de Belgique. 
Dr. Frallz Adolf Gregol' von BAUR, o. ö. Professor für forst· 
liches Versuchswesen, Holzmesskunde und Waldwertbel'ecbuung mit 
forst1. Statik, Vorstand für die· forstl. AbteilUllg' der forstlichen Ver-
suehsaustalt i Inhaber des Verdienstordens vom hl. MichaellU. Kl., Ritter 
des Ordens der württemb. Krone I. Kl., Inhaber der Krieg'sdenkmüllze 
von Stahl am Nicht-Kombattanten-Bande für 1870/71, Ehrenmitglied 
des badischen und elsass·lothringen'schen FOl'stvereins. 
Dr. Robel't HA.RTIG, o. ö. Professor der Anatomie, Physiologie und 
Pathologie der Pflanzen, Vorstand der botanischen A.bteilung der forstl. 
Versuchsanstalt und deR forstbotanischen Laboratoriums, ausserord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienst-
ordens vom h1. Miellael IV. Kl., des kaiserl. russ. St. Al1na-Ordens 
Ur. Kl., des Offizierskreuzes des Ir. gdech. El'löserordells und des 
k. k. österr. Ordens der Eisernen Krone ur. KI., orden t1. Mitglied der 
kaisel'!. russ. Gesellschaft df\r Naturforscher in Moskau und der kais. 
I;f!opold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, ausw. Mitglied der 
Linl1f\an-Society in Londol1, Ehrenmitglied der Botanicul Society zu B!diu-
burgh, des k. k. österr. Reichsforstvel'eins, des schles. Forstverellles, 
des ärzt1. Vereins zn München des naturwissenschaftl. Vereins in Ram· 
burg, des botanischen Vereins Z~l Landshut, des thüring'schen botanischen 
Vereins "Irmischia" zu Sondershausen und der botanischen Gesellschaft 
Zl~l ~all1burg) korresp. Mitglied der sch.les. Gesellschaft. fii.,r va~er­
landische Kultur, der k. k. landwirtschaftlIchen Gesellschaft III WIen, 
~er k. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Lemberg, des Ber-
hn~r entomologischen Vereines, der oberhess. Gesellschaft für Natur u~d 
HeIlkunde in Giessen, der llat.urfol'schenden Gesellschaft zn DanzIg', 
der Bociete centrale forest.iere de Belgique. 
Dr. Rudolf WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtungs-Lehre und 
GeOdäsie, 'lorstand der forstlichen Versuchsanstalt. 
. J?r. Heinrich MAYR, o. ö. Professor der forstlichen Produktionslehre, 
fvhtghed der forstlichen Versuchsanstalt. 
Dl'. Max ENDRES , o. ö. Professor der Forstpolitik, der Forst· 
vel'waltullg'slehre sowie der Geschichte des Forst- und Jagdwesens. 
Dr. Walthel' LUTZ, aussel'ol'd. PrOfeSROI'. 
Dr. Petel' August PAULY, aussel'ord. Professor, Vorstand der 
ZOOlogischen Abteilung der forstlichen Versuchsanstalt. ., 
Ur. Kal'l Freiherr von TUBEUF, Privatdozent, EhrenmItghed des 
botanischen Vereins in Lal1dsLut. 
Dr, Karl KAST, Privatdozent, k. FOl'stamtsassessor. 
Dr. Karl HEFETJE, Privatdo7.ent. 
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IV. Medizinische Fakultät. 
Dr. Ludwig Andreas BUOHNER, k. Geheimer Rat und Obermedizinal· 
rat, o. Ö. Professor der Pharmazie, orc1. Mi tglied der k. Akademie d.er ~Vissen. 
schaften, ausserord. Mitglied des Obermeclizinalausschusses, M~tghed des 
Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt München, Ritter.!. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Ehrenmitglied aes pharmazeutIs~hen 
Verein~ in Bayern, des deutschen Apotheker-Vereins, des all~emell1en 
österreichischen Apotheker-Vereins und der British PharmaceutlCa~ Oon-
fel'ellce, korresp. Mitglied der kais. meclizin.·chirurg. Akadem16 zu 
St. Petersburg, der kais. physikal.·medizin. Gesellschaft in Moskau, der 
k. Je. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des physikal. Vereins zu Frank· 
furt alM., der physikal.·med. Sozietät in Erlangen, eler Societe de 
Pharmacie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel, des Philadelphia Ooll~ge 
of Pharmacy uncl der pfälzis(:hen Gesellschaft für Pharmazie und Teehmk. 
Dr. Max von PETTENKOFER, ExcelJenz, k. Geheimer Rat Ul~Ü 
Obermedizinalrat, o. ö. Professor der Hygiene, Präsident der k. Akadenlle 
der Wissenschaften und Generalkonservatol' der wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staates, JYIitglied des k. Obermedizinal·Ausschnsses, 
ausserordentl. Mitglied des kaiser!. Gesundheitsamtes zu Berlin ; 
Grosskl'euz des Verdienstordens vom h1. Michael, Gl'osslwmtur des 
Verdienstordens der bayer. Krone, Vorstand des Kapitels des Maximilians· 
ordens für Wissenschaft und Kunst, Komtur des k. sächs. Albrechts-
ordens II. Kl., des Sachsen.Ernestinischen Hausordens von Meiningen 
und Gotha und des k. schwed. Nordsternordens, Ritter des Ie württelll' 
bergischen Friedrichs·Ordens, Inhaber des k. pl'euss. Kl'onenol'del~R 
Ir. Klasse mit Stern und des k. preuss. roten Adlerordens H. Kl. nllt 
Stel'll, Grossoffizier des Ordens deI' italienischen Krone OOl11mandeur des 
kais. brasil. Ordens der Rose und des kgl. portugies.' Militärordens der 
Jungfrau Maria, Ritter des kais. russischen St. Stanislaus.Ordens 1. Kl. 
mit dem Stern, Inhaber des k. serbi::>chen Ordens des heil. Sl1wa I. Klasse: 
Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät der Universitäten Wien, 
Kasan und Kiew, Ehrenbürger der Stadt München, Ehrendoktor der 
Rechte der Universität Edinburgh, Ehrendoktor der Universität Bologna; 
auswärtiges korresp. MitO'lied der kais Akademie der Wissenschaften 
in Wien, ord. ausw. Mitglied der k. nied~rländ, Akademie der Wissen· 
scha~ten in Amsterdam, ausw. Mitglied der k. Akademie der Wissen· 
schaften zu Stockholm und der könio'l. Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Götting'en; b 
Mitglied der kais, Leopold.·Karol. deutschf\n Akademie der Natur· fors?~el', der k. hannover. Landwirtschafts.Gesellschaft in Oelle, der Ir. 
medIZl11. Gesellschaft in Edinbnl'O'h' 
Ehrenmitglied der k. Akad~mien der Medizin in Rom und Tm:in, 
der .Ir: k. Gesellschaften der Aerzte in 'Wien und Buclapest, der phYSIk.: 
medlzlll. Ge,sellschaften in Erlangen und '\Vürzbul'g, der Gesellschaft 
der Aerzte m Athen, cler medizin. Gesellschaft des Grosshg't. Luxen~' 
burg, cler schwecl. Gesellschaft der Aerzte in Stockholm, der Gesellschaft 
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dei' russischen Ael'zte in St. Petersburg, der medizinisch.chirurgischen 
Gesellschaft in Edinbnrgh, der deutschen chemischen Gesellschaft in 
Bel'Hn, des Vereins für öffentliche Gesmidheitspflege in Hambllrg, der 
epidemiologischen Gesellsr.haft zu London, der natnrforschenden Gesell-
schaften in Bambel'g" Basel und Brünn, der Gesellschaft für Natur-
und Heilkunde in Dresden, der Wetterauischen Gesellschaft für die 
ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von Thüringen, 
der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des physikal. Vereins zu Frank-
furt alM., des Niederrheinischen Vereins für· öffentlic-he Gesundheits· 
pflege, der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Zürich, der 
kaiserliC'h· kaukasischen medizinischen Gesellschaft in Tiflis, der Regia 
Accademia di belle arti zu Venedig, der Societa Italiana d'Igiene in 
M:ailand, der Sociedad Espanola de la Hig'iene in Madrid, der kaiserlich 
medizinischen Akademie zu St. Petel'sbul'g', der kais. russ. Ackerbau- und 
Forstakademie Moskau, der k. schwed, Gesellschaft der Wissenschaft und 
schönen Literatur in Göteborg, der k. belg. Gesellschaft der medizin. und 
und Natur-\Vissenschaften in Brüssel, des Sanital'Y Institute in London, 
der schwedischen medizinischen Gesellschaft in Stockbolm, des deutschen 
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege I der hygien. Gesellschaft in 
!\1oskau, der militärischen Sanitätsgesellschaft in Warschau , der ullgal'~ 
Ischen GeRelIschaft fitt, .öffentticbe Geslludh(>itspflege. 
Dr. August von ROTHMUND, k. Geheimer Rat, 0, ö. Prof, der 
A~genheilkunde, Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Polildillik, 
Rltter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienst-
ordens VOlll heil. Michael, Inhaber des Verdienstkreuzes fiir 1870/71 und 
~es Erillnerungskreuzes für Aerzte für 1866 und für 1870, Ritter des 
ost?rr. Franz-Josefs-Ordens, korr. Mitglied des Vereines für Natur- und 
HeIlkunde in Dresden, der medizin. Gesellschaft in Berlin und der med.-
phys. Societi:Lt in Erlangen, Mitglied der ophthalmologischeu Gesellschaft 
In Heidelbel'g' und der kais. Leopold-Karolin. deutschen Akademie der 
Naturforscher. 
Dr. Karl von VOlT, k. Geheimer Rat uud Obermedizinall'at, o. ö. 
Pl'of~ssor der Physiolog'ie, Vorstand des physiolog. Instituts u~d der 
phYSlOlog. Sammluna des Staats ord. Mitglied der k. AkademIe der W:iss~l1schaften und b Sekretär der' math.-physikal. Klasse .derselben,. ord. 
MItglIed des OlJermedizinal.Ausschusses, Ritter des Verdienstordens der 
b~yer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael H. Kl., 
RItter des Maximiliansordells für Wissenschaft und Kunst, Komtur des 
k. b. Militärverdienst- Ordens Besitzer der Sömmel'ing- Medaille des M~ximilianspreises und der Goldenen Liebig'-Medaille, Ehrenmitg'lie.d der 
Ulllversität zu Kiew Korrespondent der kGesellschaft der WIssen-
schaften zu Göttinge~, Ehrenmitglied der k Landwirtschafts-Gesellschaft 
Z.~l Oelle, der physik.-medizin. Sozietät zu Erlangen u!lcl der ~esellschltft 
fur N atnl'- und Heilkunde in Dresden des ärztlichen Vel'ems Ztl Munchen, der 
kais, medizin. Akademie zn St. Petel'~bul'g, der Petl'owsky'schen Ag'rar- und 
Forst-Akademie zu Moskau, deI' mss. hygien. Gesellsc,haft zu St. Petet's?uy&" 
der Gesellschaft der russischen Ael'zte zu St. Petel'sburg Ulul der medlzllll-
~chen Gesellschaft zu Kiew, korresp. ~Iitglied der SenckenbeL'g'schell M-
. 2 
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turforschenden Gesellschaft zu Frankfurt a/M., der k. k. Gesellschaft der 
Aerzte in Wien und der k. Gesellschaft der A!3rzte zu Buda-Pest, Mitglied 
der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher und 
Vorstandsmitg'lied der Fachsektion für Physiologie, korresp. Mitglied der 
Societenationale des sciences naturelles et matMm. zu Cherbourg. 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, k. Geheimer Rat und Obel'medizina~r~t, 
o. ö. Professor der speziellen Pathologie und Therapie sowie der med. Kl:imk, 
Direktor des städt. allg. Krankenhauses 1/I., Oberarzt der I. med. AbteIlung 
desselben, Vorstand des med.-klin. Instituts, ord. Mitglied des Ober .. 
medizinalausschusses, Vorstand des Medizinal-Comite's, Mitglied des Ge· 
sundheitl'rates der k. Haupt- und Residenzstadt München, Komtur des Ver· 
dienstordens der bayer. Krone sowie des Verdienstordens vom hl. Michael, 
Ritter I. Kl. des Militärverdienstordens mit Schwertern, Inhaber des Er· 
innerungskreuzes für Aerzte für 1866 und 1870/71, Ritter des k. prenss. 
Eisernen Kreuzes Ir. KI. am weissen Bande, Komtur des herzogl. 
Anhalt'schen Hausordens von Albrecht dem Bären und des kais. österl'. 
Franz-J osefs-Ordens mit dem Stern, Grosskl'euz des kais. russ. St. Stanis· 
lausordens ; korresp. Mitglied des Vereins für innere Medizin in 
Berlin ; Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft deutscher Natur-
forscher und Aerzte; Ehrenmitglied der physik,-med. Gesellschaften zu Er-
langen und Würzburg , der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde .z!~ 
Dresden, der naturforschenden Gesellschaft zu Bamberg der ärztl. Vereme 
zu Nürnberg und Augsburg, des Vereins fÜI' innere Medizin in Berlin, der 
Ir. k. GeselJsehaft der Wiener Ael'zte, der Clinical society zu LOD;don, .d~r 
k. Ge~ellsc~aft d~r Aerzte zu Budapest, der kais. St. Wladimir-Ulllv~rsItat 
zu KIew, aer kaIS. Akademie der Medizin in Petersburo' der rUSSIschen 
,Gesellschaft der Aerzte in Kiew, der schwedischen Gesell~~haft der Aerzte 
zu Stockholm, der k. Societas scientiarum zu Upsala und der kais. kau-
kasischen medizin. Gesellschaft in Tißis. 
Dr. Fran~ Ritter von WINCKEL, k. Obermedizinalrat, ord. Professor 
der GeburtshIlfe und Gynäkologie Direktor der k. Frauenklinik der Um-ve~'sit~t und Direktor der Hebamm~Dsch111e, k. sächs. Geh. Medizinalra~, ,erd, 
MltgJIed des Obermedizinalausschusses und ord. Beisitzer des MedlZlnal-
ComIte's, . Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter. I; K~. 
d~s VerdIenstordens vom h1. Michael, Inhaber des k. säcbs, Zr~Ilvel. 
dienstordens, des Grossh. Meeklenb.-Schwer. Hausordens der WendISchen 
Krone, des eisernen Kreuzes II. Kl. am weis sen Bande und des Komtur-
kreuzes des kais. österr, Franz _ J osefs _ Ordens, Commandeur des 
gross~. l~lxembul'g'ischen Ordens der Eichenkrone , Ehrenmitglied der 
amerll~amschen gynäkologischen Gesellschaft in New-York. Chicago, S~n 
Fr.anCIs.ko u.ndBufiaJo, der Obstetrical society und der Societas gynaecologI?a 
brItapmca .In .London, ,der geburtshilfHch.gynäkologischen Ges~llschaft m 
Berlm, . LeIpzIg und Kle:v, der gynäkologischen Gesellschaften m Dresden 
lind ~dI~bul'gh, des medlCal amI practitioner Club in Chieago, der ~esell: 
schaft f~l' Natur- und Heilkunde in Dresden der Gesellschaft finmschel 
Aerzte m Helsingfors, der Gesellschaft deutkcher Aerzte in Milwauke~, 
des k. sächs. Sanitäts-Offizierscorps korresp. MitO'lied der gynälwlog1-
sehen, bezw. medizinischen Gesellschaften in Boston, °Budapest, CherbouJ'g, 
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Christiania. und Madrid, der R. Associazione dei benemeriti .Italiani 
zu Palermo, ordentl. Mitglied der kais. Leopold.-Karol. deutschen 
Akademie der Naturforscher. . 
Dr. Kar! Ritter von KUPFFER, o. Ö. Professor der Anatomie, Vorstand 
und 1. Konservator der anatomischen Anstalt, kais. russ. Kollegienrat, 
ord. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, Ritter aes 
Verdienstordens der bayerischen Krone, Ritter 1. Kl. des VerdienRtordens 
vom hl. Michael, Inhaber des k. preuss. Kl'onenordens III. Kl., des k. 
preuss. roten Adlerord. IV. Kl. und der kais. russ. Medaille von 1853-56 
am Andreasbande, ord. Mitglied der kais. Leopold.· KaroI. deutschen 
Akademie der Naturforscher, Ehrenmitglied des Offenbacher Verein::! für 
Naturkunde, korresp. Mitglied der Boston society of natural history, der 
k. preUSE!. Akadl-'inie der Wissenschaften zu Berlin , der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Göttingen und der physikal.-medizin. Sozietät 
zu Erlangen. 
D!'. Otto BOLLINGER, k. Obermedizinalrat , o. ö. Professor der 
al1~emeinen Pathologie und pathologischen Anatomie, Vorstand des patho-
logIschen Instituts, Universitäts-Prosektor, Suppleant des Medizinal· 
Comite's, ord. Mitglied des Obermedizinalausscbusses, Inhaber des 
Verdienstordens vom hI. Michael IV. Klasse und des Kriegsdenk-
zeichens für 1870/71 für Kombattanten, Ehrendoktor ßer Universität 
Bologna, korresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der Arzte in Wien, 
der Academie royale da medicine Belgique zu Brüssel und des R. Isiituto 
Lombardo di scienze e lettere zu Mailand, der Sociedad mMica Argentina 
zu Buenos Ai.res, Ehrenmitglied des Vereins für öffentliche Gesundheits· 
.pflege in Bamblll'g, der Veterinärillstitute zu Dorpat und Oharkow und 
des Royal Oollege of veterinary surg'eons zu London. 
Dr. J osef BAUER, o. ö. Professor der propädeutisch· medizin. Klinik, 
Oberarzt del' Ir. med. Abteilung des städt. allgem. Krankenhauses I/I, 
Inhaber des Verdienstordens vom h1. Miehael IV. Kl. 
. Dr. Ottmar ANGERER, o. ö. Professor der Chirurg'ie und chit'ur-
glschen Klinik, Vorstand des klinisch·chirurgischen Instituts und Ob~r. 
al'.zt der chirurg. Abteilung des städtischen Krankenhauses I/I., ord. M:lt. 
glled des k. Obermedizinalausschusses , Generalarzt r. Kl. a la smte 
des Sanitätscorps Inhaber (les Vel'dienstordens vom h1. Michael IV. Kl., d~~ Kriegsdenkmitllze für 1870/71, des Komturkreuzes H. Kl. des k. 
wllrttel11b. Friedrichsordens uud des Commalldeurkreuzes des grossherzogl. 
luxemb. Ordens der Eichellkrone. 
. Dr. Hel'l11ann TAPPEINER, o. ö. Professor der P~al'makologie. Vor· 
stand des pharmakologischen Instituts, Mitglied der kaIS. Leopold .. KaroI. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
D!'. Hans BUOENER, o. Ö. Professor der Hygiene einschliesslich der 
BakteriOlogie, Vorstand des hygienischen Instituts, Oberstabsarzt 1. Kl. 
a 1. ~, des Sanitätscol'pS, Mitglied der kais. Leopold:.Karol. de~tsc~.en .. Aka· 
~emle der Naturforscher; .Ehrenmitglied des Ung'arlsc~en Ver~llls fm; o~ent­
hehe GesundbeitspflE,'Q'e, korresp. Mitglied der R. Someta Itahana d I~len~. 
Dr. Anton BUMY, k. Medizinalrat, o. ö. Professor der PsychIatrIe 
Und psychiatrischen Klinik. ' 
2* 
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Dr. Heinrich Ritter von RANKE, ausseroi·a. Professor, Dil'eldol" 
de.r k. Universitiits-Kinderkliniktmd Poliklinik im Dr. von Hauner'schen 
Kinderspitale, ord. Beisitzer des Medizinal·Comite's und des Gesund-
heitsrates der Stadt München . Ritter des Verdienstordens der bayer, 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des 
El'innel'ungszeichens für Civilärzte 1866 und des Verdienstkreuzes .für 
1870/71, Ritter des k. preuss. Kronenordens IV. Kl. mit rotem Kreuz 
auf weissem. Felde am Erinnerungsbande, Inhaber des Kriegsdenk~ 
zeichens 1870/71, der silbernen Medaille' der internationalen Conferenz, Zll 
Paris 1867: Secours aux Blesses Militaires und des Kreuzes der SocieM: 
Frangaise de Secours aux Blesses 1870/71, Mitglied dee Royal College :df 
SUl'geons von England und der königl. medizinisch-chirurgischen Gesell., 
schaft von London. . ' ,: 
Dr .• losef AMANN, k. Hoft'at, ausserord. Professor, Vorstand del' 
gynäkolog. Poliklinik und Vorstand der gynäkologischen Klinik im st~dt., 
angern. Krankenhause, Oberarzt der Abteilung für Frauenkrankheiten 
daselbst, Ritter des österr. Frauz-Josef-Ordens, Inhaber. des Erinnerungs-
zeichens für 187U/71, korresp. Mitglied der spanischen gynäkologischen 
Gesellschaft zu Madrid. . 
Dr. Max Joset' OERTEL, k. Hofrat, ausserord. Professor, Suppleant 
des k. Medizinal-Comite's, Inhaber des Erinnerungszeichens für 1870/71, 
des Commandeurkreuzes des hess. Philipps·Ol'dens, des Komturkreuzes 
n. Kl. des Sachsen·El'nestinischen Haus-Ordens des COllJmandeill'kreuzes 
H. Kl. des herzogl. Anhaltischen Haus-Ordens 'Albrechts des Bären,. des 
fürstlich Schwarzburgiscben Ehrenkreuzes I. Kl., des Komturkreuzes 
des östel'r. Franz-Josef::;·Ordens und des Oommandeul'kreuzes 11. Kl. des. 
grossherzogl. bad. Ordens vom Zähringel' Löwen MitO'lied der kais. Leo· 
pold.-Karolin. deutschen Akademie der N aturfor~cher b Ehrenmitglied des 
Vereins für Natur- und Heilkunde in Dresden MitO'lled der R. Associa· 
zione dei benemeriti Italiani zu Palermo ' b 
. 'Dr. Kar!' POSSELT, ausserord. Pr~f., Oberarzt der Abteilung für 
Haut- und syphilitische Krankheiten am städtischen Krankenhause 1/1., 
ord. Beisitzer des Medizinalcomite's Inhaber des Militär- Verdienstkreuzes 
und der Kl'ieg~denkmünze für .Nic~tkombattanten für 1870/71. 
. Dr. Frie~l'lcb BEZOLD, ausserord. Professor, EhrE'umitglied der 
SOClete frangalse de l'Otologie et de Laryngologie. 
Dr. RUdolfEMMER[CH, ausserord. Professor. k. Oberstabsarzt H. Kl. 
de! Reserve, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenzs~adt Munch~n, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71, des kais. turl{. O~mall1e~Ordens IIL Kl., der kai~erl. türk. Medaille für Kunst und Wissen-
schaft sowie des fürstlich bulgarischen Ci vil-Verdienstordens Uf. Kl. (üommandeurkrenz). 
• .Dr. Philipp SCmüH, ausserord. Pl'ofessor. .. 
.. Dr. Otto MESSERER, aussel'orcl. Professor, k. Lalldgerichtsarzt fur ~unchen I, S~ppleant des JYIedizinal-Comite's, korresp. Mitglied der me· 
dlCo·legal Soclety of New~York 
Dr. Ferd~nand KLAPSSN ER, aussel'ord. Professor, k. Oberst~bs.al:zt 
I. Kl. a la sUlte des Samtätscorps, Vorstand der chirurgischen polIklInik. 
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Dr. Fritz MO RITZ , ausserord. Professor, Vorstand der medi-
zinischen Poliklinik.' 
Dr. Dominicus HOFER, Privatdozent, qu. Professor der k. Zentral-
Tierarzneischule. , ' '; 
Dr. J osef WOLFSTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Ritter 
L Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael. .:' , 
Dr, Geol'g' Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k; Hofrat, Bade-
arzt in Reichenhall, Mitglied des Royal College 'of Surgeons zu London. 
Dr; Johann ,Nepomuk OELLER, Privatdozel1t,' k. Hofrat . 
. Dr, Wilhelm HERZOG, Privatdozent, Oberarzt der chirurgischen 
Abteilung der Universitäts-Kinderklinik. Oberarzt der k. bayer. Staats-
eisenbahnen, k. Oberstabsarzt 1. Kl. der Landwehr, Inlütber .der Kriegs-
denkmünze für 1870/71. , : " 
Dr. Max STUMPF, Privatdozent, k, Prof. a, d, Hebammenschule, 
k. Oberstabsarzt H. Kl. der Reserve. ' 
Dr. Joset' PASSET, Privatdozent, 
Dr, KarlKOPP, Privatdozent, 
. Dr. Karl SEYDEL, Privatdozent, k. b. Obel'stabsarzt I. KI., 
Dozent für Chit'nrg'ie am k. Opel'ationskurs für Mili.tär~l'zte. .,. 
'. Dr. Karl SEITZ, Privatdozent, Vorstand der pä.dmtrlsclHm Pohkluuk 
Im Reisingel'ianum, k. Stabsarzt der Landwehr. '.' 
Dr. Karl SOHLOESSER, Privatdozent, k. Stabsarzt der, Reserve. 
Dr. Robert ZIlCGENSPECK, Privatdozent. " '.. ' 
. Dl'. Rudolf HA UG, Privatdozent, kOlTesp. Mitglied der Societe fran-
QaIse d' Otologie et de Laryngologie. 
Dr. Hans BCRMA US, Privatdozent. . " 
DI'. Josef Albert AMANN, Privatdozent. '; ' ..•• ' 
Dr. Hel'mann RIEDER. Privatdozent, k. Stabsa!:zt der Resel've. , 
Dr. GU8tav KLEIN" Privatdozent.' ' 
Dr, Richard BARLO W, Privatdozent. 
Dr. Sil:'gfried MOLLIER, Privatdozent. 
Dl'. Paul ZIEGLEH,; Privatdozent, k. Stabsarzt deI' Reserve. 
Dr. Fritz VOLT. Privatdozent. 
Dr. Adolf SOHMlTT, Privatdozent. 
Dr. Max CREMER, Privatdozent, 
Dr, Riehm'd MA Y j Privatdozent. 
D1'. Julius FESSLER, Privatdozent, Inhaber des Ritterkreuzes IL Kl. 
des k. sächs, A Ibl'eeh tsol'dell~. 
Dr. Georg SITTMANN. Privatdozent. 
Dr. Martin HA RN Privatdozent J Mitglied des kaiserl. russischen 
Instituts für Experiment'almedizin zu St. Petel'sburg, ' 
Dr. Otto FRAN K, Privatdozent. ' 
Dr, Hans NEUMAYER, P.civatdozent, . ' 
DI'. Ludwig von STUl:lENRAUCR, Privatdozent. 
Dr, Otto von SICHIDR@R, Pl'ivatdozent. 
Dr. Fritz LANGE, Privatdozent. ' 
Dr. GottliebPOR'1', Privatdozent, 
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v. Philosophische Fakultät. 
Dr. Rar! Adolf Ritter von OORNELIlJS, k. Geheime!' Rat, o. ö. Professor 
der Geschichte, orden tl. Mitglied und z. Z. Sekretäl' der historischen 
Klasse der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, 
Ritter des Maximiliansordens für Wissenscbaft und Kunst und des Kapitels 
desselben, Ehrenmitglied des Vereins für Gescbichte und Alterthums-
kunde Westfalens, des Bergischen Geschichtsvereills, des Vereins für 
Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern , Mitglied der Maat-
schappij der Nederlandflche Letterkunde zu Leiden und der Provinciaal 
Dtrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, sodann der 
Societe d'histoire et d'arcMologie de Ge1l6ve, Ehrenmitglied der Allge-
meinen geschichtsfol'schenden Gesellschaft dei' Schweiz. 
Dr. WHhelm von OHRIST, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der klas-
sischen Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des phi1olo~. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretal' 
der phiJos.-philol. Klasse del'flelben, MitO'lie(l der Reichs·Schul·Kommis· 
sion, Ritter des Verdienstordens der b~yer. Krone und Ritter I. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael Ri ttt>r des Maximiliansordens 
für Wissf'nscbaft und Kuust, Mitglied' des kais. deutschen archäolog. 
Instituts,Ehrenmitglied der philologischen Gesellschaft in KonstantinOl).el, 
der wissenschaftlichen Gesellschaft zu Athen und des historischen VereIns 
in Regensbul'g. 
Dl'. Ludwig RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Konser· 
vator des k. botanischen Museums, orden tl. MitO'lied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter 1. Kl <les Verdienstord:ns vom heil. Michael und 
Inhaber des Offizierkreuzes . des Ordens der italienischen Krone, Mit· 
glied der kais. Leopold.-Karol. tleutschen Akademie der Naturforscher, 
der k. k. zoologisch·botaniscben Gesellschaft in Wien der natul'forschenden G~sel!schaft in Halle, der RE'gensburger botanische~ Gesellschaft, Ehl'e~­
mItglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Arti deo'li Zelanti zu ACl' 
Reale I der Societe de Phy.sique et d'Ristoire natur~lle in Genf, des 
naturbistorischen Vereines zu Passau des botanischen Vereines zu Lands-
hut und der bayerischen botanische~ Gesellschaft in München, auswär-
tiges Mitglied der k. Almdemie der Wissenschaften in Palermo, und der 
Botanical Society zu Edinhurgh, korresp. Mitglied der Sodete des Sciences 
na~urelles zu Ohel'bourg. der British Association for the AdvalH:emellt ~t 
SClence, der k. k. Gartenbaugesellschaft in Wien, der R. Societa d'Ortl' 
cultura. ~u Florenz, des Musen Nacional in Rio de Janeiro, des Oercle 
Floral III Antwerpen, der Pl.!al'maceutical Society in London. 
Dr. phil. et iur. Iwan Ritter von MÜLLER k. Geheimer Rat, o. Ö. 
Professor der klassischen Philoloo'ie und deI' Pädagoo'ik II!. Vorstand des 
ph.ilol?gischen Seminars, o. Mitglied der k. Akademi~ der Wissensch:ften, 
M.ltghed des Obersten Schulrats, Ritter desY t'rdienstordens der bayer. Krone, 
RItter I. Klasse des Verdienstordens vom hl. Micl.!ael, Ehreumitglied der 
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griecbisch.philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel und der wissen· 
schaftlichen Gesellschaft zu Athen. 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, k. Gebei~lel' Rat, o. ö. Prof. 
der Geologie und Paläontologie, Konservator der geologischen und palä-
ontologjschen Sammlung des Staates, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften; Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 
I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter iles k. Maxi· 
miliansordens für Wissenschaft unil Kunst, Inhaber der Kriegstlenk-
münze für 1870/71 am Nichtkombattanten·Bande, Komtur des Ordens 
der italien. Krone, Commandeur des kais. türkischen Medschidje. 
01'(lens und des griech. Erlöser·Ordens, Inhaber der Wollaston und der 
Hayden Medaille; Ehrenmitg'lied der geograph. Gesellse,haft in München, 
des naturwissenschaftlichen Vereins in Augsbul'g, der schweizerischen 
naturfol'schenden Gesellsehaft, der Senckenberg'ischen natul'forschenden 
Gesellschaft in Frankfurt a. M" des naturwissenschaft!. Vereins in 
Harn burg', der Royal Micl'oscopical Society in London, der Literu'l'Y and 
Philosophical Society in Manchester, der Regia Academia Panormitana, 
des Vereins Museum Frallcisco·Oarolinum in Linz, des freien deutschen 
Hochstiftes in Frankfurt a. 1\1" der k. ungariElchen geologischen 
Gesellschaft, der Societe BeIge de Geologie, Hydrologie et Paleonto-
logie Hnd der Societe geologique de Belgique i aUSWärtiges Mitglied 
der Accademia dei Lincei in Rom, aer Akademie der Wissen· 
schaften in Bologna, der k. russ. natul'forschenden Gesellschaft in 
Moskau, der Geological Society in London, der k. mineralogischen 
Gesellschaft in St. Petersburo' der Gesellschaft fiel' Naturforscher in 
St. Petersburg', der Societa R~mana per gli sturli zoologici; korresp, 
Mitglied der k. Almdemie der Wissenscbaften in Berlin , deI' kgl. 
Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen , des R. Instituto Veneto 
di scienze lettere ed al'ti der Accademia Valdarnese deI Pog'gio, 
der Ph~ladelphia 4-cademy of Sciences des Institut Egypt.~en, zu Cai~o, 
der SOClet6 des SClences 'naturelles zu NeucMtel, der SocH~te Vaudolse 
des seien ces naturelles zu Lausanne, der Gesellschaft für meeklen· 
?urg'sche Naturkunde zu Wismar, dei' physikalischmedizinischell Soeietät 
In ~rlangen, del" Ir. Ir. geolog'ischen Reichsanstalt in \Vien, der Bosto~ 
SocIety of Natural Bistory, der Soeiedad antropologICa. de la ~sllj, dl 
CUba, der Yorkshire Philosophieal Society der geologwal SOClety of 
Edinbmgb. ' 
Dr. Eug'en Ritter von LOMMEL, o. ö. Professor der Experimeutal-
physik, Konservator des physikalisch.metronomischen Institutes des Staates, 
Vorstand des physikalischen Instituts der l1ni versität, Vorsta~d des 
m~thematjsch.physikal. Seminars, ord. Mitglied der k. Almdenne. der 
Wlssenschaften, Ritter des Verdienstol'dt>ns der bayerischen K.rone, RItter 
1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Mitglied der kals: L,eopold .. 
Karol. deutschen A.kademie der Naturforschei' und Ehrenllutg'lled der 
physikalisch·medizinischen Societät zu El'langen, . 
Dl'. Gustav BAUER, 0 ö. Professor dei' Matb.ematik, yorstand. des 
m~th.,phys. Seminars, ord. Mitg'lied ,der k. Akadellue der .Wl~senschatte,n, 
RItter I. KI. des Verdienstordens vom bl. Miehael, Mltgl1ed der kaIS. 
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Leolioldinfsch.Kal'olinfschen deutschen Akademie der Natui'foi'schel', 
korresp. Mitglied der physikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlange~. 
. Di'. Eduar;d Ritter von \VOELFFLIN, o. ö. Professor der klassI-
schen Philologie, II. Vorstand des philolog. Seminars, ord. Mitglied der 
'k. Akademie. der WisRenschaften, Ritter des VerdienstoI:dens der ~ay'el·. 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. MIchael, MItglIed 
des Direktoriums des Thesaurus lingnae latinae. " 
DI'. Adolf Ritter von BAEYER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
Chemie. Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Genel'alkollser" 
vatorium der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, OI'd, Mitglied der 
'k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer, 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des 
Maximiliansordens für Wissenschaft und Kuust, stimmfithigel' Ritter des k. 
preuss. Ordells pour le merite für Wissenschaften und Künste" Inbaber des 
k. preuss. roten Adlerordens IV. K1. sowie der Davy-Medaille, Ehren-
doktor der Medizin 'der Universität Reidelbel'g, Assoeie der ,k. ~el­
gischen Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied des ärztlichen Verel~s 
zn München, der medizinisch-physikalischen Societät zu Erlangen, des ph:YS1~ 
kalischen Vereins zU Frankfurt alM. und zu Bukal'est, der PhilosophIeal 
Soeiety zu Cambridge, der Chemical Society zu London, der Litel'ary a.lld 
Philosophieal Society zu Manchester, der societe rie physique et d'histoll'e 
naturelle zu Genf, der kais. 1'uss. naturfoJ'schenden Gesellschaft ZU Moskau 
u!ld d~r American Academy zu Boston, auswäl't. Mitglied !leI' Royal So-
elety 111 Londoll, der könig!. Akademie der Wissenschaften zu Stockl~ol1~,l, 
der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu TJpsala, der k. SOCletat 
.der Wissenscbaften zu Göttingen und dt'l' Accarlemia dei Lincd zu R?m, 
Korrespondent der Akademien der Wissenschaften in Berlin, Wien, 
Turin ulld St. PetE'rsburg und der Academie des I3ciel1ces de l'Institut 
de France zu Paris, 
Dr. Paul Heinrich GROTH, o. ö. Profe~or der 1Iilleralogie und 
Konservator der mineralogischen SammlunO'en des Staats ord. Mitglied deI' 
k .. Akademie der Wissenschaften, Inhabe~ des Verdie~stol'dells vom h1. 
MIchael IV_ Kl., Ehrenmitglied der kais. l'uss. mineralogischen, der schwed, 
geolog. Gesellschaft und der Deutschen Gesellschaft zur Bef'öl'darung ra-
tioneller Malvel'fahrall, ord. Mitglied der k. Soc. d, Wissenseh. zu Upsala, 
korresp. Mitglied der kais. l'USS. Akademie der Wissenschaften zu St. Petel's~ 
burg, der Acad. Nat. Sc. New-Yol:k und Philadelphia, der Ge01. Soo .. of 
London, der engl. mineralog. Gesellschaft, der Soc. fl'ang. de MineralogIe, 
des Reale lstituto Lombardo di Seieuze e Lattere, der natul'fol'schenden 
Gesellschaft'.zu Basel, dE'I' llaturwissenschaftl. Gesellschaft Isis zu Dres~~I1, 
der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften der pbysikalisch.medlzm-
ischen Sozietät zu Erlangen. ' 
Dr. Johann FRIEDRICH, o. ö. Professor der Geschichte, ol'd. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften Inhaber des Oommal1deul'-
Kreuzes des griecb. Erlöser·Ordens aUSWäl'tiO'~s MitO'lied der Gesellschaft 
für Kirchenl'eebtswissellschaft in GöttilIgen. I:> I:> 
Dl'. Erllst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
gleichenden Sprac~wissenschaft, ord; ,Mitg'lied dar k.Akademie der 
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Wissenschafteri, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., 
ausw. Mitglied des Koninklijk Instituut voor de Taal·, Land· en Volken::' 
kunde van Nederlandsch·lndie im Haag, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. Albert HILGER, k. Hofrat, o. Ö. Professor der Pharmazie und 
der angewandten Ohemie, Vorstand des pharmazeutischen Institutes und 
Laboratoriums fÜl' angewand te Ohemie, Direktor der U ntel'suchungsanstalten 
Hit' N ahl'ungs· und GE:'nussmittel. ausserord. Beisitzer des l\1edizinal·Oomite's, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des k. preuss. Roten 
Adlerordens IU. Kl., Ehrendoktol' der natllrwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Bologna, Ehren· und korrespondierendes Mitglied mehrerer 
gelehrtel' Gesellschaften. " 
Dr. Hermann Wilhelm BREYMANN, o. ö. Professor der romanischen 
und französischen Philologie, I. Vorstand dAS Seminars für romanische 
u. eng'lische Philologie, ord. Mitglied des Obersten Schulrats, Inhaber des 
Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl. 
Dr, Bermann PAUL, o. ö. Professor der deutschen Philolog'ie, Vor· 
stand des Seminars für deutsche Philologie, ord. Mitglied der k. b. Alm· 
demie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der Maatschappij der N eder-
landsche letterkunde und der Modern language associatioll. 
Dr. Ferdinand LINDEl\IANN, o. ö. Pl'ofessor der Mathematik, Vor· 
stand des mathematisch.physikalischen Seminars, o. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, Mitglied der kaiserlich Leopoldin.-Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher, korresp. Mitg'lied der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften in Göttingen, ausw. Mitglied der physikal..ökonomi. 
schen Gesellschaft in Könio'sberg' und der kais. Gesells0haft von E'retmden 
de; Naturkunde, Anthl'ol~ologie nnd Ethnographie in Moskau, korl'esp. 
MItglied der British Associatioll for the advancemsnt ot' science, 
Dr. Richard HERTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver-
gleichenden Anatomie Konservator der zoolog·isch·zootomischen und ver: 
gleiChend anatomischen SammlunO'en des Staats, ord. Mitg'lied der 
Akademie der Wissenschaften l~haber des Verdienstordens vom h1. 
Michael IV. K1. ~Jhrenmito'1i~d dei' schweizerischen naturfol'scbenden 
Gesl'llsC'haft, kor;·esp. Mitgli~d dei' medizinisch·physikalischen So~ietät 
zu Erlangen ~ll1d der British Association for t.he advaneement of SClence. 
Dr. Georg Friedr. Freih. von HERTLING, lebens!. Reichsrat der 
R~'on~ Bayel'll, k. Kämmerer, o. ö. Professor der Philosophie, auss~rord. 
JYbtghed der k. AkadHmiE' der Wis:>enschaften, Inhabel' des VerdIenst .. 
ordens vom h1. Michael IH. Kl., Oommandeur des päpstlichen St. Greg·orins· 
ordens mit dem Stem Ehrendoktor der Universität Löwen. 
. Dr. Hugo SEE'LIGER, o. ö. Professor der As~ronol1lie. und 
DIrektor der kgl. Stel'llwarte, ord . .Mitglied der k. Ak~denne der Wissen· 
schaften, Mitglied der k. b. Kommission für die europäIsche Gradmessung 
und des KUl'atoriums der physikalisch.technischen Reichsanstalt" Inhaber des 
Verdienstordens vom h1. Michael II I. Kl., Ritter des k. pl'eussischen Roten 
A~lel'ordens IU. Kl., ausw. Mitglied der Royal Astron. Society in London, 
MItglied der kais. Leopold .. Karolin. deutschen Akademie der ~atur.forsc7~er, 
ausw. Korrespondent der k. k. Akademie aer Wissenschaften III ~ len. 
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Dl'. Karl GOEBEL, o. ö. Professor der Botanik, Konservator des 
botanischen Gartens und des pflanzenphysiologischen Instituts des Staat~s, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften und der k~lS. 
russ. Naturforschergesellschaft in Moskau, Ehrenmitglied der botamcal 
society in Edinbllrgh und der bayer. botan. Gesellschaft in München, Inhab~l' 
oel' goldenen Medaille der k. uänischen Akademie der Wissenschaften. 111 
Kopenhagen, korrespondierendes Mitglied cler Koninglyke Natuurkun.dlge 
Vereel1igeng in Nederlan dsch·In die , der societe nationale des SClenc. 
naturelles jn Chel;bourg, der, k. bayer. botan. Gesellschaft in Regensbul'g, 
dE's Mecklenbul'gischen Vereins für Naturkunde, auswart. Mitglied ~er 
IJinnean society in London, der 1e k. zoolog.-botall. Gesellschaft in WIen, 
der societe royale de botanique in Bt'üssel und cler Gesellschaft zur 
Beförderung der g'esamten Naturkunde in Marburg. . 
Dr. Rad Theodor HEIGEL, o. Ö. Professor der GeschIchte, 
Direktor und 1. Vorstand des historischen Seminars, Vorstand des 
Universitäts-Archivs, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom' hl. Michael, Inhaber des 
Komturkreuzes 11. Kl. des herzoo'lich Sachsen·Ernestinischen Hausordens, 
Ritter des k. württemb. Friedrich~-Ordens 1. Kl., Ehrenmitglied der histo· 
rischen Vereine zu Lannshut, Neuburg a. D., Würzburg und Regellsburg. 
Dr. Rermann GRAUERT, o. ö. Professor der Geschichte, 11. Vorstand 
des historischen Seminars, Inhabf\r des kgl. pl'enssischen Kronenordens 
Ur. Klasse lt. des Ritterkreuzes des päpstlichen St. GregOl'iusordens, korr~­
spondierendes Mitglied der Gesellschaft für Kirchenrechtswissellschaft m 
Göttingell. 
Dr. Johannes RANKE, o. ö. Professor der Anthropologie und 
allgemeinen Naturgeschichte, Konservator der prähistorischen S~ll1m· 
lung des Staates, ausserord. Mitglied der Ir. Akademie der WIssen-
sChaften: Ehre?d?l~tor der philosophischen Fakultät. 11. Sekti<H: der 
k. Ludwlg-Maxlmlhans-Universität zu München, InhalH,J' des VerdIenst-
ordens .vom hl. Michael IV. Kl., Inhaber der Kriegsdenkmünze VOll St~hl 
am Nlchtkombattanten-Bande v. J. 1870/71, Rittet' des öst6rr. kaiS. 
Ordens der Eisernen Krone Ur. Kl. 01'0.. MitO'lied der kais. Leopo!-
dinisch -Karolinischen deutschen Akad~mie der Naturforscher, Ehren-
mitglied des .A.nthropological Inst.itute of Great Britain and Ireland, 
derSociete d'.A.nthroI'ologie deBruxelles. der New-York Academy of An~hro­
pology, ?er Gesel~schaften für Anthropologie, IDthnographie und UrgeschIchte 
zu, Be.rhu und WIen, der naturforschenden Gesellschaft zu Nürnbel'g, auSW. 
MitglIed des Gesamtvorstandes des Römisch-Germanischen Zentr~l. 
museums zu Mainz, der Societe d'AnthropoloO'ie de Paris lwrresp. Mit· 
glied der k. Gesellschaft der Aerzte zn Budap~st, der Se~ckenbergisc~en llat~rforschellden Gesellsl1haft zu Frankfurt a. M., der Allthropo~oglCal 
SOClety. ~f Washington, der Societa Romana di antropologia, der Soc~edade 
de Medlzma,legal in Babia; ord. ausw. Mitglied der physikal .. ökollOllllschen 
Gesellschaft <i zu Königsberg , ord. ausw. Mitglied der kais. Gesellsohatt 
von Freunden der Naturkunde, Anthropologie und Ethnographie zu M.oskau . 
. Dr. Theo~or LIPPS, o. Ö. Professor der Philosophie, Vorstand aes psyeho-
logIschen Senllnars, ausserord, Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
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, Dr. Fritz HOMMEL, o. ö.Professor der semitischen Sprachen, Ehren-
mitglfed (Honorary corresp. mamber) des Victoria In·stitute (Philosophical 
Soci~ty of Great Britain) in London, ord. Mitglied der deutschen morgen· 
ländlsohen Gesellschaft und der Society of Biblical Archaeology in London. 
Dr. Adolf FURTW.!NGLER, o. ö. Professor deI' Archäologie, VOI'-
stand des arohäologisohen Seminars, Konservatol' des Museums fül' Gyps-
abgüsse klassischer Bildwerke bei dem k. Gt'neralkonservatol'ium der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, k. Direktor der Glyptothek, 
Konservator der Va)sen~ammlung, ord, Mitglied der k. Akademie der 
~issenschaften, ord. Mitglied des kais. deutschen archäologü;chen In-
stItuts, wil'ld. Mitglied der k. nord. Altertumsgesellschaft in Kopenhagen, 
Ehrenmitglied der Society for the promotion of hellenic studies zu London 
und der archäolog. Gesellschaft zu Athen. 
Dr. Josef·SCRICK, o. Ö. Professor der englischen Philologie, fl. Vor· 
stand des Seminars für romanische und englische Philologie. 
Dr. Franz MUNCKER, o. Ö. Professor der neueren , insbesondere. 
deutschen Literaturgeschichte. 
Dr. Alfred PRINGSHEIM, ausserord. Prof., a. o. Mitgiied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Mitg'lied der kais. Leopold.·KaroI. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Berthold RIEHL, ausserord. Professor. 
DI'. Karl KRUMBACHER, ausserord. Professor, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Offiziet' des k. gTiech. Erlöserordens, 
korresp. Mitglied der kais. russ. Akademie der Wissenschaften, korresp. 
Mitg-lied der Gesellschaften Parnassos und Korais zu Athen und der phi.lo-
logischen Gesellschaft zu Konstantinopel. Ehrenmitglied des kais. russischen 
archäologischen Instituts in Konstantinopel. 
Dr. Engen OBERHUMMER, aussel'ol'd. Professor. 
Dr. Wilhelm KOENIGS, ausset'ord. Professor, ausserord. l\!I.itglip.d 
der Ir. Akademie der Wissenschaften, korl'esp. Mitglied der physikalisch-
medizinischen Sozietät in Erlangen. 
Dr. tTohannes THIELE, aussel'ord. Professor. 
Dr. Leo GRAETZ, ausserol'd. Professor. 
Dr. Wilhelm MUTHMANN, ausserol'd. Pl'ofesRor. 
D1'. Augnst ROTHPLETZ, ausserord. Professor; Foreign COlTes· 
pondent der Geological society of London. 
. Dl'. Wilhelm Ritter von GÜMBEL, Prof. honor., k. Obe~'berg. 
dIrektor und Vorstand des k. Oberbero'amtes und der geognostIschen 
Untersuchung'en des KönigTeiches Baye~n, ord. Mitglied der k. Aka· 
demie der Wissenschaften KomtUl' des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des Maximilians· 
ordens für Wissenschaft und Kunst und z. Z. Mitglied des Kapitels 
dieses Ordens Komtur des Ordens der Württembergischen Krone, 
Ritter des Sa~hsen-Ernestinischen Hausordens, korresp. Mitglie~ der 
k. Akademie dei' Wissenschaften zu Berlin, Pt'äsident der naturwissen-
schaftlichen Gesellschaft Pollichia in der Rheinpfalz, Mitglied verschiedener 
g-elehrter Gesellschaften, 
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Dl'. Fi'anz Ritter von REBER, k. Geheimer Rat, Prof. hono1'., ord. 
Prof. der Aesthetik' und Kunstgeschichte an der k. b. Technischen 
Hochschule. Direktor der k. bayer. Staats-Gemäldegalerie, Konsel'vatol' 
der Vasensammlung, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Ver· 
dienstordens vom hl. Michael, Komtur des k. k. Frallz·J osef·Ordens 
und Oommandeur II. El. des herzogl. Anhaltischen Hausordens ~brec~t 
des Bären, korresp. Mitg'lied des kais. deutschen archäolog'. Instltuts III 
Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. Balls RIGGAUER, Prot honor., k. KOllsel'vatol' des Münzkabinets, 
a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenscllaften. . 
Dr Emil SELENKA, PI'of. honot'., vorma:l::; o. Ö. Professor der 
Zoologie und vergleichenden Anatomie an der k. Universität liMangen, 
aussel'ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritte~' I. Kl. 
dt's Verdienstordens vom hl. Michael; Ehren- und korrespondlerendes 
Mitglied mehl'arer gelehrter Gesellschaften. 
. Dr. Henry SIMONSFELD, Privatdozent, Kustos an der k. Hof-
und Staatsbibliothek, aussel'ord. Mitglied der k. Akademie der Wi~se~· 
schaften, Ehrenmitglied der R. Deputazione Vene ta di storia patl'la l~ 
Venedig, korresp. Mitglied des R. Istituto Veneto di scienze lette re ed artl 
und der Societa Umbra di Htoda patria zu Perugia. 
Dr. Gustav OEHMIOHEN, Privatdozent. 
Dr. Hermann Ludwig Freih. von der PFORDTEN, Privatdozent .. 
Dl'. Karl GUTTLER, Privatdozent, Inhaber der Kriegsdenkmüllze 
für Nichtkombattanten für 1870/71. . 
Dr. Oskar LOEW, Privatdozeut Mitglied der kais. Leopold-Karol. 
deutschen Akademie der Naturforsch~r. 
Dl'. Anton BAUMANN, Privatdozent, Mool'kultul'technikel'. 
Dr. Friedrich ERK, Privatdozent Dil'ektol' der k. b. meteorolog. 
Zentralstation. ' 
Dr. Edmllud NAUMANN, Privatdozent, ellemal. Dil'ektor der topo· 
graph. und geolog. Aufnahme von ,Japan, Inhaber des Ritterk.reuzes 
I. Kla::;se des k. sächs. Albrechts-Ordeu8, Offizier des kais. jap. Sonnen· 
ordens) ko~re~p. Ehrenmitglied der geograph. Gesell_chaft zu London, 
korresp. MItghfld der geograph. Gesellschaften zn Leipzig' und Dresden. 
Dr. Wilhelm DONLE, Privatdozent k. Gymnasialpl'ofessor an den 
k Mi1itär-Bildung~-An~ta,lten.' . 
.01'. HallS SOLEREDER, Privatdozent, Kustos am k. botan. Mnseum. 
Dr .. Ludwi~ .TRAUBE, Privatdozent, aussel'ord. Mitg'lied der li: 
Akademleder WlssenHchaftell, kOl'l'esp. Mitglied der k. Gesellschaft deI 
Wissenschaften in Göttingen. 
Dr. Bruno HOFER, Privatdozent Knstos an der zoolog.-zootom. 
und vergleichend anatom. Sammlung d~s Staates. . 
. Dr. Bermann BRUNN, Privatdozent, k. Bibliothekar der Je Tech· 
DIschen Hochschule. 
Dr. Ernst WEINSOHENK, Privatdozent . 
. , Dr. Ka.rl GIESENHAGEN, Privatdozent, Kustos am Krypto~ 
gamenhel'bal'ium. 
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Dr. Karl DOEHLEMANN, Priyatdozent. . 
Dr. Gottfried HARTM ANN, "Privatdozent. 
Dr. Lucian SOHERMAN, Privatdozent, ard. Mitglied der deutschen 
morgt>nländischen Gesellschaft. 
Dr. Richard SIMON ,Privatdozent, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländisehen Geflellschaft. . 
Dr. Anton 'OEROUST, Privattlozent. 
Dr. Karl MAy'R-DEISINGER, Privatdozent. 
Dr. Karl WEYMAN, Privatdozent. 
Dr. Otto MAAS, Privatdozent, korresp. Mitglied der British 
association for the advancement of science . 
. Dr. Hans OORNELIUS, Pr'ivatdozent. 
, Dl'. Karl BORINSKI, Privatdozent. 
Dr. Adolf SANDBERGER, Pl'ivat,dozent, Sekretitr und Konservator 
der musikalischen Abteilung an.der k. Hof- und Staats-Bibliothek, Membre 
correspondant de la Societe des Sciences des Arts et des Lettres du Hainaut. 
Dr. Josef Felix POMPEOKJ, Privatdozent. 
Dr. Fl'iedrich PANZER, Privatdozent. 
DJ'. Michael DOEBERL, .Privatdozent, k. Gymnasiallehrer. 
Dr. Ernst ANDING, Privatdozent. 
Dr. Eduard Ritter von WEBER, Privatdozent. 
Dr. Karl HOFMANN, Privatdozent. 
Dr. Roman WÖRNER, Privatdozent. , 
Dr. Albrecht Oonon Graf VON DER SOHULENBURG, Privatdozent. 
Dr. Arthur KORN, Privatdozent. . 
Dr. Mathias BAUMGARTNER, Privatdozent. 
Lektoren: 
Julius PlRSON, für französische Sprache, Adalbertstr. 41/3 1. 
Alfred BLINKHORN, für eng'lische Sprache, Mariannenplatz 1/3 r. 
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D. 
Universitäts-Kirche. 
(Ludwigskirche. ) 
Dr. Joh. B. WIRTR11üLLER, Offtziator 1 ( 1 1 F 1 ) 
Dr. Leonhard ATZBERGER,Universitätsprediger ( s. 1leo. a \ .. 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w, d.er Universität. 
l..A'I'ckiv. 
Dr. Kad Tbeodor HEIGEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
11. Bibliothek. 
(Universität). 
Dr. Hans SOHNORR VON CAROLSFELD, Oberbibliothekar, Leopold-
strasse 33/1. 
Dr. Georg WOLFF, Sekretär, Bal'erstl'asse 82. G.-G. 
Dr. Cbdstian RUEPPREOHT, Sekretär, Gabelsbergel'stl'asse 6/1 R. J' 
Jj'ranz X. STROEHL, Offiziant, Adalbertstrasse 84/2 1'. 
Karl KOHLER, Oftiziant, Königinstrasse 49/0. 
Vier Diener. 
111. Reisingerianu'm. (Sonnenstrasse Nl'. 17.) 
Dl'. J osef BAUER, I. Vorstand, 1 ) 
Dr. Fritz M.ORITZ, H. Vorstand, f (s. med. Fak .. 
Assistent: 
Dr. Bans NEUMAYER (s. med. Fak.) 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Fritz M.ORITZ, ausserord. Professor: Med. Poli-
klinik. 
Dr. Ludw. Andr. BUOHNER, ord. Professor: Dro-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL, ord. Prof.: Geburts- (s. med. ]'ak. 
hilft. Poliklinik. 
Dr. Karl SEITZ, Privatdozent: Pädiatrische Poliklinik. 
Dr. Josef AMANN, ausserord. Prof.: Gynaekolog. Polikl. 
Dr. Ferdinand KLA USSNER, am;serord, Prof.: Ohirurg. 
Poliklinik. 
A.dalbert EICBINGER, Hausmeister und Mechaniker. 
Frallz WAGNER, Diener. . 
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IV. Hygienisches Institut. 
(Findling'sstrasse Nr. 34.) 
Dr. Hans BUOHNER, Vorstand ) 
Dr. Rudolf EMMERICH, ausserord. Professor (s. med. Fak.). 
DI'. Martin HAHN, Privatdozent, 1. Assistent. 
Rudolf RAPP, H. Assistent. 
Dr. Georg MARTIUS, Assistenzarzt r. Kl. im k. 1.. Feld.-Art.-Regt. 
Josef R.t,\.BS, Hausmeister und Mechaniker. 
Josef KOFERL, 1. Diener. 
:Kaver HOSER, 11. Diener. 
V. . Pathologisches Jrnstittd. 
(Kl'ankenhausstl'asse 2a.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak). 
Dr. Hans SCHMAUS, I. Assistent für path. Anatomie (s. med. Fak.). 
Dr. Herrn. DÜRCK, II. Assistent für patholog. Anatomie u. Bakteriologie, 
Prosektor am städt. Krankenhause 1'/I. . 
Dr. Ludwig BURKHARDT, IU. Assistent für pathologische Anatonue. 
Dr. Anton BLA.NK. Assistenzarzt 2. KI im k. 2. Inf.·Regt. 
Georg SCHÖNBERGER, Diener. 
Karl JEHLE, Diener. 
VI; Pltafmakologisclles Institut. 
(NussbauIDstl'aSSe 2 b). 
Dr. Hel'mann rrAPPEINER, Vorstand (s. meel. Fak.). 
Dl'. Albert JODLBA UER, Assistent. . 
Jakob PÄHR, Hausmeister, Mechaniker und I. Diener. 
Peter RENNER, H. Diener. 
VII. ]J[ed~'zt1n'sc1,,-klt1dsches Ins#tnt. 
(Krankenhausstrasse 1".) 
Dr. HllgO von ZIEMSSEN, Vorstand (s. med. Falt.). 
DI'. Georg SITTMANN, Assistent (s. mell. Fak.). 
Dr. Ludwig' LINDEM:ANN, Assistent. 
D1'. Fritz VOLT, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Wilhelm KAT'rWIN KEL, l 
D1': Felix SCRLAGIN'l'WEIT, ..' 
D1'. Sebastian GRÖSCHL, f Volontar-AsSlstenten. 
Dl'. Karl RUGEL 
Joseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
Johann HARTER, Diener. 
Hans. FENZL, Diener. 
VIII. OM1"urglsch-klinz'scltes Institut. 
(Nussbamnstrasse 3".) 
Dr. Ottmar ANGERER, Vorstand. 
Dr. Paul ZIEGLER, 1. Assistent (s. med. Fak.) 
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Dr. Adolf SOHMITT, 11. Assistent (s. med. Fak.). . ' 
Dr. Hermann von KOLB, k. Stabsarzt im k. 17. InfanterIe-Reglment, 
kommaniliert zur chirurg·ischen Klinik. 
Dl'. Josef BULLINGER, Volontärarzt. 
Heinrieh BOLZ.B'URTNER } Diener 
Andreas HAFENMAYR . 
IX. Ophthalmologz'sche Kh'ni'lc. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr. Aug. von ROTHMUND, Konservator (s; med. Pak.). 
Dl'. Otto von SICHEREm, klinischer Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Max S0HMIDT, klinischer Assistent. 
Dl" Kltrl EBNER, Assistenzarzt 1. Kl. im k. 1. Inf.-Regt. 
Franz KA.STNER, Buchhalter. . 
AndreaA AHR, Hausverwalter. 
Ein Diener. 
X. Medz'zinische Poliklim'k. 
Dr. Fritz MORITZ, Vorstand (s. med. Fak). 
Dr. Hans :NECMAYER, I. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Eduard GOLDSCHMIDT, H. Assistent. 
Dr. Richard GÄTSOHENBERGER, U!. Assistent. 
Dr. Berthold OPPLMR, . ) 
1)1'. Friedrich SOHÄFER, . V'1 nt:· '.Assistenten 
D1'. Gustav GERHEUSER, 0 0 al. • 
Dr. Paul KREFFT, 
XI. Paeiliat'i'ische Poliklinik. 
Dr. Kad SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Bermann LAUE, Assistent. . 
J osef MEIER, ) 
Dr. F'1'iedrich SCRD KALL, I 
D1'. Otto BORSCHITZ, 
Dr. 'Robel~t EBERLE, f 
Dr. Georg ~OLMER, Volontär-Assistenten. 
Dr. Karl 11'URTH, 
Dr. IDmil LUGENBLTHL, \ 
Dr. Karl HA.G.EN, 
Dr. Paul Von SOHÖN EBEOK, } 
XII. Oln't'urgische Poliklinik. 
Dr. Ferd. KLAUSSNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Albel't von POSCHINGER, !. Assistent. 
Dr. August LUXIDNBURGER, 11. Assistent. 
Dr. Wilhelm RlEDERER, III. Assistent. 
Dr. Adolph NAGEL, Assistenzarzt I. Kl. im k. 13. Inf.-Regt. 
Dr. Karl KOPP (s. med. Fak.). 
Pr. Rudolf HA.UG (s. med. F.alt.) .. ( 
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XIII. (Jebur~ski1jliche Po~iklinik. 
Dr. Fran~ Ritter von WINOREL, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dl'. RudoW KLIEN, Assistent. . . 
XIV. (Jynae7cologt'sclw PoZiklirdk. 
Dr. Josef AMANN, Vorst.and (s. med. Fak). 
Dr. Harduin HEIDEN, Assistent. 
Xv. OMrul'gz'.r:;clw Sammlung. 
- (Ohil'ul'g'.-klinisches Institut.) 
Dl'. Ottmar AN G ElRER, Vorstand (s. med. FalL) 
X Vi, Ophtalnzologisclw Sammlung. 
Dl'. August von ROTHMUND, Vorstand (s. med. Fak.). 
X VH. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstl'asse 25.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XY 111. Physikalisclws Institut. 
(Universität.) 
DI'. Engen Ritter VOll LOMMEL,. Vorstanrl (s. phil. l!'ak.). 
DI'. Ludwig FOMM, Assistent,_ Maximiliausplatz "20/3. 
Karl WEBER, Präparator, phYtlikalisches Institut, Lndwigstl'asse 17. 
Johal111 MAGNUSSEN, Mechaniker, Kaiserstrasse 6'2/3. 
XIX. Pltal'mazmdtsclws Instit1.tt und Labomtol'tmn fl·tl' 
angewandte Ohemie. 
(Kar1strasse 29.) 
DI'. Albert RII;GER, Vorstand (s. phi!. Fak.) , 
Assistenten: Dr. phil. Rndolf WEINLAND, Enhuberstrasse 4/1. 
Dr. pbil. Karl MAI. Ba.hnhofplatz 5. 
Dr. phi!. Fr. BULLffiNHEIMElR, Kleestl'asse 2/0. 
Bermann NATTERMANN, Dachanerstl'. 9/4. 
Otto SOHÜLER, A.l'cis~tl'. 39/3. 
JohaIllJ AIJFA, Al'lIulfstl'. 42/1. 
Fl'iedrich WiJhelm KERKHOF, Gabelsbergel·stl'. 30/2. 
Lnrlwig J.JABAND. 
Anton GRAF, Diener, Karlstl'asse 29. 
XX. Geolog-i8cll,-palitontologisdzes In8titut. 
(NeuhallSel'stl'asse 51.) 
Dl'. Karl Ritter Y011 ZITTillL, Vorstand (s. phi!. Fak.) 
Ein Diener. 
XXL JJHnemlogiscllß8 IJl8titut. 
(WilhellU. Gebäude, N euhausel'str. 51.) 
Dr. PanI GROTE, VOI'stand (s. phil. Fak.) 
Dr.· Erllst WEINSOBENK, 1. Assistent (s. phil. Fak). 
:1 
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Hermann ZIRNGIEBL, 11. Assistent. 
Ein Diener. 
XXII. Laboratorium fur Agrikulturchemie. 
(Universität.) 
. . .. . . . Vorstand. 
Ein Diener. 
XXIII. Botanisches Laboratorium. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Walter FROEMBLING, Assistent. 
XXIV. 1[tupfeTs#ch- und Gemälde-Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. Bel'tb. RIEBI.J, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
Unbesetzt. 
XXV. Münzen- und .i.yledaillen-Sammlung. 
(Universität.) 
XXVI. Zoologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator. (s. phi!. Falt.). 
Dr. Kad SOHEEL, Assistent. 
Max HOLLWEOK, Diener. 
XX VII. Botanische Sammlung. 
(Königliches botanisches Museum, Kar1strasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. ll'ak.). 
Dr. 'Hans SOLEREDER, Kustos (s. phil. Fak.) 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspeldor. 
XXVIII. Pharmakognostische Sammlung. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Vorstand (s. phil. l!'ak.) 
XXIX. Antht'opologisches Institut. 
(Wilhelminisches Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr .. Johallnes RA.NKE, VorRtand (s. phil. Fak.) 
F. 
Institute und Sam.m.lungen des Staates u. s. w,. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu selll: 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
1. Forstliche TTerrsuchsanstalt. 
Dr. Rudolf WEBER, ord. Prof., Vorstand I 
Dr. Ernst EBERMA.YER, ord. Prof., Stellvertreter (s. staatsW. Falt.) 
Dr. Karl HIDFELID, . Privatdozent, Assistent 
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Georg KÄRN ER, k. Forstamtsassistent, Hilfsarbeiter. 
Johann SAULE, Hausmeister. 
Abteilungen der forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Forstliche Abteilung: 
Dr. Franz von BAUR, ord. Prof., Vorstann ) 
Dl'. Karl GAYER, ord. Prof., Mitglied t 
Dl'. Heinrich M A Y R, oi'd. Prof., Mitglied . f (s. staatsw. Fak.) 
Dl'. Karl .. B E.FELE, k. FOl'stamtsassistent, Assistent 
Georg KARNER, k. Forstamtsassistent, Hilfsarbeiter. 
b) Ohemisch-bodenkundliehe und fOl'stlieh-meteorolog'isclJe 
Abteilung: 
Dr. Ernst EBERMAYER, ord. Prof., vorstand} (s. staatsw. Fak). 
Dl'. Rudolf WEBER, ord. Prof., Mitglied 
Dr. Georg BLEUEL, Assistent, 
Friedrich DANIEL, Laboratoriums-Diener. 
e) Botanische Abteilung': 
DI', Robert HARTIG, ord Prof., Vorstand l. ( t t 
DI'. KIwI Freih. von TUBEUF, Assistent f s. s aa sw. 
Ein Diener. 
d. Zoologische AbLeilung. 
Fak.). 
Dr. August PÄULY, ausserord. Prof., Vorstand (s. staatsw. Fak.) 
11. Anatorm'sche Anstalt. 
(Schillerstrasse 25.) 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER, ord. PI'of., Vorstand und 1. Konservator 
(s. med. FalL). 
Dr. , ord. Prof., 11. Konservator (s. med. Fak). 
Dr. Alexander BÖHM, Prosektor für Ristiologie und Embryologie. 
Dr. Siegfried MOLLIER, Pl'osekto:'del' deskriptiven Anatomie (s. med. Fak.) 
Dr. Ludwig NEUMAYER, Assistent für Histiologie. . 
Dr, Barmann RAHN, Assistent für deskriptive Anatonllo. , . 
Angelo KILLIAN Hausmeister Mechaniker und r. Anatomiediener. 
S b . , , e astlan HAAS I L Anatomiediener. 
LOl'enz MOLL, Diener für das histiolog. Laboratorium. 
IIL Physz'ologisches Institut ~tnd physiol. Sammlung. 
(Findlingsstrasse 12). 
Dr. Karl von VOI'l\ Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Max OREMER, AssiHtent (s. med. ]'ak.), 
Dr. Otto FRANK, Assistent (s. llled Fak.). 
Lud wig J ÄOKL IN, Hausmeister und Mechaniker. 
Paul PISTL, Diener, 
3* 
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IV. 8täcltiscl~e8 K!rankenha-us l/ L 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
DI'. Hugo von ZIEMS SEN, Direktor 1 
Dr. Josef BAUER 
Dr. Ottmar ANGERER Kliniker ( F k) s. med. a .. Dr. Kar! POSSELT 
Dr. J osef AMANN 
Dr. Otto BOLLINGER, Univ.Prosektor 
Dr. Hermann RIEDER, Assistent der med. Klinil~ .. (s. med. Fak.). 
Dr. Richal'd MA Y, Assistent der propäd.-med. Khmk (s. med. Fak.). 
Dr. Friedrich WANN ER, l Assistenten der I med Abteilung'. 
Dr. Adolf GEBRART, f . . 
Dr. Eugen WOLFHÜGEL , Assistenzarzt I Kl. im k. 1. !nf.·Regt., 
kommctndiert zur medizinischen Klinik. 
Dr. AlbrechtNOTTHAFFT Frei.} 
herr von WEISSEJNSTEIN Assistenten der II. med. Abteilung. 
D1'. OUo SOHROTH 
Dr. Albert JESIONEK I A' t IU. 
Dr. Theodor SOHAUBER f SSIsten en" " 
D1'. Rudolf SEGGEL l· . Ab'l' DI'. Ottmar MÜLLER r AssIstenten der Chll'Urg. tel ung. 
" 
Dr. Karl GOLLW ITZER, Assistent der gynäkolog. Klinik. 
D1'. Philipp MANZ ). d Abt 
Dr. Ernst LEONPAOBER j Volontäl'aSslstenten der I. me . . 
Dr. Heinrich LAUBINGER t II 
Dr. Ludwig BERTUN r " "."" 
BI'. Kar! LEMBERG, Volontärassistent "IH. " " 
Dr. Bruno APPEL, Volontäl'assistent der ehil'ul'g. Abteilung. 
V. Kgl. Universitäts-Frauenklinik. 
(Sonllenstrasse 16). 
D1'. Franz Ritter von WINOKEL, k. Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Rudolf KLIEN, Assistent für die o·eburtshilfi. Poliklinik. 
D1'. Theod?r BRÜNINGS) Assistent fih' die gYl1äkolog. Abteilung; . 
Dr. Gottfrlerl. FRIOKRINGER, Assistent für die geburtshilfl.. AbteIlung. 
D1'. Eugen FRA ENKEL, Assistent fÜl' J'Vlikroskopie. 
BI'. Ludwig RIETZLIDR, Assistenzarzt 2.Kl. im k. b.l. Schw. Reiter-Regt. 
Josef HOLLREISER, k. Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN, Portier. 
Magdalena FRIEDRIOH, Ober.Hebamme. 
J ohann HAFNER, Hausdiener. 
VL Kgt. Um'versitäts-KinclelJ'klinik 'Und Poliklinik im 
/It. von Haunelj" sehen ](indersjJital. 
(Lindwurm strasse 4.) . 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktor und Oberarzt der in· 
ternen Abteilung (s. med. Fak.). 
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D1'. Wilhelm HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. Karl RHEIN, Hausarzt für Augenkrankheiten. 
Dr. Rudolf HEOKER, Assistent. 
D1'. Josef 'l'RUMPP, Assistent. 
Dr. Peter KRAUTWIG, Volontäl'assistent der chirurg. Abteilung. 
J oseph BAUER, :Vfaschinist. 
Max FISCHER, Diener. 
VII. ]0·e~·s-lrrenanstalt. 
(Au er-Lüften). 
Dr. Anton BUMM, k. Direktor und I. Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. Friedrich VOCKE, k. H. Oberarzt. 
Dr. Alfl'ed PRINZING, 1. Assistenzarzt. 
Dr. Wilhelm HOLTERBACH, Assistenzarzt extra stat. 
Dr. Georg SOHMITT, II. Assistenzarzt. 
Dr. ]'l'iedrich UNGEMA.CH, ur., Assistenzarzt. 
Dr. Ernst NENNING, IV. Assistenzarzt. 
VIII. Patkologisclz-anatomisclze Sammlung. 
(Krankenhaus strasse 2 a). 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Hans SOHMAUS, Assistent (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
IX. Antiqttarium. 
D1'. W. von' OHRIST, Konservator (s. phil. Fak.). 
X. Ste'l'mvarte des Staats. 
(Bogenhausen). 
Dr. Hugo SEELIGER, k. Direktor (s. phil. Fak.) 
Dr. Karl OERTEL, k. Observator. 
Franz von SCHWARZ, k. Observator des erdmagnetischen Observatoriums 
bei der Stern warte. 
Wilhelm LIST, Offiziant. 
Waltel' VILLIGER, ARsistent. 
Ernst ESSER, Ho,usmeister und Mechalllkel'. 
XI. Okemisclzes Labm'atol'iu'In des königl. (}eneral-](onsel'vatoriwlZs 
, (Arcisstrasse. ) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phi!. Fak.). 
Inspektor: Georg FEHL. 
Vorlesungs-Assistent: Daniel G R.illB. 
A.ssistenten: EmU BAUR. 
Franz KÜSPERT. 
Edual'd MARBORG. 
Wilhelm NAGEL. 
Otto RABE. 
Hermanll ROELIG. 
Dr. Karl SCHLEUSSNER. 
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Assistenten: Dr. Emil UHLFELDER. 
Dr. Ludwig VANINO. 
Dr. Viktor VILLlGER. 
Maschinist: :MAlER. 
Zwei Diener. 
XII. Physikalisch-nzetrononzisches Institut. 
(Universität.) 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
XIII. Kgl. Botanisches Museum. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Rans SOLEREDEJR, Kustos (s. phil. Fak.). 
Job Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
XIV. Botanischer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Falt.). 
Max KOLB, k. o.bergarteninspektor . 
. . . . . . . . . . . . . Kustos. 
XV. Pflanzenph,ysiologisclzes Institut. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Karl GIESENHAGEN, Kustos und Assistent (s. phil. Fak.). 
Dl'. Rudolf WAGNER, Assistent. 
P. WACHT ER, Assistent. 
XVI. Mathematisch-ph.ysikalische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
VI" Paul GROTH, Verweser des Konservatoriums (s. phi!. FalL). 
Dr. Viktor ROT HMUN D, Assistent. 
Heinrich MAYER, Mechaniker. 
XVII. j{ineralogzsche Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. Paul GROTR, Konservator (s. phiL Fak.). 
Dr. FJ'iedri~h GRÜNLING, Kustos. 
Joseph PETZ, Präparator. 
X VIII. Geologische Samml1tng. 
(WHhelm. Gebäude) Nenhauserstl'asse 51.) 
Dr. Kar! Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phi!. Pale). 
Dr. Max SCHLOSSER, Kustos. 
Kaver KETTERL, Diener. 
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XIX. Zoologisch-zootomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dl'. Richard HERTWIG, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Josef KRIEOHBAUMER, Adjunkt. 
Dr. Bruno HOFER, Kustos (s. pllil. Fak.). 
Anton HIENDLMAYR, Inspektor. 
Josef KREUZPOINTNER, Inspektor. 
Friedrich KLEIN, Diener. 
XX. Vet'gleichend-anatomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator (s phiI: Fak.). 
XXI.. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Rudolf SOHAFER, Kustos. 
Dr. Josef Felix POMPEOK,T, Assistent (s. phil. Fak.). 
Veit LOOS, Präparator. 
Michael KANDLEJR, Diener. 
XXII. Prälzistorisclze Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dt·. Johannes RANKE, Konservator (s. phil. Fak.). 
XXIII. Ethnographische Sammlung. 
(Galleriegebäude im k. Hofgarteil. ) 
Dr. Max BUOHNER, Konservator. 
Zwei Diener. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
Karl GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrel', obere Feldstl'. 3/0. 
Karl W ALTHER » Türkenstl'. 28 Rückg. 
Otto ALBREOHT» Theresienstr. 7/0 R. 
Georg MENGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/0 u. 1. R. 
H. 
, Sonstige Universitätsangehörige. 
Gustav flIMMER, Univ.-Buchhändler, Odeonspl. 2/0 .. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerel, Jungfernthtu'm-
strasse 2. 
Heinrich SANOTJOHANSER Univ .. Buchbindel', Fürstenstt'. 3a/0. 
Anton BOPP, Univ.-Instrumen'tellmacber, Josefspitalstr. 2/2. 
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Namen de," Herren Professor®n ~md Dozenten. in 
alphaheHschel~ Oi·dm,mg. 
01' • .Amann Josef, ausserord. Prof. . . Pl'annerstrasse 15(2 1. 
~ .Am a n n Josef Albert, Privatdozent. Sonnenstr. 7/0 r. 
v. Am i ra Karl, ord. Prof.. . . Giselastrasse 7(0. 
>. An d in g Ernst, Privatdozent . . GewÜrzllliihlstr. 5(2 I. 
• .A D gerer Ottroar, ord, Prof.. . Schwanthalerstr. 88/1 & 2. 
> .Atzberger Leonhard, ord. Prof. Königinstl'. 33(3. 
> Bach Josef, ord. Prof. . '. . . Veterinäl'strasse 10(2. 
> v. Baeyer .Adolf, ord. Prof. . . Arcisstrasse 1. 
Bar d en he wer Otto, ord. Prof. • Siglllundstrusse 1(1. 
> Bar J ow Riohard, Privatdozent . Kar1strasse 211/2. 
> Bauer Gllstav). ord. Prof.. . . TÜl'kenstrasse 29/2. 
> Bauer Josef, ord. Prof.. . . . RÜ(lkertstrasse 6/1. 
> Ba\lmann Anton, Prh"atdozE'nt. . . Thierschplatz 2/1-
> Baurogartner Matbias. Privatdozent v. d. Tannstr. 13/1 R. 
> v. Ba \l r Franz, ord. Prof., . . . . Hessstrasse 32/2 1. 
> v. Bechmann G. K. .Allgust, ord. Prof. Bltrerstr. 52/2. 
B ezold Friedrieh, ansserord. Prof.. • Fürstenstrasse '22/3 r. 
> Bi r k 111 e y e r Karl, ord. Pi'of. Osterwaldstr. 90. 
> Bollinger Otto, ord. Prof. • . . Goethestrasse 04/1. 
> B orinsld Karl, Privatdozent . • Kaulbaohstr. 58(2. 
> B ren ta no Lujo, ord. Prof. . • . Maximilianspl. 1/3, 1. Aufg. 
» BI' eymann Herm. Wilh., ord, Prof. GeOl'genstl'. 34/0. 
B ru n n Herrounn, Privatdozent . . Glselastl'. 27(0. 
» B u eh n er Hans, ord. Prof, . . Thorwaldsenstr. 16. 
> Buohner Ludw • .A.ndr" ord, Prof. .A.malienstrasse 91/3. 
» B u ro mAnton, ord. Prof. " Kreisirrenanstalt. 
v. Christ Wilhelm, ord. Prof. . Barerstrasse 66/2. 
C h \' 0 u st Anton, Privatdozent . . , Schraudolfst.r. 1(0. 
) Cornelius Hans, Privatdozent. . . Herzog Rudolfstl'. 11(3.-
» v. C orneli us Karl Adolf, ord. Prof. • Kaulbacbstrasse 18/0. 
) C remer Max, Pl'ivatdozent • , Sclnvunthalel'str, 2/3. 
) Dausch Peter, Pl'ivlttdozent . • v. d. Tannstl', 3/0 I. 
Doeberl Michael, Privatdozcmt. Sohönfeldstr. 19/3. 
) Doehlemann Kad, Privatdozent v. d. Tunnstr. 23/1. 
Donle Wilh('}m, Privatdozent . • Theresienstr. 156/2 I, 
) Ebermayer Ernst, ord. Prof. . • Theresienstrusse 76/3. 
Ern n1 e ri oh Rudolf, allsserord. Prof. Findlinn'str. 22/2 S. G. 
I:!:ndres Max, ord. Professor Giselastrasse 2ö/1. 
) Erle Friearich, Privatdozent . Gabel>;bergel'str. 22/2. 
) Fessler Julius, Privatdozent. Kallfingerstr. 36/2. 
> Frank Otto, Privatdozent . Am Glockenbuch 21/3. 
F l'üdrich Joh., ord. Prof. . . v. d. Tannstrusse 17/2. 
) Furtwängler Adolf, ord. Prof. Maria Josefastr. 8/0. 
» Gayer Karl, o1'd. Prof.. • • • • Thiersohplatz 4/2. 
) Giesenhagen Km'l, Plivatdozent Blutenbmgstr. 12a. 
G oe bel Karl, ord. Prof. . • . : Nymphenbllrgerstr. 50/3. 
G r a e t z Leo, ausserord. Prof .Arcisstr. 8/1. 
G uuert Hermann, ol'd. Pr~f, : Karlstr. 14/3. 
> G roth Paul H., ord. PI'of. Kaulbachstl'. 62/1. 
II Grueber Envin, ausserord. Prof. Leopoldstrasse 79/0. 
, v .. G üm bel Wilb .• Prof hon. . Louisenstr, 19/3. 
Güttlel' Karl, Privatdozent Schellingstr. 4/3. 
Hahn Martin, Privatdozent : ': . Ottostl'asse 13/1. 
Harburgel' Heinrich, Pl'of.--bonol'. Karlstl'. 21(3. 
Dr. Hartig Robmt, ord. Prof. . • .. 
, Hartlllann Gottfried, Privatdozent 
, Hau g Rudolf, Privatdozent. . •. 
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IIefele Karl, Privatdozent. . . . 
> Heigel Kar! 'rheodor ord. Prof .. 
Helllllann Friedrich,'ord. Prof ... 
• Frh. v. Hertling Georg Fr., ord. hof. 
> Hert wig Richard, ord. Prof. 
Herzog Wilhellll, Privatdozent 
• Hilger Albert, ord. Prof.. • . 
, l:I 0 fe rBl'uno, Privatdozent. . 
H ofer Dominik, Privatdozent . 
> Hof III an n Kar), Privatdozent. 
• Holzb ey Karl, Privatdozent. . 
.' Hommel Fritz, ord. Prof. • • 
) Kast Kar1, Privatdozent ••. 
K lau s sn er Fel'dinand, ausserord. Prof. 
• Klei n GU5tav, Privatdozent . . . 
K n 0 e p fl e l' Alois, ord. Professor. . 
• Koenigs Wilhelm ausserol'd. Pl'Of .• 
> Kopp Karl, Privatdozent. . .'. . 
• KOl'nArthur, Privatdozent • ; .• 
Krumbacher Karl, ausserol'd. Prof. 
> Kuhn Ernst, ord. Prof. . . • • • 
v. Kupffer Karl, ord. Prof. • •. 
) l,auge Fritz, Privatdozent. . • . . 
F~eih. v. Liebig Georg, Privatdozent 
• Llnc1emann Fel'c1inand, ord. Professor 
> Lipps Theodor, ord. Prof.. • • • 
) Loew Oskal', Privatdozent . • • 
Loewenfeld Theodor, Prof. honor 
) v. Lommel Eugen, ord. Prof. 
Lotz Walther, ausserord. Prof. 
• Man sOtto, PriVI'.tdozent . . 
• v. Maurer Konrad, ord. Prof. 
• Muy Richurd, Privatdozent . 
> 1\1. ay r Heil1l'icb, ord. Prof.. . 
) Mayr-Deisinger KarJ, Privatdozent 
M essereI' Otto, ausserord. Prof .. 
» Mo lli er Siegfried, Privatdozent. . . 
lVl 0 l' it z Fl'itz, ausserol'd. Prof.. • . 
~ v. 1\1 üller Iwan, ord. Prof. . . • . 
) Muncker Franz, ord. Prof.. • . . 
~ Muthlllanll WilheJm, ausserord. Prof. 
> Naumann Edmund, Privatdozent •. 
> Neumayer Hans, Privatdozent ... 
Ob erb um U1 er Eugen, ausserol'd. Prof .. 
Oehmichen Gustav, Privatdozent . . 
) OeIlel' Johann, Privatdozent . . 
Oel'tel Max J08., aussel'ord. Prof. 
> Panzer Friedrich, Privatdozent. 
Passet Josef, Privatdozent ..• 
» Pa u 1 Hel'mann, 01'(1. Prof. • . . • • . .• • 
) Pauly Peter August, aussel'ord. Prof. _ . . . . 
v. ~ettel1kofer Max, ord. Pl·of., Excelleuz ••. 
Fl'elb. V. d. Pford ten HermannLudwig,Privatdozent 
) v. Planck Job. Jul. Wilh., ord. Prof. 
Pompeckj Josef Felix, Privatdozent. 
« Port Gottlieb, Privatdozent •.•• 
) Pos se 1 t Karl, ausserord. Prof.. • • 
R
PringSheim Alfred, ausserord. Prof. 
) adlkofer Ludw., ord. Prof. • • • 
Georgenstl'. 13/0. 
Georgeustl·. 40/2. 
Eisenmannstr. 1/2. 
Königinstr 10/0 1. 
Luisenstrasse 42,1/1 1. 
Gabelsbel'gel'strasse 1a/3 I. 
Arcost1'. 8/2. 
Hohenzollel'l1st.r. 6. 
Mathildenstr. 9/1. 
Adamstr. 4/1. 
Kllulbnchstl'. 65/1. 
Schellingstrasse 12/1. 
FÜl'stenstl'nsse 19/2. 
Kl'eisirl'('naustult. 
Schwabingerlanc1st. 50 
Akademiestl'. 13/2. 
Kreuzstl'. 30/2. 
.Luisenstl'. 8/2 Gm·leng. 
Schellingstr. 22/1. 
Arcisstr. 8/2. 
Karlstr. 412. 
Bruderstrllsse 5/0. 
Ottostr. 5/3. 
Hessstr. 3/1. 
Gabelsber~erstl'. 76a/1. 
L\lisenstr. 8/3 Ir. E. Garteng. 
Al'cisstl'asse 19/1. 
Georgenstrnsse 42/0. 
Georgenstr. 18/1. 
Karlstl'asse 47/3. 
Pfandhausstrasse 3/1. 
Schwabing, Kaiserstl'.101/2 
Aillalienstr. 14/2 1. 
WUJ'zel'str. 1 b/3. 
Schellingstr. 39/1. 
KmnkenllllUsstl'. la/O. 
Rondell Neuwittelsbach 8/0. 
Aml1lienstr. 8/0. 
Ottostl'. 11/:J. 
Herzog Heinrichstl'. 7/2. 
Findlingstr. 44/2. 
Hessstrasse 1 nIl. 
GlÜckstr. 2/3. 
Al'cisstl'. 1/2 TI. Aufg. 
A Illalienstr. 9/0 Gartenh. 
Sonnenst,rasse 17/2. 
Leollo1dstr. 42/2. 
Bal'el'str. 63/3. 
La.ndwehrstr. 37/1. 
Steiusdorfstl'. 10/2 r. 
Leopoldstr. 60/2. 
Altheimereclt 19/2. 
Akademiestrasse 9/1. 
Königinstl'. 99/3. 
K. Residenz. 
Blüthenstl'. 2/2 1'. 
Barerstl'. 48/2. 
Blntenburgstr. 26/3. 
Dachauerstl'. M/2. 
Sopbienstr. 5c/2. 
Arcisstl'. 12/1. 
Sonnenstl'. 7/1. 
Dr. v. Ranke Heillr.) ausserord. Prof. 
• Ranke Joh., ord. Prof. • . . • 
, v. Reber Fl'anz, Prof. bon .... 
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, Rieder Hermann, Privatdo~ent • 
, R i e h 1 Berthold, ausserord. Prof.. . 
Sophienstrasse 3/2. 
Briennerstr. 25/3. 
Barerstrasse 43/2. 
Herzog Wilhelm.str. 22/0. 
" Leopoldstr. 62/3. 
Kaulbachstr. 7/0. 
Luisenstr. 10/1. 
v. R i e h 1 Wilbelm. Heinrich, ord. Prof. 
t Riggauer Hans, Prof. honor. . •. 
• v. Rothmunrl Aug., ord. Prof. 
> Rot b pIe tz August, ausserord. Prof. 
> Sandberger Adolf, Privatdozent. 
> Schech Pbilipp, ausserord. Prof. 
Schel'man Lucian, Privatdozent 
• Schi c k Josef, ord. Prof. 
» Schlösser Karl, Privatdozent. 
Schmaus Bans, Privatdozent . 
v. Schmid Alois, ord. Prof.. . 
Sc h m i d Andreas, ord. Prof. . 
» Sc h m id t Richal'd, PI'ivatdozent 
Schmi tt Adolf, Privatdozent . 
» Schönfelder Josef, ord. Prof. . .•...• 
von der Schulen burg, Graf Albrecbt Conon, 
Privatdozent. . . . . . 
o Seeliger Bugo, ord. Prof .. 
SeI e n k a Emil, Prof. honor. 
) Sei tz Karl, Privatdozent. . 
Seuffert E. Aug., ord. Prof. 
o S e u f f e r t Lothar, ord. Prof. 
• Se y deI Karl, Privatdozent . 
v. Seydel Max, ord. Prof ... 
v. Sicherer Hermann, ord. Prof. 
• v. Sichel'er Otto, Privatdozent .. 
» Silbel'nagl lsidor, ord. Prof., . 
Si mon Ricbard, Privatdozent. . . 
• Simonsfeld Henry, Privatdor.ent 
S it t man n Georg, Privatdozent. . 
• Solereder Hans, Privatdozent .... 
Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof ...• 
» V. S tub e n rau c h Ludwig, Privatdozent. 
» Stumpf Max, Privatdozent . . 
Tappeiner Hermann, ord. PI·of. : 
> Thlele Johannes, ausserord. Prof. 
T1'~ube Lud",ig, Privatdo~ent .•. 
Frelb. v. Tubeuf KarI, Privatdozent 
Ullmann EmanueJ, ord. Prof .... 
V oi t Fritz, Privatdozent . . . . . 
v,. V 0 i t Kad, ord. Prof. . . . . . . 
RItter von Web er Eduard, Privatdozent 
> Web e l' Rudolf, ord. Prof. . . . 
W ei n Beh en k Ernst, Privatdozent. 
) Weyman KarI, Privatdozent 
v. Winckel Franz, ord. Prof. . 
> Wirthmüller Joh.'B., ord. Prof. 
» v. Woelfflin Eduard, ord. Prof .• 
W ö r 11 erRoman, Prh'atdozent . 
'~olfsteiner Jos., Privatdozent .• 
" > Z~ e gen s p eck RObert, Privatdozent. 
Zlegler Paul, Privatdozent . . . 
v. Ziemssen Hugo, ord. Prof.. . . 
v. Z i t tel Kari Alfred, ord, Prof •. 
Ottostr. 8/1. 
Theresienstrasse 86/2. 
Kaulbachstr. 51 b/3. 
Sopbienstr. 2/0. 
Wselastr. 8/0. 
Türkenstr. 93/1. 
Maximiliansplatz 6/1. 
Herzog tIeinrichstr. 38/1. 
Schellingstr. 22/2. 
Georgianum. 
Kaulhachstr. Mb/3. 
Findlingstra~se 19/0. 
Kaulbachstr. 62aJ1. 
Giselastrasse 31/3. 
Bogenhausen , Sternwarte. 
Leopoldstrasse 9/1. 
Barerstr. 24/1. 
Max.Josefstr. 3/3. 
Kochstrasse 1a/2. 
Karlsplatz 10/2. 
Leopoldstr. 37. 
Königinstrasse 11/1. 
Landwehrstr. 1/1. 
TÜrkellstr. 40/1 r. 
Werneckstr. 1611,/2. 
Schellingstr. 89/3. 
Krankenhausstr. In/O. 
The1'esienstr. 39/2 r . .M. 
Georgenstr. 25/2. 
Karlstr. 21/2 r. 
Sopbienstr. 6{2 Eg. Arcisstr. 
Bavariaring 14. 
Schellingstrasse 76/1 r. 
Seestr. 3e. 
Kaulbachstr. 63a/2. 
Ludwigstr. 29/2. 
Landwehrstr 31/2 
Findlingstr. 24/1. 
Königinstrasse 5/0 r. 
Kaulbachstl'. 34a/2. 
Schillerstr. 22/1. 
Schellingstr. 1/3 
Sonnenstr. 16a. 
Schelliugstr. 32/3 1. 
Hessstrasse 16/2. 
Türkenstl'asse 91/3. 
Hundskugel 7/2 1. Aufg. 
Findlingstr. 10/0. 
Nussbaumstl'RSSe 3 a. 
Lindwurmstr. 2. 
Ludwigstl'. 171M3, 
Verzeichnis der Studierenden. 
Name. !Studium.r- Heimat. Wohnung. 
A. 
Abel Jakob Jul'. 
Abel Otto Philol. 
AbeJs Theodor Jur. 
Ackermann Erich Oam. 
Adam Joseph Med. 
Adam Max Med. 
Adams George Natw. 
AdeJmanu Franz Jur. 
Adler Paul Jul'. 
Adler Wilhelm JUl'. 
Adriani Erich Jur. 
Ahammer Kar! JUl'. 
Abl'end Justua Med. 
Ahsbahs Leo Jur. 
Aichel Otto Dl'. Med. 
Aicher Johann Med. 
A.ichillger Oslmr N. Spr. 
Albert Johannes Med. 
Albert Ludwig Med. 
Alberts Friedrich Med. 
Albl'echt Hans Med. 
Albrecht Johannes Phal'lll. 
Albrecht Karl Philos. 
. Albrecbt Karl Math. 
Albrecht Konrad Jur. 
Aldrich Morton Oam. 
Alfu Johann Ohem. 
Allmann Jean Marie Jur. 
Allwein Engen Jul'. 
Almars Liider FOl'stw. 
Al~berg Wilheim Jur. 
Altmann Alfl'ed Dr. phil. Gesch. 
Altmann Theodor Forstw. 
Altmannshofer Jo.ef Theol. 
Amann Max Philol. 
Amauu Peter N.-Philol. 
Amberg August Forstw. 
!mberger Wolfgang Mat,hem. 
mbrosius Oarl Phltrm. 
ames Heinrich Philol. 
Ammerschläger Alois Med. 
Rodalben 
MüuchEln 
Königshoveu 
Barmen 
München 
München 
Prinecton 
Regenshurg 
Allel'sheim 
München 
Werne 
Weissenburg a. S. 
Frankfurt alM. 
Sommerlandel' Riep 
Ooucepcion 
Wald 
Dinkelsbühl 
CöUn 
Hassfürt a. M. 
Witteu 
München 
Stettin 
Bayern Blüthenstl'. 9{3 1. 
• Schönfeldstr. 12/1. 
Rheinprov. Schellingstr. 21/2 I. 
< Adalbertstr. 68/1. 
Bayern Landwehrstr. 9/3. 
.« Nymphenbgrstl'. 164. 
Amerika Landwehrst. 3211/31'. 
Bayel'n Hessstr. 38/0. 
Luisenstr. 12/31. 
< Sandstl'. 6{0. 
Westphalen Kaulbachstr. 62{3 I. 
Bayern Thel'esienstr. 10/3. 
Hessen-N. Wurzerstr. 17(2 1. 
Sehl..Holst. ScheIlingstr. 62{2 r. 
Chile Ainmüllerstr. 4/1. 
Bayern Holzstr. 6a/3 1. 
( GÖrresstr. 7/1 1. 
K. Sachsen. E.enstr. 31/2. 
Bayern. Senefelderstr.ll1/2j21'. 
Westpht\len Häberlstr. 6/2. 
Bayern v. d. Tannstl'. 1/0. 
Pommern Schillerstr, 14/2. 
Bayern Königiustr. 41/1. Deggendorf 
Landau i. Pr. 
Schwerin 
Boston 
Neustreliz 
Bingen 
München 
< Barerstr. 47/2. 
Mecklenb.-Schw. Zieblandst. 6/2. 
Lehe 
Köln 
Gera 
Ansbach 
Machendol'f 
Ba('h 
Straubing 
Massenbuch 
Hebrontshausen 
Landeshut 
Bnrgebrach 
Aschaffen burg 
Amerika Kaulbachstr. 47. 
Mecklenb .. Stl'. Arnulfstr. 42/1. 
Hessen.D. Adalbertstr. 31/1 r. 
Bayern Wienerpl. 17/1. 
Hannover Georgenstr, 48/2 1. 
Hheiuprov. Adalbertstl'. 44/2 r. 
Reuss j. L. Bliitheustr. 19{O R. 
Bayern Amalienstr. 46/2. 
Georgiaullm. 
Pariserstr. 27/2. 
Hessoloherstr. 71/2/2. 
Amalienstr. 61/2. 
« Schellingstr. 122/2 r. 
Schlesien Hirtenstl'. 20/2 1'. 
Bayern Freibadstr. 36/2. 
Senefelderstr. 6/2. 
Ammon Adolf Cam. 
Philol. 
PhiloI. 
Med. 
Math. 
Ammon Jobann 
Amtmann Johann 
Anderson Walter 
Andrä Jakob 
Andrian- Werburg OHo, Jur. 
Frhr. von 
Angermaun Ernst 
Angermanu Wilhelm 
Anhalt Arno 
Anna August 
Anselm Philipp 
Antonaz Guido 
Anufriew Nikolaus 
Amvand Oscar 
Anwaudter Paul 
Apfelstedt Walther 
Appel Ernst 
Arendt Felix 
Aretin HeiDl·. Freih. v. 
Armbruster Kar! 
Armhruster Werner 
Arnclts Theodor 
Arnold Albert 
Amold Edgar 
Arnold Carl 
Arnold Rudolt 
Arnold Vennnz 
Artmann Adolf 
Artmann Hermann 
Asam Ka~par 
Aschenbl'enner Engen 
Asenjo Bernnrdo 
Asmann Georg 
Astor Kad 
Atnnasoff Angel 
Atenstädt Rudolf 
A ttenherger Georg 
Aue Wilhelm 
Auer Ignaz 
Auer Max 
Auer Paul 
Augustin Friedl'ich 
Aumiller Ulrich 
Aumüller Robert 
Awrach Paul 
ArzaYs Lucien 
B. 
Bach Eduard 
Bach Ernst 
Bachaner Josef 
Bachhammer Hans 
Bachmann Fritz 
Bachmaun Wilhelm 
Natw. 
Philol. 
Med. 
Med. 
N.-PhiIoI. 
Math. 
ehem. 
Gesch. 
Pharm. 
Chem. 
PhiIoI. 
1\1ed. 
Jnr. 
Med. 
Med. 
Jur. 
1\1ed. 
Jur. 
Ohem. 
Philos. 
Med. 
lVled. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Me(1. 
Med. 
Med. 
Forstw. 
Med. 
TheoI. 
TheoI. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
:\1ath. 
TheoI. 
Ohem. 
Jur. 
Philol. 
Philos. 
Med. 
Med. 
PhiIoI. 
Jur. 
1\1ed. 
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Augsbul'g 
Kleinziege-nfeld 
Bö/im 
Pr. Holland 
Edenkoben 
Aichach 
Bayern Türkenstr. 24/1 1. 
« Bürkleinstr. 1/3 r. 
« Fürstenfelderstr. 17/3. 
Ostpreussen Walterstl'. 24/3 1. 
Bayern Georgenstr. 49/3 1. 
e Jägerstr. 15/3 I. 
Bayern Türkenstr. 50/3. 
Hannover Türkenstr. 37/4 1'. 
München 
Hannover 
Eisenach 
Reinheim 
Schleissheim 
PortoIe 
Sachsen-Weimar Schillerstr. 37/1. 
Moskan 
Breslnu 
Valparaiso 
Sondershausen 
Unterlangenstadt 
Wiltz 
Haidenburg 
Speyer 
Freiburg i. B. 
Münster i. W. 
Stuttgart 
Heidelberg 
Nürnberg 
München 
Reistenba usen 
Braunschweig 
Braunschweig 
Fürstenfeldbl'uck 
rsen 
Nikaragna 
Naumburg aiS. 
Walldorf 
Schumla 
S('hirgiswalde 
Frauensattling 
Hannover 
Freising 
Landshut 
Schwäb. Hall 
Obernzell 
Steinebach 
Oberursel 
Retow 
Castres 
Bayern Scb wanthalrst.26/1 R. 
« Frannhoferstl'. 12/3. 
Oesterreicb Fürstenstr. 14/1 Rg. 
Russland Schrandolfstr. 12/1. 
Schlesien Amalienstr. 92/21'. 
Obile Hirtenstr. 11/1. 
Schwarzb .. S. Schwanthaler8tr 78/3. 
Bayern Dachauerstr. 97/3 1'. 
Luxemburg Maistr. 52/1. 
Bayern Galleriestr. 18/1 1'. 
> Landwehrstr. 14/1 I. 
Baden Landwehrstr. 16/2. 
Westph. Blüthenstr. 15/1 1. 
Württemberg Müllerstr. 45c/2. 
Baden AmaIienstr. 70/0. 
Bayern Barerstr. 14/2 l\f. 
« Louisenstr. 1/4. 
« Theresienst. 41/1II.A. 
Braunschweig H.-Heinrichrstr. 18/0. 
e Landwehrstr. 68/0. 
Bayern Am Gries le/l. 
c Humbo1dtstr. 20/0. 
Amerika Christophstr. 10/1. 
Pro I'. Sachsel.1 Lindwurmstr. 17/2 I. 
Baden Klenzestl'. 71/1 1. 
Bulgaripn Louisenstl'. 41 b/2 1. 
K. Sachsen Stephnmtr. 1/2. 
Bayel'll NOl'dendstr. 40/3 1. 
Hannover Schellingstl'. 44./0. 
Bayern Thierschstr. 39/3. 
« Bürkleinstl'. 2/3. 
Württembel'g Marsstr. 3812 r. 
Bayern Schnorrstr. 3/2 R. 
« Georgianum. 
Hessen.N. Schellingstr. 112/1. 
Russlancl Adalbertstr. 14/1 r. 
Frankreich Türkenstr. 93/3. 
Bayern Lindwurmstr. 62/3. 
e Oh1müllerstr. 14/2 I. 
Spitalstr. 3/2. 
c Arcisstr. 64/1. 
München 
Füssen 
Schongau 
Palling 
Bielefeld 
Weimar 
Westph. Schellingstr. 46/2 S. 
Sacbs .. Weim.-E. Goethestr. 40/1 r. 
Name. IStudium.J 
Bade Friedrieh Natw. 
Bade Peter Dr. Med. 
Badt Alfred Med. 
Bäcker Franz Jur. 
Bär Bel'nbard Med. 
Bael' Julius Philol. 
Baer Moritz Jur 
Baer Siegmund Philol. 
Baermann Gustal" Med. 
Bäuerlin Friedrieh Jur. 
Baeyer Hans v. Med. 
Baeyer Otto v. . PhY!'lik 
Bairle Johann Nep. Jur. 
Baldeggel' Jakob N.-Philol. 
Ballin Louis Med. 
Ballin Oscar Jur. 
Bam herg PanI Ohem. 
Bamberger Simon Med. 
Bandoli earl Pharm. 
Barbarino Edual'd Jur. 
Barbarino Otto Jur. 
B.\rieh Emil Jur. 
Bar!ow Willy Dr. Ohem. 
Barmbichler Joseph Theol. 
Baron Fl'itz Jur. 
Barsiclrow Martin Jtu·. 
Bartel Fl'iedrieh Med. 
Barbh Georg Jl1I'. 
Bal'th Runs i\:Ied. 
Barth Joh. Bapt. Theol. 
Bartb Theodor Jur. 
Barthelmä Karl Jur. 
Bartsch EmU Med. 
Bary Alfred v. Med. 
Bas~ermann.Jol'dltnErnst ehem. 
Bauer August N.-Phi!. 
Buner Franz Natw. 
Baner Fritz lIied. 
Bauer Geol'g Phil. 
Bauer Karl Jur. 
Baner Mol'itz Med. 
Baner Timotheus Forstw. 
Baum Philipp ~lath. 
Baumann Rans PhiJos. 
Buumano Ludwig Theol. 
Raumann WilheJm Med 
Baumann Wilhelm Jur .• 
Baumer Kar! Forstw. 
Baumgärtel Konrad Ohem. 
Baumgärtner Ernst Jur. 
Baumgart Georg Med. 
l:laumgartner Emil Jur. 
Baumgariner Joseph TheoJ. 
Bllumgartner Joseph Med. 
Baumgartner Lud wig Real. 
Baumstark Otto lI:Ied. 
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Gremsmühlen 
Gremsmühlen 
Glogau 
~:Iüncben 
Frankfurt alM. 
Windsheim 
Koburg 
Uffenheim 
München 
Landshut 
München 
München 
München 
Wyl 
Nordhausen 
Gandersheim 
Bernburg 
Kronach 
Stettin 
München 
München 
Winterthur 
Rochdale 
München 
Breslau 
Grüniogen 
Pirmusens 
Zwickau 
Stuttgnrt 
l\1:ünchen 
iVliincheu 
Bergzabern 
Pforzheim 
~iünchen 
Deidesheim 
WÜl'zburg 
Dollnstein 
Schwäb. Hall 
Unterleinncb 
Ansbuch 
Hamburg 
Freihnlden 
Hassfurt 
BambeJ'g 
München 
l\iünchen 
Nit.tenau 
Al'llstol'f 
Lengen feld 
Wiesbaden 
Fuhla 
Ränner 
Günzhurg 
Kempten 
Stallwang 
Freibul'g 
Oldenburg Nympllenburgst. 83/1. 
c Nympbenburgst.83/L 
Schlesien Heustr. 16/1. 
Bayern Goethestr. 26/0 1. 
Ressen-N. Schommerstr. 13/1 r. 
Bayern Fl'annhoferstr. 28/4. 
Sachsen-K.·G. Schellingstr. 38/1. 
Bllyern 8chelJillgstr. 29/3 1. 
« Blumenstr. 17/3. 
« i. Wienerst!'. 31/1 1. 
Arcisstr. 1/1. 
Arcisstr. 1/l. 
o Glockenbaeh 20/3 1'. 
Schweiz Amalienstr. 48/2. 
Pr. Sachsen Findlingstr. 10h/1 r. 
BrDunschw. Bnrerstr. 67/2 r. 
Anha.Jt Steinsdorfsir. 20/3 S. 
Bayern DachauCl'str. 16/2. r. 
Pommern SteinheiMr. 9/2 1. 
Bayern Müllerstr. 21/0 M. 
« Amalienstr. 44/2. 
Stlhweiz Königinstl'. 12b/3 1'. 
England I:lriennel'str. 14/3. 
Bayern Pfistel'str. 6/1. 
Schlesien Theklastr. 1/0. 
ßrandenburg a.dalbert$tr. 27/2 r. 
Bayern GlÜckstr. 2/1. 
K. Bucbsen Adalbertstr. 42/2. 
Württemberg Lindwul'lllstl'. 33/1 1. 
Bayern Georgiaul1m. 
( Augusteustr. 90/3. 
• Ziebillnd~tr. 31/1 r. 
Baden Landwehrstl'. 21/3. 
Bayern Kaulbachstl'. 49/2. 
« Scbönfeldstr. 1 biO 1. 
« Schl'ltudolphstl'. 29/3 
o Seudlingerilt. 63/3. 
Württemh. Schillerstr. 24/0 r. 
Bayern Amulienstr. fi3/4. 
c Türkenstr. 74/3. 
Ramburg Goethestr. 31/2 r. 
Bayarn Veterinärstl'. 4/3. 
« Barerstr. 70/2 I. 
Schellingstl'.37 /1 II.l~. 
« Hoehbrückellst. 16/11. 
« Löwengl'ube 1;1 r. 
Adalbertstl'. 30/0 r. 
« Königillstr. 4/1 1'. 
K. Sachsen Kleestl'. 2/0. 
Hessen.N. Türlrenstr. 58/2 R. Ir. 
o Stephnnsplatz 1/2. 
Badeu Türkeastr. 85/1 J. 
Bayern K. Georgianeulll. 
« Goethestl·. 6/2 r. 
~ Neureulbertsr. 6/0 1. 
Baden Schwanthalel'st.21/21·. 
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Banr Emil IOhem. Baden-Baden Baden Theresienstr. 34/1. 
Baur Hans Dr. Med. München Bayern Lindwurmstl'. 68/0. 
Baur Joseph Theol. Langen,ugen Württemberg Georgianum. 
Baur Joseph Med. Haselbach Bayern Blutenbnrgstr. 129/1. 
Bayer Albert Pharm. Ostrac:h Württemberg Kllrlstr. 57/3. 
Bayer Rudolf Pharm. Osnabrüc'k Hannover Karlstr. 27/3 R. 
Bnyerer Kar! ~Ied. München Bayern Ickstattstr. 30/2 r. 
Beaulieu l\1arconnayEd., Med. Weimar Sachsen-Wo Mozartstr. 13/2. 
Frhr. von 
Becher Ernst Ohem. Dresden K. Sachsen Gliiekstr. 7a/0 r. 
Becher Kar! Med. Velden Bayern Jiigerstr. 6/1 Ho 
Beck Oh ristof N.·Philol. Pretzfeld « Ttirkenstr. 60/2 R. 
Beck Georg N. Spr. Dinkelsbühl < Schnorrstl'. 10/2 r. 
Beck Hermann ,Tur. :\lüllchen c GlÜckstr. 6/1. 
Beck Hermann Med. Vaihingen alE, Württemberg Waltherstr. 17/2 r, 
Beck Hugo Pharm. Altötting Bayern Lämmerstl', 2/2. 
Beck Jakob Forstw. Bnrgstndt c Adalbertstl'. 68/2 1. 
Beck lVInx Pharm. Ottobeuren c Kanaistr. 20/1. 
Becker Bruno Jnr. Priessnitz Sachsen· Meiningen Arcisstr. 60/3. 
Becker Ohl'istoph Forstw. Doberan J','1ecklen b.-Schw. Zleblandstr. 43/2 r. 
Becker Daniel Med. ;\1ingerode Hannover Maistl'. 17/3 1. 
Becker Edeh Jur. Düren Rheinpr. Amalienstr. 5810. 
Becker Heinrich Math. Birkweiler Bayern Hessstr. 70/3 r. 
Becker Johann Med. Eltville Hessen-Nassau Mittererstr. 14/3 m. 
Becker Karl Real. Wallers tein Bayern Dm'hallerst.r. 25/2 M. 
Becker Knd 
.Tnr. Bergheim Rheinpr. Schellingstr. 88/1. 
Becker Karl Dr. Med. KlingenOlünster Bayern Holzstr. 2öh/4 1'. 
Beckering Guslav ,Tur. Sögel Hannover Blüthenstr. 4/0. 
Beckh Hermann 
.Tnr. Nürnberg Bayern K. Maximilianeum. 
Beckmann Adolf Jur. Uuxhafen Bambure: Adalbel'tstl'. 7/0. 
Becklllanll Bmno Pharm. Nordhausen Provo Sachsen Hirtenstr. 8/1 I. / 1 Beckmann Heinrich Med.· Elberfeld Rheinpr Landwehrstl'. 64 ~ . 
Beer Otto Med. MüU<,hen Bayern Lindwurrnstr. 77/2. 
Beesten Karl Baron v. Med. HausHeidhofb.Lingen Hallnov. Goethestl'. 34/1. 48/1 Behmer Karl Philos. Kassel Hessen-N, Hohenzollernstl'. . 
Behrend Otto Philos. Pirno, K. Sachsen LE'opoldHtr. 38/0. 
Behrens Bernhard Jur. Twistringen Hannov. Türkenstr. 29/1 r. 
Behring Karl Philol. Wismar Mecklenburg Barerstr. 74/1 r. 
Behringer August Philos. Bnrgherg Bayern Thierschstr. 31/4. 
Behringer Josef 
.Tur. München < Schillerstr. 24/1. 
Beiswenger Immunuel l\led. Tcmpelhof Württemberg Hähe1'lstr. 6/1 r. 
Beitzke Hermann Med. Köln Rheinpr. Klul'astr. 1/2 1. 
Belitz Hans 
.Tur. l~ostock Mecklenb.-Sehwerin 'l'ürkenstr. 58/1 R. 
BeIz Josef Philol. Auerbach Bayern Kllpellenstr. 3/0. 
Benekel' El'll'st Forstw. TJ'ebgast « rürkenstr. 76/1 1. 
Bendick Hermann Med. Gronau Westphalen Ringeisstr. 8/2 1., 
Benecke Kar! Philol. Blieskastel Bayern Kurfiirstenstr. 2 L 
Benking Ernst Med. Hiltrop Westphalen Walterstr. 22/2 r. 
Benndorf Heinhal'd Med. Braunschweig Bl'annschwei<r Landwehrstr. 37/2 r. 
Benzian Rudolf Ohem. Hamburg Hamburg Zweigstr. 3/2. 
Berchtold Sylvester Jur. Leonhardslmch Bayern Kurfürstenstr. 21/3. 
Berdel Ohristian Jur. Zweibrücken Blüthenstr. 9/2 R. 
Berdel Eduard Natw. Zweibrücken c Blüthenstr. 9/2 r. R. 
Berenbrok Norbert Jur. Düsseldorf Rheinprov. Hessstr. 34/2 1. 
Berent Max Jur. FI'ankfurt a. M. Hessen-N. Adalbertstr. 41/1 r. 
Berg Edual'd V. Ohem. SchweinfUl't Bayern Enhllher~tr. 3/1 1. 
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Berg Eduard Jur. Warbul'g Westphalen Ti'trkenstr. 67/2. 
Berg Bans Jur. Wesen berg Mecklen bllrg-Str. Brällbnusstr. 4/2 r. 
Berger Fritz Pharm. Balle aIS. Pr. Sachsen Augustenstr. 85/1'. 
Berger Georg Theol. Schuelldorf Bayel'u Georgianum. 
Berger Jakob Philos. Hötzing Pappenheimstr.12/2 r. 
Berger ~lax N.-Philol. Kaiserslautern c Amalienstr. 22/4. 
Berger Otto Gam. Biherach Württemberg Blüthenstl·. 8/3 1. 
Btlrgmann Jnlius Med. Mühlhausen Provo Sachsen Goethestl'. 35/3 1. 
Bergmiiller Georg Jur. Burgbeim BayerD Dachauerstr. 111/3 R. 
Berkefeld Wilhelm Jm. Hybnik Scblesien Georgenstr. 50/1. 
Berkmiller Russo Philos. Schweinegg Bayern Amalienstr. 42/3. 
Belkusky Johannes Med. Flensburg ScbJeswig Goethestr. 28/2 S, 
Bernbeck Jakob Tbeol. Freising Bayern Georgianum. 
Bernhal'd Josef Jur. München • Seitzstr. 5/3 1. 
Bernhard Lndwig Staatsw. Berlin Brandenhurg Theresienstr. 19/3. 
Bernhard Paul Med. München 'Bayern Oberwiesenfeldkas. 
Bernhardt Josef Forstw. Regensburg Schwindstr. 20. 
Bernhart Kar! Ohem. Massenhausen • Lindwurmstl'. 21/2. 
Bernheim Heinrich Jur. Thiengen Baden Schnorrstr. 3/3. 
Bernkopf Martin Nled. Forth Rayern Knrlstr. 15/3. 
Bernn Julius Mll.th. Lud wigahafen a. Rh. < Türkenstl'. -14/1 R. 
Bernreuthe1' Otlo Jur. Nürnberg GlÜckstr. 2/1. 
Bernrieder Friedl'ich Philo1. Rosenhelm Amalienshr. 62/2 1'. 
Bensche Emil JU1'. Ludwigshafen a. Rh. < Türkenstr. 87/3. 
Bertelsmann Oaesa1' JU1'. Bielefeld Weatphalen Nordendstr. 7/1 1. 
Bel't&che Richul'd Jur. Engen Baden Augustenstl'. 75/2 1. 
Beal Kar! Med. Ingolstadt Bayern Langerstl'. 4/3. 
Besold August Math. Oettingen i. Ries AOlalienstr. 19/21. 
Besthorn EmU Dr. Ohem. München « Augustenstl'. 1/3 r. 
Bethune Isidol' Med. KönigRdorf Rheinpr. Augshllrgel'slr. 2d/l 1. 
Bettmnnn Bernhnrd JU1'. Burgkundstadt Bayern Schellingstr. 31/1 1. 
Betz Albel·t Pharm Kircbbeim-Teck Würltembel'g Rottmannstr. 14/0 1'. 
Betz Bans N.·Philol. Ansbach Bayern Schnorrst.r. 10/2 r. 
Betz Heinrich Med. Heilhronu Württemberg f:ionnenstr. 16. 
Betz Joseph 'l'heol. Steinhöl'in ~ Bayern Georgllmnm. 
Betz Ead Med. Hilpoltstein c LUlldwehl'str. 11/1. 
Betz Male Med. Freystac1t Waltherstr. 16/2 r. 
Beyer Hans Math. Nürnberg < Schellingstl'. 74/1 1. 
Bezzenbelgel' Paul Jur. Dresden Sachsen Leopoldstl'. 58/2 r. 
Bichler Wilhehu Med.· München Bayern Amalienstr. 10/0 r. 
Bickart Otto Med. München < Kanal~tr. 27/3. 
Bickel Mux Med. München < Westendstl'. 10/3. 
Bickelmann Albert Med. Saarbrücken Hheinprov. Lindwurmstl'. 8/3 1. 
Bickhardt JustllS Med. Wiesbaden Hessen-~:r. Am Glockenbach 5/:3. 
Bienenfeld Heinrich JUl'. München llaycl'n Residenzstr. 25/1. 
Bierbach WaHher Med. Altena Westphalen Schillerstr. 23/2 r. 
Biffe Max Forstw. Diec1enhofen Elsuss·Lolhl'. Schellingstr. 42/1. 
Bigelnlair Andreas Theol. Oberhau~en Bayern Georgianum. 
Bijvanck Hendrik Ohem. Batavja Niederl. Indien Gnbelsbergerstr. 30/1. 
Bilabel GU~tll.v Philos, Landuu i. Pf. Bayern Schellingstr. 61/2. 
Binder Alt'red 3ur. Tafertsweiler Sigmnringeu AlUalienstr. 26/3. 
Binder Kar! Forstw. Ottobeuren Bayern Schellingstr. 40/1. 
Bing Mal!: Jur. Würzburg • Kocbstr. 6u/1. 
Bing Rudolf Jur. Nürnberg « Türkenstr. 92/2. 
Binstadt Hermann Med. Binsfeld • Schlossel'str. 2/1. 
13irkenmnyer Friedrich M:ec1. Rossbexg Wiil'ttemb~rg West~J'Ulühlstr. 2/1. 
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Birkner Fel'dinand Dr. Natw. ' 
Birnbaum Eugen Pharm. 
Bittel Franz ,Tur. 
Bittcl'auf Kurl Philol. 
Bi tterallf 'Theor1or PhiJol. 
Blankenhorn Robert Jur. 
B1aser Josef N.-Philol. 
Blasky Arthul' Pharm. 
B1ayer JOReph Jur. 
Bloch Adolf Jur. 
Bloch Alfred Jur 
Block Adolf Mett 
Blümel Rudolf Phil. 
Blumeothul Arthul' Med. 
Blnotschli Hans • Med. 
Boch Rogel' v. SbatslV. 
Bock Elfried Philos. 
Bock Friedrich Med. 
Bock Mmc v. Zool. 
Bockelmano Ludolf 1\led. 
Bocks Rudolf Ohem. 
Bode Aclolf Ohem. 
Bode Arnold Natw. 
Bode Hans Med. 
Böck Franz Med. 
Böhm Art.hur Med. 
Böhm Bruno Jur. 
Bühm Ednurd Med. 
Böhm Otto Stuatsw. 
Bühm Wilhelm Med. 
Böllert Muthias Ohem. 
Böschen Al'nold Dr. Med. 
Bö:,enberg Kurl Med. 
Bös) Clemens 1\1ed. 
Boetticher Hichtwd Med. 
Böttcher Ricbard Philol. 
Bogner Frunz Med. 
Bogner Friedrich Med. 
Bohn Adolf Med. 
Hoho Richm'd Forstw. 
·Bohl'en Bruno Natw. 
Bold Franz Theol. 
Boley lVIoritz Med. 
Bolten Claus Jur. 
Bolz Heinrich Jnr. 
Bomhard Ednllrd 'V. Forstw. 
Homke Joseph Jur_ 
Bonn Max Cam. 
Borgmann Wilhelm StautAW. 
Born Richard Med. 
Borthwick Albert Forstw. 
Borttschellel' Hermann Med. 
Bos da Chovollon Lucien Philos. 
Bosse Richard Med. 
Botsch Fl'anz Jur. 
Bottstein Hugo Med. 
Bayern Adel!,,>'Undenstl'. 0/4. München 
Snarwellingen 
Durmstadt 
'iVindsheim 
Nürnberg 
Knrlsruhe 
Erding 
Benthen 
Landau i. !"f. 
Regensburg 
München 
Hildesheim 
Augsbul'g 
Hannover' 
Zlil'ich 
Mettlach 
Rheinprovinz Augustenstr. 67/1 1. 
Hessen-I>armst. Türkenstr. 51/1 1'. 
Brannschweig 
Stadtoldendorf 
Fellin 
Hamhurg 
Köln 
BiI'stein 
Bmunschweig 
Dresden 
München 
München 
Landshut 
Angshurg 
München 
München 
Duisburg 
Beverstedt 
Pforzheim 
MÜllch.en 
Mühlhansen 
Herne, 
Bavern NOl'denclstr. 9/2 r. 
~ K. lI1uximiJallenm. 
Baden Akademiestr. 15. 
Bayern Nordeudstl'. 13/1 r. 
Schlcßien BUl'erstl'. 00/1. 
Bayern NCllrenthel'str. 3/2. 
« Zieblaudstr. 4/3 1. 
« Sonnenstr. 2/1 1. 
Hnnnover Findlingstr. 20/1 1. S. 
Bayern Adulbel'tstl'. 30/0 I. 
Hannover Schillerstr. 24/1. 
Schweiz Hirtenstr. 16/3. 
Hheinprovinz Heustr. 2911/!. 
Braunschweig Bnrerstr. 57/2 r. 
« Ringseisstr. 8/2 1. 
Livland AngllstellRtr. 8/2 
HambUl'g Waltherstl'. 22/2. 
Rheinprovinz Adarnstr. 4/0. 
HeRsen-N. Kal'Mr. 56/3 1. 
Braunschweig Mars;~tl'. 12/1. 
K. Sachsen Sendliugerstr. 60/2. 
Bayern 'fheresienstl'. 1-12/0 I 
« Briennel'str, 35/2. 
Arcisstr. 48/2 r. 
Amalienstr. 92/1 r. 
Dameusliftstr. 14/2. 
« Müllerstr. 43/2. 
Rheinprovinz Türkenstl'. 58/2 R. 
Hannover Holzstr. 24/3. 
Ballen Sehillerstr. 12/1 1'. 
Bayem Luc1wigstr. 17/0. 
Pr. Saehseu ~laistr. 59/3. We~tphalen Leopoldstr. 60/4 .~" 
Bayorn Kttllfiogel'stl'l1s~e v7/5. 
« There~ienstl'. 35/1 1. Passau München 
Triel' 
Lemberg 
Köln 
Rheinpl'ovinz Augsbnrgerstl'. '2b, 11'. 
Elsass-Lothringen Adalbertstr. 42/2'/~1 
Rheinprovinz Gahclshel'p;el'~tr.21\ " . 
Hnyern Blüthenstr. 9/l J. Bann 
Cassel 
AltOllll 
Gl'önenbach 
Saargemünd 
Wadel'sloh 
Frankfurt a. 
Oberaula 
Herzberg a, Harz 
Harl'ogate 
Frankenthai 
Hessen-N. Findlingstr. 46/2 ~', 3 
Sl!hleswig-Hoistein Nymphenbnrgst .. 96/ . 
Bayern Königinstr. 1~h/3. 
Paris 
I
Bmunscbweig 
Germersheim 
Hamburg 
Elsass-Lothringen Schellingstr. 61/1'4/3 
Westphnlen Schraudolphstl'. 3 /4' 
M. HesRen-N. l\1axillilianstr. 2/~ b . 
« l'heresienstr. 11 3. 
Hannover Maillingerstl'. 5/l. 
En"land AlUlIlienstI'. 39/2. 
" 7"/0 Bayern Lnndwehrstl'. " . 
Frankreich Banc1cl'str. 1 fI/2 1. 
Bl'ltnnschweig Blumenstr. 59//1. . A 
Bayern Schellingstl'. 52 2.1. . 
Hamburg Goethestr. 42/2. 
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N. Spr. Dickenrei.sbausen Bayern! KUl'fül'stenstr. 61/300. BotzenUlaYI\l' Kar! 
Botzong Carl 
Botzonp; Rudolf 
Boue Hugo 
Bonhon Wilhelm 
Bourier Hermann 
Boy Ot,to 
Brachlllann Otto 
• Bracht Felix: 
Bracker Robert 
Bräunig Karl 
Brälltigam Reinhold 
Brahms Diedrich 
Braig August 
Brundes Kurl 
Brandl Katl 
Brandmair Eduarc1 
Brantl Joseph 
Brather KarI 
Braun Hube1't 
Braun Ludwig 
Braun Robert 
Braune Johannes 
Braungul't Richal'd 
Bredt Wilhelm 
Breger Oscar 
Brehm Llldwig 
Breiteneicher Joseph 
Breslauel' Maximilinn 
Bressendorf Velix: von 
Bressluu EI'U~t 
Bretschneider Ernst 
Bretteville A xel 
Bl'etzJ'eld Friedrich 
Br~y Adolf 
Breyl Heindch 
Bricher Euo'en 
Bl'itzt'llllllY;' Max: Dl'. 
Bro~ke PuuI 
BIOdführer Alfred Dr. 
Broili Ferdinand 
Broking Heinrich 
Broxner OltO 
Bruch Friedrich 
Bl'UcklllooHer EI'nst 
Br~~ck8chlegl Georg 
Bruck Emil 
Brück GURt::W 
Brü"klmuye1' Josel' 
Brücklmeir Bruno 
Brügel l\'['IX 
Brügd Paul 
Brügmann Walther 
Brühl Alfons 
Bl'Uller Ernst 
Brüning August 
Med. Lamhrecht c B8Xel'str. 14/2 M. 
Jur. Lamhrecht « Bnrerstr. 14/2 M. 
Pbarm. Hamburg Hambmg Louisenstr. 42/0. 
Pbarm. Mühlbeim aIR. Rheinpr. Kl'eitmayerstr. 5/2. 
Philo1. Augsburg Bayern Georgianum. 
Jur. Kaiserslautern «Amalienstr. 13/3. 
Med. Erlangen Ringseisstr. 7/3 I. 
Pharm. l\1:üncben WiJbelmRtr. 9a/0 . 
Jur. München < GewÜrzmühlstr. 1/2. 
Pharm. Riedebel'g K. Saehsen FÜl'stenriederstr. 56. 
Jur. Zscbernitz Sachsen-Altenb. Tllrkenstr. 71/2 1. 
Jur. Rande Oldenburg Adalbertstr. 23/3. 
Pbilos. Denklingen Bayern Amalienstr. 61/3 1. 
Phal'm. Salznfien Lippe-D. Karl~tr. 58/:3 I. 
Med. Deggendorf Bayern Harerstr. 14/2 R. 
Philol. BaycrdilJing < Hobenzollernstr.64/1. 
Pharlll. OblUu Bnrerstr. ] 4/2 R. 
Pbilol. Hennenbach Ohri~tophstr. 5/2. 
Math. Steineldrcb Lanrlsbergel·str.114/0. 
Jur. Niederscbönen(eld Oorneliusstr. 26/2 1'. 
Med. München « COl'ueliusstr. 38/3. 
Med. Halle aiS. Pr. Sacbsen Häberlstr. 26/2 r. 
Philos. Freising Bayern Schellingstr. 44/3 1'. 
N. Spr. Leipzig K. Sa(,bsen Schönfelrlst1'· 13/2 1'. 
Forstw. Schuttern Buden Pappeuheimstr. 4/1. 
Jur. Mainz HesRen-D. Königinstl'. 55a/3. 
Theol. Zottenberg Bayern Georgiunulll. 
Cam. Wollstllin Pr. Posen Adalhertstr. 15/1. 
Philos. Leipzig K. Suchsen Nymllhenbgstr. 7?/3. 
Med. Strassb1ll'g EIslIss Schillerstr. 23}2 1'. 
Philol. Oh1'druf S.·Ooburg-G. Aclalhf\l'tstr. 4lu/l R. 
Ohem. Ohri~tiania NOl'wen'en MUl'sstr. 2/3, 
Jur. München Buy~rn Hauderstr. 17/1 r. 
Mec1. Art'nhel'g Rheillpr 8cbiilerstr. 43/3. 
Med. Frohnhausen b. Essen Hheinpl'. Goethestr 11/1. 
Med. Neu-Weime1'shof Luxemhurg Lindwurlll!!tr. 17/1. 
Med. Augshurg Ba!eJ'n AU,!!~hnrgt'rstr. 4a/1 r. 
Jur. Königswintel' Rhempl·. llachallerstr. 4/1. 
Med. Cobnrg S.·Coburg·G. Tl~ierschstl'. I ~/l. 
Geol. Mühlbach Bayern Brlennerstl'. 7/!. .. 
Med. Hahlen Hannover Goelhest.r. 20/4. 
Med. !lHinchen Bayern Hildegurtlstr. 10/2. 
Med. Pil'musens « Amalienstr. 84/1. 
Philos. München < Lpopoldstr. 70/1. 
Real. Mennersberg < Tl1111blingerstl·. 19/1. 
Jur. Wiesbad~ll Hessen.·N. The1'esienstr. 25/3. 
Jur. Kreuznach Rheinpr. [-Ies8st1'. :J:J h/2 1'. 
Ju1'. Siegen burg Bayern Nt'urt'uthelstr. 5/1. 
JUl'. Stadtamhof < Liebigstr. 19/1 r. 
Jur. München BlIyel'str . • 1:3/4• 
Med. Obernsees « Enhnberstl'. 4/2. 
Math. Nusse LUheck Schellin~str. 28h/3. 
!
Med. \DE'rmbUCh Hheinpr. Schlei~sheiUlel'8tr.:3N. 
N. Philol. Linc1al1 BaY<'l'll Adalhertst1'. :3G,3 I. 
Med. Stendnl Pr. Sachsen Wultherstr. 19. 
4 
Name. 
Brüniugs '1'heodol' Dr. 
Brünn Wilbelm 
BrüRtle A ugnst 
Brütting Geol'g 
Brubn Brullo 
Bruhus Max 
Brnuck Hans 
Bruner Wilhelm 
Bruuhuber Kaspar 
Brunhübuf.'1' Hans 
Bruuner Alfred 
Brunner Johann 
Brunner Otto 
Brullner Wilhelm 
Bl'1llluhölzl Fl'itz 
Brunsteiu Andreas 
Bruuswig Alfl'ed 
Buh August 
Buhulikas Lazarus 
Buchherger Huhert 
Buchuel'ger Michael 
Buchka Gel'hard v. 
Buchuel' Ernst 
Buchnel' C!1rl 
Buchner Otto 
Bu(,hwieser Ferdinand 
Bühlel' Adolt' 
Bühler Franz 
Bühlmann Leonz 
Bimer Bcnno 
Bürger Adolf 
Bürkel Ludwig v. 
Bürner Georg 
Biil'zle Joseph 
Busdorf Hans 
Büsgen Wilhelm 
Büsillg Wulter 
Biittnel' Curt 
Buff Friedrich 
Buff Viktor 
Buhtz Waltber 
BuH Benjamin 
Bullingel' Joseph 
ßullnheimel' Fl'ieclrich 
Bunz Mux 
Buren Albert 
Burger El'win 
Hut'ger Wilhelm 
Burk \Valther 
Burkart Fritz 
Burkhurdt Otto 
Burmeister Kuuo 
Bumhauser Joseph 
Busching Paul 
Busse Hans 
Butry Kar] 
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Med. 
Med. 
Forstw, 
Med. 
Ohem, 
Jux. 
JU1'. 
.Jur, 
Philol. 
Med. 
Me<!. 
Pbilol. 
JUI'. 
J\1r. 
Pbarm. 
Phal'ffi. 
Natw. 
lvled. 
Philol. 
JU1'. 
Theol. 
Jur. 
Jur. 
1\1e<!. 
Forstw. 
l'heol. 
!vIed. 
Jur, 
Med. 
Med. 
Med. 
GeRch. 
PhiJol. 
Math. 
Pharm. 
JUl'. 
ehern. 
Med. 
N. Spr. 
Jut'. 
Mec!. 
Ohem. 
Med. 
Phurm. 
Med. 
MeC!. 
Jur. 
JUl'. 
lvled. 
Jur. 
N.-PhiJol. 
Med. 
Jur. 
1~~~'IOS. Jur. 
Landau i. Pf. Bayern Sonnenstr. 16/1. 
A.mberg a Luitpoldstr. 6/2 1. 
Annweiler « Fürstensh'. 22/2 r. 
KÜ'chehrenbach «Joseph-Spitalstr. 9/2. 
Lüheck Lüheck AkaC!emit'slr. 3/3. 
Friedland Mecklenh.-Strelitz Bat'er~tr. 90/3 1'. 
Erbes·:ßi.idesheim Rheinhessen Theresieostr. 61/2 I. 
Burgbl\\lSeU Bayern Adalbel'tstr. 15/2 1'. 
Strauhing c Adalhertstr. 3In/0. 
!rIünchen Allenstl'. 52/2. 
Rheinznbern « Goethestr. 35/3 r. 
Tir~chenreuth Neurellthel'stl'. 1/3. 
AflChaffenbul''' < Amalienstr. 20}2 1. 
Gudensberg '" Bessen.-N. Amalienstr. 35/1. 
Augsburg Bayern Ziebinndstr. 8/0. 
Everswinkel Westphalen Pfisterstr. 4/3. 
Plau l\lecklenburg-Sch1v. Giselnstr. 27/1. 
Augsburg Bayern Waltherstr. 34/3 I. 
Monastir Macedonieu Zieblandstl'. 7/3 1. 
Marzling Bayern EnllUberstr. 5/2. 
Jetzendorf « Georgianum.. 
Rostock Mecklenhurg-Schw, Türkenstr. 84 1. R. 
Niirnberg Bayern Scbnol'rlltr. 8/1. 
München c MaximilianspI.12b/3 J. 
Nürnberg Kaulbacbstr. 38/1. 
München Georgianum. 
Bechhofen < Spitalstl'. 9a/1. 
Kandel • flessst!'. 27/31'. 
Neuenkirch Schweiz Lanclwebl'str.81/21·.R. 
München Bayern Gern h. Müncben 
Salzwedel Pr. Sllcbsen Riul(seisstr. 4/0. 
lvH1ncben Bayern Leopolrlstl'. 28/2. 
Nümberg « Schnorrst)'. 3/3 II. A. 
Buch « TÜl'lcenstr, 47/4. 
Köln a. Hb. Rheinpl'ovinz Aclnlbertsl'. Si/3. 
Vallendar «Türkenstr. 60/2 R. 
Wieshaden Hessen-N. v. d. Tannstr. 13/01'. 
Mosel K. Sacbsen Lnndwehrstr. 912, 
Feuchtwaugen Bayern Kurfürstenstl'. 61/1. 
Giessen Hessen-D. Adalbertstr. 60/1. 
Schwerin Mec1denb.-Schw. Schomrnerstl'. 13/2. 
Ohristchurch New Zealand Jägerstr. 7/4 .. , 
Reimlingen Bayern K. chirurg. Kltmk. 
Weissenbul'g aIS. «Kleestr. 2/0. 
Regensb\\rg ( Goethestr. 3813 r. 
Hohenwepel Westphalen Hz._Heiudchstr.34/31. 
Offeubul'g Baden Barerstl'. 45/2. 
München Bayern Sandstr. 21/3 1. 
Olm a/D. Württembel'g Rindermkt.lO/lrIl.A• 
Hosenheim Bayern TbereRienRtr. 21/3. 
Neuburg a/D. < Sl'hnorrstr. 5/1 R. 
Ahrensböck Oldenburg Schwnnthlrstr. 5013 1'. 
Hehling Bayern Tberesien~tr. 58/2 1. 
l
B.ambUrg Hamburg Hal'enM. 72/3 1'. 
Hanuover Hannover Zehntnerstr. 6/3. 
Homhurg Bayern St. Paulstr. 10/0 1. 
Name. 
Butter Hans 
Butzer Adelbert 
C. 
ISt~tclium·1 
. _._-~ 
IMed. Med. 
Cahn Ernst Jur. 
Cnhn WiJhelm Jur. 
Callies Friedrich Med. 
Calvnry Max Med. 
de Campngnolle Rogel' Med. 
Campiche Georg Mell. 
Canc1ic1us Karl Jur. 
Canetta Victo!' Jur. 
Cnpeiler Emil Natw. 
Carben Heinrich Med. 
Caro Erich Med. 
Cm'stens Andreas Med. 
Oal'Y Jo~eph Mec1. 
CUSpUl·t Otto Phnrm. 
Cast eil Otto Fl'hr. v. Jur. 
Cutoir Kar! )\fed. 
Clwlzispyru Demetrius Philol. 
Chanc10n Theodor Med. 
Chi ist Gallus Jm. 
Christ Wilhelm Med. 
ChristI Adolf TheoI. 
Clages gen. Ruwiz Rudolf Med. 
Olnusius Albert PhiloI. 
Cltwel Richard Pharm. 
Cloc1ius Joseph l\1ed. 
Clos Gottfried Med. 
Coermann Paul Forstw. 
Cohen Alfred Mec1. 
Cohen Hermann Ohem. 
Cohn Hans M:ed. 
C(\hn Leopold Med. 
Cohn Paul Med. 
Colescu Ll'onidas SLautsw. 
Comberg Pani Med. 
Cl!mmarmond Jo!\nny Philol. 
COPl?enrath Josef Jnr. 
Cortl Arnold Ohem. 
Costa Kar! PharlU. 
Cotta Kar! Frhr. von Forstw. 
Cramer Siegfried Jur. C!l'!\~er Willi Chem. CreJt~ Otto Med. 
Cresslerer Max: Jur. 
Cretzoiu EmU Med 
Crul~ Wilhelm Jnr.· 
Cruslus Friedrich Dr. IHed. 
Curs?hmann Albert Math. ~urt~us Ferdinand Med. 
Curtlus Lndwig Jur. 
CUshing Herbert Med 
Onster Alfred Fors'tw 
Czarnikaner Heinrich Med.· 
Wurzen 
München 
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K. Sachsen I Am Glockenbach 16/1. 
Bayern BIumenstr. 530./3 r. 
Bayreuth Bayern Amalienstr. 40/2. 
Main~ Rheinhpssen Blüthenstr. 2/0. 
Dassow Mecklenburg Schillerstr. 21/3. 
Posen Posen Schillerstr. 27/3 1 
Regensburg Bnyern Stefanstr. 1/2 1. 
Ste. Ol'oix Schweiz Landwehrstl'. 11/3. 
Kaiserslautern Bayern Schraudolphstr. 13/3. 
Köln Rheinpr. Amalienstr. 50b/l. 
Chur Schweiz Sophienstr. 1/1 R. 
Hammelburg Bayern Kallihaobstr. 40/2 1. 
Dresden-BlaRewitz K. Sachsen Mathildenstr. 7/2 1. 
Tönning Sobleswig-H. Maistr. 62/1 1'. 
Luxembnrg Luxemburg Augsburgerstr. 6/21. 
DURslingell Württpmberg Gnbelsbergerstr. 7/2. 
München Bayern Amulienstr. 80/4 J., 
Grünstudt c Barer!\tr. 49/2 r. 
Agim.os Türkei Hessstr. 60/1 r. 
Kaiserslautern Bayern Goethestr. 44i2 J. 
Ohm Schweiz Schnorrstr. 311 r. 
München Bayern Bare!·lltr. 66/2. 
München ( Georgianulll. 
Bunzlau Schlesien f:lenefelderstr. 9/3. 
Miltenberg Bayern 8t. Annaplatz 1',/3. 
Elhvangen Württemberg Pnppenhmerstr, 11/0. 
Lohne Oldenburg Schillerstr. 19/1 r. 
Bertoldsheim Bayern Lümmerstr. 1/0. 
Mühlhuusen Obel··Elsass AdalbertstJ'. 19/3 1. 
Neustac1t.Goedens Hannover Schillerstr. 44/2 R. 
Stutto'art Württemberg Türkenstr. 60/1. 
Ber1i~ Brandenbl1r;.t Thnlkirchnerstr. 12/1. 
München Bayern Rumfordstr. I h/S 1. 
Berlin ßl'andenb\1rg Landwehrstl'. 20/3. 
Buk.lrest V Rlllllänien Karlstr. 50/2 r. 
Wülfrath Rheinprov. Schleisshmerstr. 88/0. 
Fontaines.sur-SaOne Frankreich Franenstr. 6a/4. 
Münster West.phulclI Türkenstr. 54/2.1. M. 
Winterthur Schweiz Dachauerstr. 17/2 1. 
Landshut Bayerl' A llgustenst~. 86a/3 1'. 
Hipfelhof Würtlemberg Hotel Hayenscher Hof. 
Colmar Ober·Elsass Alllalienstr. 85/2. 
Berlin Brundenbnrg TürkeIlstI'. li/I. 
Schönino-eu Bral1uschweig Elvirllstl'. 29/2 1'. 
Ingolstadt Bllyern Schwiud~tr. 22/1. 
Tulcea V Rumänien Goethe~tr. 21/0 1. 
Schwerin Meklenburg·Schw. I!'ürste?str. 18a/O. 
Schweidnitz Schlesien Ringselsstr. 8{3 r. 
Kirchheimbolanden Bayern Türkenstr. 31/1 1'. 
A b ( LindwurlUstr. 129/2. 
AugSburg < Theresienstr. 18/4 r. upug t 1/3 Philadelphia Amerika Enhuhers r. r. 
Rheineck Schweiz He8s~t.r. 68/1. 
Wongrowitz Schlesien Lundwehrstr. 29/2. 
4* 
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Name. !Studium·1 Heimat. Wohnung. 
I 
DabeI Heinrich Phnrm. 
Dach Arthur Jur. 
Daescbleiu Geol'g JUI'. 
Dabmen Karl Jur. 
DaUer Franz Jur. 
Dnllmnyer Max l\fed. 
D. I 
Tilsit Westpreussen Augustenstr. 3/0. 
Breslau Schlesien Tiil'kenstr. 86/1. 
Niil'llberg Bayern Schellingstr. 38/3. 
Elbel'feld Hheinprovinz Giselustr. 11/1. 
Neustadt a/W.N. Bayel'll Neureuthel'stl·. 1/3. 
München « Lindwul'mstr. 112/l. 
Daltrop Joseph .Tu\'. GiMrow l\lecldenb.-Schw. Türkenstl'. 60/2 hg. 
Damm Hermaun Ju!'. 
Daniel Berthold !\fed. 
Dannheck Simon Real. 
Dauuegger Ludwig Med. 
Dannenberger August !\fed. 
Dl1ntz Frauz Pharm. 
Dt\uwitz Ludwig von Jur. 
Dasch Joseph .Tur. 
Dasehner Georg Theol. 
Dauner Fritz Philol. 
Ottetberg Ba~'l'rn Kurlstr. 61/3 
Elberfeld Rheinprov. Elvirastr. 16/1 1'. 
Ergoldsbach Bayern Neul'eutherstl'. 14/0. 
Nürnberg « Landwehl'str. 66/0. 
Dieburg Hessen Schwanthlrlllr. 74/2 R. 
Saarlouis RheinpI', Luitpoldstr. 6/2 1. 
Bad Cle"e F.heinprovinz Amulienstr. 86/3. 
München Bayern Nympheubrgrst .. 84/3. 
Berg um Lailll «Georgianum. 
Konstanz Baden Adalbertstr. 47/2. 
Daus Ernst Jur. 
Dauser August Philos. 
Davidis Carl Phlll'm. 
Debler Eduard Natw. 
Deckel' Josef Jur. 
Deckel' Rudolf Jur .. 
Deeg Jose!' N. Spr. 
Deliner Karl Philos. 
Deli'egger Rohert Phys. 
Degen Ernst, Tbeol. 
Degen Wilheltll Med. 
Degenhart Max N. PhiloI. 
Dehn Walther .Jur. 
DeihIer Xaver Philos. 
Deichslctter Hdlll'ich Med. 
Deiningel' Georg Med. 
Deinzel' Heinrich Math. 
DeischI ,Hans Realien 
Delahaye Josl'ph Med. 
Delling'll' Michael Theol. 
Delto Karl JUI'. 
Demm Gl'egor Philol. 
Demlillel' Knrl Med. 
Demjlsey Clurcnce Caru. 
Denglel' Franz ItIl'd. 
Denk Karl N. Spr. 
Dt-nsch Alt'l't>d Chem. 
Deut F'rnnll:J.llld Chem. 
DentIer Max: Jm. 
D{>lltlel' Wilhelm Med. 
Deppisch Adam TheoI. 
D~lenherg Julius Med. 
D"richswel!{>l' Ernst FOl'stw. 
Dersch Alois Philol. 
DeschenauxHeilll'ich DI'. M,·d. 
De~sauE-'1' Alfl'ed M",I. 
Detel'illeY01' KOlll'ad JUI'. 
Altoua Schlesswig·Holstein Adnlbertstl'. 62/0. 
Neuburp; a/D. Bayern Gabelsbergel'st.38/1 R. 
Düsseldorf Rheiupl'ovinz Gliickstr. 2/2. 
Scbwäb. Gmünd Württembel'g Waltherstl'. 29/2. 
/
schönsee Bayern Zieblandstl'. 2/2 !t. 
Speier « Adalbertstl'. 41a/3. 
Bad Kisflingen Amalienstt-. 26{4. 
München Ziehlandstr. 12/3 I. 
München Königinstr. 3l. 
München « Herzogstr. 411{2 J. 
Darlllstuclt Hessen Luitpoldstr. 14/3. 
München Bayern Jägerstr. 4/3. 
München « Bal'erstr. 69/3. 
Ettlisholell Augustellstr. 1012 R 
München \\'estemiedel'str.8/21'. 
Bayreuth Zehut\1erstr. 4/2 J. 
Burggrllb Dachauerstr. 111/3 1'. 
Feldafin" « Steiuheilstr. :3b/1 R. LuxeDlb~rO' Ll1mllurg Landwehrstl'. 20/3 r. 
München '" Bayerll äuss. Wienerstr. 1/3 r. 
Neustadt a/H. «Tül'keustl'. 94/3 r. 
Geiselhöl'iu" «Ludwigstl'. 3/2 R. 
Esslingr-n '" Württemhel'g Maistr. 62/2 r. 
We~t Fitchblll'g Amerika Ziehlnndstr. 20/1. 
Landau i. Pt'. Bayern Beeth?venstl'. 14~O. 
Neustadt a/Aisch c Schelhllgstr. 27/0. 
KÖlligsbel'ß Ost.Pl'eussen Hchillel·str. 8/2 1'. 
Leeds Englund Jiigel'str. 7/4. 
Mindelheilll Bayern Hel'l'enstr. 16/1. 
ulindelheim « HelTenRtr. Vi/ I. 
Hemhof « von derTllnustl'.29/1R. 
Halllhur<Y Hambllrg I'lchlllcrstl·. 18/2 I. 
Saurhlll'g'" Lothringen .\dalbertstl·. 44/2 1'. 
PaunzhUuIi'ell Bayern Zweibrlickenstr. 4/1. 
Romout Schweiz K1enzc$tl'. 10/3 J. 
Mlinchen Bayern Kleuzestl'. 12/3. 
Wellingholzhallsen Hannover Schelliugstr. 37/1 lI.A. 
Name. Heimat. 
~~~~~ing Ot::·-·-I;:-r.--~IÜnChen 
Dewes Emil Ju1'. Losheim 
Dexel Hans Philos. Kempten 
Deym Cn!.'l Graf v. StNtei .Tur. Stettin 
Dick Jobannes Med. Salzwedel 
Dicken Kurt JOT. Essen 
Dieckllloyel' Kal'l Philos. Bielefeld 
Diedrich Willy Ju1'. E1'furt 
Diel'enhnrc1t Ac10lf Jo1'. Dl\sselc1orf 
Diels Robert Forstw. Hersfeld 
Diemer Fl'itz Med. Aachen 
Dieme1' Xaver JU1'. Höchstädt 
DierItes Heinrich Jo1'. Bremen 
Diessl Carl Jm:. München 
Bayern!Kurfül'stenstr. 2/3 r. 
Hheinprovillz Zieblandstr. 1/2 r. 
Bayern Adalbertstr. 19/0 1. 
Pommel'll Leopolclstl'. 79/0. 
PI'. Sachsen Lalldwehl'str. 37/2 r. 
Rlleillproviuz Theresieulltr. 118/1. 
Westphulen Blüthenstr. 4/0 1'. 
Pr. Saehsen Veterinärstr. 7/0. 
Rheinprovinz Steinheilstr. 1/2. 
Hessen·N, Daohauer~tr. 9411,/1 I. 
Rheinproviuz Tbel'esienhöhe 10/1. 
Bayern Hochbrückellstr. 4/21. 
Bremen Hohenzollernstr. 48/0. 
Bayern Pfarrstr. 2/2. 
« Preysing.str. 86/3. Dietel Christian Philos. Bayrenth 
Dieterieh Ernst Pharm. Greve1'mühlen Meckleub.-Schw Kreittmayerstr. 5/2 1. 
Dietl Joseph Real. Diessenberg 
Dietrich Alfrec1 Philol. Regpnsbnrg 
Dietsch Leopold Jnr. Dinkelsbühl 
Diezinger Joseph Philol. Mengkofen 
Dibm Hngo Dr. Bot. Wiesbaden 
Dilger Hans Phal'm. Höcbstädt a/D. 
Dillenius Engeu Jur. Au~shurg 
Diller Franz Xav. Pharm. Sc\hillingsfül'st 
Dillmann .Joseph Philol Wörishofen 
Dimitroff Panajot Phal'~. Esld-Djoumah1 
Dmitrijoff Alexauder ME:'d Perm D~ngheiter Joseph Mod: lI:Iünchen 
DlOter Arthur Natw. Suargemiind 
D~rlam BrllllO Jux. JablonolVo 
D~rnhofer . Wolfgang Med. 1Vl ünchen 
D~rr .Joh. Nep. Theo1. Biberbach 
D~rr Pius Philol. Bertoldsheilll 
Diltmalln Alfl'cc1 Pharm. Bocbum 
Dobntlr Jose\?h Mf'd. Milnchen 
poehuahl JOllel)ll 'Med. Mtlinz 
lJodel Joseph Ju1'. Ettelried 
D~~el Xtlver Med. Wolferschwenden Dorl~g Moriz JU1'. Bamhel'g 
Bayel'll Kurfilrstellstr. 60/3 1. 
« Adnlbertstr. 21/1. 
Schellingstr. 38 :~. 
( Schellingstr. 38/0 Ho 
Hessen.N. Eessstr. 28/2 R. . 
Bayern Eilclegardstr. 18/0. 
c Kaulbachsh·. 51b/1. 
Marsstl'. 35/3. 
< Adalhertstl'. 45/31. 
Bulgarien Augustenstr. 70/3 r. 
Russland Hel'z.-Rudolphstr. 2/2. 
Bayern Bnaderstr. 38/3 1. 
Elsass.Lothro Schnorrstr. 5/3. 
Westprell~sen Sl'lliifflerstr. 5/2. 
Bayern Hackl·llAtl'. 1/4. 
« Georgillnum. 
(/ Georgenstr. 48/1 1. 
Westphalen GlÜckstr. 3/2. 
Bayel'll PranllerRtr. 20/3. 
Hessell-D JllbnRtr. 13/2 1. 
Bayern HesHstr. 15/0. 
< Türkenstr. 18/3. 
( Türl! enstr. 5;./3. 
Pommern GnbelshergerAi 67/2 l'. D?~rlllg Otto Pharm. Steltin 
D.~rr Friedricb J\\1'. Ludwigshafell a/Rh. 
D?,l:r Gl1stav Chem. Frankfurt alM. 
Bayern KllI'fiir8tenstr. 9/2 r. 
Hessen-N. Schillerstr. 17/1. 
DosC~E'l' Heinrich Cam. Lehe DOfie~n Frauz Med. i\Iainz 
Hannover Schellingstr. 40/3. 
Hessen-D Kape.Jlenstr. 3/3. 
« Kapellr:nstl'. 3/1 R. DofielU Karl .Jur. Mninz 
Dolherg Frllnz Mat-b. Wismar 
Doll Johann Theol. Hil'telbach 
Mecldellb.-Schw. Glückst'. 7/2. 
Bnyern Georgianum. _ 
Dollmalln Adolf Theol. "'lünchen 
Doppler Michael Philol. Essillgen 
Dormann Johann Philol. Wiesbaden 
DOl'n Wilhelm M d Hindelang D tl e . 
os er Gottfried Philol. Bergkil'chcll 
Drache Ricbal'd J NI\umburg aiS. D h ur. rlC sel-Deuffstetten C. 
ugust Graf von Jm. Carlstein 
Dreden Otto V. Phnrm. Elberfeld 
t Zieblandstr. 6/0 .• 
« Blüthenstr. 11/1 r. R. 
Hessen-N. Thierscbstr. 26/2. 
Bayern Nussbaumstr. 3. 
c Helozogspitalstr. 4/4. 
Pr. Sachsen Schraudolphstr. 4/0. 
Bayern Briennerstr. 44. 
Rbeinprovinz Adalbertstr. 4.4/2. 
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Dreer Wilhelm v. Jur. Güuzburg 
Dreisbach Ernst Med. Hochdahl 
Drenw Heinrich Med. Büsbach • 
Drevermanu Fritz Natw. Auhummel' 
DrexIer Max N.-Philol. Klaffel'stl'l\ss . 
Drey Wilhelm Med. München 
Driesseu Heinrich Jur. Coesfeld 
Droste-HülshoffAlbertv. Jnr. Bischofsburg 
Drygas AI'DOld Med. Fulda 
Dueck Hans Pharm. Elbing 
. Di'wk J ohannes Phi!. .M iinchen 
Dülcke Wilhelm Jur. Halle aiS. 
Dümm!er Eduard Pharm. Hombllrg 
Dünkelsbühlel' AIexand. Jur. Nürnberg 
Dünnwald Ernno Med. Charlottenbnrg 
Dünwald Max Jur. Boebum 
Dürrk Hermann Dr. Med. Müncben 
DÖl'ing Albert Jnr. Rufueh 
Dürst Philipp Med. Nürnberg 
Dütsch Adam N.-Philol. Bamberg 
Bayern Türkeustr. 81/1 r. 
Rheinproviuz l\Iatbildenstrasse ~/O. 
• Schillerstr. 1811 r. 
Hessen-N. l{osenstl'. 8/2. 
Bayern Hartmannstr. 7/3 I. 
e LOllisenstr. 1/3. 
Westphalen AugUSfenstr. 96a/2 1'. 
Ostprcl1ssen Werneckstr. 6/0. 
Hessen-N. Schwanthlllel'st. 77/2. 
WestpreUflseu Schillerstr. 1612. 
Bayern Landwebrstr. 37/3 R . 
PI'. Sachsen Hessstr. 58/0 I'. 
Bayern Karlstr. 49/3 1. 
« Amali~nstr. 35/3. 
Brandenburg Bayerstr. 66/2 1. 
Westphalen Schellingstr. 40. 
Bayern Friedenstr. 1/l. 
Elsass·Lothr Heustr. 74/1. 
Bayern Hoheuzollernstl'. I/lI. 
Dugge Wilbelru Med. Rostock 
Dnisberg Karl Jur. Cassel 
( Erhardtstr. 26/1. 
Mecklenbg.-Schw. Goethestr. 46/0 I. 
Hessen-N. Amalieustr. 92/0 I. 
Dunkel Ernst Med. Dauzig 
Dupasquiel' Louis Philol. Bulle 
Durmayel' Alfl'ed Jur. Speyer 
Durner Max Jur. Ravensbmg 
Durnel' Otto Jur. Göggingen 
DURCh Alexander v. Jur. Kal'lsruhe 
vun Dyk Joseph Pharm. CIeve 
E. 
Eben Michael 
Eberle Coruelius 
Eberle Franz Xaver 
Eberle Hans 
Eberts Eduard 
Ebstein Ludwig 
Eckal't Hans 
Eckerle Richard 
Eckerleill Adalbert 
Eckert Eduard 
Eckhardt EmU 
Eckhardt Paul 
Ecltstein Hugo 
Ecrot Carl 
Edel Paul 
Edelbroch Pllul 
Edenbofer Joseph 
Eder Ludwig 
Egelhaaf Albert 
Eggel Hugo 
Egger Alfred 
Egger Alois 
Eglinger Richard 
Ehrenberger Hugo 
Pbilol. 
Med. 
Theo1. 
Med. 
Jnr. 
Med. 
Med. 
Chem. 
Theo!. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Pbilol. 
Philo!. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
,Med. I Theol. 
Jur. 
Mengkofen 
München 
Augsburg 
I{ollzenberg 
Kreuzuach 
Breslau 
Ausbach 
Stein 
Wallerstein 
Langenzenn 
Daaclen 
Dauden 
Dresden 
StrasSburg 
Hannover 
Gescher 
Straubing 
München 
Heubach 
BerIin 
Tirschenreuth 
Tirschenreuth 
Zell 
Bayreuth 
Westpreusseu Sehwindl'tr. 17/3. 
Schweiz Nordeudstl'. 13/3 I. 
Bayern Barerstr. 75/3 r. 
Württemberg Herzog·Max8tl'. 6/3. 
Bayeru Zentnerstr. I/I. 
Baden Amalienstr. 22(1. 
Rheinprovillz Schnorrstr. 10/3. 
Bayern Augustenstl'. 108/2. 
« Hrzg.-HudOl1str. 11/0. 
Georgillnum. 
« St. Paulstr. 10/2 I. M. 
Rheinprovinz Jägerstr. 3b/!. 
Schlesien Maistr. fi9/2. 
Bllyern Schwantbalerstr.23/3. 
« Türkenstr. 33/3. 
GeorghmllUl. 
< Kgl. Maximilianeum. 
Rheinprovinz Jägerstl'. 16a/1. 
c Jägel'stl'. l6n/I. 
K. Sachsen Findlingstr. 10n/0. 
Elsass-Lotbr. Münchner Hof. 
Hannover Schillel·str. 17/1 r. 
Westphalen Schellingstl'. 40/1. 
Bayern Adalbertstr. 66/0. 
e Briennel'str. 32}3 I. S. 
WÜl'ttembercr Häberlstr. 7/4 1'. 
Branc1enburg Tilrkenstr. 93/3'
J 
' 
Bayern Gabelsbergrst.36 1. h. 
Wallstr. 2/3 r. 
Georgianum. 
Amalienstr. 40/2 I. 
Name. 
Ehret .E:Ierrmann 
Ehrhllrt Bernbard 
Ehrlich Felix 
Ehrlicher Alfred 
Ehl'lil'bel' Christinn 
Ehrnsperger Xa\'er 
Eibel Karl 
Eiberger Hans 
Eichinger Karl 
Eichwede Heinrich 
Eiermann Adolf 
Eigenbrodt Wilhelm 
Emstein Otto 
Eisele August 
Eiseie Ludwig 
Eisele Oskar 
Eisen Kal'l 
Eisenhrand Theodor 
Eisenhart Sebastian 
Eitle Otto 
EUns Otto 
Eliel Oscar 
, Eller Hans 
Eller Hermann 
Eller Karl 
Eller Wilbelm 
Ellinger l\bx 
Ellmauer Hans 
Emden Osltar 
ElUerich Karl 
Emge Wendelin 
Emminger Kurt 
Emml'ich Karl 
EndeIl August 
Endl'll Fritz 
Enderieh Karl 
Endrnss Albert 
Endl'es Alois 
Endres Lud wig 
Endrös Anton 
Engel Ludwig 
Engelbl'echt Geol'g 
Engelhardt Kal'l 
Eugelhardt Konrad 
Eugelnlann Fritz 
Engelmllnu Wilhelm 
Enge.rt Felix 
Engländer Jacob 
Englbel'ger Franz 
Engl!:'rt Anton 
Englert Linus 
EnS?b l:lapt.ist 
Ensmger Hermlllln 
Eps Karl 
Erbsllih Waltel' 
Erdmann Otto 
IOhem. Math. 
Ohem. 
Jur. 
Philol. 
. Tur. 
Jur. 
Pharm. 
N. Spr. 
Ohem. 
Philol. 
Geseh. 
Med. 
Theol. 
Jur. 
Med. 
N.-PhiI. 
I:'hilol. 
Philos. 
PhiJol. 
Jur. 
Jnr. 
Chem. 
Med. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Philol. 
Med. 
Philos. 
Med. 
Philos. 
Qam. 
Math. 
Philos. 
Med. 
JUl'. 
Med. 
Jur. 
Math. 
Forstw. 
Mllth. 
N.·Phil. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Philos. 
N.Spr. 
Forstw. 
Philol. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
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Glauchau K. Sachsen Augustenstr. 30/3. 
Dürmentingeu Württemberg Bal'erstr. 75/3. 
Betlin Brandenburg Gabelsbergel'str. 28/2. 
Co burg Sachsen·C.-G. Theresienstr. 6/2 1. 
München Bayern Neuhauserstr. 10/4. 
Neumarkt Adalbertstr. 33/2 r . 
Dlil'kheim < Sehellingstr. 115/21. 
ßeersbach Wiirtteruberg Schommerstr. 14c/0. 
Münohen B'lyern Hildegal'dstr. 1/3, 
Hannover Hannover Hasenstl'. 3/1 I'. 
Dumbach Radeu Adalbertstr. 47/2 r. 
Auerbach Hessen Amalienstr. 40/1. 
Heebingen Hohenzollern Mathildenstr. 6/3 1. 
Steiuekirch Bayern Georgianum. 
München c Dachauerstl'. 27/0. 
Lindau SchillerRtr. 28/3 r. 
Reichenha,ll von der Tannst!'. 7/4. 
Bamberg c Arcisstr. 49/1 1. 
Schwandorf (Augustenstr. 89/3 1. 
Heiuingen Württeruhl'rg Bergst\'. 32a/2 1'. 
Dortmund Westphaleu Rchellingstr. 29/2. 
Köln Rheinproviuz Zweibrückeustr. 11/2. 
München Buyern Hirtenstr. 19a/3 1. 
Kleinfi80hlingeu « Ringseisstr. 5/2 r. 
Wiesbaden Hesseu·N, Karl~tl'. 59/2. 
Kleinfischlingell BaYP1'n I:lchraudolpbstr. 8/1. 
München c Kal'lstl'. 25/2. 
München c MlIistr. 56/2. 
Hamburg Hambul'g LilldwurlUst!'. 1/2. 
AugAburg Bayern Baadel'str. 56a/1. 
Zellhausen Hessen-D. Fürsleufeldel'str. 19/1. 
Eiehstätt Bayern Lilienstl'. 66/2. 
Zschopau K. Sachsen Lot,bRtr. 14/2. 
Berlill Braudenbmg Filr$tenstr, 12/1 R. 
Bel'lill « von der Tannslr. 25/2, 
Weilberg a. d. Lahn Hessen-N. SchwanthIJ'str. 50/L R. 
Fl'eising ßltyerll TÜl'kellstr. 51/3. 
Untermeitingell Ringseisstr. 7/2 1. 
Dillingell Scbiifflerstl'. 16/2. 
.E:Iorgauergrel1th Arualiellstr, 27/3. 
Bayreuth Schellingstr. 38/0. 
NelUmel'sdol'f Klirfiirstenstr. 6010 1. 
Kitzingen Hoheuzollernstl'. 64/2. 
Nymphenburg « Schl'audolphstl'. 30/1. 
Ol'euzuaeh Rheillprov. Maistr. 62/1. 
Lohne Oldellburg Goethllstr, 13/2 1'. 
Dachau Bayeru Lalldwehrsh'. 16/1. 
Köln Rheinprovinz Adalbertstr. 62/2 I. 
Pfatter Bayern Stel'nstr. 39/2. 
HammelbUl'g c Siegesstr. 8/2 r. 
Gross-Wallstndt «Schl'audolphstl'. 3S/3. 
Luxemburg Luxemburg Ge(ll'genstl'. 43/0. 
Hassloob • Bayern Mllssmannpl. 6/1. 
Rüttellseheid Rheinprovinz Landwehrstl'. 34/2. 
Barmen c Landwehrstr. 68/0. 
RltUe aiS. Pr. Sachsen Hessstr. 64/1. 
Name. 
Erhard Adolf 
Ernst Friedrich 
Ernst Georg 
Ernst Karl 
Ernst Kurl 
Erras Otto 
Edel Joseph 
Ertl Ernst 
Eiseniohr Georg 
Escher Paul 
Espenbprger Joh. Nep. 
Esser Wilhl'lm 
EttJingel' Emil DI'. 
Ett1iu~el' Max 
Eulal1 Arthur 
Enpen Wilhelm v. 
Evelt Wilbelm 
Everding Hermann 
Evers Max 
'Evershpim L'eo 
Eylandt Eugen 
F. 
Fabel' Erich 
Fabel' Georg 
Faher Ludwig 
Fabricius Ludwig 
Facldam Ernst 
Fithndrich Feli::;:: 
Fulk Alfred 
Faltlhansel' Valentin 
Fanto Richartl 
Farnhamer Joseph 
Faul Karl 
1-'8111baber Jobaunes 
Fauner Hans 
Fauth Karl 
Fechner Max 
Federlin Willy 
Fehl' Jakob 
Fehrs Ludwig 
Feichtiuv:er Paul 
Ft'ilnl'eiter Mattbäl1s 
Feiupr Georg 
Felhiel' JOReph 
Fpldbausch Max 
Feldl Karl 
Ft'ldmann HermUl1n 
Feilerer Otto 
Fels Gustav 
Feni Ma rio 
Fest Joseph 
FE'\lrer Otto 
Ficbter Karl 
Fieger Mu,rtin 
IStudium·1 
IMed. Pbilol. 
Philol. 
Forstw. 
Jur. 
Med. 
Forstw. 
Philol. 
Philos. 
JIII'. 
Theol. 
Natw. 
N.·PhiloJ. 
Philos. 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
.Tur. 
Dent. 
Jur. 
Math. 
Jur. 
Forstw. 
.Jur. 
Jur. 
Med. 
Jllr. 
Ohem. 
Philos. 
Jur. 
Med. 
N. Spr. 
Jl1l'. 
Jur. 
Ohem. 
Med. 
Med. 
Med. 
Real. 
Philol. 
.1nr. 
Pbarm. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Oum. 
JUT. 
N. SPI'. 
Med. 
Forstw. 
Philol. 
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München 
Schwahach 
8cbwabnch 
Reichsbofen 
GI'. Algermissell 
München 
Neuhurg a/Rh. 
Miinchen 
Augsblll'g 
Hoyerwerda 
Heilling 
Zawadzki 
Karlsl'uhe 
Frankfurt a. M. 
Büdingen 
Bayern!Skellstr. 1/2. 
~ Oomeniusstl'. 8/0 R. 
« Comenillsstr. 8/0 R. 
EIsass-Lothr. Adalbel'tstr. 42/2. 
Tinnnover Adalbel'tstr. 39/1. 
Bayern Thierscbstr. 49/1. 
« Glückstr. 8/2 1'. 
« Kloster St. Bonifaz. 
~ Schwindstr. 20/3. 
Schlesien Nordendstr. 13/3 r. 
Bayern Georgi:mum. 
Schlesien Nymphenbllrgst. 82/2. 
Ranen Glückstr. 7a/2. 
Hessen-N. Veterinärstl'. 3/1. 
Hessen·D. Bürkleinstr. 6/1 R 
Rheinprovinz Gabelsbergerstr. 37/2. 
Hohenz.·Sigm. Bayerstr. 53a/1. 
Essen 
Hechillgen 
On~sel 
BoizenbUl'g 
Poppt'lsdorf 
Tuckum 
Hessen-N. Barerstr. 74/0. 
Mecklenhg.-Schw. Schellingstl'. 101/2 r. 
Rheinprovinz Jägerstr. 2/2. 
Russland Lindwurmstr. 3610. 
Kirchheim Württemberg FÜl'stenstr. 19/1. 
Kaiserslautern Bayern Kaiserstr. 69/1 1', 
Bogen « TürJcenstr. 81/3, 
Griesheim Hessen-N. Amalienstr. 63/3. 
GI'. Trebbow Mecklenbg .• Schw. Schrandolphstr. 19/1. 
Fürsteuwalde Brandenbllrg Goethestr. 39/3 1>1. 
Unna Westphalen Mursstr. 36/1. 
8nlzbach Bayern Frnuenstr. 2/2 1. 
Wien Oesterreicb Amalienstl'. 92. 
Miinchen Bayern Rosenthai 7/0. 
Schönenberg «Scbellingstr. 68/1 r. 
Greiz Reuss it. L. Neuhauserstr. 13/3 r. 
Tirscbenreuth Bayern Rottmannstr. 14/2, l{. 
Gersweiler Rheinprovinz Landwebrstl'. 32c/2. 
Fraukfurt a. M. Hessen-N. SchÖnfeldstr. 4/0. 
Frankfurt a. M. . ~ Arcisstl'. 5!l/0. • 
Pfl'onten Bayern Kapuzinel'Htr. 32/1 l. 
Wetzlur Rheinprovinz AngsbUl'gerstr. 6/1-
Müncben Bayern Türkenstl'. 50/4 I'. 
Traunwalchen «TüI'keustr. 84/1 R. 
Sulzheim < Gabelsht'rgerHtr. 7/1-
Au('hwitz Schlesien Adalbertstl'. 21/2 1. 
Asch Bayern L< arlstr. 58/1 1. 
Forsthart ~ Fraupnstl'. 4a/4. 
Bel'l'nhut K. Sachsen Ang~rthorstl'. Ib/21. 
F'reiging Bayern Blumenstl'. 59/3. 
Leip~ig K. Sachsen Dachauerstl'. 13/13 1. 
Lamolle Schweiz Theresienstr. 21 2. 
Fürstenzell Bayern Amalieustr. 72/0 1. 
\
Nürnberg « Schillerstr. 21a/3. 
Erbachel'fabrik Werneckstr. 1. ~,f 
Graishach Amalienstr. 20/3 J •• , •. 
Name. 
l~illweber Haus 
Finde'l Hugo 
Finger Philipp 
Fink Alhert 
Fillsterwalder Geol'g 
Firmenich Wilhelm 
Firnküs Max 
Fischer Bernhard 
Fischer Bertram 
Fischer Pranz 
Fis~ her Friedrich 
Fischer J osef 
Fischer Kar! v. 
Fischer Kar! 
Fischer Kar! 
Fischer Karl 
Fitting Hermalln 
Fleck Ernst 
Fledering GreO'or 
Fleischer Hein';.·ich 
Fleischhut Rudolf 
Fleischmanu Franz 
FlemischMichael 
Flemming Hermanll 
Flemmillg Rudolf 
Flesch Karl 
Flickillgel' Jakob 
Flocbn Caspar 
Fluch KIwI 
Fodermaier Alois 
Förch .Johann 
Först Johannes 
Fordan Hans 
Fo reggel' Fl'itz 
Forschner Theodor 
Forster Alfl'ed 
Forster .Joseph 
Forster Joseph 
For~ter Llldwig 
Forster Moriz 
Fo~s Erleh 
FOUCltr GeOl'g 
.I!'l'aeb Emi! 
~raenkel Eugen Dr. 
.I! raenkel Fritz 
Fraenkel Kurt 
Franek Emin 
Frank Albert 
I!'runk Albert 
Frank Christiau 
Prunk Hel'mann 
Frank Joseph 
Frank Leonhard 
Frank Ludwig 
Frank Richard 
Frunke Al'thur 
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Pharm. Mal'kt-Zeuln 
Med. Einbeck 
Philol. Ramherg 
Jur. Weyer 
Med. IngolRtadt 
Med. Frechen 
FOl'stw. Rosenheim 
l\fed. St. Arnual 
Jur. Regensburg 
Real. Nürnberg 
Philol. Ni'irnberg 
Jur. Aunldrchea 
Ohem. NeuuJm 
Med. Mänchen 
Phys. Nürnbel'g 
Med. Rain a. L. 
Pharm. Mainz 
Staatsw. Hambu1'g 
Forstw. Hertheim 
Med. Mal'ggrabowa 
Med. Fischen 
Math. Regensburg 
Philol. Echenbrunn 
Kunstg. Glogau a/O. 
Med. Bremerhaven 
Med. Alleusbach 
Forstw. Zweibrücken 
Th eol. H iils 
Philos. Sallsenheim 
Philos. Grafing 
Theol. Ehingen 
Theol. Roxheim 
Natw. Brombel'g 
Jur. Oilli 
Forstw. Stuttgal't 
Jur. Augsburg 
Jur. München 
Med. Leutkirch 
Philol. Müncnen 
Jnr. Augsburg 
Med. Naulllbnrg aIS. 
Ohem. Frankflll't alM. 
Med. Hanau 
Med. Baruberg 
Med. Ohemnitz 
Ohem. Neustadt o/S. 
Jur. Tmunstein 
Jur. Miesbach 
Jur. Neu-Ulm 
Ohem. Oobllrg 
Pharm. Gross-Urustadt 
Philol. Tirscht'nreuth 
Pharm. Delmenhorst 
N. Sprach. München 
Med. \LauChheim 
Med. Gossebande 
Bayern Zieblandstl'. 4/2. 
Hannover Maistr. 52/2 1'. 
« Adalbertstr. 21/1 r. 
Hessen-N. GlÜckstr. 2/2. 
Bayern Reichenbachstr. 32/3. 
Rheinprovinz Blüthenstr. 4/3 r. 
Bayern No1'dendstr. 5/0. 
Rheinprovinz Lundwehrstr. 12/2 H. 
Bayern Schellingstl·. 30/S. 
Zieblaudstr. 3/3. 
Schralldolphstr. 16/3. 
Adalhertstr. 14/3 r. 
Triftstr. 4/1. 
Landwebrstr. 38/0. 
Barerstr. 68/3 1'. 
« Angshurgerstr. 2d/2. 
Hessen-D. Augsbnrgerstl'. 4a/2. 
Hamburg Blüthenst1'. 170. 
Bayern Adalhertstr. 58/2. 
Ostpreussen Angsbllrgerstr. 1 b/2 
Bayern Tnmhlingl'str. 16/2M. 
« GlÜckstr. 4/2. 
« Schnorrst!'. 3/3 r. R 
Schlesien Adalbertstr. 41/2 1. 
Bremen Schillerstr. 23/1. 
Baden Senefelderstl'. 131'3. 
Bayern Adalbertstr. 35/4. 
Rheinprovinz Geol'gianum. 
Bayern Türkenstr. 24/3 1. 
Ledererstl'. 4/2 1. 
« Georgiannm• 
• Georgiannm. 
Posen Ottostr. 110. 
Steyerruark Finkenstr. 2/2. 
Württer.lbel'g Türkenstr. 82. 
Bayern Veteriniil'str. 3/1. 
« Clemensstr. 15/1. 
Württemherg Sonnenstr. 13/3. 
Bayern Cleruensstr. 15/1. 
• Gafe Maximilian 
Pr. Sach"en Landwehrstr. 47/1. 
Hessen-N. Dachauerstr. 39/2 1. 
« Gabelsbergel'str. 5/1. 
Bayern Sonnenstr. 16/1. 
K. Sachsen ~1üllerAtr. 612 Ir. A . 
Schlesien Dachauerstr. 9/3 I. H. 
Bayern BÜl'kleinstr. 6 3 I. 
« Schelliugstr. 101/3 r. 
« r.1a:ximilianspl. 13/4. 
Sacbsen-G.-G. Hirtenstr. \7/1 r. 
Hessen.D. Heustr. 23/01'. 
Bayern Neurelltherstr. 1/3 1. 
Oldenl}\lrg Marsstr. 4a. 
Bayern Königinstr. 6110. 
Württemberg Tumblingerstr. 3/3 J. 
Sacbsen Landwehrstr. 37/2. 
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. Franke Hans JllIed. 
Frankenhauser Hans Staatsw. 
Franz-.Jent~ch Walter Jur. 
FraUllhel'ger Georg Oam. 
Frecly Paul Med. 
Freiberger Kurl Theol. 
FrentzeJ Walter Natw. 
Fretz Jakob Philos. 
Freudenberger Hermann Philol. 
Fl'ey Nikolaus N. Spr. 
Frick Theodol' Pharm. 
Frick Willy Philol. 
Fricke Emil· Philos. 
Friclte Friedrich Jur. 
Frickbinger Ernst Nntw. 
Frickhinger Gottfr. Dr. Med. 
Fried OUo Med. 
Friedenthal Paul Med. 
Friedel'ichR Karl Jur. 
Friedl AnIon Philol. 
.l!'riedl Ol,tlllar Jur. 
Friedm:LDD Emil Natw. 
Friedrich. Alfred Pharm. 
Friedrich Alois Med. 
Friedrich lIfax Forstw. 
Fries Felix Med. 
Fries Friedl'ich Med. 
Fries Gabriel Forstw. 
Fries Tbeodol' Mnth. 
Friese Hel'mann Med. 
Friese Otlo Obem. 
Friess Kurl N.-Philol. 
Fritscher Karl Jur. 
Fritz Ernst Math 
Fl'itze Ricbard Ohem·. 
Fl'obenius Wilhelm Dl'. Med. 
Froehner Julius Med. 
Frölich Karl Math. 
Froembling Walter Pburm. 
I<'romm EmU Med. 
Fromm Eugen Med. 
Fuchs Alexander Natw. 
Fuchs Anton Theol. 
Fuchs Anton Oam. 
Fuchs August Med. 
Fuchs Eugen Med. 
Fuchs Francesko Med. 
Fucbs Fl'anz Forstw. 
Fuchll Joseph Jur. 
Fuchs Oscar Obem 
Fuchs RichU\'d Jur • 
F~chsberger JO!leph Med. 
F~chlbauer Ohristian Nntw. 
Fuhrer Karl Jur 
Fürst Albert JU1" 
Fürst Walther Jur: 
I München Bayem Skellstr. 6/2 . Zürich Schweiz Hessstr. 41/2. 
Stettin Pommern Schralldolphst. 40/0r. 
Rotthalmünster Bayern v. d. Tannstr. 30/4 1. 
Clauswitz K. Sachsen Bayel'str. 71/2. . 
Wasserburg a/lnn Bayern Georgianum. 
Berlin Brandenbul'g Theresienstl'. 56/3 
Essingen Bayern Frallenstr. 4/1 1'. 
Heidingsfeld «Barerstr. 61/3. 
Memmingen • Maillillgerstl'. 6/2. 
Weilblll'g Hessen-N. Allgustenstr. 27/3. 
Kaisersl!\Utern Bayern Schellingstr. 52/2. 
Lobm ach tersen Branusrbweig Adnlbel'tstr. 3/4. 
Hameln Hllnnovf>r Türkenstr. 60/1 H. 
Nördlingen Bayern Dachauerstr. 147/1 M. 
Nördlingen • Sonuenstr. 16/1. 
Bamberg « Barerstr. 47/2 M. 
Berlin Brandenburg Sonnenstr. 22/1. 
Wismar Mecklenburg-Scbw. Adalbertstr. 25/2. 
Weng Bayern Türkenstr. 78/2 J. 
Müncben Sophienstr. 5c/4 . 
München ( Hochbrückenstr. 3/2. 
Altenburg Sacbsen.A. Maximilianspl. 21/4. 
Mögling Bayern Holzstr. 26/1 r. 
Würz burg « Amalienstr. 45/2. 
Weinsherg Württembel'g Schillerstr. 23/2 1. 
München Bayern Scbwnnthalerst. 44/0. 
München • Schwanthalerst. 44/0. 
Bretten Badeu Thorwaldsenst. 31/3 r. 
Dresden K. Sachsen SendJingl'rstr. 43/4. 
Nel1dietendorf Sae,hsen-C .. G. Marsstr. 36/2 1'. 
München Bayern Bruderstr. 3/1 1. 
Lud\vigshafen a/Rh. • Theresienstr. 26/0 R. 
Münnerstadt «Sternstr. 14/2 1'. 
Offenbach a. M. Hessen-D. Hirtellstr. 1011/2. 
Barmen Rheinprovinz SonneIlstI'. 26/4 1. 
Göppingen Württembel'g Schubertsr. 2/0 r. 
Aschaffenburg Bayern Hessstl'. 41/2. 
Berlin Brandenburg Barerstr. 42/3. 
Hocbfelden Elsass.Lotbr. Riugseisst.r. 7/2 1. / 
. München Bayern ~chwanthlllel'lltl'. 9 1. 
Bornieh a/Rh. Hessen-N. Karlstr. 65/0. 
Pfaffenbofen a/Ilm Bayern Georgianulll. 
Neunheim Württemberg Augustenstr. 87/4 r. 
Regensburg Bayern Buttermelcherstr.8}3. 
Stuttgart Württemberg Fraunhoferstr. 5/4. 
Breslau Schlesien Kohlstr. 3b/2. 
Regensburg Bayern Gabelsbergel'str.7[2 H. 
München I.;indwurmstr. 173/2. 
Jandelsbrunn «A1th~imereck 12 
Mainz Hessen.N. Bnrerstr. 72/1-
Nordendorf Bayern Findlingstr .. 20/2 r. 
NÜ1'nberg ( k. l\1'aximilianeum. 
Malstatt RheinproVinzlAdalbertstr. 41a/4. 
Obel'günzburg Bayern Türkenstr. 22/3. 
Solothurn Schweiz Arcisstr. 40/1. 
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Fuhr KarI 
Fuhse Wilhelm 
Fuldner Franz 
Funcke Robert 
Funcke Walther 
Fnucken Engen 
Furrer Reinhold 
Fulterknecht Hans 
Futterknecht Karl 
G. 
Jur. 
JUI'. 
Pharm. 
Pharm. 
Phal'm. 
Med. 
JU1'. 
Philol. 
Philos. 
Gabel Max Ju1'. 
Gack Eugen Med. 
Guck Richard Med. 
Gaenssler Anton Jnr. 
Gael'th Ernst N .• Philol. 
Gässlel' Bernhard von Med. 
Gässler Hermann von Philos. 
Gaetschenberger Richal'd Med. 
Dr. med. 
Gaillard TMophile 
Galland Friedrich 
Gallati Johann 
Galler Kal'I 
Gamhe1' Bernhnrd 
Gamerschlag Wilhelm 
Gampert Hans 
Ganeff Dimiter 
Garben Eduard 
Garbs Ht'inrich 
Gnrleb Emst 
Gariner Anton 
Gassner Georg 
Gast Albert 
Gastpar A lfred 
Gathmann Adolf 
Gatzen Franz 
Gauek WiJhelm 
Gebele Hubert D1'. 
Gebhard Willibald 
Gehhnrdt Alfred 
Gebbart Adolf Dr. 
Gebhart Johann 
Gedult v. Jungpnfeld 
Arnold Freiherr 
Geggerle Anton 
Geh)'ing Max 
Ge!de Joseph 
GeIdei Heinrich 
Geiger Georg 
Ge!ger Georg 
GeIger Max 
Geiger Richard 
Geiler Klement 
Geisberg Max 
Philos. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Thp.oI. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Chem. 
N.· Philol. 
Jur. 
Theol. 
Theol. 
Med. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Jur. 
Med. 
Theol. 
Philoll. 
Med. 
Theol. 
Jur. 
Philol. 
JUI'. 
Jnl'. 
PhiloI. 
Med. 
Renl. 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
Kunstg. 
Ist. Johann Dortmund 
Heiligenstadt 
Köln 
Köln 
BanrIo 
Niederd ürstelen 
Augsbulg 
Augsburg 
München 
Weiden 
Amberg 
Oberhausen 
Augsburg 
München 
Kempten 
Heidelberg 
Rheinprovinz Schellingstr. 42/1. 
Westphalen Amalienstr. 28/1 1'. 
Pr. Sachsen Schwanthalerstl'. 72. 
Rheinpl'ovinz Jägerstl'. 17 c/2. 
( Jägerstl'. 17 c/2. 
Niederlande Schillerstr. 30/2 1. 
Schweiz Fürstenstl'. 22/2. 
Bayern Gabe!sbergerstr. 4/0. 
< Amalienstr. 43/0. 
Bayern Sendlingerstr. 68/3. 
Angerthorstr. 4/2 r. 
Steinstl'. 46/2. 
AugustEnJstr. 73/0. 
Türkenstr. 62/3. 
Schellingstr. 1/2 1. 
« Stein <dorfstr. J /4. 
Baden Sonuenstr. 17. 
Gozzano Italien Amalienstr. 92/1. 
Westerholt Westphnlen Ringseisstr. 12/2 r. 
Glurus Schweiz Barerstr. 64/0 1. 
Münch",n Bayern Rottmannstr. 7/0 r. 
Kusel « Georgianum. 
Wesel Rheinprovinz Landwehrstr. 34/2. 
Ludwigshafen Bayern Herzogspitalstr. 12/3. 
Gorne-orechowitza Bulgarien Arcisstr. 35/3. 
Hannover Hannover Herbststr. 17 c/2 1. 
Dris1?enstedt «Adnlbertstr. 41/1. 
Berlin Brandenburg KÖlJiginstr. 51/3. 
Rosenheim Bayern Georgianum. 
Gars c Gabelsbergel'st.r. 21/0. 
WeHnnu ( Landwehrstr. 52a/1. 
Stuttgart Württemberg Goethestr. 44/1 1'. 
Charlottenbnrg Brandenburg Landwehrstl'. 20/2. 
Godesberga.Rh. Rheinprovinz Karls~r. 19/0. Q 
Penzlin Mecldenburg·Schw. Schellmgstr. 18/0. 
München Bayern Bürkleinstl'. l/:~ 1'. 
Waltel'sberO' • Georgiauum. 
Leipzig '" K. Sachsen Veterinärstr. 4/1. 
München Bayern KI'ankenhaus 1. d. I. 
Wertach c Georgianum. 
Giessen Hessen·D. Dienerstr. 21/4. 
Wallerstein 
Waalhaupten 
Riemertsheide 
Augsburg 
Ingolstndt 
Teisnnch 
Neusta.dt WN. 
Ottobeuren 
Milnchpn 
Münster 
Bayern Nordendstr. 39/3 1. 
c Adalbertstr. 58/2 1. 
Schlesien Türkenstl'. 76/2. 
Bayern Bessstr. 43/0. 
St. Paulstr. 1a/2 r. 
Adalbertstr. 82/2. 
Königinstr. 45/0 1. 
Karlstr. 49/2 m. 
( Bogenhausen 19/2. 
Westphalen Karlstr. 19/0. 
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\
Reichling Bayern Georgianum. Geisenfeldcr Roroanus 
Geiss Emil 
Geissler Hugo 
Gemfmcl Wilhelm 
Gerher Alexnllfler 
Gerber August 
Gerdien Huns 
Geret Llldwig 
Gerhard Arthnr 
Gerhard Friech'ich 
Gerlach Ch1'istian 
Gerling GU!ltav 
Germeshauflen Karl 
Gernbeck Georg 
Gerner Franz 
Gersbach Karl 
Gerstle Eugen 
GerUer Albert· 
Gesslein Andreas 
Geyer Lurlwig 
Geyser Joseph 
Giehrl Wilhelm 
Gift Pbilipp 
Giger Karl 
Gigl Georg 
Gilde Samuel 
Gildemeister Martin 
Gillain Gllsta v 
Gillmalln Fl'anz 
Giulc1jides Constantin 
GiuIini CHr! 
GJade Konrad 
Glaser Ernst 
Glaser Robert 
Gleicb Hel'lllalln 
Gleis EmiJ 
'Glenk Karl 
Glink Johannes 
Glinz Karl 
Glock Anton 
Gloetzl Joseph 
Glogger Placidus 
Glonner Fl'itz 
Glück J~J'nst 
Glüh Wilhelm 
Glnnz Ferdinand 
Godlewsky Adolf 
Göbel Alfred 
Goehel Carl 
Gödeke Kar! 
Göring Heinrich 
Goertz Max 
Gössmann Anton 
Goettlel' Johalln 
Göttler Joseph 
Götz Ericb 
Tbeol. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Forstw. 
Matb. 
Phal'm. 
Math. 
fYIed. 
Med. 
Med. 
Pbarm. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Philol. 
N.·Philol. 
PbiloI. 
Med. 
Med. 
Theol. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Theo!. 
Med. 
Jnr. 
Natw. 
Med. 
Med. 
Jllr. 
Med. 
Ulld. 
Philol. 
Jur. 
PhiIoI. 
Philol. 
Theol. 
Med. 
Pbilos. 
!\fed. 
N.·PhiIol. 
Med. 
Med. 
JU1'. 
Med. 
Jur. 
M.ed. 
.Tur. 
l
:vJatb. 
Theol. 
Med. 
Oettingell « Siegesstr. 3/1. 
Bl'etten Baden Thorwaldsenstr. 31/2. 
Wiesbaden Hessen-N. Filldlinl!:str. 10/2 r. 
Pegnitz Bayern k. Maximilinneum. 
Fl'eiburg Baden AdallJertstl'. 20/2. 
Königs berg Ostprellssen Schellingstl'. 480./ 
Rothenhurg ofT. Ba:vern Hil'teustr. 22/2 1'. 
Augshurg • Allgnstenstr. 110/3. 
Lndwigshafen a/Rb. «Mathildenstr. 7/1. 1. 
Uross·EngIiR Hessen·N. Lindwurmstr. 37/1. 
Witten Westphalen Hirtenstl'. 10a/2. 
Ni ed erorscb el Pr. Sachsen Mal·sst\'. 4a/O. 
Günzburg Bayern Allenstr. 72/3 r.· 
AIJersberg « Gahelsbergerstr. 4/31'. 
Uebel'Iingen Baden Adalbert,str. 17/0. 
Memmingen Bayern Llldwigstr. 47/1. 
Worbis Pr. Sacbsen Moistr. 17/2. 
Markt-Graitz Bayern Schellingstr. 18/2 r. 
München < Adalbertstr. 13/3 r. 
M. Gladbach Rheinprovinz BlumenRtr. 38/3 r. 
Wasserburg a/I. Bayern Augustenstr. 60/2 1. 
Miincben « Klenzestr. 4/1. 
Zeiningen S('hweiz Gl'orgenstr. 8/2. 
Unterpfaffenbofeu Bayern Arllzreiterstr. 141/2/2. 
Kowno Russlllnd Lindwul'mstr. 39/2 1'. 
Wangerin Westprellssen Nymphenbrgst. 119/0. 
Esch Luxemburg KurfürstenRtr. 62. 
Lnndstuhl Bayern Wur2er~tr. 13/2. 
HCl'mllpolis Griechenland Bl'IIuhausRtr. 4. 
Münt'hen Bnyem Kaufingel'str. 2/3. 
Wiesbaden Hessen N. Theresienstr. 19/2 1'. 
Berlin Brandenbnrg Achwantbalel'st. 84/2. 
Bad Kissingen Bayern Hiihel'Istl'. 4/2. 
Utr.memmingen Wü!·tteUlhel/~ Scbplling~tr. 42/3 r. 
Pforzbeim Baden Waltht'rstr. 19/3 M. 
EtzE>Iwaug Bayel'U Holzstr. 60/4 r. 
vI ünchen < Ullteranger] 7/1 R. 
Rotbt'hütte Hannover Louisenstr. 40/0. 
Kraiburg Bayern Schlossstr. 3/1. 
Bullern Kaunlstr. 66/2. 
Augsburg Georgianum. 
Vilsbiburg Maximiliansp1. 14/2. 
Völkersleiern «The1'esienstr. 118/2. 
BOl'sdorf K. Sacbsen Landwehrstr. 50/2 r. 
München Bayern Weinstr. 19!3. . 
Järkendorf ( Scbillerstr. 28/3 J. 
Eisenach Sachsen.Weiro. Schillerst\'. 21f1 r. 
Mainz Hessen-D. Türkenstr. 87 2 r. 
Estorf Hannover Heustr. 16<1/0. 
Tief'enbach Bayern Steinsdol'fstl', J 9/0. 
Bertingen Pr. Sachsen Goethestr. 44/1/1. 
Bergen Hessen.N. Amalienstr. 50b 2. 
AlUpel'moching Bayern Zentu?rstl', 1/2 1. 
Amperrooching (Georg1l1num. St~inach Sachsell-lVIeilliugell ScbiIlerstr. 32/1 r. 
Name. 
Götz Heinrich Naturw. 
Goetz Rermann Med. 
Goetz Moriz Med. 
Goetz Otto Jur. 
Goetz Wolfgang Matb. 
Gold EmU Pbilos. 
Golrlhaber Joseph Ohelll. 
Goldschmidt August Med. 
Goldschmidt EdlHtrd Dr. Med. 
Goldschmidt Otto JU1'. 
Goldschmidt Otto Med. 
Goldschmidt Victor Jur. 
Goldschmit Robert JUt. 
Goldstein Justin JUl'. 
Goller Adam Math. 
Gollwitzer Karl Dl·. Med. 
GOlnberg Moses Ohem. 
Gontard Jobann Theol. 
Gorholt Wilhellll Med. 
Gosen Han~ v. Med. 
Gosen Ludwig v. Med. 
Goss Georg Philol. 
GOSslllann Heinrich Ohem. 
Gossnel' BlIlthasar Ohem. 
Gotthelf Friedl'ich Philol. 
~ottschall Michael Natw. 
Gottschow Hans Med. 
Goude MarinllS Philos. 
Gmeter Adolt· OhE'm. 
~l'af Anton Math. 
Graf Rans Philos. 
Graf Theodor Philos. 
Graham John Natw. 
Grahl Walter Med. 
Grllshey Hudolf l\Ied. 
~r.nsmnnn Mux 1\1ed. 
Grasshof Paul Ju1'. 
Gratzl Etuil Philol. 
Grau Heinrich Med 
Grau ,Toseph Math. 
Graupner Waltel' ~led 
Greb Dauiel Ph'I;'m Gre~ner Albert Med. . 
Gremer Anton N S 
Grein!'r Leo R' 1 pr. 
Greisballhel' Karl J~~: . 
Groiss Heinrich FOl'~tw 
Gress Geol'g Med • 
GI'~S~ Johann '1'he~l. 
GrlhluH Karl T GI" I .,ur. '~es lach EllIil !\fed Gl'~llllleier Franz Matl;. Gr~lhlleier earl Med. 
Grmuu Geor/:( Dl'. Med. 
Grob Fl'iedJ']'cll 'I d 
G "\ .1 e . 1'0 leI' MUK JUl'. 
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Süssenbach 
Aichach 
Fischach 
KURet 
Alteudol'f 
!.Vllincben 
Wal'schau 
Darmstadt 
Mninz 
Gotha 
Anchen 
Bayern!Dachauerstr. 9-;:-;;-
« Sandstr. 26/21. 
« Goetbestr. 23/3 J'. 
Türkenstl'. 26/3 1'. 
Theresienstr. 17/3 r. 
« pütrichstr. 3/0. 
Russland Theresienstr. 28/3. 
Hessen-D. Schillel·str. 33/1. 
« Sonnenstr. 17. 
Sacbsen·O.-G. Sch,ollingstl'. 56/3 r. 
Rheinproviuz Landwehrst1'. 18/2 I. 
Fl'Ilnkful'b alM. 
Lndwigshafen a/Rh. 
Flll'th 
Hessen-N. Adalbertstr. ß4J I. 
Bayern Amalienstr. 13/1. 
Amalienstl'. 22/1 R. 
Hof 
Augsbtlrg 
Ann Arhor 
Ohorges 
Münster 
Frankfurt a} 111. 
Augsbul'g 
Grossberg 
München 
HÜl'ben 
BerUn 
Pie)enhofell 
Duisbllrg 
ADlsterdalll 
Stuttgal't 
Schnfhof 
Landshut 
Neubnl'g afO: 
Monrgomel'Y 
Bel'lin 
1I1üucben 
Pfaffenhofen a. 
Lindeu 
München 
München 
Kelbeim 
Z~choppau 
DÖl'Ilba('h 
Augshurg 
Ellwangen 
Br.ülln 
Unterkuöringell 
Mün"hell 
Suarurüeken 
München 
Speyel' 
Langenc10rf 
HegeuHburg 
Regensburg 
I
Dresden 
Lichtensteig 
Münc:hen 
Königinstl'. 49/01'. 
« Nusshau1lIs!r. 3. 
NOldalllerika Schellingstr. 78/0. 
Fl'aukreieh Arcisst.r. 62/3. 
Westphaien I5pitalstl'. 12/3. 
HI'ssen·N. Landwehrstl'. 9/3. 
Bayern Theatinerstr. 17/1. 
« Al'cisstr. 68/3. 
Arcostr. 12/4 r. 
« Adalbel'tstr. 13/3. 
BrUlldenburg Amalienstl'. 36/1. 
Bayeru Auguslensl,r. 6/2 1'. 
Rhein pro"inz Waltherstr. 17/1-
Holland Schellingstr. 113/1. 
WÜl'ttemberg Goethestr. 31/2. 
Bayern Scbralldolphstr. 13/0. 
« A.dalbertsll'. 3~/il. 
« Karlstr. 39/3. 
NOl'dullIerikn Amalienstl'. 86!1. 
Brandenburg Kar)str. 21/1. 
Bnyel'll Prinzregeutstr. 18/2. 
Ilm «Senefelderst1'. 6/3 I. 
Hannover Kanlbuchst.r. 66. 
Bayel'u [{osenfl!!'. 4/1. 
• Schwanthlrstl'. 48h/0. 
« NeuJ'entherHtl'. 6/2 I. 
K. Sachsen Schwanthnlel'str.17/3. 
Bayern Arci,str. I/I. 
« Baaderstl'. 61/1. 
Wiirttemberg Adalhertstr. 54/1. 
Oesterreich TÜl'keustr. 43/2 R. 
Bayern Baaderß!l'. 37/2 r. 
« Thul 60/2. 
I{heiuprovinz NYlllphenhl'grst. 86/2 
Bayern GeordaUUlll. 
« Adalbertstr. 23/2 J. 
Pr. Sucbsen ßl'iennerst. 4/2. 
Baycl'1I Wittclsbacherpl. 3/31. 
« Wittelsulwhcrpl. 3/3 r. 
K. Sachsen Scbillerstr. 10/3. 
Schweiz Findlingstr• 10/2 r. 
Baycl'1l Albl'pchtsLr. 2/0. 
Name. IStudiMm·1 
Groeneveld Anton !Chem. 
Groening Karl Jur. 
Gröning Theodor Jur 
Groeschl Sebastian Dr. 1\1ed. 
Grobe Augustin Med. 
Grohmann Walter Jur. 
Groos Edul1rd Men. 
Grooss PanI Jur. 
GroS('huff Karl Med. 
Gross Fritz JUT. 
Gross Hans Med. 
Grosscnrth Hugo Forstw. 
Grosse Johnuncs Pharm. 
Grosse·Weiscbede Heim. Jur. 
Grote Karl Med. 
Grote Max Med. 
Grote Wilhelm Med. 
Groth Alfred Med. 
Groth Otto J ur. 
Growuld Heinrich Pharm. 
Gruber Andrens Med. 
Grnber Anton Philol. 
Grünbaum Heinrieh Math. 
Grünebaum JUlillS JU1" 
Grüner Alfred Med. 
Gruhl Paul Chem. 
Gruhle Oswald Natw. 
Grundhel'r z. Altenthann 
u. Weyherhaus Eduard v. JUI'. 
Grundmann Carl Pharm. 
Grundschöttel Karl JUI'. 
Günther Clemens Jur. 
Günther Georg Med. 
Günther Oscar Chem. 
Guggemos Peter Phi!. 
Gugler Wilhelm Natw. 
Gulder Anton TheoI. 
Gumbert Arthnr Jur. 
Gumprich Paul Jur. 
Gun der Otto Forstw. 
Gundelfinger Paul Jur. 
Gundermann Rudolf Jur. 
Gunltel Erich Pharm. 
Gurwitsch Alexunder Med. 
Gutmnnn August Chem. 
Gutmann Emil 1:J:ed. 
Gutmann Curl Med. 
Gutmann Rohert Dr. Med. 
Guttmann Alfred Med. 
H. 
Haac Hans 
Haack Hermann 
Haas Adolf 
Haas Anton 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Math. 
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HannoverlRottmannstr. 3/3 1. 
Westphalen Amalienstr. 15/2. 
« Nordendstr. 7/2 1. 
Bayern Sendlingerstl'. 51/1. 
Wihttemberg Sonnenstr. 6/31'. 
Bunderhee 
Arnsberg 
Warendorf 
Ampfing 
Oberkessach 
Wittenförden 
Laasphe 
R:önigsberg 
Cassel 
Mentabaur 
Nürnberg 
Cassel 
Mecklenbg -Schw. Baterstr. 47/4. 
Westphalen Türkenstr. 24/1 r. 
Ostprellssen Amalienstl'. 92/2. 
Hessen·N. Findlingstr. 10b/2 1'. 
• Theresienstr. 68/0. 
Bayern Marienplatz 13/4. 
Zwickau 
Bochum 
Tl'ittau 
Hannover 
Neuengeseke 
München 
München 
Beuthen 
Zwiesel 
Scheidegg 
Karlsl'ube 
Frankfurt alM. 
Gera 
Hessen-N. Goethestr. 42/2 L 
K. Sachsen A ugustenstr. 64/2. 
Wei!tphalen Mittererstl'. 8/3 I. 
Schieswig-Hoist. Wahherstr. 17,2 M. 
Hannover Ringseisstr. 12/2. 
Halle n/S. 
Leipzig 
Augshurg 
Beutben 
Köln 
Rustat.t 
Görlitz 
Goldberg 
Kaufbeuren 
Nürnherg 
München 
Hannover 
Hamburg 
Uffenheim 
Frankfurt a/~iI. 
München 
Eilenburg 
Poltawa 
Weissenburg aiS. 
Coburg 
Wiesbaden 
Stuttgart 
Hamburg 
Westphalen Lnndwehrstr. 61/3. 
Bayern Kaulhachstr. 62 I. 
< Kaulhachstr. 62/1. 
Schlesien Hirtenstr. 193/2. 
Bayern Kanalstr. 42/3 I. 
« Klenzestr. 65/0 r. 
Baden Dienerstr. 10/3. 
Hessen-N. Amalienstl'. 92/1. 
Reuss j L. TÜrkenstr. 18/3. 
Pr. Sachsen Hessstr. 42. 
K. Sac;h~en Jahnstr. 4/2. 
Bayern Maximilianstr. 31/31. 
Schlesien Hasenstr. 5/2 1. 
Rheinprovinz Schellingstr. 20/1 1. 
Baden Adalbertstr. 3111/0. 
Schlesien Ringseisstr. 3/2 1. 
< 1\1arsstr. 37/3. 
Bayern Amalienstl'. 61/3. 
« 'l'heresienst.108/3I.G. 
« Georgiauum. 
Hannover BareJ'str. 84/0. 
Hamburg Augustenstr. 16/2. 
Bayern Adalbel'tstr. 15/1 J. 
Hessen-N. ~Iaillingerstr. 6/1. 
Bayern 'l'hierschstr. 21/3 r. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 39/~. 
Russland Adlzreiterstr. 14 /2/2. 
Bayern Hasenstr. 7/3 r. 
Sachsen-C .. G. Goethestr. 21/0. 
Hessen-N. Spitalst)'. tl/3. 
Württemberg Fliegenstr. 3/1 ). . 
Hamburg Sendlingerstl'. 30/3. 
Berlin 
Schwerin 
Salzburg 
Marktoffingen 
Brandenburg Ramhergstr. 6/1. 
Mecklenburg.-Schw". Theresienstr. 15/3. 
Oetlterreich Wllrzerstr. 1 b/1. 
Bnyern Mai,,!r. 69/3. 
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Haus Edgar Jur. Hamburg Hambllrg GlÜckstr. 2i 1. 
Haas Fl'iedrich Med. Frankfurt alM. Hessen-N. Jahnstr. 17/1. 
Haas Johannes Theol. Niedermohr Bayern Georgianum. 
Haas Lorenz N.-Philol. Erlangen < S<:hellingstr. 26/3 1. 
Huus Wilhelm Med. Hambl11'g Humbul'g Glückstl'. 2/1. 
Haber Jakob N.-Philol. Pirlllasens Bayern müthenstr. 9/1 r. 
Haber Joseph Jur. Regenshurg Schraudolphstr. 26/3. 
Haberedel' Friedrich Jur. Haal'hach Amalienstr. 47/1 H. R 
Haberl Otto Math. Osterwarngau ( Knrlstr. 39/3. 
Hach Wilhelm PhiJos. Lübec'k Lüheck TÜl'kenstt .. 87/0 1. 
Hackl Maximilian Med. SoUn Bare"n Solln 76. 
Hudel' Georg Jur. l\'[ock~rsdorf « K1enzestr. 38/2 r. 
Hueffner Kar! Med. Wiesbaden Hessen·N. Zweibrückenst. 16/2 1'. 
Hägele Kal'I Forstw. Dierbach Bayern Türkenstr. 87/2 r. 
Hälmlein Rudolf Jllr. Obernburg alM. < Liebigstr. 10c/0. 
Haellie Friedrich Jur. München BlIvariaring 16. 
Huen\ein Salomon Jur. Pappellheim Barerstl'. 47/2 r. 
Hnerillg Georg Math. Ankam Schillerstr. 6/1 R. 
Härt! Joseph Jllr. Lichten fels < NOl'dendstr. 7/1 1-
Hättenschwiller Alphons Jur. Rorschach Schweiz Amalienstr. 41/2. 
Haeuser Philipp Theol. Heigen brücken BaYElrD Geol'gianum. 
HatI'ller Gotthilf Mllth. Hohenstadt < Schellingstr. 29/3. 
Hagemallll Johalln Forstw. Würzburg < .\kademiestr. 23/0 1. 
Hagen Johann N.-Philol. Ramlesrellth Frallnhoferstr. 6/3 I. 
Hahn Peter Philos. Börrstadt < Blüthenstr. 9/3 I. 
Hahn Wilhelm Med. Breslau Schlesien Heustl'. 13/3 r. 
Hailer Eduurd Med. Freising Bayern I:IUl'erstr. 7/2. 
Hailer Ekkehard Med. Roltweil Württembel'g Landwehrstl'. 66/1 r. 
Haitz Michael Pbilo1. Augsburg Bayern Westendstl'. 61/1. 
Halbel'kann Gerhal'd Jllr. Köln-Ehrenfeld Rheinprovinz l'ürkenstr: 49/1. 
Halbfas Karl Med. 11ol'tmllnd Westphalen SchwanthIllerst. 14/3. 
Hallgl\l'ten Robert Oam. Frankfllrt alM. Hessen-N. Finkt'nstr. 3/2. 
Hallmeyer Theodor Med. Grafling Bayern Adlzreiterstr. lc/l 1. 
Haltenberger Jakob Forstw. Freising « Rarerstr. 78/3. 
Hamel Heinrich Med Kürnbach Baden Dachallerstr. 9/3 1. Ir. 
Hamlll Frunz Med. München Bayern Lindwurmstr. 33/4. 
Hammel Emil Jur. Dillenbllrg Hessen·N Türkenstr. 18/2. 
Hammelbacher An"elo Med. München Bnyern Knrlstr. 51/0. 
Hammer Friedrich" Med. München ( Thierschstl'. 35/1. 
Hammer Joseph Jlll'. Vilsel·k « Schnorrstl'. 7/1 r. 
Hampe Wnlter Jur. Janer Schlesien Dnchallel'str. 111/1 1. 
Hampp Xaver TheoI. Sontheim Bayern Georgianuro. Handl Anton Med. Adelmannstein < l\littererstr. 10/2 1. S. 
Hanenfeldt Walter v. Jur. Grunellfeld Ostpreussen Arcostr. 1/3. 
Hannemaun Otto Med. München Bayern Sonnen~tr. 14/3. 
Hanllwacker Joseph Med. München « Schl'audolphstr. 23/2. 
Hantelmann Rlldolf v. Jllr. Gross.Winnigstedt Brannschwg. Al'cisst!·. 44/2. 
Hnppolot Wilhelm Med. Braunsbach WÜl'ttemberg Ringselsstrasse 3/3. Hardel' Hermann Med. lehenhallsen Bayern Pfurrstr. Id/2 1'. Harrasser J oseph Theo1. Niklasreuth < Georb';'anum. Harrer Max Philol. Lahr Bnden Adalbel:ts~r .. 11/2. Harster Theodor Jur. Fürth Bayern k. Maxlmlhanellm. Hurt! Richard Oam. München « Kanalstl'. 40 G. Hartleb Kar! Phal'lll . Xanten Rheinprovinz Steinheilstr. 7/1. 
.Hartleib Philipp Philol. Pfhffschwende Pr. Sachsen v. d. Tanilstr. 1310. 
Hal'tmann Allgustin Med. Westerode Hannover Findling~tr. 20/3 S. 
Name. IStll(Zium.f Heimat. Wohnung. 
;:~~nnn -~~::r-;-Il\I:;- Münch~~- . -----~--~nyern Adelgundenstr. 1/3. 
Hnrtmann Kar! JUI. Ansbaeh « Buttermeleherst.13/2. 
Hartmanll Karl N. Spr. Schw.-Gmiincl WÜl'ttemberg Dultstl'. 2. 
Hartmnnn Ludwig Ued. Wunsiedpl Bayern FrnuellRtr. 10/1 r. 
Hartmnnn l\Inttbäus l\Ied. Wollishausen Scbiiffierstr. 16/2. 
Hurtmnnn Otto l\Ied. Nen·U1m , Holzst.r. 24/2 r. 
Hart:ler Fritz Natw. Oher-In)!;clheim HeRRen-D. 1l<~NsHt.r. 21/1. 
Hurtogs Fritz Mnth. Fl'anld'urt (tIM. HeHRen·N. GliiekHfr. 13/1. 
Hartwig Cnrl l\Ied. Helmarshau!:'cll ,Liu!lwurmstr. 21/3. 
Hnrtz Heinrich Jur. Wernigerorlo PI'. H:whflCIl Adnlbertstl'. 60a/2. 
Hase Friedrich ~Ied. Dulhcrg WCNtphlllcn Heustl·. 1:1/1. 
Hnselberge1' Joseph Jll1'. Uünchen Bayel'll Schmer~t1'. 28/0. 
Husl Max Real. Ebersroith « Hohenzollernstl'.70/1. 
Haslauer Adolt' PhiJol. lJ(ishach Adulbertstr. :32/0 I. 
Hasselwunder Albert l\fed. S('hledorf He~Rstr. 36/3 r. 
Hassmnnn Mnx I<'orstw. LudwigAstadt «Türkenstr. 82/1. 
Haswell Francis l\Ied. LOlldon Eu/.(Iund Amulienstr. 16/2. 
Hauber Kar! .Tu!'. Augshu1:J.: Bayel'll ThereRienstr. 51/3 r. 
Hauck Gusfn,v l\Ied. Köln Hheillproviuz Cornelillsstr. 25/2 r. 
Hauer Kar! l\Ied. l\Iengkofcn bayern Schellingstr. 38/0 R. 
Hallg Hermann l\Ied. Lindau « Scndlingerthr[ll. 11/1. 
Hang Joseph r.Tath. GünzlJUrg « Türkenstr. 95/1. 
Haug Pn,ul Jur. AllgRburg Ac1albertRtr. 11/3. 
Haugg Friedrich Philol. Göggil1gen Zentnerstr. 1/2. 
Haumann Waldemal' Jnr. Frankenthai Türkenfltr. 59/1 r. 
Hannsperger Carl Jur. Wemding « Theresienstr.108/1H. 
Haupt Gabriel Philol. Weiden « Llldwig"tr. 12/0 R. 
Hauser Ludwig Med. Mannheim Baflen Bürkleinstr. 7/1 n. 
Hauser Ludwig Philos. Hnslarh Bayern Enhuherstr. 311/0. 
Hausladen Michael Med. Gimpertshausell «Thalldl'chllersll'. 3/11'. 
Hausmann Hans Ju!'. München WeiSHeuhlll'gl'r~t.23/J. 
Hallth Friedrich Math. Metten KarlHtl'. 3412. 
Hauth Bernhnrc1 'Eheo1. Altöttillg Gcorgiallllm. 
Halltmann Adolt· l\fath. Trallnstein « CorllclinHstr. 8/3 1. 
Hebeiss Albert M(d. Reichel'tshunsell Württemhcl'g LindwUl'lIIstl'. 60/2. 
Heberle Innocenz PhiloI. Altusl'ied Bayen! KI'eittmayersLr.18/4r. 
Hecht Georg PhiloI. Ober!JrornllUch Wngscisstl'. 8/1. 
Heck Kar! Philol. München Klell~eHtl'. 62/2. 
Heck Otto Philos. Lnndait i/Pf. Barerstr. 47/2. 
Recke1 Kar1 Dent. München < Schwlmthalerstr.75/2. 
Heckellherger Georg .Tur. Biherach Württemberg ScheIlil1gstl'. 134. 
He()khausen' Christian JUI'. Beclhllrg Rheinproviu" Schn~l'Istr, 3/1 r'
J Hedil'ke Robert Jnr. Brcfllau Schlesien Amaheust.r. 72/3 . 
Hecl Eugen Philol. FreiHing Bayern Schelling$tr. 44/1 J. 
Heerdegel1 Engen Philos. Nlirnberg • Kalllllstr. 22/0. 
van Hees Otlo .Med. München « Lessingstr. '.l/O I. 
Hpesch Willi Med. Itzf'hoe Schleswig·H. SC},ill.erstr. 33/2~ /11' 
Hegwein Karl Jur. Höchstäc1t Bayern Schrfdldlll)Jhstl'.,,~ . 
Heide Karl v. cl. Chem. Berliu BrandclllJurg SIl!Jellingstl'. 122/". 
Heidecke Max: Chem. Bel'lin ~ Schulllmerstr. 14/2. 
Heider Jukoh Jnr. Köln Rheinprovinz FÜIstenstr. 22(2. 
Heilmlder Alois Mcd. Schwahen Bayern Goethestr. 25/3 1"1 
Heilmann' Georg N.·Philol. Pinzherg « Ada1bel'tstl'. 19/2 . 
Heilner Ernst Med. Stuttgllrt Württembel'g SChollllllerHtr. 5/1. 
HI'lim WilheJm Forstw. Grät'ensteinherg Bayern Barerstra~se 4~/1. 
Heimerding<.>!' Kurt Med. Friedrichshagen b/Ber1. nl'unrlh.nopthcstr. 16/" 
Heindl Anion 
Heindl Joseph 
Heindl Wilhelm 
Heinen KnRpnl' 
Heinrich ütto 
Heinrich Rndolf 
Heinz Anton 
Heis~ Huns 
Heissblluel' Eugen 
Heitz Friedrich 
Heitzel' Heiurich 
Heizer Albert 
Helbel' ElUil Dr. 
Helbing Karl Dr. 
Held Josef 
Heldwein Johnnnes 
Hell Huns 
Hell Juseph 
Hellen Edulll'd von der 
HelIJritsch HerlUann 
HdllUer Hel'mann 
Helmschrott Josef 
Heuder~on James 
Hendrichs Theor!vr 
Hengehold Henry 
Hengge Anton 
Heukel Friedl'ich 
Heukinp; Ernst 
Henle Prunz 
Henle Kllrl 
Heunemlllln Karl 
Henuig Lothltr 
Heurion .Toseph 
Heuschel Alt red 
Hense Konrl1d 
Hl'u~el Emil 
Heuseie JOd(Jph 
Hensa Philipp 
Bentschel El'Ust 
Henze Allred 
Herhst flJoritz 
Herden Paul 
Hel'diug Fi'iedrich 
Hermuun Xaver 
Hermannseder ütto 
Hen Kurl 
Herrl<'n Wilhelrn 
Herrlich J o,ei 
Herrmunn Emd 
Herrmann Eu"'en 
Hel'l'lIlnnn GU~tlW 
Herrmanll Heiurich 
Hel'l'lUann Reinhurd 
Hertel Johanu 
Herte.1 Joseph 
Herthng Karl Frhr. v. 
JUl'. 
Philol. 
Philol. 
N.-Philol. 
Mell. 
Med. 
Philol. 
N.-Philol. 
Nat\\'. 
Med. 
Theol. 
.Tur. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Theol. 
Jur. 
Philos. 
• Tur. 
Philo~. 
Jur. 
Med. 
Ohem. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jar. 
Nat\\'. 
Ohem. 
l\Ied. 
Med. 
Jm·. 
.Tur. 
Med. 
l\Iath. 
Jur. 
Philos. 
Nat\\'. 
Forst\\'. 
lIIed. 
Theol. 
Jur. 
Real 
Jur. 
Jur. 
!vled. 
N.-Philol. 
Jur. 
N.·Philol. 
Philo8. 
lI'Ied. 
Jur. 
Philos. 
Philol. 
Nutw. 
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Regensburg 
HaUB 
München 
LauI'IlDsbf1rg 
A.ugsiJurg 
Naulllbul'g a. d. S. 
Uutereichen 
München 
Müncheu 
Landau i. Pf. 
Simbach 
Pilsting I 
Seh\\'. Hull 
Fürth 
Rosenheim 
München 
Stlldtamhof 
ViJshihurg 
Well(!n 
Germerl:lheilU 
Mllsflhach 
München 
Dundee 
l\1ünHtereifel 
Fürstenau 
Donauwörth 
Neustadt 
Höchst alM. 
München 
Tl'ier 
Pirm:\sens 
Hugenull 
Bunll u/Rheiu 
Cuttbus 
Chnl'lottenburg 
Kal'lsrllhe 
Münehen 
Frunkful't alM. 
~alzwedel 
HltUe u/S. 
8tolp 
Verloreuwusser 
Erlungen 
Lltllglmkatzbach 
Pussau 
Müncheu 
Windshuch 
ln"hmhofen 
KtUl~ruhe 
EImersforst 
Aschaffen burg 
Lindeuuu 
KIlIgenfurt 
München 
Müncheu 
MÜllcheu 
Bayern Schellingstr. 61/4 r. 
« überanger 24/4. 
« Blumenstl'. 21a/2. 
Rheinprovinz Türkenstr. 78/1. 
Bayel'l1 Buvariaring 21/0. 
Pr. Sachsen Go .. thestrasse 20/1 1. 
Bayern Adulhertstr. 21/3. 
Kltmzestr. 51/1 I. 
Johaunisplatz 19/1 r. 
Alllalieu~tr. 85/4 1'. 
Georgianulll. 
( Arcisstr. 48/3 1. 
Württemberg Sonnenstl'. 16. 
Bayern Goethestr. 31/2 1. 
Senefdderstr. 7/1 1. 
Georgianum. 
Padserstr. 27/2. I. 
« Adalbertstr. 11/3. 
Hannover ::ichellingstr. 9/2 . 
Bayern Kurfürstenstl'. 60/2 M. 
Nympheulmrgst.58/1. 
• Lindll urmsk. 48/1. 
Schottlnnd GuhelsLel'gel'st. 63/21. 
Rheinprovinz Lindwul'lnst. 157a/3. 
Hannover Adalhel't~tl' 60 a/1 1. 
Bayeru Riugsei~str. 3/2 H. 
S('hlesi~n RingseisHtr. 8/2. 
Hesseu-N. ::ichraudolphstr. 18/3. 
Bayeru l:larer~tr. 65/2 I'. 
Rheinpl'ovill7. Arcostl'. 5/0. 
Bayern Holzstr. 6a/1. 
El~ll~s Goethe~tl'. 29/2. 
Rheinproviuz Adl11hertstr. 64/1. 
Pr. Pl'eU8sen Tiirkenstr. 29/0 R. 
BraudeuhUl'!( l~oethestr 3/2 1'. 
Baden TÜl'kengraben 62/1. 
'Bayel'D Landwt'hl'str. 32/2 1'. 
Hesspn-N. 'rürkellgraben 2/3. 
Pr. SlIch~en bnrerstl'. 47/4. 
« Adalhertstr. 19/0. 
Pommern Hirtenstl'. 17/1. 
Schlesien Georgianum. 
l:lllyern Arcis8tr. 43/3. 
Schelllngstr. 38/0 R 
« Theresien::ltl·. 52/2 r. 
« Erhnrdtstr. 11/3. 
c tlot'tlwslr M2 1. 
« INordendstr. 29/2 r. 
Baden GlÜl k8tr. 13/1. 
Elsass-Lot.lll' Muxilllilillnstr. 28/4. 
BaYt'I'Il.Türkcnstr. 85/1 r. SchlesiellIRlllglSei~8tl'. 8/2 I. 
üestt'l'reich Adalbertstl'. 41/3 I. 
BnycI'1' I{umlordstl'. 3fJa/41. 
« l{umtimIHtr. 39a/il. 
Al'costl'. 8/2. 
5 
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Name. IStudium.\ Beimat. Wohnung. 
Herzinger Friedrich 
Herzog Hans 
Hess Adol!' 
Hess Heinrich 
Hess Joseph 
Hess Moritz 
Hesse Juliu'l 
Hessel Alfred 
Hetz Adolf 
Heuer Clemens 
Henner August 
Heunmg Adolf 
Heuser Ernst 
Heüvelrlop Rudolf 
Hf'yn!\ Arthur 
IPbilOl. Chem. Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Chem. 
Geseh. 
Med. 
Med. 
Jnl'. 
Theol. 
Med. 
Med: 
Med. 
Heydell Karl 
Heydenreich Hermann 
Heydmalln Max 
Heydner Friedrich 
Hibhen Gehhard 
Hiendimayr Adolf 
Hilger Jakob 
Hillehrand Jobann 
Hiller Anton 
Jur. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
.Tur. 
Natw. 
Jur. 
Philol. 
Tbeol. 
Philol. 
Geseh. 
Math. 
Med. 
Me<!. 
.Tur. 
Men. 
Pbarm. 
Med. 
Philol. 
N Spr. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Med. 
HilpeJ·t Franz 
Hilsenbeck Adolf 
Hilz Anton 
Hilz Jakob 
Himmel' Alois 
Hindersin Botho 
Hingsamer Emmeran 
Hinkel Wilhelm 
Hinsberg Victor 
Hintermeier Mathias 
Hinterseer Karl 
Hintner Michael 
Hiob Gnstav 
Hirmer .Toseph 
Hirsch Hugo 
Hirsch Moriz 
Hirsch Otto 
Hirsch Rudolf Frhr. 
Hir!\ch Salomon 
Hil'scbfelder Moriz 
Hirschfeldt Emil 
Hocbbeim Ernst 
Hoddl('k Hans 
Hoeber Wilhelm 
Höcbtlen Wilhelm 
Höflich Otto 
Hölling Adolf 
Hölscher Walter 
Hölzel Bermann 
Hölzlein Andreas 
Hönig Gottlieh 
Hönig Ricbard 
v. Physik 
Med. 
Mec!. 
Jur. 
Philos. 
Ch!\m. 
Med. 
Med. 
Forstw. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Phl\rm. 
Pharm. 
Jllr. 
München 
Bremen 
Stuttgart 
Landau a. I. 
Engelberg 
Köln 
Feuel'bacb 
Berlin 
München 
Hngstette 
Müncben 
Indersdorf 
Murburg 
Emsdetten 
Leisnig 
München 
Nienburg a/W. 
Regensburg 
Münchberg 
Leer 
Thannhausen 
München 
Berchtesgaden 
München 
Landstuhl 
Nördlingen 
Landshut 
Neuhiitte 
Erkheim 
Blunkenburg a/H. 
Passuu 
Darmstadt 
Barmen 
BI'andstätt 
Stlldtamhof 
Münnhen 
Liegnitz 
Schweinfurt 
Müncben 
Wiesbaden 
München 
München 
Edenkoben 
Mühringen 
Pyrit.z 
Bayern Adalbertstr. 36/3 r. 
Bremen Arcisstr. 48/1 r. 
Württemberg Thalkircbnel'str. 10. 
Bayern Fürstenstr. 19/0'R. H. 
Schweiz Schwanthalerstl'.69/4. 
Rheinprovinz Amalienstr. 61/2. 
Württemberg Hirtenstr. 19/3 1'. 
Brnndenburg Königinstr. 12u/2. 
Bayern Schellingstr. 98/21. 
Oldenburg Sebillerstr. 19/1 r. 
Bayern k. 1l'Iaximilianeum. 
« Georgianum. 
Hessen·N. Maistr. 17/3 r. 
Westphalen Schellingstr. 69/1 1. 
K. Suchsen Spitalstl'. 8/3 I. 
Bayern Kaaderstr. 29/2 r. 
Hannover Goethestr. 44/2 r. 
Bayern Wörthstr. 42/2. 
« Schellingstr. 37/1 R. 
Hannover Ledererstr. 26/3 r. 
Bayern Amalienstr. 24/31. M. 
« Tulbeckstr. 27/0 II. A. 
Sendlingerstr. 63/3. 
Geol'gianurn. 
Metzstr. 13/0. 
A malienstr. 9/l. R. 
Jä ererstr. 3{3 1. 
« Ga"'belsbergerst. 51n/3. 
« Glockenbach 28/3 1'. 
BraunschweilY Adalbel'tstr. 7/3./ Bayer~ Lindwurmstr. 11 31'. 
Hessen-D. Augsburgel·str. 4a/1 1. 
Rheinpt'ovinz Schwanthalerstr.1i3/l. 
Baycm Elvirostr. 29/2. 
« Kaufingerstr. 9/4. 
« Fraunhofel'str. 25/2. 
Schlesien Sohillerstr. 9~3. r 
Bayern Humford~tr. '2.5/4 . 
« Bürkleinstr. 1'J/1. 
Hessen.N. Müllerstr. 49/1. 
Bayern Schönl'eldstr. 11/0 
< Amalienstr. 93., 
« Goethestr. 12/2 I. 
Württemberg Goetbestr. 10/2 1. 
Pommern ~laillingerstr. 6/2. 
Hessen-N. Hessstr. 61/2. 7/0 G. Wiesbaden 
Crefeld 
Homburg v. d. 
Dinkelsbühl 
Nürnherg 
Rheinprovinz GabeISbergerst.3/1 
H. Hessen·N Findlingstr. 10/b j 
Bayern W nltherstr. 38 3 • 
Buer 
Odenldrchen 
Haidengrün 
Friesen 
Ansbach 
Burghausen 
e Barerstr. 61/2 r. 
Westpbalen Adalbertstr. 60n/1. 
Hheinprovinz Goethestr. 10/~{io R. 
Bayern Gabelsbergstr. /2 
e Dacbauerstr. 16 .' 
c Goetbestr. 28/1 r. 1~. n. 
e Türkenstr. 93/2. 
Name. 
Hönigsherger Max 
Höning Ludwig 
Hoeper Wilhelm 
Höppuel' Johannes 
Höppuer Ma,x 
Hoer Kar1 
Hoeres Georg 
Hörger Christi an 
Hoerle Ernst 
Hoermann Johann 
Hörmunn Karl 
Höss Knspnr 
Hösslin Allgust v. 
Hofert Theophil 
Hoffmann Gllstav 
Hoffmanll Mnx 
HoffmullU Otto 
Hoffmann Richl11'!l 
Hofflllann Karl 
HOfmann Siegfried 
Hohbach Jo~eph 
Hoheuemser Riehnrd 
Hoheueruser Wilhelm 
Hohenleitner Max 
HOhner Geor<>' 
Hoinillgen ge~. Huene 
Fritz Freiherr von 
Holl l~rje!llich 
Holl Wilhelm 
Holländer Albert 
Hollandt Friedrieb 
HOlle August 
Hohoyd Traser 
Holtzllll1un Otto 
Holz Kl1rl 
Holz Karl 
Holzapfi Karl 
Holzbaur Josef 
Holzel' Heinrich 
HOlzinger Jakob 
HOlzillger Otto 
Holzlllunn. Sieglllund 
HOlzmunstetter Otto 
Holzmeier Muthius 
Ho1z~chnher Johannes 
Honolt l'eter 
Hoppe Johnnnes 
Horn Fran? .Joseph 
Horn Kar\ 
Hornung Chi istian 
Horsch Friedrich 
Horschitz Otto Dr. Hor~t Cal'l 
Horst LuuwiO' 
Horz J o~eph b 
Hosp Kad 
\Studium·1 
Med. 
Gesch. 
Med. 
Math. 
Chem. 
CaUl. 
Jur. 
IPhilol. 
/u1'. 
Theol. 
Meu. 
PhiJol. 
Philos. 
Med. 
Jut'. 
Mad. 
N. Spr. 
Theol. 
Med 
Jut'. 
Philos. 
Philos. 
Philos. 
Med. 
Jur. 
Forstw. 
N.-Pbilol. 
Natw. 
Jur. 
Ohem. 
Med. 
Ohem. 
N. Spr. 
Jur. 
Natw. 
Med. 
'1'heo1. 
Ju1'. 
Med. 
Pha1'm. 
Phal'm. 
Philos. 
Natw. 
N,ltW. 
lIied. 
OhE'm. 
Med. 
Matb. 
FOl'stw. 
Med. 
Med. 
Philos. 
N.·PhiloI. 
Med. 
l'hilol. 
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München Bayern Goethestl'. 14/2 1'. 
Münchenl'eulh «Zieblandstr. 16/1. 
Strassburg Elsass St. Pauliltr. 10/2 Mb. 
Erlinburgh Schottland Adalbertstr. 17/3 1. 
Oschatz K: Sachsen Dacbauerstr. 9/32. A. 
KarIsl'Uhe Baden Geo1'genstl'. 61/0. 
Köln Rheinprovinz Blüthenstr. 4/3 I. 
:.\lemmingen Bayern Steinheilstl'. 3u/3 r. 
Bonn Rheinprovinz Adalbel'tstl'. 7/.2 
Krumbach Bayel'll Georgianum. 
Neuburg a. D. Luudwehrstr. 29/3. 
Pipinsl'ied Königinstr. 77/1 r. 
Bergheim < Hirtenstl'. 20/3 r. 
Neckarbiscbofsheim Baden Fliegenstr. 8 /2 I. 
EschweiJel'aue Rheinproviuz Glückstrasse 7a/1. 
Zabol'ze Schlesien Schomruerstl'. 14/2. 
München Bayern Reichenhachstr. 6/3 1. 
München « Preysingstl'. 77/1 1'. 
B1'eyell Rheinprovinz Schillerstl'. 10/3. 
Erlangen Bayern k. Maxiruiliuneuru. 
Augshu1'g c Htwel'str. 72/3. 
Frankfl1l t a/u1, Hessen-N. Thel'esienstr. 30/:31. R. 
Frankfurt alM, «Theresienstr. 30/31. R. 
München Bayern Iiuruford$tr. 46/2 1. 
Fürth Salvatorstr. 813. 
Kreuznach Rheinpl'ovinz S(·hönfeldst. 17/3 1. A: 
München Bayern Ro~enthal I/I r, 
ThiEm"tein « Amalienstr. 61/3 1'. 
Blankenese b/Hambg. Scblsw·H. Kl1l'fürstenstr. 61/2. 
(,üstrow Meck1enburg-Schw. Dachanel'stl'. 9/3 r. 
München Bayel'1l Adelgllndenstr. 6a/3. 
London Eng\aud Bayerstr. 6/3. 
Hamburg Hambul'g Rarerstr. 72/0 
Wildrizhausen Württemberg Schellingstr. 103/1. 
Altdorf Bayel'll !:larerslr. 64/1. 
München Frllueu.~tl' 4/3 1. 
Mindelheim Georginnum. 
Weiler ~ Tiirkenstr. 18/3. 
Wind~bacb Goethestr. 3/2 I. 
Feuchtwangen Hirtenstr. 19u/2 1. 
Schü.ftla1'n Elumenst!'. 63/0 I. 
l\1ünch~ll Frauuhoferstr. 29/3. 
Zorneding « Mal'sstr. 40/1. 
flerlin Brandenbul'g {;oethestr. 44/1. 
VaeISel'qllartier RheinpI'. S,·hwl1nthalst. 77/1 M. 
Bel'lin Bl'unuenllUl'g 'l'ül'kenstr. 98. 
München Bayern I:le~sstl" 29/3. 
Altötting < Rosenheim\'~st1'. ,1/2. 
Anshuch < Barrerstr. 40/3 1\.. 
Walldorf Baden ~1aistr. 60/2. 
Cussel He~sen·N. Sonnenstr. 17/0. 
Laubnll SchleSien SchornmerRt1'. 9/0 r. 
Sl'uchb1'ücken Hessell-D'II:\ChmUrlO~Ph,str. 34/1. 
Winkel Bnyel'll Holzstr. 6<1/2 r. 
Augsbul'g c Wörthstr. 19/3. 
I)'" 
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Name. Istudium·I' Heimat. Wohnung. 
Hottner Lud wig .rnr. München Bayern Kanalstr. 62/·!. 
Hotz Matthäus Jur. München « Louisenstr. 40b/1 r. 
Hubaleck Max Pharm. Koblenz Hheinprovinz Hirtenstr. 11/2. 
Huher Anton Philo1. Wartenberg Bayern 1:icllellillgstr. 38/21. M. 
Huber August PhiloJ'. Au « SchleissheimerRt.27/3. 
Huber Edwin Philos. München « Mozartstr. J 1/3. 
Huber Franz .Tur. Mühldorf 
" 
Adelgundenstr. 32/1. 
Huber Joseph '1'heol. Alten buch Georgianum. 
Huber Kar! Med. Rosenheim « Kreuzstr. 20{2 I. 
, Hoher Karl Phl!os. München « Türkenstr. 76/2 r. 
Huber Karl Philol. Schlossberg « Hopf~nstr. 7/3 R. 
Huber Max Med. Eichstätt « PromenadeRtr. 6/4. 
Huber Michael Philol. Riedbach « Alllalieustr. 36/3. 
Huher Paul Philos. Kempten ~ Kallfingerstr. 5/1. 
Huber Peler Philol. Steingaden « Theresienstr. 16/2 R. 
Huber Richard l\led. Regensburg « Elumenstr. 47/0. 
Hnher Wilhelm Jur. München « Oblmüllerstr. 7b/4 1. 
Huhlocher Joh. Bupt. Pbilol. Landshut « Gahelsbergerst.8/1. 
Huch Friedlich Philo1. Bl'llunschweig Braunschweig Adalbertstt·. 15/3 I. 
Hut1ezeck Karl PhiJol. München Bayern Hessstr. lI/I. 
Hübsch Fritz Jm. Metz Elsass-Lothringen TÜ1·kenstr. 22/1 1'. 
, Hüfinger Johann [>hilol. Pnssau Bayern Hl1nd~kul!el7 r. III. A. 
Hügel Ferdioand i\led. München « Bnrerstr. 34/2 G. 
Hi.ber 'fbeodor 
.Jur. Arnsberg Westphalen Türkenstl'. 26/3 I. 
Hnfoagl Georg N. Spr. Sulzbach all. Bayern Theresienstr.GO/3II.R. 
Hummel Joh. Bapt. 'rheol. KrugzelJ « Steinheilstr. 1/2. 
Hummel Leoobard (;('01. Meinheira « Ringseisstr. 710 r. 
Hundhnusen Friedrich i\led. Tl'Ilben Rheioprovinz Goethestr. 28/3 1. G. 
Hundrisser Wilhelm 
.Tur. HeidenheiOl Bayern Ledererßtr. 12/2 r. 
Hundt Paul Med. Olpe Westpbalen Waltherstr. 13/l r. 
Hunger Franz 
.TUT. Camana Sohweil'- Schellingstr. 5912 r 
Huptiluer Max 
.rnr. München Eayer,n Bll!Idel'str. 78/3 1. 
Hl1ppertsberg Richanl Cht'm. Deudorf Rheinprovioz Nordenostr. 9/2. 
Husmann August Ohem. Sagard Pommern NymphenlJrgl'st, 73/3. 
Huss Andreas Jm. Augsbnl'g Bayern ZlelJlandstl'. 8/2. 
Hntschenreuther Karl N.-Philol. München c: Marsstr. 37/0, 
J. 
Jach EmU Med. MerteDsdorf Brandenburg Wnltherstr. 15/1 1'. 
Jachan Richard l\1ed. Sommerfeld i/L. CI LindwurmRtl'. 216/1. 
Jacob Fmnz Jur. München Bayern Hessstl·. 1710. 
Jacob Ludwig Math, München c Schlt'lssbeimst. 10/1 r. 
JacObick Mal( Jur. Salzwedel PI'. Sachsen Lazaretstr. 8/0. 
Jacobs Harmann Med. Lintel Hauuovel' FlieO'enstr. 3/1 r. 
Jacob'y Paul Pharm. Havdbel'g Braudenhurg Hirt~nstr. 11/2. 
Jäckle Helmann l'barm. Wel'theim Baden Schellingstr. 112/3 1'. 
Jäger Gushw l\Ied. Stuttgart Württem ber/-( l~in'.seisstr. 14/2 1. Jaeger Huns Jur. Nürnbel'g Bayern Jä'.:l'stl'. 7/0 1. Jäger Hugo Ohem. Kl'onach c Schelliugstl'. 99/3 1'. 
,Jneger Oarl Chem. Weissen hurg Elsass Jiigerstr. 18/2. 
Jaeger Richard Pharm. München Bayern Sonnenstl'. 24/4 1'. 
Jaehue Arthllr Mcd. Scbafstädt Pl·. Sachtien Augustenstl'. 2/1. Jänecke El'llst rbem• Hannover Hannover Enhnberstr. 5/3 1. Jaffe Joseph l\Iec1. Berlin Bl'audenb'll'g Goethestr. 18/2. Jahn Hudolf Mell. Salzwedel Pr. Sachsen Schillerstl'. 21/2. 
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Jakob Friedrich 
Jakob Georg 
Jakob Joseph 
;r,mkowski Kasimir 
Jansen AIJ'red 
,Tnnssen Joseph 
Jaud Anton 
Jaudt Hermann 
Ihel Thomas 
Jeggle Kaspar 
J~hle August 
Jellny AI~xander 
Jensen Cbrbtian 
Jentsch Hermann 
Jesionek Alhert Dr. 
Jessel Heinrich 
Iftner Paul 
Iglauer Fl'ilz 
Ibl Otto 
Ihl Wilhelm 
I1Iig August 
Jur. 
Philol. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Pharm. 
Phal·m. 
Med. 
Math. 
Med. 
Jur. 
Philos. 
Phltl'm. 
Jur. 
Med. 
Chem. 
Med. 
Chejll. 
Med. 
Pharm. 
Forstw. 
• Chem. lIzhöft'1' Hermann 
Imhoff Rad Frhr. 
Imhoff LudwiO' 
Inhülsen Walther 
Joachim Friedrich 
JObst Hans 
von Jur. 
Jobst Michael 
.Jochem Emii 
Jodl Hermann 
Jodlbauer Albert Dl'. 
. Toel'gum Iütrl 
Joetten Eugen 
Johannssen Friedricb 
Jonns Otto 
Joseph Franz 
Joseph Fl'itz 
Jossilewsky Wolf 
Jovnuovio Jovan 
Irlbnrher Beuno 
Iseruhagen Friedrich J~~ckena('k Adolf J~nschke Hermnnu 
Jurgens Geolg 
Julius Caspar 
Jnng Theodo!' 
Jllllgblut Georg 
Junge Wilhelm 
K. 
Kabisch Karl 
Räb Karl 
Käbler Otto 
Kämpfe Otto 
Jur. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Jm. 
Phl1rm. 
Natw. 
Med . 
Philol. 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
Jur. 
N,·Philol. 
Med. 
Geseh. 
Theol. 
Chem. 
Phnrm. 
Theol. 
Philos. 
Theol. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Med. 
N.-Philol. 
Ju!'. 
Philos. 
Mülhnusell 
München 
Kemptell 
Pelplin 
Berlin 
Fulda 
Rilvensburg 
Gräfenherg 
Nürnberg 
Bruck 
Elsnss-L. Sehl'lludolphstr. 16/1. 
Bayeru Fiirstenfelderstr. 14/4. 
« Dienerstr. 21/4. 
Westprellssen Am Glockellbllch 2/0. 
Brandenhurg Kurfürstenstl'. 8. 
Hessen·N. Kal'lstr. 59/2 
Württemberg Theresienstr. 48/2. 
Bayern LlUdwurDlslr. 71/2 I. 
Schuorr~tl'. 5/1. 
Reichenhlll'hst. 200/2. 
« Maximilltnpuw. 
Schweiz He~sstr. 15/2 r. 
Starnbarg 
EUllellda 
Düppel 
Seifbennersdorf 
AUI{~burg 
Schl~sw.·Holst. Enhuberstr. 1/3. 
Buffalo 
Erlangen 
Niirnberg 
Bad li:issingen 
Bad Kissingen 
Amorbach 
Al1gsburg 
Ingolstadt 
Mannheim 
Old('nbllrg 
LaudRhl1t 
Rieden 
Adelsberg 
BitRoh 
München 
München 
München 
Miilheim a/Rnhr 
Kronprinzenkoog 
M.·Gladbllch 
Berlin 
Helmbrechts 
Umlln 
Belgrad 
Gumpertshnm 
Holzmindell 
Hnmm 
Habelsoh werdt 
Cnssel 
Oberdorf 
Zweibriiokell 
Gelsenkirchen 
Liibeck 
Pr. Sachsen Arcisstr. 511/0. 
Bayern Krflllkenhausstr. la. 
Nord·Amerika KarlMtl'. 116/0. 
Bayern LandwehrstJ;. 47/2 1'. 
e Enhuberstr. 1/2 
Hirtenstr. 21/0. 
Hirtenstl'. 21/0. 
SchÖIlJi>ldstl'. 4/3. 
c l\1aximiliallspl. 13/2 . 
« Schellingstl'. 52/2. 
Baden Amalieustr. 2S/2. 
Oldenb. Frannhofel'stl'. 15/11. 
Bayern H~ssstr. 84/4. 
< Barerstr. 65/3 1. 
e ßllltenbnrgstr. 172/0. 
Elsass.Lothl'. Hirtenstr. 8/1 r. 
Bayern W nrzerstr. 7/:3. 
e Nussbal1lllst.l'. 27. 
e 'fiirkenstl'. 20/:3 1'. 
Rbeinprovinz Türkenstr. 22. 
Schleswi".H. Walthel'str. 24/1. 
Bayern Schillerstl'. 28/0. 
BrandenburO' von der Tannstr. 29/0. Bllyer~ Hohenzollernstr. 78/2. 
Russland Briennerstr. 35/3 R. 
Serbien Schellingstr. 80/1. 
Bayern Georgiannm. 
Brllunschweig Blüthenstr 1/2. 
Westphalen l\-'[arss~r. 12/1 H. A. 
Sohlesien Schellmgstr. 44/3. 
Hessen-N. Adalbertsfr. 16/1. 
Bayern Türkenstr. b1/3 I'. 
e Adalbert&tr. 13/1. 
Rheiupl'. Goethestr. 9/3 1'. 
Liibeck l.\littererstl'. 14/3. 
München Bayern Maistr. 56/2. 
München. (lTürkenstr. 71/3,r. 
Ottensen-AltoM Schleswig-H. Adal?e~t~tl'. ,~7/3 1.; 
Eisenhcrg Sachseu·Alteubnrg Maxlmlhans I. ·H/-,. 
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Käss Joseph N. Spr. 
Kaestel RlIdolf Med. 
Kä~t1e Heinrich Theol. 
Kaestnel' Paul JUl'. 
Kahl Geo1'g JUl'. 
Kahl Ludwig JUl'. 
Kaiudl Heinrich Med. 
Kaiser Markns Med. 
Kai8el' Theodor Ju1'. 
Kalb Alphons i:'hilol. 
Kllliua Paul Philos. 
Kalisch Alhrecht Med. 
Kalker Eruil Med. 
Kalkmanu Dethard Ohem. 
Kall<-,nbel'ger Alfl'ed Med. 
Kallhnrdt Eugen Med. 
Kllllhardt Hermann Med. 
Kaltenbacher Kilian Math. 
Kammel'lohl' Sebastian Theol. 
Kampe Fliedrich J'ur. 
Kamphausen Wilhelm Pharm. 
Karupitsch Anton J:'hilos. 
Kandler Ewald Ju1'. 
Kantuer Lndwig N. Spr. 
Kantowl'icz Fritz Ohem. 
Kapfer August Ju1'. 
Kaplunoff Pirchas Med. 
KlipP Joseph Med. 
Kappeller Georg Pha1'm. 
Kappier Karl Philol. 
Karg·Beb~nbllrg Theod. 
Freiherr v. Geseh. 
Karl Hans l\led. 
Karmann Adalbel't Philol. 
Karner 'rheodor Jur. 
Kal'peles Sigmund Med. 
Kastner Rans Philos. 
Kastuer Lorenz Jur. 
Katz Ignaz Jur. 
Katzenstein AdoIf Jur. 
Kaufhold August Philos. 
Kaufmaun Jost Jur. 
Kaufmunn Michael N .. Philol. 
Kaufmann Robert Jur. 
Kau fmann W alter ~1 ed. 
Kaul Hermann Ohem. 
Kautter Richal'd Jur. 
Kautz Theodor Pharm. 
Kayser Oscar Jur. 
Kehedjieff Spas Phal'm 
Keil Gustav Pharm: 
Keiler \Yilhelm Philos. 
Keim Emil JUl'. 
Kt:im Julius Jur. 
Kelber Eugen JUl'. 
Keller Hans Med. 
Kirchenpingarten Bayel.nINymPhenbrgstr. 70/2. 
FrankenthaI ( Spitulstr. 4/2 1. 
Schifferstadt < GeorgianuDl. 
Ploen Schl.-Holstein Schellingstr. 52/3 r. 
Br~slau Schlesil'n Königinstr. 56/0. 
München Bayel'D Gab~lsbergerlltr. 84/1. 
Friedbel'g Amulienstr. 65/1 1. 
Salmannskirchen NussballDlstr. 4/0. 
Lanclshllt Barel'str. 72/3 1. 
Augsburg < Zieblanclstr. 8/3. 
Ortelshllrg Ostpreussen Jägerstr. 6/3. 
Strasshllrg Elsass.L. Augustenstl'. 13/1 R. 
Witzenhllusen Hessen-N. Tumblingerstl'. 1/3. 
Hamburg HumbuJ'g Amalienstr. 7/1. 
Stllttgal'L Württemberg Lindwurmst·1'. 35. 
Langensteinbach Baden Reichenbachstl'. 7/1. 
Laugensteinbach ({lenzestr. 41/1 r. 
Fürth Bayern Kaiserstr. 63 2. 
Pettenbrunn I. äugustenstr. 53/1. 
Hannover Hannover Türkenstr. 84/1. 
Königshoven Rheinpl'ovinz Hirtenstr. 20/2 1. 
Altenstadt Bayern Jägerstr. 16a/2. 
Deggendorf ä. Maximilianstr.121:3· 
Unterviehmoos< A1'cisstr. 52/3 1. 
Posen Posen Lothstr. 14/2. 
Rain alL. Bayern Kaulhnchstl'. 46/1 1'. 
Nertschinsk Russland Schillerstr. 31/1. 
Maiuz Hessen-D. Elvimstr. 7/1 1. 
:&1ünchen Bayern Louis~nstr. 42Ell,. 
Nürnberg « Augustenstr. 7/2. 
St. Zeno 
Sünching 
Pöttmes 
Altötting 
BnYleuth 
Regensburg 
München 
Bamberg 
Detmold 
Kriegsfeld 
Hol'w 
Helmstadt 
LandRhllt 
Hamhu1'g 
Nürnbel'g 
Nürtingen 
Sinsteden 
Marienheide 
Slieven 
Pyritz 
Germersbeim 
Waldkirchen 
München 
Zahern 
Heimenkirch 
Ludwigst1'. 30. 
Landwebl'stl'. 27/2 R. 
Amalienstr. 48/2. 
Adalhertstr. 2/2. 
Mittel'erstl'. 4a12. 
Waltherstr. 11/3. 
Steinsdorfstr. 3/3 1. 
« N eureutber$tr. 1211-
Lippe Amalienstl'. 40/2 r. 
Bayern Bereitel'auger 3a/2 1. 
Schweiz l'ürkellstr. 94/3. 3 1 
Bayern Kallibachstr. 60/ . 
« ::icbellingstr. 1/0. 
Hamburg Mittel'erst!·. 5/0. 
Bayern K5nigimltl'. IOI/~. 
Württemherg Duchauel'str. 41/2 I. 
Rheinprovim. Dachauerstr. 32/2 r. 
Adalhertstr. 41/0 1. 
Blll;arien Louisenstr. 19/2. 2 
Pommern Duchal1er.~tr. 38/ . 
Bayern Türkenstr. 51/4 r. 
• Hes~str. 16/3 1/. 
( Schwindstr. 22 1. 
Elsass-Lothr. Amalienstr·
1
51/3. 
Bayern Spitalstl'. 7 /8/2. 
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Keller Karl Jur. 
Keller Moriz TheoL 
Keller Otto Jur. 
Kellerbauer Walter Oam. 
Kellermaun Peter Philol. 
Kellner Alphons TheoI. 
Kemmel'er Jeall Pharm. 
Kemmerich Mall: Jur. 
Kempf Johanu N .. Phil01. 
Kempfler Adalbert Theol. 
Kepp Karl Philos. 
Kerchel' August IOhem. 
Kerkhof Karl Philos. 
Kerkhof Wilhelm Pharm. 
Kerner Joseph Philol. 
Kesselring Georg Philol. 
Kessler Otto Theol. 
Kestele Ludwig Med. 
Kester Eduard JUl'. 
Kester Ferdilland Jur. 
Ketterl Franz Med. 
Keyhl Ernst Med. 
Keyl Julius JUl'. 
Kiefer' Arthur Stnatsw. 
K~efer Eugen PhiloJ. 
Klelleutbner Ludwig Med. 
Kiprmaier Kleillent Med. 
Kiesel Kar! Jur. 
Kieser Oskar Jur. 
Kiessling Alf'red Pharm. 
Killermllnn Adalbert Philos. 
Kiuscberf Ludwig Jur. K~rcbdol'!'er Karl Mntb. 
K!rcbgrabel' Fl'lIllz Med. 
KIrsch Walter JUI'. 
~rsch1ink Edllard D1'. Med. K~ssenberth Otto PhiloI. K~stle~ Ernst Jur. K~tohlU Finlay Lorime1' Philos. 
KlIzler Jakob Forstw. 
Klages Hermllnn Med. 
Kluges Lud wig Ohem 
Klar Mol'ilz Med.· 
Kleber Oska1' JUl' 
Klefisch Theodor Jux: Kl' . 
e!n Alois Forstw. Rle~l\ Heinrich Med. 
Kle!n Johunnes Philol. Kle~uertz Richard l\1ed. 
Kle!nSChmidt 'l'heodOl' Med. Il:le~nS?hrod Alex. Frh. v. Jnr. 
!?SlUtJes LeonardllS Med. 
",lemm Alfred M d ~~mm Johannes T~e~l. ~en Rudolf D1'. i\'led. 
KlImmer Obto Ph'l lOS. 
Liudau Bayern Augllstenstr. 96a/1. 
Nüruberg « Türkenstr. 84/2 R. 
Steissliugen Baden Türkenstr. 69/3. 
Chemnitz K. Sachseu Marienplatz 21/4 ". 
Mal'kt El'lbach Bayern Westel'mühlstr. 15/3 1. 
Allgsbul'g ( Georgi:..uum. 
Gross-Steinheim Hessen·D. Rottmnnustl'. 3/". 
Tegernsee Bayern Thel'esienstr. 712 R. 
Aschnffenburg Häherlstr. 7/2. 
München « Bl'ned.·Abt. St. Bonif. 
Hannover Hannover Amalienstr. 53/2. 
Flehingen Baden Theresienstl'. 41/31. II. 
OAnahrück Hannover GabeJshergerstr. 30/3. 
Osnllbrück < Gabelsbel'/!.erstr. 30/2. 
Hel'xheim Bayern Hessstr. 55/2 r. 
MUl'ktsteft « S(\hraudolphstr. 9/31. 
Mittelbrunn GeorginnuDl. 
München IGlocli:enbaCh 34/2. 
Kapl'elberg Amalienstl'. 74/0. 
Kapfelberg • Amalienstr. 74/0 .. 
München « jLandwehrstr. 44/3 r. 
München « Bürkleinsh·. 16/2 1. 
München « Sendlingerstr. 1/1 
Breslau Schlesien Adalbertstr. 45/2. 
Ransehbach Bayern Amulieustl'. 52/1. 
München « Muximilianstr. 8/2. 
Niederbergld1'chen «Bogenhauseu 19/2. 
Berlin Bl'andenbmg Nympbenhrgrst. 78/3. 
Freiburg i/B. Baden Türkenstl'. 96/2. ., 
\
Stadteschen bach Bayern Sch1'aud~lphstr.18/., 1. 
München FOl'slell1'lederstr.18/0. 
München KauJbnchstl'. 90/2 R. 
Augshurg « Amalien~ll'. 42/2 1'. 
Ehin"'eu Württembel'g Joseph~pltnI8tl'. 8/1. 
.Arustadt Schwlll'zb.·Soudel'sh. Kaualstr. 46/0. 
Aachen Rheinpl'ovinzFliegellstr. 8/2. 
Zweibrücken Bayern Kaiserslr. 61/2. 
Bözen Schweiz;Schrau.dolphstr. ~6/3. 
Whitehnven Ellgland IThere.slenstr. 50/3. Aschaft'enbul'g Bn,yem Pl'eysmgstr. 74/3. 
Braunschweig Br!,unsch\Vei~ISchillerstr. 14/1 1'. 
Hannover Hannover Augustenstr. 30/3. 
Weimar Sacbsen·Weimar Goethestr. 36/1 1. 
Kaiserslauteru BaY~l'n Bare~st:: 53/2 II. 
Köln RheinprovJIlz Maxlmlhansplntz 8. 
Pressllth Bay~rll Sonnenslr. 1/2 1. 
M .. Glndbach RheinprovlDz Augshurgerstr. 1~f2. 
Zweibrücken Bay~rn N;ur~utherstr. 8/». 
Euskirchen RheinproVlnz Fmdlmgstr. 10/!. 
W'esbaden Hesen-N. L:tndwehrstr. 56/3 r. M'~ 'hen Bayern Hildegardstr, I/I. 
B ~ll.C lIes BelO'ien 'Schillerstr. 28/'2 1'. S. L~~~~g.PlllgWitz K. Sachsen: Mülle!·str. 53/2. 
Merzalbeu Bayern Georgmnulll. 
Dresden K. Sachsen Sonneustl" I? 
1Y1iltenbel'g Bayern,Adalbel'tstr. 30/0. 
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Klingenburg Robert Med. 
Klinkhnrumer Wilhelm Jnr. 
Klot'pfer Friedrich Jur. 
Klostermanu Adolf Pharm. 
Klotz Ph ilipp Theol. 
Klüber Joseph Med. 
Klüttlr A.ugust Med. 
Klug Adam Ju!'. 
Knaps Friedrich Jur. 
Kuaner Andreas Med. 
Knaus Anton Jur. 
Knecht August Dr. theol. Jnr. 
Knell Wilhelm Ohern. 
Knenssl August Real. 
Knevels Friedrich Mf'd. 
Knitl Alois Pharm. 
Knoblauch Paul Med. 
Kuoepfier Anton Med. 
Knör Joseph Pharm. 
K~örzer Albert Natw. 
Knoesel Ohristian Pharm. 
~{Doll Hans Med. 
Knopf Karl Jur. 
Knopf Leopold Jur. 
Knorz A uguat Med. 
Kober Franz Forstw. 
Koblenzer Arthur Med. 
l{uhlenzer Sally Jur. 
Kohl ak Envin Med. 
Koch Edwal'd N .. Philol. 
!{och Emd Philol. 
Koch Hllgo Jur. 
Koch Konrad Med. 
Koch Ludwig Ohem. 
Koch Otto Theol. 
Köck Llldwig Muth. 
KOE>gel Fritz Theol. 
Koehl Heinrich Phttrm. 
Koeh1 Jakob . Jur. 
Koehler Bel'thold Med. 
Köhler Friedrich N.-Philol 
Kölhlin Edual'd Jur.· 
Koaler Ludwig Jur. 
Koelsch Robert Ju1'. 
König Ludwig Med. 
Königer Albert Theol 
Königer August Theol' 
Koenigel' Franz ~led .. 
Königer Joseph Forstw. 
Königsbel'~er Felb: Jur. 
König~dorf Heinrich Jur. 
KoenigsfeJd Max Dr. Med. 
Köppe1 Georg Philol. 
Koeppe1 Hermann Jur. 
Köppel Konrad JUll. 
Köppen Otto Ohem. 
Heimat. Wohnung. 
Heissen 
Hergarten 
München 
Johnnnesberg 
Moersch 
Burnhel'g 
Schallte 
Weselberg 
Bliesoastel 
München . 
Regensburg 
Hel'xheim 
München 
Sonthofen 
Eggerscht'idt 
Ergoldsbach 
Flankfurt alM. 
Spaichingen 
Berching 
Wa~serhurg a/I. 
Nilrnberg 
Babenhausen 
Neuhofen 
Bromberg 
Hilpoltstein 
Bambl'rg 
Konstanz 
Konstanz 
Breslau 
Leipzig 
Frechenfeltl 
Oherehnbeim 
München 
Kandel 
München 
Mindelheim 
Southofen 
MaJstatt-Burbach 
Mainz 
Hamhrüc:ken 
Neustadt a/A. 
Waldkil'ch 
Mainz 
Zweibrückein 
Wolfsteiu 
Lauingen 
Aigen air. 
Peichenhofen 
Wiesen 
Müncben 
Braunschweig 
Kobier 
BUl'ghnusen 
.Aschaffen burg 
Burghnusen 
Oelle 
Rheinprovinz Schillerstr. 10/3 r. 
Württemherg Nordendstl'. 9/1. 
Bayern Hürkleinstr. 7/0. 
Hessen-N. Steinheilstr. 4a/2 r. 
Bayern LandlVehrst. 37/0 1. R 
~ Goethestr. 36/1 1. 
Westpbalen Lindwurmstl'. 21/2. 
Bayern Tü1'ltenstl'. 90/1 R. 
« Schraudolphstr. 10/2. 
Kurfürstenstr. 9/3 
Ohristophstl'. 4/.1 
Barerstr. 15/U R. 
Maximiliampl. 3/4 r. 
• ScheUingstr. 27/4 1. 
Rheinprovinz Kapuzillerpilltz 2/2. 
Bayern Lerchent'l'ld~tr. 7/0. 
Hessen-No Haallerstr. la/4. 
Württemberg Schillerst. 26a/2 r. 
Bayern Marsstr. 35/4 J. 
e Schellingstr. 48/3l. 
Schwallthalerstl'. 6/3. 
Muillingel'str. 52/1. 
c Hesss!l'. 3911/31 
Posen Theresieustl'. 128/1. 
Bayern Schleissheimerst.lO/1. 
( Türkenstl'. 96/3 1. 
Baden Lnndwehrstr. 45/2. 
« Giselastr. 18/2 1'. 
Schlesien Spitalstr. SlI/I. 
K. Sacbsen Schellingstr. 6/0. 
Bayern Tberesienstr. 35/0 R. 
EI~uss Blüthen,tr. 23/21. 
Bayern Bcbe1lingstr. 143/1 I" 
« Schraudolphatr. 2/2 r. 
Georginnulll. 
« Bandstr. 21/3 r. 
c Georgianllm. 
Rheinprovinz Tiil'kp.nHtr. 25/2 R. 
Hesseo-D. Hessstr. 23a/0. 
Radeu Frullnhoferstr. 6 a/41. 
Bayern Geol'geostr. 56/2 r. 
Baden Schellingstr. 44/0 R. 
Hessen-D. Türkenstl'. 28/3. 
Bayern Amalienstr. 15/2. 
Schellingstr. 43/1 r .. 
Amalieostr. 81/4- 1. 
Georginnum. 
Krellzstr. 15/3 1. 
e l'ürkenstr. 43/2. 
( Pralluerstr. 3/2. 
B1'auDschweig Kaulbacbst1'. 40./3 r. 
Schlesien S~hommel·str. 13/l. 
Bayern Amalienstr. 50c/3 1'. 
Türkenstr. 80/2. 
e Aruulienstr. öOc/3 r. 
Hannover Marsstr. 9/2. 
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KÖppl Frnnz SeI'. IPhilOI. Matzelsdorf 
Koerber Hans Med. München 
Körting Allred Med. Hannover 
Köster Albert Med. Neutz 
Köster Bernhard Med. Medebach 
Köster Heinrich Med. Heeren 
Köster Wilhelm Med. GnarrelllJllrg 
Kösters Johannes Mod. Dingden 
Köstlbacher Anton Pharm. Aul'bausen 
Köttnitz PanI Jur. München 
Kohl Erich Jur. Quodlinbul'g 
Kohl Wilholm Jur. Weissenbmg a/S. 
Kohler Franz Philol. Kast! 
Kohler Georg Philos. StE'in 
Kohler Hermann Pharm. Füssen 
Kohler Martin Jur. FÜl'th 
Kohlschütter Volkmar Ohem. ME'i~sen 
Kohn Hngo Ohern. Nürnberg 
Kolb Herrnann von DI'. Med. Kemplen 
Kolb Jospph Dr. Med. DaUenhllusen 
Kolb Olto' Jur. München 
Koller Fritz Jur. Pfarr kirchen 
Koll~1' Karl Philol. Röttenbaoh 
KOllmann Alois Jur. Landau li/I. 
Kullmann Fl'nDZ Jur. Rosenheim 
KoUmann Fritz Dr. Med. Wolnzach 
Kollmann Theodor Philos. Münohen 
KOllmayr l!'ranz Jnr. Eichstätt 
Kolmsperger Xaver Philol. Berg im Gau 
Konanz Karl Math. Stocknch 
Konrad Adolf Jm. Bel'gzabern 
Kopp Fl'iedrich Med. Mittenwald 
Kopp JOSl'ph Jur. FOl'stenried 
Kopp Joseph Philol. Ahensberg 
Kormann Michael Phil. Müijchell 
Kornbacher Hans Philol. Veitsaurach 
l(ornhlnm Albert Med. Noudorf 
Kornstädt Ernst Pharm. Koeselitz 
Korte Walter Med Her'ford ~o~zendorfer Adolf Jnr. Straubing 
K osonopnlos Nikolaus Med. Nauplia o~zbauer Fer(linand Med. Bayerdiessen 
Kramer Karl l\lfed. R b K ~ egens urg 
Wohnung. 
Bayern Georgenstr. 64/2. 
• Klenzestr. 413. 
Hannover Walthel'stl'. 11/21. 
Pr. Sachsen Maistr. 1/1 1. 
Westphalen Göthestr. 38/3 I. 
Rheinpl'ovinz Lanrlwehrstl'. 16/1. 
Hannover Ringseisstl'. 6/2 r. 
Westphalen Landwehl'stl'. 32h/2 1. 
Bayem KarIslr. 1/4 r. 
< Leopoldfltr. 39/2 I. 
PI'. Sachsen Schellingstr. 9/3. 
Bayern Schellingstl': 90/0. 
TürkeuRtr. 44/3. 
Loui~enstr. 420/2. 
Zweigstl'. 14b/O r. 
( Ickstattstr. 18/1. 
K. Snchsen GaheIHbE'l'gerst. 29/2. 
Bayern Luitpolrlst1' 6. 
Nllssbaumstl'. :3. 
Pfisters!r. 6/2. 
Lilienstr. 43/3. 
Witt~lsbacbrpl. 3/2 H. 
Sternstr. 70/3 1\1. 
Adalbertstr. 28/3 I. 
Amalienstr. 61/1 1'. 
Karlett.. 3810. 
Theresienstr. 6/:3. 
Thiel'schstr. 31/4 1'. 
• Herzogspitnlstr. 10/3. 
Bnden Kllrfürstenstl·. 62/1. 
Bayern Amalienstr. 47/1 1. I{. 
• Jügel'str. 3/2. 
K1euzestr. 6010. 
Adalbertstr. 3/2 1. 
ienettistr. 8/1. 
« Steinheilstl'. 11 /3 l'. 
West-Preussen Angsburgerstr. 4a/l 1. 
. Pommern Dachanerstr. 31l/'!. 
Weatphalen Sehommerstr. 18/2 1. 
Bayern Thentiuerstr. 2110. 
Griecbenland H.-Wilhelmstr. 16/4 r. 
Bltyern A. Glockeubach 18/31'. 
l\1aistr. 26(\ 1'. 
rafft Dellmensino'en 
Leopold v. b 
K1'a~t Ludwig ~~a~lsheimer Eugen 
lTlalterkraft Iaaak 
.n.ramel' Emil 
Ju1'. 
Med. 
Med. 
Philos. 
J11r. 
Med. 
N. Spr. 
Jur. 
Philol. 
Philos. 
Med. 
Jur. 
Ansbach • V. d. Tannstr. 7/0. 
Berlin Brandenburg Landwehrstr. 64/1. 
Krapf Heinl'ich 
Kratz Friedrich 
Kraus Johannes 
Kraus Johann 
Kraus Oskar 
Krause KarI 
Krause Leo 
Stuttgart Württemberg Nymphenhrgrst. 83/3. 
Antwerpen Belgiell Sehellingstr. 60. 
~ieder-Olm Hessen·D. Blütbenstr. 18/3 . 
Markt-Redwitz Bayern Holzstr. 6a/2 l. 
Wiesentheid ( Da(!banerstr. 6(2 1. 
Frunkentblll ( Barer~h .. 69/1. 
Kirchenthumbach (Amahenstr.7/2r.l.R. 
A ugsbUl'g « Scbellingstr. 122/3. 
Barmen Rheinprovinz Lindwurmstr. 39/0 1. 
Stuttgart Württemberg Geol'genstl'. 48/2. 
Name. 
Krause Martin Jur. 
Krauss "Frienrich Men. 
Krausse Rudolf Med. 
Kraussold Max Geseh. 
KI'eb Yalentin N. Spr. 
Krebber Johaun Med. 
Krebs Willi Med. 
Krefft Po,Il1 Med. 
Krehbiel Albert Heal. 
Krehbiel Thomas Med. 
Kremer August Pharm. 
Kremnitz Geol'g Jur. 
Krempelbuher Mux von Jur. 
Kress Hugo Jur. 
Kreuter Erwin ;\1ed. 
Kreuter Fritz Matb. 
Kreutmeier Sylvester Philos. 
Kreuzeder Adolf Philol. 
Kreuzeder Rudolf Med. 
Krick Wilhelm Philos. 
Krieg Hans JUI'. 
Krieger Ludwig Philos. 
Krieger Robel't Med. 
Krings Peter Jm. 
Krinner Anton Med. 
Kroder Armin Philos. 
Kroeber Ludwig Phl1rm. 
Kröber Paul JUI'. 
Kl'öuauer Michael Math 
Krogh Axel Med .. 
Kronacher Berthold Dr. Med. 
Kronberger Karl JUI'. 
Kroyer Theodor Pbilos. 
Krueger FeHx Philos. 
Krüger Fritz Med. 
Krüger Gottfried Jur. 
Krüger Ulrich Jur. 
Krueger Wilhelm ~jed. 
Krug Bruno Jur. 
Krnll Werner Me<1. 
Kube J08ef Med. 
Kuczyusld Robel't Jm. 
Kübel Heinrich Philol. 
Kübler Wilbelm Med 
Kühling Heinl'ich Med: 
Kühn Christian Jur 
Kiilbs Frauz Med 
Küllenherg Albert Ohe~ 
K~lz .Ludwig Med .. 
K~ndlg Hellll'ich Med. 
K~IJkele Ludwig Philos. 
Kunnmann Otto Dr Ohem K~nzel Hermrmn' Med .• 
Kuspel't Franz. Ohern. 
Rugier Ernst Real. 
Kuhlmann Heinrich Phal'ln. 
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Heimat. Wohnung. 
Weimal' Suchsen-W. Amalienstr. 51/1. 
Stuttgart 
Rudolstadt 
Nüruberg 
Ottendorf 
Württemberg Heustr. 16/3 I. R. 
Schwarzb.·Rudolst. Lindwurmstr. 21}2 1. 
Ursel b/Xanten 
Blankenburg 
BrallnRchweig 
Weierhof 
Weierbof 
Steinwenden 
Bukarest 
Bad Aibling 
Htlssfurt a. M 
München 
Damm. 
Asbuch 
Hebertshausen 
We.!!scheid 
Mimchen 
München 
Landshut 
München 
Nickenich 
Tö!z 
Hof aiS. 
München 
Zeitz 
Bayern AdalberMl·. 43/3 1. 
~ Arcisstl" 52/1. 
Rheinpro\·inz. A ugsburgel'str. 2[\/1. 
Bl'aullschweig Landwehl·str. 61/2 1. 
« Frauenstr. 4}1 a .. 
Bayern Zieblundstr. 31/3 r. 
'I. Herz. Wilhelmst.32/2. 
. 'I. Mittererstl'. 7/2 1'. 
Rumänien Schellingstr. 40}2. 
Bayern Amalienstr. 21/3. 
" Amalienst.l'. 50/11. 
Steinheilstr. la/3 1. 
Theresienstr. 108/3. 
Gahelsbergerstr. 8/1. 
Oornelius~tr. 46/21. R. 
Heustr. 27/2 r. 
Maximilianstr. 16/1. 
Ismaningerstr. 2212• 
Herrenstr. 2(Ja/3 r. 
« I"indwurmstr. 33/2 r. 
RIJeinprovinz Schellingstr. Vl6}3 r. 
Bayern SchwallthaIstI'. 3,9} 1 I. 
« Amalienstr. 27/:,. 
« Pesenbacbstr. 2/2. 
Pr. Sachsen GlÜckstr. 4/1 I. 
München 
Renclsburg 
Baiersdol'f 
München 
München 
BlIyern Schellingstr. 18/1. 
Schleswig-Holst. Goethestl'. 3/1 L}l 
Bayern Lnndwehrstr. 39 . 
« Findlingstr. 38/0. 
Posen 
Dresden 
« Kleuzestr. 51/1 1. 
Posen Theresienstr. 7 J /2. G: 
K. SachseIl TumblingUl'stl'. 1/2 I. 
Bedin 
Frankfurt alM. 
Rosenheim 
Leipzig 
Neubrandenburg 
Kostschiu 
Brancleuhur~ Elvhastl'. 11/1.6/1 He~sen-N. Theresienstr 1 r' 
Bayern Klenzestr. 85/2 . 
K Sachsen l3lütbeustJ·. 4/0. 3 
Mecklnhg .. Str. Lindwurmstr. /lll~ r. 
Posen Schillpl·stl'. 3(, . 
Berlin 
Ansi)ach 
München 
Erle 
NÜl'llherg 
Rheine 
Essen a. d. Ruhr 
Hainichen 
Bauma 
Wachenbeim a/H. 
Onxbaven 
Bayreuth 
Wunsiedel 
Ett\'nstadt. 
Sllrockhövel 
Brandellhul'!! Tiirk~ustl" 85/\6/2 I. 
Bllyern H._WJlbe1ulstr .. '1/3 r 
« Hzg.Heinl'cbHt. 3ü • 
Westphalen Hing.~eisstr. 3/1 r: 
Bayern FÜl·stenstr. 19/3 \ 
Westphllien Waltherstl'. 2~~3:1. 
Hheinpl'ovinz Augustenstr. /3 
l{. Sachsen Findlingstl'. 10 . 
Schweiz Ludwigstr. 17/1.{2 1 
Bayern !)achaue>fstl'. 10/3 . 
Hambur" Theresienstr. 85 2 r. 
Bayer~ Kal'lstr. 43/3. 4/2 
« \LUitPOldstr .. 114/1 R. « Rottmannstr . 
Westllhalen Kadstr. 55/1. 
Name. 
Kuhlmann Josef 
Kllhlmann Wilhelm 
Kuhn Adam 
Kuhn Ernst 
Kuhr Heinrich 
Kllklinski Anton 
Kllllmann' Leo 
Kunkel Joseph 
Kunsemüller Karl 
Knnstmnnn Georg 
Kunze Hans 
Kllpffender Alfred 
Kurpjuweit Ol:lkar 
Kurths Walthel' 
Kurtz Franz 
Kurz Christi an 
Kussius Ferdinand 
Knttrnff Emil 
Kuwelas Apostolos 
L. 
-!Studium.! 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
JU1'. 
Ju1'. 
Med. 
Math. 
Jnr. 
Phurm. 
Med. 
Med. 
Med. 
Math. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Laband Ludwig Pharm. 
Lacher Max Med. 
Lacbmnnn Friedrich . Jur. 
Lackermaie1' Joseph Philos. 
Lnckmann Franz Med. 
Laclll,'nn Wilhelm Jur 
L~disCh Karl Ph~rm L~lllmert Arnold Dr. Med. 
Langenfeld"r August Med 
Laforet Wilhelm J .. 
dal Lago Claudio J:' 
Lahann Wilhelm Med 
Labs Georg Med: 
Lama Km'l Ritter v PI '1 1 L b . 110. Ulnare e Edllard Pharm. 
Lambenz Jacob !'h . 
Lamb . alm. 
. Oler Hans J 
Lampl Johann J~~' 
Landecker Emil J . 
Landsherger ArthUl' J~~' 
Lang Andreas N S 
Lang Fr'lllz . pr. 
lang F: d . h Natw. 
• 'ne 1'IC D t Lang Hans en . 
Lan" R' b d Jur. L ., 1C 111' Med 
ange Ludwig Dr. Med' 
taugemak Oskar Dr. Med: 
anger Arthur Med 
Langesee Joseph • 
Langgnth Jakob Jur. 
Langhoff H Forstw. 
Lan"sd ff Wu~o Med. I. ., 01' Ilhelm von Pharm 
L aqueur Angust Med' 
aSer Eduard Med: 
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Nordwalde 
Münster 
Diedesfeld 
Leobschiltz 
Eysölden 
Tremessen 
Frankfurt alM. 
Marktheidenfeld 
Alswede 
Augshurg 
Burg 
Bromberg 
Marggrahowa 
Magdeburg 
Neuwied 
München 
Gemünden 
Karlsruhe 
Varna 
Ruda 
München 
Ratibor 
Landshut 
Waltrop 
Westphalen Kapuzinerstr. 22/2 r. 
« Augsburgerstr. 6/2. 
Bayern Theresienstr. 52/1 11. 
Schlesien Landwehrstr. 54/3. 
Bayern ~Iaistr. 62/2 I. 
Posen DachauE\rstr. 22/3. 
Hessen-N. B1üthenstr. 1/1. 
Rayeru Amalienstr. 20/3 1. 
Westphlilen A ugsburgerstl'. 2b/3. 
Bllyerll Theresi(·llstr. 64/4-. 
Pr. Sachsen Adalhertstr. 36/0. 
Posen Hirtenstr. 8/2. 
Pr. Preussen l\laislr. 2/1 R. 
Pr. Sachsen Augsburgerstr. la/I. 
Rheinpr. Fliegenstl'. 8/2 r. 
Bayern Louisenstr. 44h/l 1'. 
« k. Maximilillueulll. 
Baden Amalienstr. 53/1. 
Bulgarien Steinheilstr. 10/2. 
Schlesien Dachanerstr. 25c M. 
Buyern Kuufingerstr. 5/1. 
Schlesien Geol'genstr. 50!1 I. 
B!\yern Herrenstl'. 29a/:\ 1'. 
Westphalen Maist1'. 54/2 I. 
Elsass Adalbertstr. 44. Colmar 
Stettin 
Khchheim 
München 
Edenkoben 
Passau 
Agethorst 
Hamhul'g 
München 
Pommern B1üthenstr. 12/1 1. 
a. N. Württemberg Schillerstr. 2ln/2 1. 
Bayern Arnulfstr. 1/2 r. 
St • .1ohann aiS. 
Diisseldol'f 
Lnndau a/J. 
Pfuffenhofen 
München 
Berlin 
Gl'ossrnehring 
Arubach 
München 
München 
Metten 
München 
Stralsund 
Ragen 
Passau 
Stegnurat'h 
Dortmund 
Sinsheim 
Strasshurg 
Wiesbaden 
« Schelling~tr. 12/2 1'. 
« [(aulbuch .. ;tr. 60/1. 
Schleswig.Holst Ringseisstr. 3/0 r. 
Rambur!! Sebwanthalerst. 79/4• 
Bayern Hohenzolle1'llst.80/0r. 
Rheinpr. Schellingstr. 42/ l. 
R.heinprovinz Adalhel'tstr. 4ln/3. 
Bayern Goethestr. 17/2. 
« Nordendstl'. 7/2. 
Bayern Schommerstr. 16/2. 
Brandenhurg ScheJlingstr. 29/'2. 
Bayern GewÜrzmühl:st.1a/2R. 
Residenzstr. 9/1. 
Herrenstr. 1/2 r. 
Augustenstr. 59/2. 
Schillel'str. 35/1. 
« Ressstr. 14/2. 
Pommern Findlingstr. 20/0 F. 
Westphalell Wul~he.r~tr. 31/2 r~ > 
Bayern Mmnmllulllstr -: I /0) h. 
« Adalbertstr. 3_/2. 
Westphalen Lindwurmstr. 31/0. 
Baden Pilotystr. 12/1 r. 
El.sass Schillerstr. 21a/2. 
Hessen-N. Holzstr. 4/0. 
I,aaskorn Rudolf Med. 
Laturnel' Rudolf Jur. 
Lau Alois PhHol. 
Laue Hermaun Dr. Med. 
Lauensteill Otto Pharm. 
Lauerer Jakob Matb. 
Laufoar Otto Med. 
La\lffs Guslav Jur. 
Laur Heinrich Natw. 
Laur Karl Philos. 
Laurer Fl'anz Jur. 
Lebram Fritz Med. 
Lebram Siegfried Jur. 
Lederer Franz Med. 
Lpderle Albel·t Jur. 
Lec1ermann Georg PhiloJ. 
Ledermann Riobard Philos. 
Legbund Paul N. Spr. 
Lehenbauer Kad Philol. 
Lehmann Alfred Natw. 
Lehmann Arthur Ohem. 
Lehmann Hermann Med. 
Lehmann Kar! Met!. 
Lebmann Paul Pharm. 
Lehmanu Paul Jut'. 
Lehmann Rudolf Pharm. 
Lehmalln·NitscheRob.Dr. Mec1. 
Lehmay1' F.:mz Philos. 
Lehnert Friedrich N.-Philol. 
Leiber Adolt Forstw. 
LeideI Georg Med. 
Leidig Julius Philol. 
Leigh Clemens Jur. 
Leiling Rarl Philos 
Leiling Otto Jur. . 
Leimer Ferdiuan<l Dr. Med. 
zu Leining('n-West erblll'O' 
Gmf Wilbelm b Natw 
Leinin~er Franz Math: 
Leinweber Kar! .Tur. 
I,eisewitz Wilhelm Forstw 
Leisner Gustav Jur.· 
Leiter Max Jur 
Leitner Johann Phiios 
Leixl Otto Chem . 
Lell l!'runz Jur. . 
Lembel'g Kal'1 Med. 
Lemkes Hermann Jur. 
Lentz Fritz Forstw. 
Leopolder August Med. 
Lepere Erich Ohem. 
Lesche Otto Math. 
Lesser Fritz Med 
Lessing Albert jPhY~ik 
Leasing Rudolf Chem 
Lessing Theodor Med, . 
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München 
Haag 
Bnyeru Kreittmayrstr. 7/1 1'. 
.« Roch\lsbel'g 5/2 1. 
« Hohenzollern~tr. 66/0. Bad Wigratz 
Gl'e mlsen 
Peine 
Kronwinki 
Freudenstadt 
Köln 
Schwl\1·zburg-S. Sonuenstr. 2/2 1. 
Hannover Augllstenstr. 85/2 1. 
Bayern HäberMr. 9/4 1. 
Württembel'g H,ingseisstl'. 5/3 r. 
Rheinprovinz AmaIipnstr. 35/2. 
Bayern r.rorassistr 18/2. St. Ingbcl't 
S t. Ingbel·t 
Bamberg 
Köslin 
Köslin 
« lI'Iorassistr. 18/2. 
( Baadel'sk 30/4 I. 
Pommern Türkeustr. 57/1 1'. 
« 'rürkt'ustl' 57/1 r. 
Bayern TheI'Psi ... nstr. 120/2 1. 
« Blüthenstr. 4/ I 1. 
Sonncnstr. 5/1. 
« TÜl'k,'nstr. 95/1. 
Braunschweig Ka1l1hachatr. 40/3 1'. 
Bayern WittelsbachrpI.3/3IV. 
Bruck b/I\Iünchen 
LudwigRhlwen a/Rh. 
KauIbeuren 
Kautheureu 
Bl'l\uus(!hwejg 
Landshnt . 
Böhringen 
Dresden 
Lallbau 
Offenburg 
B ... elitz 
Kaiserslautern 
Breslall 
Gocanowo 
München 
Sinhronn 
K. Sachsen Rottmannstr. 14 G. 
c Türkenstr. 24/2 J. 
Schlesien ScbilIerstr. 28/3. 
Baden Schwindstr. 26/2 I. 
Brandenburg Körnerstr. 2/2. 
Buyer,n Türkenstr. 58/3 H. 
Schlesien Bayerstr. 43/2. 
Posen Mnistr. 50/1. 
Buyern Westermühist. 21/2 R. 
« Adalbcl'tstl'. 84/1. 
Strasshul'g 
Fl'eiemvaide 
Scbwabach 
München 
Elsass Veteriniirstl·. 4/1. 
a/O. Brnn<1cnburg Hilberlstr. 1/1. 
Bayern Blüthpnstr. J/1. 
Bergzabern 
Bergzahel'n 
Straubing . 
« Sternstr. 391/2/l. 
Schraudolphst. 40/21'. 
Scbralldolphstl'. 40/2. 
Schillerstr. 5/2 
Landshut MaximUi::mstl'. 10/2. 
Mal'ktheidenfeld (Schellingstr. 21/2. 
Höchst Hessen.N, Bal'el'str. 64/0 1. 
München Bayern Finc1Iiugstr. 28/1. 
Gaal'rlen Schleswig.Holst. TÜl'kenstl'. 44/1. S. 
München Bayerll Buaderstr. 31/3 1'. 
Wiessee c Karmelitenstr. I/I. 
Regensburg Karlsstr. 29/0. 
München Promenudestr. 10/2. 
NaUa c Krankenhaus I/I. 
Köln Rheinprovinz Türkenstr. 92/l. 
Sanrunion EIsaas-Lothr. Jägerstr. 3/:3. 1 
Miinchen Bayern Lindwul'mstr~ 87/ . 
Schönburgb/Strasburg Brdenbg. Rarerstr. 65/". 13/1 
München Bayern Buttelmelcherst. • 
Berlin Bl'andeuburg Landwehrstr. ~0/3. 
BerIill c Tiil'kenstl'. 34/~. 
Bamhel'g Bayern Amulienstl'. 85/2. 
ITaullOYCI' Hannover ~lülIerstl'. 17/2. 
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Lettenmayer Gllstav Jur. 
Lettinger Antoll N.-Philol. 
Leuchs Georg Med. 
Leuchs Mux JUl'. 
Leulloldt PanI JUI". 
Leuthner Oslmr Jur. 
Leverkus Alfred Ohem. 
Levi Emil Med. 
Levi Hugo Med. 
Levi Raphael Med. 
Levinger Wilhelm Jur. 
Levis Arthm Jur. 
Levy Arthnl' Jnr. 
Levy EmU Med. 
Levy Ernst Dl'. l\1ed. 
J.Jevy Ernst Jur. 
Levy Julius Jur. 
Levy Karl Jur. 
Levy Lorenz Med. 
Levy Martin Jur. 
Levy Richard Med. 
Lewillsolm Senno Men. 
Lewy Alexander Oam. 
Ley Daniel Jur. 
Ley Hermanu Phal'm. 
Leyelldeckel' August JUl'. 
Leyh Georg Jur. 
Leykauff August N.-l'hilol. 
L;ypold August Natw. 
L~eht Richal'd Jnl'. 
L~ehtenstein Isauk Muth. L~chtensteI'UCl\rIFl'hr. \'. JUl'. L~(U iI'~ax FOl'stw. L~ebench Fl'itz Jur. L~ehel'mann Hans Ohem. L~ebel'malln Oskar Med. 
L~ehert Edeh Med. L~eb~rt Walter Jur. LL~eblg Hans Freill. v. Ohem. 
~ebl Ludwig M~d. L~ebmann Simon Dr. Med. L~e.nekUlupf Theodor Pharm. L~I~enfeld Rermalln Y. Oum. L~hen-Walduu Ernst v. Med. L~mmel' August Med t~lId Paul v, Phil~s. ~ndemullll Ludwig D1'. Med. t~lIdenberg Engen Phurm. 
J ~ndellberg Hermulln Phurm. L~ndendorf'el' Joseph Theo1. 
I ~nd~uher Pranz Med. 
JlUdlp; Ottmal' J . 
Lindl Franz i\~rn' 
J . 1 (le • J~lJe ner Adolf jJl1l' 
Lmdner El'wiu [\·1 I' Lin I I ee. ge Aegidiu$ Med. 
Bnchloe Buyern/ßayerstr. 79/4 r. 
Tölz c GÖrrE'sstr. 45/2 r. 
NÜl'Ubel'g • Schillerstr. 23/3. 
l~rnukfurt alM. Hessen-N, FÜl'stenstr. 17/3. 
Sp~yer Bayern Königinstr. 57/3 r.· 
Schwandorf « Hel'rustr. 2711/3. 
Le"erkuren Rheinprovinz Rottml\nn~t.r_ 13/3. 
Stuttgart Wiirttemberg Sehillerstl'. 18/1 r. 
St lIttgart «Schillerstl'. 39/3 I. 
München ßayel'll Klenzestr. 4/2. 
~Iiinchen « Arcostr. 5/3. 
Knr1sruhe Bnden Amalienstr. 61/1 1. 
Ratibor Schlesien Schnol'rstr. 5/0. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Findlingstl'. 10b/2 1. 
München Bayern Mufteistr. 2/2. 
Polzin Pommern Adalbertstr. 18/1. 
f:lachsenbausen Waldeck Kurfürstenstr. 62/1 r. 
Mainz Hessen-D. Rindermarkt 7/4 .. 
Wiesbaden Hessen-N. Allgsburgerstl'. 43/21. 
BerlilJ ßrandenburl! Blüthenstr. 7{2. 
Hamburg HnmhUl'g BIutenburgerstr. 28/0. 
Jobaungeorgenstndt K. Sachsen Schwantll:üerstr.77/2. 
Frankfurt u/O. Bl'Undenhmg A.dalbertstr. 86/0. 
Fürth Bnyel'll Sonnenstl'. 5/2. 
Lübeck Liibpck Türkenstl'. 90/3 R. 
Cölln Bnyern Adulberlstl'. 62/0 1. 
Allsbach < Theresienstl'. 50/3. 
Was~ertrüdingen Hessstr. 58/2. 
Bayrenth « Hasenstr. 3/2 1. 
Nllumbnr" Jr. Sachsen Zieblandstr. 8/1. 
Bottu~ch;n Rumünien Wittelshacherpl. 3/3. 
Neu8ath Bayern Odeonsplalz 2/3. 
Sallel'lach « Heustr. 1511/1. 
Grünstadt « Ziehlundstr. 8/1. 
Berlin Braudenbul'g Gabelsbergerstr. 9/1. 
Hamburg Humburg Findlingstr. lOb/1 1. 
Dresden K. Suchsen Am Glock~nbacb 3/1. 
Sagall Schlesien Adalbertstr. 11/1. 
Münl,hen Bayern 'l'ürkenstr. 93/0. 
Vilshofen « Mnrsstr. 22/0 .. 
Stnttgal't WUrttemberg Goetbest1'. 14/3 I. 
Lettewitz Pr. Sllchsen Dacbanel'str. 17/3. 
Nell-Obel'pahlen Hussland Türltenl'tr. 81/2 R. 
Wald au Bnyern Steinsdorl'str. 36/3. 
Schrohenhausen «Wllrzerstr. 4/3 1'. 
Humhllrg Ramburg Häberlstl'. 16/4. 
Augllbnrg Bayern Kr,lnkenbausstr. In. 
Rio de Janeiro Bl'asilien Landwehl'str. 73/0 1. 
Withstock Brandenburl! BarersIr. 76/2 l. 
Abornöd Bayern Geor/(ianum. 
Nördlingen .. I,aJidwehrstr. '14/0 R 
Augsburg GalJelRbergerstr. 34/3. 
München < Theresienstr. 39/2 1. 
Donaueschingen Baden Landwehr~tr. 32/2 r. 
Koblll'g Sanhsen·O.-G. Kaulbachstr. 12/2. 
Dinkelsbühl Bayern Hrzg .. Heinrichst.27 /1. 
Name. !Studium! 
Lingg Lud\vig Med. 
Linkeuhach Hans Qam. 
Linnebol'll Kuno Med. 
Linllemann Fl'iedrich Ohem. 
Lin~mayer H~inrich Philos. 
Linsmaycr Joseph JUI'. 
Lipp Osknr Jur. 
Lippstndt Joseph Phal'm. 
Lipsteiu Alfred Med. 
Lisser Alfl'ed Med. 
LJanos Josa Antonio Med. 
Lobmeier Georg Renl. 
Loch Lorenz Philol. 
Lochmüller Jobann Philol. 
Lochner v. Hütten bach 
Freih., gen. Heusslein 
v. Eussenheim Kar! Med. 
Loeb Fritz Med. 
Löh Karl N. Spr. 
I.lOeb Siegfried Med. 
Löffler Adolf Jur. 
Löhe Wilhelm Med. 
Lössl Heinrich Med. 
Lössl Hubert IJm" 
Lohmüller Wilhelm Med. 
Lohner Hel'mann Jur. 
Lohr Gottfri,·d Med. 
Lomme1 Gottlieh .Jur. 
Lorenz Ferdinand Philos. 
Lorenz Oskal' Med. 
Lorenz Paul Philol. 
Lorenzen august Phllrm. 
LOI'Y Kar1 Philol. 
Lossen Bermann Med. 
Lossen Otto Chem. 
LOSBOW Armiu v. Jut. 
Lossow Emil Ohem. 
Lotmar Heinrich Natw. 
Lotz Kaspar Philol. 
Loy ,Toseph L'hilol. 
I,oyeke Otto Med. 
Lue Armand de Ohem. 
Lncae Walter Philos. 
Lucas Paul JUI': 
Luchs Rafael Med. 
Lndin Fl'itz N.-Philol. 
Lndwig Bedn Theol. 
Lübbers Adolf Pharm. 
Lütclten Ednal'd von .Jur. 
Lughnuer Franz Theol. . 
LUllckenbein Hans Med. 
Lnpin Erich Frhl·. v. Jur. 
Lutz A.ugust Philos. 
Lutz Fl'iedl'ich Philol. 
Lutz Fritz Jur. 
Lutz Johann Med. 
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Heimat. Wohnung. 
München Bayern Lanilwehrstr. 38/3. 
He~sen-N. Amalienstr. 24/1. 
Westpbalen Matbildenstr. 7/1 r. 
Oldenbul'g Scbellingstr. 57/3. 
Bayern GOßthestl'. 42/3 r. 
• Amalienstl'. 24/1 lI. R. 
• Hochbrückenstr. 4/3 r. 
Bad Ems 
Frelenohl 
S"hlutter 
München 
Abellsberg 
München 
Elmshorn 
Köuigsbel'g 
Bres1au 
Remolino 
Burglengenfeld 
München 
Scbleswig-H. Dachaueratr. 37/2 R. 
Ostpreussen Nymphenbrgrst. 88/2. 
Bühl 
Bad Kissingen 
Frankenthai 
Bergzabern 
Frankfurt a/1:iI. 
Friesen 
Neudettelsau 
Wasserburg 
Wasserburg 
Augsburg 
Neustift 
Oassel 
München 
Darmstadt 
Naumburg a. S. 
München 
Nlebübl 
München 
München 
Dresilen 
Berlin 
Glauchau 
Milnchen 
München 
I-Iardt 
Dessau 
Nyon 
Berlin 
El'kelenz 
Butteuwiesen 
Karlsruhe 
Lorscb 
To~tedt 
Flensburg 
Miln(!hen 
Hof 
München 
Kaisers1a utern 
U1m 
Frankfurt alM. 
Bnmbel'g 
Schlesien Fli~genstr. 8/3. 
Oolumbiu Spitnlstr. 311/1. 
Bayern Zieblandstr. j 9/2 r. 
• Bogenhauserstr. 48/0. 
Schraudolpbst. 30/1. 
« Jabnstr. 1/0. 
« Mittel'erstr. 4/2 1. 
e Türltenstl·. 69/2 1. 
Hessen N. Landwebrstr. 37/0. 
Bayern AdallJel'tstr. 48/0. 
«. Spitalstr. 81/2/1. 
Am Glocl{enbacb 9/21. 
Ringseisstr. 4/3 r. [{l'ankenhaus~tr. In/O. 
« Norclendstr. 7/2 ·1. 
Hessen-N. Marsstr. 1/0. 
Bayern Knisel'stl" 101/2. 
Hessen-D. Blüthenstl'. ]/2. 
Pr. Sachsen Seuefelderstl'. 12/31. 
Bayern GÖrresstr. 27/2. 
Scbleswi<Y-H. Hirtenstr. 22. 
Bayern Baaderstr.· 38/2 1'. 
« Knulbacbstr. 20. 
K. Sachsen Gisela~tr. 22{2. 
BranrlenburO' Schraudolphstr. 38/1 r. 
K. Snchse~ Bayerstr. 35/3. 
Bayern Amalienstr. 9/0. 
• Klenzestl'. 41/4: r. 
( Neureutberstr. 1/3 r. 
Anhalt Heustr. 16/1 II. A. 
Schweiz Jabnstl' 17b/1. 01 
Brandenburg Widenmayerstl'.4al . 
RheinIJ1'ovinz TheresieDstr. 128/21. 
Bayern ':lchillerstl'. 28/1 1. 
Baden Adalbertstr. 47/~. 
Hessen-D. Kloster I:1t. BOlllfaz. 
Hannover Dachnller.str. 18/2 r. 
Schleswig-H. Schemng~tr. 61/1 1. 
Bayern Geol'gianum. /4 
Landwehrstr. 44 • 
Galleriestr. 22/1. 
• Zieblundstr. 8/2. 
WürttE'mbel'g Schellillgstr. 67/] 1. 
Hessen-N. Ziehluudstr. I/I. 011 
Bayern 'l'halkil'chnerstr. 2 . 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Lutz Joseph Dr. Med. Kirchdorf 
Gars 
München 
Pforzht>im 
Lutz Puncraz Med. 
Lutz Paul Frhl'. v. Forstw. 
Lutz Richard Jur. 
Luxenbul'ger August Dr. Med. 
Luxeuhofer Joseph Med. 
Lu d wigshafen 
Mindelau 
M. 
Jnr. Elherfeld 
Staatsw. Flt>nshurg 
.Jur. Bonenburg 
Phal'm. München 
Jur. Bamberg 
Theol. Herne 
JUI'. Orauienballm 
JUI'. München 
Med. Frankfurt alM. 
Med. Potsdam 
Philol. Eichstätt 
Mrd. Ummenhofen 
Med. Wongrowitz 
Staatsw. München 
Med. Maunheim 
Jur. Bamberg 
Med. LeRum 
Bayel'D Goetbepl. 1/1. 
Maistr. 62/3 1'. 
< Amalienst,r. 90/1. 
Baden SchellingBtr. 73/3 1'. 
Bayern Sonnenstr. 17. 
St. Panlstr. 10/3 R. 
Rheinproviuz Maillingerstt-. 61/2. 
Scbleswig-H. Türkenstr. 63/2 M. 
Westphalen TürkenRtr. 71/1. 
Bayern Herrn~tr. 33/3. 
c Gabelsbel'gerstr. 9/21'. 
Westphalen l'ürkenstr. 86/2 1. 
Anhalt Adalbertstr. 35/4. 
Bayern Lindwurmstr. 1/2 1'. 
Hessen-No Waltherstr. 20/1. 
Brandenbul'g Findlingst.r. 20/2. 
Bayern Neureutherstr. 10/1. 
« Blumenstl'. 38/4. 
Posen t:lpitalstr. 7/1. 
Bayern Lonisenstr. 21/0. 
Baden Goethestr. 11/3. 
Bayel'll Amalienstr. 84. 
Hannover Hellstr. 15a/2 I. 
Maas Gustav 
.Mauss Ludolf 
Madjoke Gustav 
.Madlener Theodol' 
Maegerl Friedrich 
Maercks Rohert. 
Mael'ker Georg 
Maerkl Wilhelm 
Mäusert Adolf 
Mngdeburg Hans 
Mager Hermann 
Magg Fmuz 
Mngnel' Siegfried 
Muhla Albert 
Mahler Fritz 
Mahler Max 
Mahlstedt Johan11 
Mahnleldt Rudolf 
Mllhnke Victor 
Mahr Richard 
Maibel'gcl' Max 
Maier Ferdinand 
Mnjer HllgO 
Jllr. Gnoyen Mecklenburg-Schw. Klarastr. 6/3. 
Pommel'D Nordendstr. 6/0. 
Maier 1\Tax 
Maier Rudolf Dl'. 
Maily Joseph 
Mainzer Julius 
MalaiRe Engen v. 
Manasse Otto 
Manbeim Martin 
~ianheilUer Victor 
Mann Friedricb 
Mann Philipp 
Mansfdrl Wilhelm 
Manz Philipp Dr. 
Murbe Mnx 
Marburg Edual'd 
Marc Ludwill' 
Mare Lndwi~ 
Marcus HuO'~ 
Marieuthal "'Julius 
Murlienssen Oscar 
Martiu Anton 
Martiu Juli us 
Marz Joseph 
Mass Th~odor 
Mathis Edual'd 
Jl1r. !';tettin 
Jlll'. Regensburg 
N. Philol. Niederlauer 
Fhalm. Miesbach 
Jllr. SLutt!!:art 
Med. Bodenwöhr 
JUI'. München 
Real. Leiblfing 
Med. Tübingen 
Med. Miinchen 
Ohem. Stettin 
Phnrm. Lisea 
N.-Philol. ßel'lin 
~red. Wonsheim 
Math. Apostelmühle 
Jur. Braunschweig 
Med. Pleddersheim 
Med. Lis~a 
Ohem. Frankfurt alM. 
l\Iath. München 
Jllr. Bnmberg 
Med. Berlin 
Jur. Bochum 
Nntw. Hamburg 
Theol. Obam 
Jur. Land au i. Pf. 
I
Med. München 
N.-PbiloJ. Kelheim 
Pbilol. Ormesheim 
Bayern Steinsdorlstr. 4/4 r. 
« Lerohenteldstr. 9/2 R. 
• Lindwurmstr. 129/2. 
Württemberg Adalhertstr. 11/3. 
Bayern Hz.·Heinrichstr. 3d/0. 
« Mariannenplatz 1/0 r. 
• TÜl'kenstr. 60/3 R. 
Württemberg Senefelderstr. 10a/2. 
Bayern lVlaximiliunstr. 33/2. 
Pommern Hess~tl'. 36/0. 
Posen Hirtenstl'. 21/2. 
Brandenbul'g :-lchellingst.r. 38/1. 
Hesscn-D. Heustr. 16/1 1. ur. A. 
Bayern Zieblandstr. 18/3 m. 
Braunschweil! Schellingstr. 52/3 I. 
He~sen.D. Krunkenhaus 1. I. 
'Po~en Nymphenbrgstr. 70/3. 
Hessen N. ZieblandHtr. 39/2 1. 
Baverll Adalbertstl'. 38 1 1. 
~ ä. Wienerstr. 13/4 r. 
Brandenburg Lindwurrustl'. 5/3. 
Westphaleu Schellingstr. 40/2. 
Hambnl'g Lnitpoldstr. 14/2. 
Bayern Geol'gianum. 
< Amalienstr. 81/4 1. 
TnlUblingerstr. 34/3. 
Mariannenplatz 1/3 1. 
Schnorrstr. 7/2 1. 
RO 
Wohnung. 
Mattern Adolf i\fed. Werlheim Bnden Schützenstr. 9/3. R. 
Mattern Engen Tbeol. Allwrswt'iler Bayern Georgianulll. 
Maucher Hans Philol. Bedernau c Schruudolphstr. ) 0/1. 
!\Inuerer Bernhnrd .Tur. Oherschneiding k. Maximiliuncum. 
l\laul'er Otto Pharm. Buyreuth c Hcrrnstl'. 29a(1. 
Maurer Otto .Tur. Gersheim ~, RchcllingRtl'. 20/3. 
Maurus Peter N.-Philol. Freyung Rindermarld 18/3. 
Mauser Ernst MerI. München Herzo)! RlldolfHtr. 6/3. 
!\Iay Wilhelm Mecl. MUnl·heu SoficJUstl'. 60/3 I. 
Mayer AnRelm Theol. Altusriefl « Georginuum. 
Mayer Arlllin Med. Algertshu,\lSen ~ Steinheilstr. la/3 r. 
:n,fayer August Philol. El'ding « Kannlstr. 16/3 2. A. 
Mayer El'Ust !\Ied. Triel' Rheinproyinz Liimmerstr. 1/1. 
Mayer Frrlllz 
.Tur. l.nndau i. Pf. BnyerD Rottmallnstr. 7/2 I. 
Mayer Josef Theol. Linc1en berg Georgitloum. 
Mayer Karl l\Iec1. Scheyc1'll Land wehrstr. 25/1 R. 
Mayer Karl l\Ied. Regensburg « Laudwehrstl'. 11/2. 
Mayer Leopold Forstw. jPIÖS>lUerg NordendBtr. 43/1. Mayer Max 
.Tur. München « LUlldwehr8tr. B/2 r. 
Mayer Otto Forstw. Hegenshurg « Königinstr. 41/11. 
Mayer Paul Jur. Manllbeilll Badpn Adalbertstr. 19/1-
Mnyer Rllpert l\led. Altusried Bayern Lnndwehl'str. 17/1. 
Mayer Wilhelin Med. Passltu ~ Lindwllrmstl'. 15(3. 
Mayerhoefer Hugo 
.Tur. NÜ1'llherg ~ rIl1rfül'stcnstr. 24/2 I. 
Illayerhofer Alois Phal'm. München Rosentbal 10/2. 
Mayr Engelbert l\1ed. Pöltllles Holzstr. 19/0 R. 
May1' Ernst Ohem. Krulllhach LUltpoldstr. 14/2. 
Mayr Hubert Real. Waldstetten « Geol'''ellstr. 48/1 1. 
Mayr Ot,to Med. Müncheu « Gall:riestr. 20(3 
Mayr Robert Math. Hel.tensburg < Almdemiestl'. 23/2 r. 
Medern Erich Jur. Magdeburg-Buckau Pr. SlichRcn Bnl'el'str. 47/4. 
Meder .Toseph 
.Jur. BaOlherg Bayern TÜl'kenstr. 78/2 r. 
Meder Joscph Forstw. Ascbaffen burg « Ludwigs1r. 17(1-
Med~rle Kar! Philol. Hafenreuth rrUrltenstl'. 2\1/2 r. 
Mederle Tbaddüus Phi/ol. Hafenreuth ~ Alllaliell"tl'. 61/3 r. 
Medicus Franz Mer]. Deutenbofen Königinstr. 6/0. 
Meentzen WiJhelm Dr. Philol. München « Amuliellsl r. 61/2 r. 
Mehling Alwiu Math. Zell a/Main « Schellillg~tr. 4312 J. 
Meier Anlon Med. Höchstiidt n/D. A Ilgnstenstr. 2(1. 
Meier Johann Real. Wenzenbach ( Schnorl'str. 6/1 1. 
Meier Joseph Med. München • Schäfflerstr. 12/3. 
l\1ejer Kar! Jur. Hannover Hannover GabelslJergerstl'. 2/3 I. 
Meihaus George Lit. Effiugham Nordameriku Blüthellsll'. 23/2'1 I 
Heimherg Ali'red Jnr. Münster Westpbalen Kaulbachstr. B3n 2 . 
Meindl Johaun Theol. Laodsberl! alL. Bayeru Georgianum. 
Meindlscbmied Johann Philos. Waldsm·sen « Schellll1gstl·. 38/0 R. 
Meinel Arthur Med. Metz Lothrin(Ven Bayafstr, a/t. 
Meinel Fritz N.-Philol. Wuusiedel BaY~l'n Bayerstr. HG/3 r. 
Meinel Rudolf Pbilos. Memmingen « Schelliugstr. 40/3~ 
Meisenheimer Jacob vhem. Griesbeim l.t/Main Hess(.n-N. Senei'elderstr. 11/2. 
Meiser Osknr Philol. Regellsburg Bayern Kaiserstr. 10. 'J 
Meissgeier Otto Math. Altenburg Sachsen-A. Schraudolp.lls~r: 2/3 • 
Meissner Hugo Malh. Prag Böhmen Hotel MaxlmÜlt1n. 
Melchior Carl Jur. Hamburg Harnbllrg mnmt·nstr. 53/3. 
Melzl Josef Renl. Straubing Bayern Buyerstr. 18/2. 
Menge Berthold Pharlll. Scbopfheilll Baden Karlstr. 60/1. 
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Name. l~tudium.I ___ Heimat. Wohnung. 
Menge Rudolf ' Pharm. 
Menne Eduard Med. 
Menne Karl Philos. 
Merfeld Julius Jlll'. 
Merk Mathias Med. 
Merkel Edllard Pharm. 
Merkel Kar! Theo!. 
Merke! Kar! Jur. 
Merkin Max Philos. 
Merkle Benno Jur. 
!11erz Hans Med. 
Merz Ludwig PhiloJ. 
Merzbacher Ludo Med. 
Meserve Oharles Ohem. 
Metz Jeus Jur. 
Metzenel' Oskar Jur. 
Metzger Ludwig Pharm. 
Metzger Ri<'hard Ohem. 
Mp.uchner Ohristian Forstw. 
Mewes EmU Pharm. 
Meyel' Adolf Med. 
lI'1eyer Arthur Med. 
Meyer Ernst Med. 
Meyer Ernst Jur. 
Meyer Ernst Med. 
Meyer Eugen JUl'. 
Meyer F1'iedrich Med. 
Meyer G~org Dr. Med. 
Meyer Georg Philol. 
Meyer Gustav M d 
Meyer Haus e . M Med. 
. eyer Jobannes Jur. 
Meyer Josef Math. 
Meyer Josef Med. 
Meyor Karl 
Meyer Robert ~~r~pr. 
Meyer Rudolf Jur. 
Mayer Theodol' Pharm. 
!lieyer Walter ~. h N. Spr. 
nlC aeUs Ourt PI '1 lIlicl 11 11 OS. lI' la~ es Wilhelm Phal·m. lIi~CbaJIOwitSCb Andreas Jur ~cbalsky Horst Med. 
lI1icbel Wilbelm J 
MI' cl 1 ur. 10 er Kar! J . M~ekoleit Kurt p~~ios. 
Mlehe Hu"o N 
Miehe R .. '" atw. 11' 1I1ffiar Med 1~erzin8ky Edmund Jnr . M~esemer Karl Med 
MIgnon Ernst .. 
Milch AIr 1 Ph,.rm. 
Militze Fre( Ohem. 
r ranz M d lIlilIer 1\1. e . 
Miller W?l~ I Jnr. 
M'l I e m Dr. Med 
I ovanovic Milan Jur .. 
Oelle 
Kemperfeld 
Geseke 
München 
Stetten 
Nürnherg 
Wittersheim 
Nürnbel'g 
New-York 
Kettershausen 
Rothenhurg o. T. 
Ludwig9hafen 
Nürnberg 
Boston 
Schweiuf'urt 
Lüheck 
Haslach 
Heidenheim a/Br. 
Selb 
Pritzw111k 
Oassel 
Berlin 
Berlin 
Hannover Gahelsbergerstr. 72/1. 
Westphalen Schwanthalerst. 72/4. 
« Amalienstr. 15/3. 
Bayern 'l'here~ienstl'. 82/2. 
« Zieblllndstr. 9/0. 
« Türkenstr. 13/2. 
Nordendstr. 9/0. 
« TÜl'kenstr. 26/2 r. 
Nordamerika Zentnerstr. 6/2. 
Bayern Metzstr. 8/0 1'. 
Schwanthlllerstr.23/3. 
< Hossstr. 31/1 r. 
( G;'ockenhach 6/0 1. 
Amerika Rottmannstr. 14/2 G. 
Bayern Schellingstr. 49/2 1. 
Lübeck BUl'crstr. 82/2. 
Bayern Oberanger 24/3 1. 
Württemhg. Al'costr. 5/0. 
Bayern ScheJlingstl'. 38/1. 
Brandenburg Mars,tl'. 12/1. 
Hessen-N. Glockenbach 23/2 1'. 
Brandenhurg Schillerstr. 19/1. 
( Schwantbalerst. 26/1. 
Bergen 
Greifenhagen 
Neustadt 0. d. Hardt 
Frenke 
Hannover Dauhauerstr. 147/2. 
Pommern Schillerstr. 8/2. 
Bayern Schelhngstr. 53/1. 
Westph. Schommel'str. 10/1 I. 
Hnnnovc1' Riugseisst1' 6/1. Hannover 
Augshurg 
Autwerpen 
München 
Lögel 
As(~hbnch 
Neviges 
Uffenheim 
EIlJerfeid 
München 
.A.nsbach 
Hanllover 
Frankfurt a/O. 
Lnndshut 
Pozal'evatz 
Dresden 
Frankenstein 
Wies all 
Tilsit 
Bmunschweig 
Brltuns\lh weig 
Hnnnover 
Schiersfeld 
WetzlaI' 
Posen 
Hof 
Rosenheim 
Fried1'ichshafell 
Belgrad 
Bayern Tü1'kenRtr. 59/4 1. 
Bel/(ien Waltbel'str. 19/3 1. 
Bayern Bismarckstr. 5/1. 
Hannover Blütbellstr. 2/3 1. 
Bayern Zcntnerstl'. 4/3 J. 
Rheinprol'inz Ll1ndwehrstr. 54/1 1. 
Bayern Schralldolfstr. 29/2. 
Rheinpr. Amalienstr. 22/0 R. 
Bayem Fruuenstr. 2/4. 
« Theresicnstr. 45/2 • 
Hannover Fü1'~tenstr. 19/1 r. 
Brandenburg Hohenzollernstr. 73/2. 
Bayeru Gabelshergersh·. 25/0. 
Serbien Nonlendstr. 14/1 1'. 
K. Sachsen Landwebrst1'. 32/3 r. 
Bayern Schellingstr. 42/3 .. 
• Akndemiestr. 15/0 1'. 
Oat.Preussen Adalbertstr. 16/0. 
Braunschweig Landwehrstr. 13/3. 
c Lan.l wehrstr. 13/3 1. 
Hannover 'l'ül'kenslr. 59/3 I. 
Baye1'll GÖrresstr. 40/1. 
Rheillpl'ovinll l Dach\tI1el'str. 43/1 1. Posen Zweibrückenstr. 15/2. 
Bayern Fliegenstr. 8/1. 
'« Wurzerstl'. 4/3 1. 
Wiirttembel'g Blll'erstr. 76/1 1. 
Serbien Zieblaudstr. 14/2 1. 
6 
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Name. IStudi~~·1 Heimat. Wohnung. 
Miuderlein Friedrich Med. Heideuheim a. H. Bayern Hessstr. 68/2 r. 
Minnigerode Albrecht 
Kaulbachstr. 62/3 r. Frhr. v. Jur. Braunschweig Braunschweig 
Minnigerode Wilhelm 
Braunschweig Giselastr. 31/3. Frhr. v. Jur. Braunschweig 
Miodowski Felix Med. Bojunowo Posen Nymphenbrgrst. 70/3. 
Mjöen Alfred Ohem. Gjövik Norwegen Schellingstr. 70/3. 
Mirabeau Sigmund Dr. Med. Heilbrolln Württemberg Schwanthalel'stI.77/3. 
Mitterhuber Fritz Med. Karthaus-Prli.1l Bayern Spitalstr. 11/2 1. 
J.\IIittermayl' Oarl Med. Gars c ,Blumenstr. 43/2. 
Moch Joseph Jnr. Herxheim « Zieblandstr. 30/ I r. 
Mijbius Alfred N.-Philol. Ratibor Schlesien Thierschstr. 29/0. 
Möbl Friedricb Jur. Müncllen Bayern Möhlsf.l'. 87/1. 
Möhle Karl Theol. Hannover Hannover Schellingstr. 51/2 I. 
Möller Axe1 Med. Gothenbul'g Sch weden Schillerstr. 8/2. 
Möller Erwin Math. Brackwede Westphalen Blüthenstr. 2/3. 
Möller Friedrich v. Zoo!. Sommerpahlen Livland Landwehrstr. 47/2 m. 
!\Iöller Ludwig Med. Elberfeld Rheinprovinz Maistr. 62/2 J. 
Möltgen Theodor Jur. Kerpen < TÜl'kenstr. 53/1. M. 
Moentenich Wilbelm Jut'. Münstermaifeld , Amalienslr. 2811 R. 
'\ Moerbitz Walter Jur. Zwickau K. Sacbst·n Adalbertstr. 48/4 r. 
Mössmer Kar1 Jur. Illertissen Bayern Adalbertstr. 27/3 1. 
Mohs Walter Med. Dessau Anhalt Findlingstr. 22/0. 
Molenaar Adoll' Med. München Bayern .Amalienstr. 58/1 R. 
Moll Fritz Jur. Oppeln Schlesien TÜl'kenstr. 71/3. 
Molling Joseph Ohem. Hannover Hannover Amalienstr. 21/21. 
Monich Adolf Jur. Schwerin Mecklenburg-Schw. Adalbertstr. 66/3 I'. 
Moore Olifford Philol. Ohicago Nordnmel'ika Könip;instr. 3310 I. 
1\[oos Ernst J\lr. Reutlingen Württemberg Amalienstr. 84/3. 
Mordhorst Arthur j.\led. Wiesbaden Hessen-N. Goetbestl'. 21. Mordstein Friedrich Philol. Strn~s Bayern TÜl'ltenstr. 60/1 R. 
Mordtmann Ludwig ,Tur. Ramburg Harobul'g Arcisstr. 46/0 1. 
Moritz Alois N. Spr. Permating .Buyern Kocbstr. 10/0 r. 
Moritz Hans Jur. Oassel Hessen·N. Tilrltenstl'. 80/0. 
Moritz Karl Jllr. München Bayern Langerstr. 1/2. 
Morsbäuser Rudolf Pharm. Gauaschach « J osephspitalstr. 9/2 r. 
Mosche Alfons Jl1r. Rudolfs\',ert Oestel'reich Maximiliallstr. 23/4. 
Mosel' Anton Pharm. Zweibrücken Bayern Earerstr. 78/2. 
.Mosel' Hans Med. Thorll Westpreu"seu Häberlstl'. 5i3 r . 
Mosbamer Franz Jur. Reichenhall Bayern Barcl'str. 72/1 1. 
Mothwurf Artbur (bem. Mannheim Baden Nympbenbrgrst. 83/1. 
Mottes Walter Med. München .BlIyern Hess8tl'. 3/0. 
Mouson G~ol'g Ohem. Wiesbaden Hessen-N. Scbillerstr. 7/1 m. 
M ügal Richnrd Jur. St. Johaun Rheinpl'ovinz Adalbertstr. 3513, 
Mühlbauel' Ricbard Med. Herrngiersdol'f Bayern Müllerstr. 49/1. 
Mübleisen Geol'g Med. Haag c Thalkirchnel'str. 3/2 I. 
Mühlenbach Paul Med. ßaldenhl1rg Westpreussen A Glockenhach 30/21'. 
Mühlnel' Ernst Med. Gera ReuBs j. rJ. G~ethestr. 36/3 1'. 
Mühsam Paul Jur. Zittau K. Sachsen Wittelsbaohe1'pJ.S/2 r. 
MiUler .Albert Jur. Gerhardsbrunn Bayern Bliithenstr. 9/0 R. 
Müller Albert Dent. Wolfenbüttel Braunscb \veig LandschaJ'tstr. 3/2. 
Müller Alexander Phal'm. Metz Elsass-Lothr. Mllrsstr. 36/2. 
Müller A.llred eUIll. Remscheid Rbeinprovinz Königinstr. 61/3. 
M.üller .Arthur Med. !München Bayern Thierschpl. 4/4. Mülle~ AUßust Philol. Rauschbach Hessstr. 62/2 r. 
l\:l filler August Real. Alsenz Pfarrstr. Id/2 1. 
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Müller Franz Med. Münrhen Bayern Khidlerstr. 10/2.; 
Müller Franz Ohem. St. Graba Sachsen-Meiningen Dachauerstr. 17/3. 
Miiller Friedrich Philos. München Bayern Hohenzollernstr. 803. 
Miiller Frit~ Med. Rudziskeu Ost·Preussen Sendlingerstr. 34/2. 
!\füllel' Gllstav Jur. München Bayern Luisenstr. 37/2. 
Müller Hermann Med. Eisleben Pr. Sachsen Schillerstr. 16/1. 
MÜller Hubert Jur. Duisburg Rheinprovinz Nelll'eutherstr. 8/2 1. 
Müller Johann Nep. Med. Breitenberg Bayern Marienplatz 20/3. 
Miiller Johann Nep. Philos. Ehingen a/D. Württember)! Ailalbertstr. 33/2 1. 
1\'1üller Joseph Med. München Bayern Fürstenstr. 14/3. 
Müller Kur! Oam. St. Goarshausen Hessen-N. Kaulha<,hstr. 50/2. 
Müller Konrad Jur. Wien Oestel reich Leopoldstr. 46/1. 
Müller Max Theol. Al1gsburg Bayern (';eorgianum. 
Müller Max Jur. Gerstau R.heinpr. FürstensIr. 22/1 r. 
11 üller Oscar Med. Gräfenthal Sachsen-,vl. ~Iaistr. 62/2. . 
Müller Ottmar Dr. Med. München Bayern Nusshaumstr. 3a. 
Müller Pau1 Ju!'. Dürkheim « Briennerstr. 37/0. 
Miiller Paul Jur. Bayreuth Sehellingstr. 49/1 r. 
Müller Werner Med. Bral1nschweig Braunschweig Goethastr. 39/1 r. 
Müller. Wilhelm Ohem. München Bayern Landwehrsir. 42/3. 
Münch Hermann Jur. Wimpfen Hessen-N Amalienstr. 61/3. 
Münch Otto Med. Oberlustadt Buyel'n Heustr. 15a/3 3. A. 
Münnekehoff Heinrich Med. Oastrop Westphalen Linilwurmstr. 39/0 r. 
Münzel Gustav Jur. Mainz Hessen-D. Schellingstr. 80/1. 
I\luggenthaler AUO'l1st Med. Cham Bayern Residenzplatz 9/3. !\fugler Oscar b Jm. Gimmeldingen ( Gabelsbel'gerstr. 3/2. 
Multerer Karl Jur. München < Dachauerstr. 6/1. 1'. Mund Peter Med. Olpe Westphalen Ringgeisstl'. 12/2 r. ~lnnk Luilwig Philol. Augsburg Bayern Gabelsbergerstr. 4/0. 
Mnnsch Kajetan • Jur. München Karlstr. 28/1 r. Munzingel' Otto Ju1'. Quirnbach < Amalienstr. 44aj3. 
Murad Jussnf Bey Med. Cairo Egypten Dachauerst1'. 25/0 1\1. Mnth Johann Theol. Gebsattel Bayern Schellingstr. :3/0 R. Mutke Emil Med. Königsdorf Schlesien Damenstiftstr. 8/2. 
N. 
Nachtigall Kar! Jur. Lamhrecht Bayern Augustenstr. 111/1. Nadig Albert Med. TSl'hiertschen Schweiz Sendlingerstl'. 50/3. Nlldoleczny Max Med. Zürich ( Müllerstr. 3/3 r. Naegele l\1artin l\lath. Grosskitzigkofen Bayern Al1g11st.enstr. 109/3. I. N~gelsbach Herlllann N.~PhiloI. Buyreuth « Schorumerstr. 13/2 r. NageJsbach Karl Med. Bayreuth « Landwehrstr. 32/2 r. Nagel August 
.Tur. Wesel Rheinprovinz Maximiliausplatz 8/3. Nagel Rohert Pharlll. Schw. Glllünd Württembel'g Dachauerstr. 25a/2 M. Nagel Wilhellll Pharm. Wiesbaden Hessen-N. Fliegenstr. :3/2 1. Nagl Albert Jur. München Bayern Hirscbnu 6/0. Nii Na lllmacher Heinrh'h lVIed. Neuhrnudenburg Mecklenhg St. Walthe1'stl'. 33/0. 
uttermann Herman~ Ohem. M.-Gladhach Rheinprovinz Dachauerst. 9/1 4.A.1. Nenl He1'bert Auat. Cambridge En"Iand Landwehrstr. 32/2. Neckel Gustav Mecklenb.-Schw. Adalbertstr. 25/1. N~ff Flitz Philol. Wismar 
Neff Heinrich Philos. Karlsrnhe 
Baden Schellingstl'. 10/21'. R. 
Med. Heppenheim alB. Hessen-D. Lindwurmstr. 10/4 1'. ~eglVer l\faxilllilia.n Pharm. Karuitz Schlesien Hil'teustl'. 18/1 1. 
eter Engen Med. Gernsbach Baden Nympheuhrgrstr.88/2. Neter Moritz Ju1'. Gernsbach « NYlllphenbrgrstr.88/2. 
6* 
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Netter Oskar 
Neubecker Friedrich 
Neuberg Salomon 
NeubElrger Joseph 
Neul>urger Moritz 
Neuert Julius 
Neuffer Leopold 
Neuffer Wilhelm 
Neußiess Max 
Neugschwender Albert 
Nenmann Hermann 
Neumann Maximilian 
Neumayer Ludwig Dr. 
Neumayer Wilhelm 
Neumayl' Joh. Bapt. 
Neunhöffer Otto 
Neuroth Otto 
Neustadt EmU 
Ney .A.dolf Ritter von 
Nicolai Max 
Niebel'le Alois 
Nied Alois 
Niederhaue!' PeteI' 
Niedermayer Michael 
Niedermayer Otto 
Niedermeier Felix 
Niederreuther Eugen 
Niederhammer r.udwicr 
Niemann Hermann .,. 
Nikolajewitsch Bozydar 
Nirschl Joseph 
Nissl Frauz 
Nissl Sigmund 
Nitsche Karl 
Noll Llldwig 
Nord Walier 
Nordalm Wilhelm 
Nordheim Moritz 
Nordmanu Heinrich 
Norwitzky Hermann 
Nucl'nberg Franz 
Niesch August 
Nussbaum Albert 
o. 
Obeltshauser Georg 
Oherembt Heinrich 
Oberle Wilhelm 
Obel'mayer Karl 
Ohermayl' Adalbert 
Obermiller Paul 
Oberndörffer Ernst 
Oberndolfer Siegfried 
Oberndorfer Wilbelm 
Oberreiser Franz 
Tur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
I:'harm. 
Forstw. 
Med. 
Philos. 
Med. 
Math. 
Math. 
1I1ed. 
Med. 
Me<'!. 
Theol. 
Forstw. 
Jur. 
Med. 
Natw. 
Pharm. 
Theo!. 
Math. 
Philol. 
:VIed. 
Med. 
Theol. 
Forstw. 
Jur. 
lIIed. 
Aesthetik 
Forstw. 
Philos. 
Philol. 
Jur. 
Med. 
I
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
JU1'. 
Philol. 
Pharm. 
Philol. 
Med. 
Theol. 
Med. 
Med. 
Med. 
JU1'. 
Thool. 
Mannheim 
Asselheim 
Höxter 
Dachau 
Konstanz 
Landllu i/Pf. 
Heilbronn 
Ansbach 
Fraustadt 
Berching 
Freising 
Neisse 
Freising 
Freisillg 
Reichel·tshausen 
Künzelsau 
Oheru1'sel 
Wien 
Nürnherg 
Steglitz 
Pfahldorf 
Assamstaclt 
MÖl'luoosen 
Passau 
Engelburg 
Neumarkt aiR. 
Schifferstadt 
Speyer 
Helmstedt 
ßelgrad 
Obernburg 
München 
Freising 
Gera 
Baden Nympbenburqerst. 83, 
Bayern Nordendstr, IOb/2 1. 
Westphalen Elvirastr. 180/2, 
Bayern [{Öniginstr. 77/4 r. 
B~den Schraudolphst!'. 5/31. 
Bayern Türkeustr. 87/2 r. 
Württemberg Schillerstr. 32/2 r. 
Bayern Nymphenbl'grstr.84/2. 
Posen Findlingstl'. 6/0. 
Bayern Neureutberstr. 8/2, 
( Bliitheustr. 4/3. 
Schlesien Maistr. 54/l. 
Bayern 80nnenst1'. 10/1 r. 
« Sonntlnstr. 10/1 R. 
• Kul'fürstenstr. 2/0 J. 
Wiirttemher~ Scbellingstr. 10/21. R. 
Hessen.N, Schellingstr. 108/3, 
Oesterreich Neuhauserstr. 3. 
Bayern Birkerstl'. 5/1 r. 
Brandenburg Josephspitalstl'. 9/1. 
Bayern Georgianum. 
Baden ThereRienstr. 28/1 R. 
Bayern Jägerst1'. 3b/i. 
• Haaderstr. 6411. 
Dachauerstr. 19/3. 
Georgianu~. 
TÜl'kenstr. 29/1 R. 
e Scbellingstr. 37/2 I. A.. 
Brn.unschweig Landwehl'str. 32c/2 1'. 
Serbieu ZiflbJandstr. 14{1 1. 
Bayern Thel'esienstr 46/4 I, 
e Karlstr. 23/3 r. 
« Rindermal'kt 6/1 II. 
Reuss j. L. Finkenstr. 2/1 11. 
Hersfeld 
Schwerin 
Hessen.N . .A.. Glockenbacb 6/3. 
Mecklenburg-Schw. Schellingstl'. 29/2. 
Westphaleu Waltbel'stl'. 22/1. Unna 
Hamburg 
Recklinghausen 
Labiau 
Eisleben 
WeidenbE'.rg 
Ingolstadt 
Deining 
Essen 
Karlsruhe 
Heidelberg 
Wörth 
Cunnstadt 
München 
München 
München 
Harsbel'g 
Hambul'g Lindwurmstr. 93/3. 
Westpbal('n Türkenstr. 66/1. 47 
Ostpreussen NymphenhUrgel'st,. . 
Pr. Sachsen Findlingstr. IOb/l I. 
Bayern Filldlingstr. 38/3. J 
< Hildegardstr. 2B/2 . 
Bayern Georp:enstr. 33/1. 4/3 
Rheinprovinz Gabelsbergerstr. 5 . 
Baden Amalienstr. 28/1 1. 
e Goethestr. 26/3. 
Bayern Georgiauum. 
Württemberg Waltherstr. 26/2. 
Bayern Ludwigstr. 17b{L 
e Blumenstr. 21/3 r. 
Mall:burgstr. 1/0. 
Amalienstl'. 71/0 R. 
Name. 
Oberreit Frib 
Oberst Ad\llf 
Oberwinter Georg 
Ochsenmayer Nikolaus 
Ockel Haus 
Odenkircchen Joseph 
Oedenkoven Paul 
Oeftering Michael 
Oehler Karl 
Oehninger Ludwig 
Oelhafen Ohristoph v. 
Oer Max Freiherr von 
Oestreich Karl 
Oexle August 
Off Andreas 
Ohl Nathanael 
Ohlrich Ewald 
Ohmer Severin 
Olivi Kichard 
Olpp Gottlieb Dr. 
Oltramare Jaques 
Opitz Karl 
Oppenheim Ludwig 
Oppenheimer Arthur 
Oppenheimel' Max 
Oppler Berthold 
Orth Oskar 
Orth Wilhelm 
Osaun Ernst 
Osborne Wilhelm 
Osswald Arthllr 
OSSwaid Johannes 
Osswald Peter 
Oster Heinrich 
Osterspey Wilhelm 
Osterwald Karl 
Ostheimer Michael 
Ost.helder Ludwig 
Ott GeorO' 
Ott Joset 
Ott Wilhelm 
Ott Wilhelm 
Otten Hermann 
Otterbach Oarl 
Ottmann Gustav 
p~ 
Paasch Peter 
Paoher Georg 
Paditzky F' dh 
. P"t l'Ie elm 
a Zmann Richard 
PalezieulC Ph T 
Pnllikuu Pan~ Ippe v. 
Paltzer Georg 
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Med. 
Med. 
Jur. 
Pharm. 
Gesch. 
Jur. 
Jur. 
N.-Philol. 
Ohem. 
N.-Philol. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Philos. 
Med. 
Jl1r. 
Nlltw. 
Natw. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Natw. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Ohem. 
Med. 
Phal·m. 
Chem. 
JllI'. 
Med. 
Me(l. 
TheoI. 
Philos. 
Jl1r. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
Med. 
Bot. 
Med. 
Pharm. 
Lindau Bayern Lanrlwehl'stl'. 8L/3 R. 
Baden-Buden 'Baden Maillingerstr. 51/1. 
Gelsenkirchen Westphalen Kaulbachstr. 42/3 I. 
Waldsassen Bayern Dachu uerstr. 19/3. 
München « Kuulhachstr. 8/0 I. 
Köln a/Rh. Rheinprovinz Jägerstr. 16/a/l 1. . 
Düsseldorf (Theresienstr. 104/3 G. 
Dipbach Bayern Klenzestr. 99/1. 
Aarau Schweiz Arcisstr. 46/0 1. 
Schein feld Bayern Türkenstr. 85/1. 
Bambel'g ( Amalicustr. 78/3. 
Münster i/Wo Westphaten Theresienstr. 34/2. 
Aschuffenburg Bayern Theresienstr. 122/:3. 
Zell Baden Schraudolphstr. Hl/2. 
Eberfing ßayern Steinheilstr. 9/3 1. 
Ratzeburg-Domhot' Mecklb.-St. Thalldr(·hllerstr. 10/2. 
Grünau b/Berlin Brandenburg Türkenstl" 96/1. 
Herxheim Bayern Schnorrstr. 3/31. R. 
Treviso Italien Stiglmuyerplatz 2/4. 
Rerford Westphalen Landwehrstr. 13/2 1. 
Geneve Schweiz .Adalbertstr. 48/3. 
Leipzig K. Sachsen Ickstattstr. 18/2 R. 
Cassel Hessen-N. Nordendstr. 14/1. 
Frankfurt alM. « Christophstr. 3/1-
HeHbronn Württemb. Augustenstr 3/0. 
Hannover Hannover Holzstr. 25/2 M. 
. Ensheim Bayern Türkenstr. ',l,2/2. 
Nürnberg •. Gabelsbergerstr. 83/1. 
Hannover Hannover Maximiliun8pl. 16/2. 
Bohnitz b/Prag Böhmen Gabelsberger~~r. 30/1. 
Winterthul' Schweiz Walthel'stl'. 32/0 1. 
Arnstarlt Schwarzb.-S. Gubelsbergerstr. 7/2 r. 
Heppenheim a/Wiese Hessen-N. Ther~sien8tl'. 118/1. 
Rimschweiler Bayern Amuhenstr. 58/0 R. 
Mechernich Rhcinprovinz Goethestr. 38/1. 
Lingen Haunover Goethestr. 34/1 R. 
Faulenbach .Bayern Georgianum. 
München c Knnlba(·hstr. 31/1. 
Regensb\lrg Adalbertstr. Sla/. 
Regeusburg Adalbertstr. 31 a/O. 
Schwabach • Blüthenstr. 1/1. 
Gel'mersheim (Pappenheimstr. 10/2. 
Dittershansen Hessen-N. Steinheilstr. 411/2. 
Reillsber'" Württemberg Lindwurmstr. 25/2. ~llenstei~ Ostpreussen Königinstr. 51/1. 
Wilhelmsbaven 
Tölz 
Duisburg 
Bad Harzburg 
London 
München 
Metz 
Hannover·Nymphenbgst. 78/1 R. 
Bayern Dachauerstr. 16/3 1. 
Hessen-N. Thorwaldsenstr. 19/3 • 
Braunschweig Waltherstr. 19/1 I. 
England Schnorrstr. 19/3 1. 
Bayern Kreuzstr. 32/1 r. 
Elsass.L. Steinheilstr. 9/2 1. 
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Panajotow Dimitr /pharm. SIiwen Bulgarien Rteinheilstr. 6/2. 
Pantenhurg Albert Ju1'. Hilleaheim Rheinprovinz .Tägerstr. 2/2. 
Panzer Adolf Jur. Maller~dorf Bayern Türkenstl'. 69/4 r. 
Panzer Kar! Jur. Mi'tnchen ~ Elnmenstr. 41/3. 
Pal'astauros Stauros Ohem. Laissa Griechenland Tiirkenstl'. 32/3. 
Papenhoff Franz Jur. Heblingen Rheinprovinz Blüthenstr. 16/1 1'. 
Pastor Eduard Jur. Bamberg Bayern Adalbertstl'. 48/4. 
Pastor Georg Forstw. Regnitzlosau (Gabeisber:,(erst 7/2 G. 
Pastor Johannes Ohem. Crefeld Rheinplovinz Türkenstl'. 20/31. 
Paul Heinrich Med. Obel'-Saulheim Hessen-D. Spitalstl'. 8/3 r. 
PauU Otto Forstw. Webenheim Bayern Türkenstl'. 96/3. 
Paulus Harmann .Jur. München c Schellingstr. 33/1. 
PauBch Karl Jur. München « Lnndweli1'st.r. 42/1 r. 
Pause Georg Med. Meerane K. Sacbsen Spitalstl'. 4/1. 
Pec'kert Fritz Med. Tann Bayern Lindwnrmstr. 36/31'. 
Peckert Hermann Med. Tann Lindwurmstr. 35/3. 
Peckert Nepomuk Jur. München « v. d. Tannstr. 23/21. 
Peitw~nn Heinl'ich Med. Stadthagen Scbaumburg-L. Maistr. 63/2 I" 
Peitz FeHlinllnd JU1'. Al'nsbel'g Westphalen TÜlkenstr. 44/3 R. 
Pellinghoff Kar! .Jur. Bocbum « Adalbertstr.8/0. 
Peltz Kurt 1fed. Schneeberg K. Sa<.'bsen Waltbel'str. 31/3. 
Perlmutter Bernhard Med. lebenhausen Bayern Rumfol'dstr. 10/1 1. 
Pernsteinel' Alois Pbilol. Brflitenberg , Baaderstr. 7/11. 
Pertbes PanI JUl'. Greiz Heusa ä L. Blütbenstr.Il/2 I. 
Perutz Felix Med. München Bayern AmalienRtr. 9/3. 
Pescatore Maximilian Med. Broich Rheinprovinz LandwebrstJ·. :35/1 I. 
PescatOl'e Paul Jur. Rroich «Türkenstr. 68/2 r. II.A. 
Pestalazzi Ludwig Natw. Neuburg Bayern Ml.\ximilianstr 2/1 I. 
PestlllozzaAuguat Grafv. Philos. Zell ~ Adulhertstl'. 13/3. 
Peter Eligius Med. Strassermübl Müllerstr. 3/2. 
Peter JOAeph Pbilol. Viechtach « L~opoldstr. 39/2. 
Peters Heinrich Med. Ars EIsa~s.Lothr. Waltberstr. 24/2. 
Peters Walter Obern. Wiesbaden HesRcn-N. Arcisstl'. 8/0. / . 
Pettt>l' Ignaz Med. Landshut Bayern Lindwurmstr. J1.2 I. 
Petzold Hermann Med. Kirchbasel Schwarzburg-R. Lindwurmstl'. 39/3/.1. 
Petzold Johllnnes Med. WeissenfeIs Pr. Sachsen Augsburgerstr. 1a 2. 
Pfänder Alexander Pbilos. Iserlohn Westp11alen Leopoldstl'. 72/2 I. 
Pfahl Joseph Oam. Lelltkirch Württemberg Nikolaistr. 2/0. 
Pfaller Fl'iedrich N. Spr. Wörtb a. D. Bayern Karlstr. 77/1 R. I 
Pfeifftlr Rernhard Forstw. Rebau ~ Türkenstr. 85/3 1. 
Pfeiffer Friedrich Math. Ascbaffenbllrg c Hessstr. öf)l2 r. 
Pfeiffel' Hermann Obem. Diez Hessen-N. Marsstr. 36/2. 
Pt'eiffer Max Forstw. Müu<.'hen Bayern Köoiginstr. 4/1,1'. 
Pfeilscbifter Georg Tbeol. Müncben Sendlingerstr. 63. 
Pfender Josef Jur. Walkershofen «Adalbertstr. 27/2. 
Pfennings Johannes Dr. Med. Aachen Rheinprovinz Spitalstl'. 7/3 1. /4 
Pleufer Kar! Jur. München Bayer;l H._Wilbelmstr. 20 . 
Pfifferling .A.lexander Med. Wanfried Hessen-N. Senefelderstr. 10a/0. 
Pfister Anton Med. Lauingen Bayern Mui~tr. 65/2. R 
PfistereI' Georg Jur. Ilzstadt ( : Sigmundstr. 1/0 . 
Pfisterer Fr. Norbertus Theol Müncben St. Bonifaz. 
Pflaum Fritz Phar~. München Knrolinenpl. 1/3. 
Pflaumer Karl Pharm. Weissenburg Augustenstr. 86/1. 
Pfleger Joseph Dr. Jur. Pressath < Blüthenstr. 9/0. 
Pflügler Matthias Philos. Weihmichl Georgenstr. 60/3 I. 
Pfluger Wendelin Med. Osterberg Landwehrstl'. 39/2. 
Name. 
Pfreimter Alexander 
Pfündl Wilhelm 
Pfungst Oscar 
Pfyffer von Altishofen 
!Studium.! 
Med. 
N. Spr. 
Philos. 
Emanuel Natw. 
Pfyl Balthasar Ohem. 
Philipp Erich .Tur. 
Philipp Karl Philos. 
Philipp Michael Philol. 
Picl,md Robert Ohem. 
Piecbotta Josepb Jux. 
Piepen brink Arlolf Ohem. 
Pieriug Otto Med. 
Pintb Otto Med. 
Piper Hans Med. 
Piper Karl Philos. 
Pischel Friedrich Jur. 
Piscbinger Oskar Dr. Med. 
Pistory Karl Med. 
Piton Heinrich ~Ied. 
Pixis Rudolf Jur. 
Plack Gllorg Pharm. 
Plassmann Wilhelm Med. 
Plathan Arthur Natw. 
Platiel Joseph Med. 
Platzer Otto Th 
1'1 eolog. aut Theodor Med. 
Pla~th Friedrich Jur. 
Pleltner Mart·in Med. 
Plesmann Edllard Med. 
Pl:ssen .Joseph Baron v. Natw. 
Phtt Wllhelm Med 
Plöhst Hermann JUl'.· 
Ploe~er Knrl Med 
P!.ötz. Tbeodor JUI'.· 
P~pp~ngbnus Heinrich Jut'. 
POPPlUghausen Walterv. Jur. 
Poeschel Ottmar Med. Poe~c~el Siegfriecl Philos. 
Poglayen Arno Jur 
Pohl Georg Ph~rm 
Pohl Johann Med . 
Polag Berthold J' 
POllak Albert pUbr . 
P I t arm. o seI' Alois Oh 
Polstel' Friedrich J :m. 
Ponfick Wilhelm MUed 
\Ontani Bernhard Med: ~ °1>P Joseph Ohem 
opp Mathias Jur . 
Poppe Theodor N -Ph'l POl't L d . • 1. l' u W1g Jur 
P ortn:unn Bel'Dhard Med. 
P OSc~lDg.er Robert von Med. 
OSP~sch~1 Kal'I Jur. 
POSPlschll Sigmund Jur. 
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Frankfurt alM. 
Wohnung. 
Bayern Haslnngstr. 2/11. 
( Adelgundenstr. 29/3. 
Hessen·N. Adalbertstr. 46/2 r. 
Luzern Scbwei~ Schellingstr. 11/3. 
Schwyz • Barerstl'. 14/2 M.-G. 
Dresden K. Sachsen Theresienstl'. 26/11. G. 
Lud wigsbafen a/Rb. Bayern Amalienst.r. 60 b/2. 
Damm < l'tlrkenstr. 92/3. 
Birmingbam England Jügerstr. 7/4. 
Oppeln Schlesien Amalienstl'. 19/1. 
Rothehütte Hannover Marsstr. 4a/41. 
Eich K. Sachsen Senefelderstl'. 6/3. 
Niederkerschen Luxemburg Goet.hestr. 21/0. 
A1tona Scbleswig.HoIst. Senefelderstr. 10/3. 
Nellstrelib; Mecklenb.·Strelitz Tiirkenstr. 74/2. 
Halle a. R. Pr. Sachsen Adalbertstr. 35/4. 
Ottobeureu Bayern Adelgundenstr. 6/1 1. 
Hubertus-Hütte Schlesien .lI1:aistr. 50/1 r. 
Annweiler Bayern Auenstr. 70/1. 
München « Theresienstr. 39/2 r. 
Herrnstadt Schlesien Dachauerstr. 9/1 I. 
Münster Westphalen Augsbmgerstr. 2 b/l J. 
Helsingfors Russland Sendlillgerthrpl. 1 a/3. 
Deggendorf Bayern Nordendstr. 4/2. 
Horgau « Gabelsbergerstr. 4/2 r. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Landwehrstr. 76/3. 
Pirmaseus Bayern Gabelsbergerstr.2a/11. 
Wallenbrück Westphnlen Mathildenstr. 3/0 R. 
Detmold Lippe-D. Ringseiss(.r. 8/2 r. 
Baden.Baden Ressen.-N. Georgenstl'. 11/0. 
El'langen Bayern ~laistl'. 52/1. 
München « Hahnenstl'. 1/2. 
Bielefeld Westphalen Liudwurmstr. 23/3 r. 
III"olstndt Bayern Augsbul'gerstr.2 /2/11. 
Buber Westphalen Rarcrstl'. 49/3 r. 
München Bayern GlÜckstr. I all. 
Uttenreuth « Gabelsbergerstr.7/31. 
Uttenreuth • BlÜthenstr. 25/3. 
Windiscb"'ruz Oesterreich Adalbertstr. 41/31. 
Pasewulk<:> Pommern Hirtenstr. 10/0 r. 
Lorch aJRh. Hessen-N. Hir~~nstr. 21!2. 
Wansen Schlesien Schonfe1dstr. 10/0 G. 
Zulz • Dnchauerstr. 31/2. 
Straubing Bayern Karlstr. 46/1 \'. S. 
Würzburg « Barerstr. 73/3. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Mathildenstr. 7/1. 
Eschwege ' Schwanthalerstr.11/4. 
Hirscbau . Bayern Au~usteDstr. 13/2. 
Schwaben « iU. Johannisstr. 4/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N.iSarerstr. 72/1 R. 
Ansbuch BayernlGiBelnstr. 18/1. 
Frankfurt alM. Ressen-N. L~ndwehrstr. 34/2 r. 
Pullaeb h. Bad Aibling Bayern Hlldegardstr. 18/2. 
München • Frauenstr. 6a/2 1. 
München Frauenstr. 6n/21. 
Name. 
Postina Alois 
PosthlR Theodor 
Postul1m Edunrd 
Potthoff Heinrich 
POllit Jllkoh 
Präfeke Viktor 
Praetorius Ernst 
Prahst' A.lbrecht 
Preger Kar! 
Preller Karl 
Prenner Joh. Bapt. 
Prey Otto 
Preysing Warmund 
!St1tdium·1 
Theol. 
Natw. 
Med. 
Phi!. 
Med. 
l\1ed. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Graf von Jur. 
PrielmayerMaximilian v. 
Freiherr v. Priel PhiJos. 
Priester Alfred Jllr. 
Prina Paul Pbilos. 
Prinke Theodor Med. 
Probst Ferdinand Med. 
Probst Frit'drich Theol. 
Probst Ludwig N.-Philol. 
Probst O.~kar Jur. 
Probst Ulrich Med. 
ProchOWllik Julius Jur. 
Pronell Joseph Philol. 
Prosiegel Theodor N. Spr. 
Prosingel' August Pharm. 
Pl'ym Osltal' Med. 
Przesmycki Mal'ian von Natw. 
Pündter Karl Pharm. 
Pütz Franz Med. 
Pulstinger Johann Med. 
PutE'anus Hugo Jur. 
Putzel Alf'red Jur. 
R. 
Rnab Max: 
Raab Oscar 
Rabe Otto 
Rabenstein Otto 
Raczynski CzeRlaw v. 
Rademacher A.lfred 
Radkiewicz Victor v. 
Raff Anton 
RaH Eduard 
Ramhour Karl 
Ramis Aly Hey 
Ramm Friedrich 
Ramm Georg 
Rampf Joseph 
Rampf Karl 
Ranke Robert von 
Rapp Rudolf 
Raquet Benno 
Philos. 
Med. 
Chem. 
Jur. 
Jnr. 
Cbem. 
Pharm. 
Pharm. 
N. Spr. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Pharm. 
Pharm. 
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Heimat. Wohnung. 
Niedel'betschdorf Elsass-Lothr HerzogspitaMI'. 9/3. 
Aunweiler B!\yern Kadstr. 49/1 m. 
Cos!!l Scblesien Lindwurmstr. 42/1 1'. 
Bielel'eld Westpbalen Gabelsbergerstr. 30/1. 
Zuoz Schweiz Adnlbertstr. 63/1 r. 
NeUl'ltrelitz Mecklenburg-Sbr. Wultherstl'. 33/0 1. 
Weblheiden . Hessen·N. Lnnilwehrstr. 30/21. 
Rostock Mecklenl:mrg-Schw. Türkenstr. 84/2 I. 
Stuttgart Württemberg Schillerst!'. 26/01. 
Coburg Sachsen-C.-G. Goethestr. 16/3. 
Michaels.Neukircheu Bayern Hartmannstr. 7/3. 
München c Massmannpl. 6/0 1. 
Kronwinkl a Prannerstr. 26/1. 
München « Köni~instr 33/0 r. 
Ascbaffenburg « . Jägerstr. 2/~' r. 
DirRchau Westpreusen Karlstr. 62/2 I. 
Zittau K. Sachsen Goethestr. 42/3. 
Rothenburg ofT. Bayern Rottmannstr. 13/1. 
Ichenhallsen ~ Georgianum. 
Regensburg c Amalienstr. 47/2 R. 
Mainz Hessen.D.,Schl'audoJph~tr. 23/1. 
Reuschenau Bayern,SChillerstr. 26/3. 
Bromberg Posen'Barerstr. 49/0. 
München Bayern'Senefelderstl'. 613. 
Markt-Berolzheim «IAmalienstr. 22/2 H. 
Strauhing « Klenzestl'. 38/1 r. 
Bonn Rheinprovinz Goetbestr. 44/3 r. 
Warschan R. Polen I Prielmayerstr. 18/2. 
München Bayern Jägerstr. li/I. 
Heinsberg Rheinprovinz Landwehrstr. 35/3 r. 
Friedhf'rg Bayern Landwebl·str. 69)0. 
Wattenscheid Westphalen Schellingstl' 40/2. 
Nürnberg Bayern Finkenstr. 4/0. 
München 
Schweinfll1't 
Frankfurt alM. 
München 
Bismarckshöhe 
Schneidemiihl 
Posen 
Mergentheim 
Wörlh 
Pappen heim 
Cairo 
Preetz 
Schöneworth 
München 
Irsching 
München 
Ichenhausen 
Speyer 
Bayern Steinheilstr. 7/0. 
« Landwehrstr. 32/21. 
Hessen-N. Karlstr. 16/1. /1 
Bayern St. Jakob8platz 14 . 
Posen Amalienstr. 61/2. 
c Arcisstr. 46/0 1. 
« Dacbauerstr. 22/3. 
Württemberg 'l'heresieustr. 144/3. 
Dayern St. Annastr. 15/3 r. 
c Nor,lendstr. 7/a 1. 
Egypten Dachallerstr. 26/0 1\1. 
Schleswig.H WnItberstr. 27/2. 
Pr. Sachse~ Schellingstr. 60{2 1. 
Bayern Findlingstl'. 8{1 r. 
« Schnorrstr. 5/0. 
~ Finkenstr. 4/2 r. 
< Mllrsstr. 3311 r. 
Marsstr. 10/2. 
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Raspe Hans Jur. Wismar ME.cklenbUl'g-Schw. Amalienstr. 40/2. 
Rn~s Karl Philos. Klausen burg \,cf Ungarn Amalienstr. 47/3. 
Hassukanoff Christo Forstw. Elena Bulgarien Schellingstr. 6/2. 
Rast Rudolf Philol. Augsburg Bayern Holzstr. 26/3 1'. 
Rath Friedrich Natw. Hallerndorf Hohenzollerst. 81 a/3 1. 
Rath Josef .Tur. Weilheim Dachauerstr. 94a/O. 
Hattner David Cam. Mohilew Russland Blütbenstr. 11/1. 
Ratz Heinrich Med. Nürnberg Bayern Seudlingel'tlll'pl. 11/2. 
Ratz Karl Med. Wildenholz « Holzstr. 4/2. 
Rau Julius Jur. Würzhul'g Metzst!'. 2/1. 
Rauch Hans Jur. Fortschau « Kanalstl'. 66/3. 
RauRch Karl Med. Zweibrücken Findlingstr. 10b/2 1. 
Raus('hmayer Karl Math. Beckstetten Türkenst.r. 47/2 1. 
Rauth Micbael PhUos. Boerstatt Amalienstr. 47/1 R J. 
Ra vizza Xa ver Jur. Viechtach « Pi,itriehstr. 38/2 r. 
Rechenauer Jobann Jur. Friedberg < Kreittmayrstr. 7/1 J. 
Rechtern Ernst Forstw. Lehe Hannovel' Georgenstr. 48/2 1. 
Recbterl'n·Limburg 
Amalienstr. 67/3. Fl'iedrich Graf von Jur. Markt Einersheim Bayern 
Reder Edmund ~led. Berlin Brandenbnrg Arcisstl'. 61/3. 
Reder Rudolf Pharm. Mellrichstadt Bayern Scbellingstr. 40/3. 
Redlich Curt Jur. Sorau Brandenburg Amalienstr. 68/0. 
Regenfuss Jean Jur. Nürnherg Bayern Giselastr. ] 2/0 1. 
Regensburger Mare. Dr. Med. Feuchtwangen < Spit.alstr. 4/2. 
Regel' Cad N.·Philol. Bayreuth « Adalbertstr. 63/ 1 r. 
Rehefeld Friedrich Pharm. Posen Posen Hirtenstl'. 11/1. 
Rehlen Heinrich Jur. Nördlillgen Bayern Theresienstr. 26/3. 
Rehrl Michael Philos. Fddolfing « Langerstr. 3/1 r. 
Reiber Joseph Philos. Hainsfahrt « Nordendstr. 9/2 r. 
Reich Karl Philo1. Neumarkt i/O. e Nordendstr. 9. 
Reich Paul Med. Loslau Schlesien Schillerstr. 23/2 1. 
Reichard Erich Pharm. Neuwied Rheinprovinz Sl·hillerstr. 14/2. 
Reichel Johannes Pharm. Eisleben Provo Sachsen Schillerstr. 14/2 1. 
Reichenbel'ger Leopold Pharm. Ichenhausen Bayern Dlwhauerstr. IB/3 I. 
Reichenberger Robert Hist. Gl'öt~chenl'euth « Thel'esienstl'. 23/3. Re~chenhurg Wilhelm Pharm. MannhE'im Baden Luitpoldstr. 3/2 r. R~lchel·t Richal'd Jur. Neustadt aiS. Bayern NordendRtr. 7/1 1. 
Reichling Franz PhiloB. Bellheim « TÜl'kenstr. 61/4 1. Reif Karl Philol. Partenfeld Amalienstr. 60b/I. Reiger Rndolf Math. Nördlingen « Arcisstr. 43/3 r. Reim Hans Med. München Hasenstr. 6/0. 
Reimertshofer Anton Philo1. Dillingen • Ohlmüllerstr. 7e/3 I. 
Reinbach Jnhannes Ohem. Barmen Rheinprovinz Landwehrstr. 13/1 1. Reinili Theodor FOl'stw. Bamberg Bayern ScbeIlingstr. 55/2 1'. Rein ecke Paul Philos. Berlin Brandellburg !liÜllerstl'. 6/III.1'. 1.A. Heinfelder Fritz !\fed. Passau Bayern Maderbräustr. 3/1. Heingold Leo Cam. Jelez Russla,nd Schwindstl'. 17 J1 M. Reillicke Paul Jur. Gera Reuss j. L. Türkenstr. 92/2. Reinke Georg Philo1. Recberfeld Oldenburg Schellingstr. 43/2 r. Reillke Max Natw. Neustl'elitz 1\1 ecklen bg. ·St. Türkenstr. 61/4. Reinsch Sigmund Natw. Emskircben Bayern Sophienstr. 6/4. 
Re!nstein Heinrich Pharm. Mellrich8tadt c Schellingstr. 40/3. Re~nwald Friedrich Jur. Neu dorf Veterinäl'str. 9/0 1. ReiS Joseph Jl1r. Donauwörth « Schellingstr. 69/2. Reisch Franz Dent. Wertheim Schillerstr. 43/3 r. Reisinger GUstav Med. Arnstorf « Schommel'str. 1/2 1. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ IS;~~iU1;~'1 Heimat. --'1 Wohnung. Name. 
Reismüller Hermnnn 
Reisner Ernst 
Reias Emil 
Reissermayer Hans 
RE'issinger Adolf 
Reissinger Rudolf 
Reith Georg 
Reitzen$tein Frierlrich 
Philos. 
Jl1r. 
Med. 
Philol. 
Math: 
FOl'stw. 
N.-Philol. 
Fl'hr. von Forstw. 
Rempis Friedrich Med. 
Reng Angust Philol. 
Rennebal1ill Friedricb Philos. 
Renner Sebald Med. 
Rensch Wilhelm Med. 
Renz Adolf Philos. 
Resch Friedl'icb PhiloI. 
Reschreitcl' Karl Jur. 
Retiene Jo~eph Jur. 
Reuss Rohert Jur. 
Reutemaun Malt N. Spr. 
Reuter August PbiloI. 
Reuter Karl Med. 
Rbeinboldt Joseph Pbarm. 
Rhodius Otto Pharm. 
Rhomberg Edmund Jnr. 
Richard Angnst Phil. 
Richal'd Wilhelm Forstw. 
Richter Adolf ~Ied. 
Ricbter Augnst Jur. 
Richter Bruno Mad. 
:kiehter Otto Med. 
l?id Max Jur. 
Rieder Alois l'beol. 
Riederer Wilhelm Med. 
Riedbeim Oskal' Frhr. v. Jur. 
Riedle Wilhelm N. Spr. 
Riedlin Anton Med. 
Riedmiller Norbert Philol. 
Riedy Nikolaus Pbilol. 
Riegel' Emil Philos. 
Riegel' Friedrich l'heol. 
R~egger Joseph Med. 
Riehl Max Med. 
Ries Alois Natw 
Ries Andrens Med •• 
Ries Chl'istoph Philol 
Riess Ottmar Phar~ 
Rief1s Rupert Mec1 . 
Riezler Walter Phil~l 
Riffart Joseph Phal'~ 
Rllke Rene Philos . 
Rindfleisch Rudolf Jnr' 
Ring Max Med 
Ringel Gottlob Jur.· 
l~ingelnlann Frnnz Jur 
Ringler Xaver Jnr: 
Pfaffenhofen Bayern Theresienstr. 21/3. 
Granzin Mecklenbul'g-Schw. ScbE'llil1gstl'. 110/1. 
Frankturt· alM. Hessen-N. H.-Wilbelmstr. 29/2. 
Mfmchen Bayern Theresienstr. 1413. 
Bayrenth • Schrauc10Iphstl'.16/1r. 
Bayreuth Akndemiestr. 23/0. 
Kitzingen TÜrkenstr. 37/3. 
Bayreuth c Adalbertstr. 41a/1. 
Schwäb. Gmünd Wiirttemberg Goethestr. 37/3. 
Straubing Bayern Tumblingerstr. 6{0. 
Fi('htelherg Harerstr. 47/1. 
Regensbnrg • Theresienstr. 136/1. 
Eisleben Pr. Sachsen Schillerstl'. 30/1 1. 
Biberach Württemherg Gisplastr. 2/0. 
Dürkheim Bayern Theresienstr. 30/21.R. 
München « Auenstr. 32/1 1. 
Bonn Rheinpl'ovinz A.malienstl'. 24/31. M. 
Miesbach Bayern Hopfenstr. 2/2. 
Kimatshofen c Kurfürstenstr. 611l. 
Bremen Bremen Theresienstr. 64/1 R. 
Glatt Hohenz.-Sigmal'ingen Spitzwegstr. 10/2. 
Baden-Baden Baden Schillerstr. 14/2 r. 
I
weissenburg Bayern Easenstr. 2/0. 
München « Fral1uhoferstr. 2910. 
Karlsruhe Baden Theresienstr. 40/1. 
Nürnberg Bayern Türltenstr. 29/1. 
Rlldolstadt Schwarzhul'g.R. MüUerstr. 48/3 I. R. 
Schwarzenbach Eagern Blütbenstr. 9/21. 
Ohel'spnar K. Sachsen Achillerstr. 23/3 r. 
Spören Pr. Sachsen Landwel\l'stl'. 47/2. 
Müncben BaY(,l'n Altheimereck 20/211I. 
Mitterreith GeorgianuDl. 
München Elumenstr. 30/4 1'. 
München Damenstiftstl'. 14/3. 
Kempten c Rochnsstr. 5/2 I. 
Esklum Hannover Maistr. 66/1 I. 
Angsbllrg Bayern Occamstr. 1a/2. 
Regensburg < ScheJlingstr. ] 8/2 1. 
Pforzheim Baden Nordendstr. 39 3 r. 
Zell Bayel'n Georgianum. 
Riec1hausen Württem berg S(·h Willc1stl'. 11/0. 
München Bayern Rückertstl'. 4/1. 
Zaiertshofen < Dacbanerstr. 13/1 1. 
Apenrade Scbleswig Maistr. 17/3 I. 
Hohenberg Bayern Schellingstr. 116//3 r. 
München c Lindwurmstl'. 31 2. 
Gmünd Württemberg l:Ittberlstl'. 7/3. B/3 
München Bayern Schwanthall'st. 40 . 
K.ö1n Rheinprovinz Birtenstr. 8/1. 
Sperning Böhmen Brieunerstr. 48/0 R. 
Scheibenhard Bayern Kurfül·stenstr. 22/3 r. 
Neunburg v/Wo < Fl'!lunhoferstr . .,17]/1 ~. 
München Landwehrstr . .,202 . 
Augsburg HesBstr. 25a/1. 3 
Lnngerringen ~ Neubauserstr. 13/ • 
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Name. IStudium·1 Heimat. 'JiVohnung. 
Rischard Oamille Med. 
Risel Wilhelm Dr. Med. 
Ritter Emin Jur. 
Ritter Ludwig Jur. 
Ritter Ruqolf J'lr. 
Rittershausen Friedrich Ohem. 
Robel'ts Hal'ley Archeol. 
Rohl Karl Med. 
Rocholl Adolf Pharm. 
Roebel Kad Pharm. 
Röbl Ernst Med. 
Roeckel'uth Michael Jur. 
Röckl Ludwig Merl. 
Roedel Friedrich PhiloI. 
Roerllel' Eduard Jur. 
Rophrig Albert Jur. 
Röleke Hugo Med. 
Roelig Hermann IPhal'm. 
Röllinghoff Wilhelm Dr. Philos. 
Römer Eugen. von Jur. 
Hömer Karl Med. 
Hoemer MatthäuR N. Sp1' 
Hösch Joseph Philos.· 
RoeRenberger Andreas Theol. 
Hoeslll Michael N. Spr 
Hössie Robert Med. . 
Hössnel' }Ipinrich Ohem. 
Roettinger Friedrich Jur. 
Rohmeder Wilhelm Dr. Nutw. 
~o~rer August Med: 
Ro~ger Ernst Jur. 
ROlth Otto Med. 
Romann Alfred Med. 
Romanowsld Hermann Jur. 
Rommel Rohert Med. 
Rommel Siegmund Jur. 
Hoos Alfred Dr. PhiJos. 
Hose Eduard JUI'. 
la Rosee Theod. Graf von Jur. 
Rosenbaum Josef Med. 
Rosen baum Saly. Med. 
Rosenberg Leo Jur. 
Rosendorff Richu1'd JUl'. 
Hosenlehner AuO'ust Philos 
Hosenstein Ernst Med. . 
Rosenstern Alfred Dr. Med. 
Rosent:l),al Friedrich Med. 
Rosenthai Hngo Med. 
RosenthaI Lud wig Med. 
Rosenthai Paul Med. 
RQsner Lndwig Jur. 
Ros.t Angust J 
Rost Michael p~:i 
Roth FriedriCh Me~~S' 
Roth Gottfried Med. 
Roth Ludwirr M d b e . 
Luxemburg 
Halle aiS. 
Lörrach 
Nabbul'g 
Il'henhausen 
Hattingen 
New Hnven 
Kelbeim 
Köln a/Rh. 
Kusel 
Weiden 
Köln a/Rh. 
München 
Schnahel waid 
Metz 
Kella 
Wolfenbüttel 
München 
Riga 
Oytowinnz 
Zittall 
Baroherg 
Augsburg 
Riickholz 
München 
Stuttgart 
Alsfeld 
Rei<'henhall 
München 
Neuhaus a/lnn 
Passan 
Landshub 
Heilbronn a/N. 
Schlochau 
Haunover 
Erndtebrück 
New-York 
Hannover 
Wang 
München 
Frankfurt a/~f. 
Fraustadt 
Gartz 
M.ünchen 
LandeRhut 
Stuttgal·t 
Hannover 
Guhl'au 
Magdeburg 
Berlin 
Stuttl(al't 
Baden·Baden 
Laudenhach 
Klingenbrunn 
Bamberg 
Speyer 
Luxemburg Müllerstr. B/B R. 2. E. 
Pr. Sachsen Lindwurmstr. 21/1. 
Baden Adalbertstr. 44/2 1. 
Bayern Enhuberstr. a/1 r. 
• Bogenhauserstr 44/2. 
Westphalen Gabelsbergel'str. 36/2. 
Amerika Theresienstr, 86/0 I. 
Bayern Rumfordstl' .. 26/4 I. 
Rheinprovinz Galleriestr. 1510. 
Bayern Goethestr. 8/1. 
• Bayerstr. 18/2. 
Rheinprovinz Maximiliansplatz 8. 
Bayern Augustenstr. 28/3 1. 
< Schelling,qtr. 100/3 1. 
Eisass-Lotbr. Türkenstr. 22/1. 
Pr. Sachsen TÜl'kenstr. 82/2 r. 
Braunschweig Goethestr. 25/2 r. 
Bayern Fliegenstr. 4/2 1'. 
Russland Gewiirzmühlstl'. 5/3. 
, Adalbertstr. 45/2. 
K. Sachsen Findlingstr. 20/2 FI. 
BayeFn Amalienstl'. 92/4 I'. 
« Galleriestr. 18/3. 
Georgjanum. 
« Sedanstr. 17/1 
WÜ1·ttembe\:g Schillerst!'. 24/2. 
Hessen-D Luiscnstr. 26/4. 
Bayern Adalbertstl'. 413/3. 
Malsenstr. 60. 
« Häberlstr. 2/3. 
k. Maximilianeum. 
« Gabelsbergcrstr. 8/1. 
Württcmberg Goethestr. 31/1 1. 
Westprellssen KÖ1Jiginstr. 41/3. 
Hannover Leopoldstr. 41/B. 
Westphnien Adalbel'tstr. 27/2 r. 
Amerika St. Annaplatz 6/2. 
Hannover Schellingstr. 6411 1. 
Bayern Thel'esienttr. 20/1. 
~ SchiHzenstr, 9/31'. 
Hessen.N. Schommerstr. 9/0. 
Posen Adalbertstr. 27/1. 
Pommern Theresienstr. 38/1. 
Bayern Königinstr. 19. 
Schlesien Findlingstr. lOb/Ir. 
Württemberg Ringseisstr. 10/2 R. 
Hannover Augsburgerstr. 4/3. 
Schlesien Herzogspitalstr.12/21. 
Pr. S!ll'llsen A. Glookenhach 32/1. 
Brandenburg Ludwigstr. 17b/O 1. 
Württemberg ThaI 76/4. 
Baden Schraudolphstl'. 29/0. 
Bayern Schellingstr. 59/4. 
< lliumenstr. 53/1. 
< Schommel'str. 14b/1. 
, I Türkenstr. :17/2 1. R 
Name. 
Roth Thomas 
Rothharth Philipp 
Rothenfussel' Simon 
Rotbert Hermann 
Rotbgeb Wilbelm 
Rothbaas Otto 
Rothlauf Hermann 
Rothlauf Kar! 
Rothwann Bertbold 
Rotbscbild Emanuel 
Rothschild Emil 
Rotbschild Hugo 
Rott Otto 
Rott Wilhelm 
Rottenhäuser Eugen 
Rottenböfer Karl 
Housseau Alexander 
Ruben Max 
Rubin Arthur 
Rubner Hermann 
Ruckert Alfred 
l~udel Ernst 
Rudel Karl 
Rudi Gustav 
Rudolph Julius 
Rudolpb Karl 
Rückert WiIliam 
Rückle Erwin 
Rücklos Heinrich 
Rüde Fritz 
RüdelOtto 
Rüdiger Max 
Ruef Friedrich von 
Rues Ludwig 
Rütger Paul 
Rüth Hugo 
Ruft' Bernhal'd 
Rufiing Albert 
Ruge Sophus 
Ruland Hermann 
Ruland Ludwig 
Ruland Norbert 
Rumhuchel' Otto 
Rumbucher WiJhelm 
Rumpf Ludwig 
Runge Richard 
Rupp Johann 
Ruppert Adolf von 
Ruppert Oaspar 
l~uppert Eduard 
Ruppert Karl 
Rupprecht Max 
Ruschel' Max 
Russ Heinrich 
RUBtmann Otto 
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!Studium. Heimat. Wohnung. 
Philol. Oberrotb 
Jur. Frankfurt alM. 
Pbarm. München 
Jur. Soesb 
Jur Kaiserslautern 
Philos. Kandel 
Oam. München 
Med. Müncben 
Phal'm. Bartschin 
Jur. Alsfeld 
Jur. KOllstallz 
Jur. Bayel'sdorf 
Med. Mühldorf a/I. 
Pharm. Mühldorf 
N. Spr. Würzbtug 
Med. Müncben 
Pbarm. Esch a. d. Alzette 
Med. A.ltenessen 
Bayern N ordenlltr. 29/0. 
Hessen-N. Mai1lingerstr. lall r. 
Bayern Oberanger 16/2. 
Westphalen Tberesienstr. 68/0. 
Bayern Amalienstl'. 54/1. 
c Schellingstr. 136/2. 
c Pfnrrstr. 3 c/3 I. 
« Thiel'schstr. 23/3. 
Posen Dachauerstl'. 37/21. 
Hessen.D. Adlllbertstr. 14/1. r. 
. Baden Theresieustr. 23)2. 
Bayern Neureuthel'str. 12/1 .1 
c ThaI 76/4. 
c Thai 76/4. 
« Liebigstl'. 13/11. 
. c Residenzstr. 26/6. 
Luxemburg Adalbertstr. 17/'i. r. 
Med. Gewitsch i. Mähren 
Westphalen Landwehrstr. 39/2. 
Oesterl'eich Schillerstr. 7/2. 
Jur. Regensburg 
Med. Cassel 
Math. Nürnherg 
Philos. Erlangen 
Jur. Stuttgart 
Med. Zweibrücken 
Med. Breitenworbis 
Chem. Dresden 
Med. Stuttgart 
Jur. Neustadt a/H. 
Jur. Freiburg i. B. 
Med. Ansbach 
Natw. Forst 
Jur. Augsburg 
Med. Amberg 
Natw. München 
Med, Passau 
Pharm. Dessau 
Med. Mittel-Bexbach 
Med. Linden 
Med. Landshut 
Theol. München 
Jur. \Viechtach 
Philol. Augsburg; 
Philos. Augsburg 
N.-Philol. Reichenhall 
Jur. Schubin 
Philol. Assamstadt 
Med. Wien 
Med. München 
Chem. München 
Jur. Eichstätt 
Med. Göttingen 
Jlll'. M.-GJadbach 
Med. Uffenheim 
Bayern Barerstl'. 5 I /2 1. 
Hessen.N. Luitpoldstr. 10/2. 
Bayern Scllellingstr. 88/3 r. 
< Milchstr. 10e/2. 
Württemberg Bayerstr. 41/3. 
Bayern Kalllbachstr. 60{3!'. 
Pr. Sachsen Häberlstr. 13/2. 
K •. Sachsen Glückst!'. 7 a/O. 
Württemberg Landwehrstr. 81/11'.R 
Bayern Amalienstr. 58)0. 
Baden Türkenstr. 96/2. 
Bayern Schillel'stl'. 27/21. 
Brandenburg Nymphenbgstr. 88/11 
Bayern Liebigstr. 13/0 1"/21 
c Ma:x:imilianspl. 13 
e Gi8elast1'. 16/2. 
e Schwanthalrstr.84{21. 
Anhalt Dl\chauerstr. 22/3 R. 
Bayern Sonnenstr. 4/3. 
Hannover HäberMr. 13/21. 
Bayern Sendlingerthrpl.l/3 r. 
e Georgianum. 
< Rindermal'kt 18/3. 
( Theresienstr. 10/3. 
e Theresienstr. 10/3. 
c Baterstr. 710. 
Posen Amalienstl'. 68/2. 
. Baden Schraudolphstr.23/2r• 
Oesterreicb Georgeustr. 51/3. 
Bayern Waltherstr. 16/21-
e AmaliE'llstl'. 46/3. 
( Tattenbacbstr. la/3 
Hannover Landwebrstl'. 49/1. 
Rheinpr. WittJ~bchl'pl. 3/1 r.JV. 
Jur. Niellbul'g a. d. Weser 
Bayern Ringeiestr. 8/1. 1. 
Hannover Scbellingstr. 9/2 J. 
Name. 
s. 
Sacharieff Grigor 
Saenger Johann 
Saenger 160n 
Saft Oscar 
Sagei' Joseph 
Sailer Leopold 
SaUer Lndwig 
Salfeld Berthold 
Salotnon Harry 
Samoj6 Ferdinand 
Samuel Ernst 
Samue) Waltel' 
Sand Johann 
Sand Jnlius 
Sander Heinrich 
Sander Willy 
Sanrlers Henry 
Sanner Karl 
SantI WolfganO' 
Sartorins Fran~ 
Sattler Gustav 
Sattler Heinrich 
Sattler Heinrich 
Sauer Franz 
Sauer Ludwig 
Saulmann Fritz 
SlIllsen Franz 
Sauter Richard 
Sautel' Wilhelm 
Savigny Clemens v. 
Schnchnel' Richard 
Schaefer Ewald 
Schäfe!' Friedrich Dr 
Schäfer Karl . 
Schäfer Karl 
Schaefer Peter 
Schäf~r Wilhelm 
Schaeffer Theoclol' Scha~idt Adolf' 
Schaller Fritz 
SchaUer Fl'iedrich 
Schnller Geol'g Dl'. 
Schllrff Pins 
Scharmann Ferdinand 
Scharuagl Anton 
Schaub Franz 
Schauber Theodor SCha~mhurg Friedrich 
JStudium.\ 
Med. 
Philos. 
Jur. 
Med. 
TbeoI. 
Jn1'. 
Jur. 
Med, 
Philos. 
Jur. 
Ohern. 
Jur. 
Theol. 
Ohem, 
Med. 
Ohem. 
Philol. 
Math. 
N.·Philol. 
Jur. 
Philol. 
I:'bilol. 
Jl1r. 
Forstw. 
ll'orst\v. 
Chem. 
Jur. 
Merl .. 
Jur. 
Philos. 
Pllilos. 
Med. 
Mell. 
Med. 
Med. 
Theol. 
Philol. 
Med. 
Pharm. 
Philos. 
Jur. 
Med. 
Med. 
JUI'. 
Philos. 
Theol. 
Med. 
Ju1'. Wllhelm Graf von 
Scheben Of:!kar Frhr. 
Scheffer Sehastian 
Scheffler Emil 
Scheibe Arno Dr 
Scheldt Paul • 
v. Med. 
Theol. 
I
Med. 
Med. 
Med. 
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Heimat. Wohnung. 
Philippopel 
Augshurg 
Stettin 
Halle aIS. 
Steinheim 
Eggenfelden 
Tutzing 
Mainz 
Hunnover 
Dresden 
Stettin 
Hamburg 
Hüls 
l\lünchen 
Schweinfllrt 
Coburg 
Livermore 
Hof 
Pfelkof'en 
Münohen 
Bayreuth 
Müuchen 
Marbul'g 
Asrhaffenburg 
Aschaffenburg 
Berlin 
Mainz 
Uttenweilel' 
Arbon 
München 
München 
Baden-Baden 
München 
Köln 
Sohwäb. Hall 
Wil'ges 
Bamberg 
Saargemünd 
Lebach 
Giehichenstein 
Schniegling 
Ohicngo 
Nürnberg 
Darmstadt 
Miinchen 
Deidesheim 
Augsbllrg 
Oberurff 
Speyer 
GÜnr.burg a/D. 
Dresden 
Piegel 
Cassel 
Bulgarien Marsstr. 36/2. 
Baye1'll Adalbertstl'. 42/0. 
Pommern Schellingstr. 29/1 r. 
Pr. ~achsen Walt·herstr. 16/1. 
Bayern Georgianum. 
Häberlstr. 20/4-. 
< Luitpoldstr. 10/3. 
Hessen D. Wultherstr. 22/3. 
HanllOyer ~chellingstr, 76/2 r. 
K. Sachsen Gabelsbergerstl'. 2/3 1. 
Pommern Findlingstr. 10b/2 r. 
Halllburg NYlllphenbrgrst. 84/2. 
Rheinprovinz Geol'gianulll. 
Bayern PreYllingstr. Ib/1. 
< Findliogstr. 22/3. 
Sachsen-O.-G. Schleissheimst. 73/2. 
Nordalllerika Hessstr. 32/3. 
Bayern Tberesienstr. H8/4 1'. 
Ailalbertstr. 35/3. 
A1'cisst1'. 40/0. 
Corneliusstr. 15/3. 
< Hessstr. 65/:~ 1. 
Hessen-No 'l'ürkenstr. 87/3 r. 
Bayern Fiirstenstl'. 6/1. 
< Fürstenstr. 6/1. 
Brandenburg Türkenstr. 34/2. 
Hessen-D. BJüthenstr. 19/0 G. 
Württelllbel'g Schillerstr. 24/2. 
Schweiz Schellingstr. 43/1. 
Bayern NYlllphnbrgrst. 205/2. 
< Frunnhoferst.9/1. 
Baden Maistr. 46F/2 1. 
Bayern Schillerst. 32/2 1. 
Rheinprovillz Ickstattstr. 32/1 r, 
Württemherg Thierschstl'. 37{0. 
Hessen-N. Schraudolphst. 32/1 r. 
Bayern Adalbertstr. 33/3 r. 
Elsass-Lothr. Ludwigstr. 17} 1. 
Rheinprovinz Augusteostr. 67/11. R. 
Pr. Sachsen Marsstl'. 38}3. 
Bayern Schraudolphstl'. 18/3. 
Nordl1merika Lindwul'mstr. 35}2 r, 
Bayern Barerstr. 36/2 r. 
Hessen-D. Barerstr. 76/1. 
Bayern ä. Wienerstr. 2{0. 
Schellingstr.3/1 1. I{. 
Krankenhaus 1. cl. I. 
Hessen-N. A.malienstr. 92{1. 
Bayern i\Hillerstr. 2/ O. 
( Georgiallum. 
!C. Sachsen Müllerstr. 46/2. 
( Sopbienst1'. 6c/3. 
Hessen-N. Goetbestr. 42/2. 
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Name. IStudÜ~t~·I- _. B.eimat. Wohnung. 
Schels Karl Jur. 
-Schenkl Josef Med. 
Schepp Fritz Jur. 
Scherbauer Joseph Philol. 
Scherer Augllstin Med. 
Scherer Joseph Theol. 
Scherer Vinzenz Math. 
Schermaun Theouor PhiJos. 
Scherrer Kar! Jur. 
Scheuer Joseph Med. 
Scheuer Oscar Jur. 
Scheuermann Gustav Meu. 
Scheuing Hermann Forstw. 
Schick Philipp Med. 
Schieder Otto Jur. 
Schiedermair Richard N. Spr. 
Schiekofel' Josef Jur. 
Schiemer Joseph Jur. 
SClhierbel August M:ed. 
Schierenherg Fritz Pharm. 
Schiff Fritz Med. 
Schiffer Peter Med. 
Schilcher Edual'd Med. 
Schilcher Karl Theol. 
Schilcher Ludwig von Forstw. 
Schild RudoH Med. 
Schiler August Pharm. 
Schiller Friedrich N. Spr. 
Schilling Bruno Philos. 
Schilling Hermann Med. 
Schilling Th~odor Med. 
Schillinger August Med. 
Schimon Fritz Pharm. 
Schindler Hnns Pharm. 
Schindler Walter Geseh. 
Schlagintweit Wilhelm Med. 
Schieber Johannes Chem. 
Schlegel Kurt Forstw. 
Schleibinger Wilhelm Med. 
~chleich Stefan Fl·hr. v. Jur. 
Schleifer Haus Forstw. 
Schleiss v. Löwenfeld J. Med. 
Scblelein Nikolaus Jur. 
SchienkE'r Julius Ohem. 
Schlel'eth Gl'egor Jur. 
Schleussner Karl Ohem. 
Schlichting EmU Ohem 
Sohlie Walter Jur. • 
Schlittenbauer Sebastian Philol. 
Schloeder Karl Med. 
Schlosser Karl Med. 
Schlüter Albert Med. 
Schlüter Bernhard Med. 
Schluttenhofer Anton N. Spr. 
Schmädel Jobanu Ritter 
\tnd Edler v. Philol. 
Tirschenreuth Bayern Tiirkenstr. 85/3 1. 
Neunburg v/Wald «Schillerstr. 19/2. 
Affliltel'bach « Adalbertstr. 19/2 J. 
Cham Residenzstl'. 9/3. 
München Hel'renstr. 36/3 I. 
Gabelbach Georgianum. 
Damm « Hess~tr. 59/3 1'. 
Ravensburg . Württemberg Adalbertstr. 9/2. 
Weiters weiler Bayern BlüthelJstr. 4/1. 
München « Theatinerstr. 1/2. 
St. Jobann aiS. Rheinprovinz Bllrerstr: 57/2. 
Cal'mel Oranje l\lozartstr. 7/2. 
Neustadt a/A. Bayern Georgenstr. 56/2 1'. 
Jugenheim Hessen-D. Sendlingerstr. 42/2. 
Nürnberg Bayern Theresienstr. 49/3 1. 
Bogen « Barerstr. 75/3 r. 
Niederuschau «Gnbeisbergerstr. 2/3. 
Kocherthürn Württemberg Adalbertstr. 16/3 r. 
Bayreuth Bayern Ledererstr. 12/3 r. 
Horn LipptJ-D. HHdegal'dstr. Ib/3 1'. 
Heidenoldendorf ~ Goethestr. 33/2 r. 
Crefeld Rheinpro;inz Spitalstr. 11/3 1'. 
Augsburg Bayern Lindwul'lllstr. 37/2. 
Kinsau « Georgianum. 
Dietrnmszell «Kurfül'stenstr. 6010. 
Frankfurt alM. Hessen-N. H .. WilhE'llllstl'. 21/41. 
Culw Württemberg Dachaueratr. 25/0. I. 
Kösslarn Bayern Lerchenfeldstr. 10/0. 
Celle Hannover Scuellingstr. 27/.3 r. 
I
PössneCk Sachsen-Mo Landwehrstl'. 32b/3 1. 
Nürnberg Bayern Sendlingertbrpl. lI/I. 
München « Leopoldstr. 9/0. 
München Maria·'l'beresiust.10/0. 
München « Landwehrstr. 36/1 
Breslau Schlesien Adalbertstr. 45/1. 
Zweibriicken Bayern Elisenstr. 7/4. 
Reichenbach K. Sachsen Gabelsbergerstr. ,9/1. 
Stolp Pommern Schelliugstr. 61/2 1. 
Berg Bayern Saaderstr. 2/2 1. 
München « von der Taunst!'. 30/2. 
Thnnnhausen «Marastr. 40/2. 
Mantel Walthel'str. 16/3. 
Bamberg • Ducbauerstl'. 9/1 1. 
Bremen Bremen Marastr. 36/1. 
Bocklet Bayern Pl'eysingstr. 7~/2 ~. 
Hombul'g v. d. H. Hessen-N. Zieblnndstr. 16/0 li 
New-York .A.ml.rika Neureutherstr. 101 • 
Schwerin Mecklenbg.-Schw. Zieblnmlstl'. 1/2. 
Wolnzach Bayern Leopoldstr. 14/1. 
Augsburg « Schwintlstr. 16/3 I. 
Heddesdorf Rheinprovinz Schillerst.l'. 21a/3. 
Minden Westphaleu Schommel'str. 13/3. 
Greveu «WalthE'rstr. 182. 
Wallel'Jing Bayern Zieblandstr. 2/1 R. 
München WÖl'thstl' 11/3 1'. 
Name. IStudium·1 
Sohmale Albrecht Pharm. 
Schmauss August Math. 
Schmechel Otto Med. 
Schrueel Ernst Jllr. 
Schmeiser Hans Math. 
SChmelz Franz Med. 
Schmelzle Hans Jur. 
Schmid Franz Xaver Philol. 
Schmid Hermaun Jur. 
Schmid Hugo Med. 
Schmid Johann Baptist Philos. 
Schmid Josef Med. 
Schmid Joseph Theol. 
Schm id Isidor I~orstw. 
Schmid Ludwig Philos. 
S~hlllid Ludwig Theol. 
Schmid Otto Theol. 
Schmid Richard Med. 
Schmid Se1lastian Med. 
Schmid Valentin Med. 
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Heimat. Wohnung. 
Arnsberg 
München 
M.-Gladbach 
Darmstadt 
Regellsburg 
Aschaffenburg 
Buch 
WestPhaleulAUgUstellstr. 28/3. 
Bayern Thierschplatz 3/4 J. 
München 
Kaufbeuren 
Passau 
Tellsehnitz 
Peterskirchen 
Hiltenfingen 
Landshut 
'l'rnin 
lIIünchen 
Immenstadt 
Passall 
Brandlhof 
Leitershofen 
Rheinpl'. Cornelillsstl'. 6/4 1. 
Hessen-D. Adalbertstr. 4a/1. 
Bayern Karlstr. 77/0. 
Tumblingerstr. 7/3 r. 
Amnlienstr. 70/0. 
Burgstr. 9/5. 
Amalienstl'. 52/1. 
Bayererstr. 55/2 M. 
Johanneum 
Adelzl'eiterstr. 3 b/3. 
Georgianum. 
Schraudolphstr. 12/0. 
Bayerstr. 107/3 1. 
Georgianum. 
Geol'ginnum. 
Sehwanthnlerstl'.84/2. 
Ritbel'lstl'. 17/3 R. 
Maximilinnspl 13/0. 
Schmidt Arthur Jur. 
Schmidt August Jur. 
. Eiskop Schlesw.-Holst. GlÜokstr. 2/1. 
Rheinpr. Schönfeldstr. 1 a/O 1. 
SChluidt Ernst Med. 
Schmidt Fritz Jur. 
Schmidt Georg N.-PhiloJ. 
Schmidt Karl Philo1. 
Schmidt Kar! Philos. 
Schmidt Karl Boromitus PhiJos 
Schmidt Kourad Forst,;. 
Suhmidt Lothar Real. 
Schmidt Nikolaus Math. 
Schmidt Otto Med 
SChrrddt Paul Pha~m 
Schm~dt Paul Jnr. . 
Schm~dt Sigmund Med. SChm~dt Theodor Jur. Schrn~dt Wilhelm Jur. 
Schmldt Wilhelm Med 
SchmidtJein Adolf Med: 
Schmidtlein Kar! Chem 
Schm~dtmann Adolf Med .. 
Schmüt Aun'ust Jm 
SChmitt Ed~ard Dr. MAd. Schm~tt JMtz Jur. Schm~tt Fritz Forstw. 
SchmItt Heinrich ])!Ied Schm~tt Wilhelm Jur.· ~chm~tter Jakob Theol. 
Schmlttner Alois Med 
Schmitz Franz Med' 
Sohmitz-Pranghe Otto Jur' 
Schnahel Rans PhÜol 
SSchneekloth Gustav Med.· 
chnegg Hans N t 
Schneider .Albert M~t· 
Schneider Clemens N. SPl'. 
Köln 
Piittlingen 
Zweibrücken 
Ickelheim 
Plössberg 
München 
Bayrischzell 
Birk. 
Rheinpl'. Lindwurmstr. 29/41'. 
Bayern Theresienstr. 48/3. 
KllöbelRtr. 3/1. 
Marktstr. 1/1. 
Pusing,F.Reuterstr.26. 
111 i.i.Jlel'str, 47/1. 
Türkenstr. 78/2 1. 
Ressstr. 21/2. 
c Sebastiallspl:1tz 4/1. 
AugsbUl'g 
München 
Schwerin 
Königsberg 
Torgau 
Pl'zemysl 
München 
Mecklenhurg-Schw. Landwehrstr. 22/0. 
Ostpreussen Dachauerstr. 30/2. 
Pr. Sachsen Rambergstr. 7/0. 
EI verlingsen 
München 
Mexico 
Puebla 
Neustadt a/D. 
München 
Herxheim 
Mönchherl'llsdol'f 
flambt'rg 
Germel'sheim 
München 
Kraiburg 
Velden 
Velen 
Köln a/Rh. 
NÜl'llberg 
Wnrderhof 
Augshurg 
Chemnitz 
Niede1'1auterbach 
Galiziell Dllchauerstr. 37/4. 
Bayern Barel'stl'. 86/2 
Westphnlen Jiigerstr. 3 b/1. 
Bayern Giselastr. 6/1. 
Mexico Amalienstl'. 18/4. 
« Theresienstr. 52/1 J. 
Bayern .Jungfernturlll~tr.2/3 r. 
< Amalienstr. 72/2. 
(\ 
Lindwllrmstr. 37/1 r. 
Maximilianeum. 
Schellingstr. 20/0. 
Sennefelderstr. 6/2 1. 
AmalienRtr. 72/2. 
Josephspitalstr. 6/3. 
e Laudwehrslr. 50/1. 
Westphalen Schillerstr. 16/2 r. 
Hheiupr. Schellingstl'. 3/2. 
Bayern Barerstr. 72/1. 
Schleswig-H. Theresienstr. 58/2. 
Bayern Adalbel'tstr. 27/3 r. 
!C Sachsen Sonnenstr. 17/2. 
Bllyel"ll ßalanstr. 25/2. 
Name. 
Schneider Heinrich 
Schneider Karl 
Schneider Konrad 
Sohneidel' Ludwig 
Schneider Richard 
Sohneider Rohert 
Schneider Wilhelm 
Schneier Anton 
Schnell Gt10rg 
Sch nell J Ohatlll 
Sohneller Anton 
Schnetz Joseph 
Sohnetzer Richard 
Schnieper Xavel' 
Schön Anton 
Schöller Wilhelm 
Schöllhammer Otto 
Schoen Hans 
Schoen MaN: 
Schöne wald Han~ 
Schönhärl Kar! 
8chöntag Leonhard 
Schönwel'th Rudolf 
Sahöpperl Rar! 
Schütz Joseph 
Soholtes Wilhelm 
8cho12; Riohard 
Soholz Wilhelm von 
8ohommertz Theodor 
8chopp Benno 
Schorer Johannes 
Schott Ernst 
Schott Ferdinand 
Schott Wilhelm 
8chrader Franz 
Schramm Erich 
Schmmm Joh. Bap:ist 
Schrnmme Arthur 
Schl'aukenmiller Xaver 
Schranuer Mart.ill 
Schreck Friedrich 
Schreiber Anton 
Schreiber FeHx 
IStttdiUm I 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Philos. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Natw. 
Philos. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Oam. 
Jur. 
Med. 
Ohem. 
Med. 
Natw. 
N.·Philol. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jnr. 
Philos. 
Med. 
Jur. 
Philos. 
.Tur. 
Philos. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Theol. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jm. 
JUl'. 
Philos. 
Schreiber Joseph Theol. 
Schreiber Julius Dr. Med. 
Schreiber Oskar Jur. 
Schreihmüller Hermann Phi.lol. 
Schre~bmüller Philipp N. Spr. 
Schremer Max Med 
Sehreiter Friedrich Med: 
SC}ll'?tzenmayr Johnnn Math. 
Schrleker Heinrich Jur. 
Schroeder El'llst Phal'm 
Schröder Ernst Jur.· 
Schr~eder Heinrich Ohem. 
Schroder Heinrich Chem. 
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Heimat. Wohnung. 
Mainz 
München 
Ziegelhallsen 
Mammillg 
Hamburg 
Pirmasens 
BaYl'euth 
Schrohenhausen 
Passau 
München 
Ilmmünster 
München 
München 
Emmen 
Fischen 
Passan 
Tuttlingen 
Worms 
Schongau 
Hannover 
Lobsing 
Regensburg 
Münohen 
Regensburg 
Germel'sheim 
Luxemburg 
Aschaffenburg 
Seeheim 
Erkelenz 
Zienietshausen 
Dirlewang 
Marbach 
Stöltwang 
Uffhofen 
Mondelingen 
München 
Frankfurt alM. 
Hannover 
Schongau 
Wackerstein 
Albersweiler 
Rosenheim 
Eisenach 
Wegenstetten 
Barmen 
Cussel 
Passau 
Passau 
Ingolstadt 
Chemnitz 
Lauingen 
München 
Fürth 
Köln 
Mainz 
Köln 
Hessen-D. Waltherstr. 24/3. 
Bayern Fraunhoferstl'. 20/0 1. 
Baden Tiirkenst.r. 90/3 R. 
Bayern Auenstr. 10/3 1. 
Hamburg Karlstr. 33/0. 
Bayern Jägerstl'. 2/1 II. A. 
« Schellingstr. 41/3 J. 
Theresienstr. 19/3 r. 
Tnmblingerstr.24/0. 
Dammstl'. 36/1. 
Häberlstr. 21/1 1. 
« Theresienstr. 69/l. 
e Bayerstr. 10/2. 
Schweh~ F;irstenstr. 14/4. 
Bayern Th:llkirchnerstl'. 3/2 1. 
.: Fl'ltuuhoferstl'.19a/11. 
Württembel'g ~chraudolph~tl'. 9/21'. 
Hessen-D. Kaiser Ludwigpl. 2/0. 
Bayern KI\tzmeierstr. 4/2 1. 
Hannover Jiigerstr. 18/2. 
Bayern Lindwul'mstr. 91/1. 
Barerstr. 45/21. 
Gis~lastr. 13/0. 
B .Wilhlmstl'. 32/1. 
G~iJelshel'gt'lst. 6111/3. 
Luxemburp: Spitalstl'. 6/2 r. 
Bayern 'l.'hiel'schstr. 31/4. 
Baden Werneckstr. 20/2. 
Rheinprovinz Findlingstr. 10h/3 1. 
Bayern Schlachthaus. 
e Rindermarl{t 16/4. 
Wf\l'ttembel'B Schellingstr. 134/1-
Bayern Ludwigstr. 17/1. 
Hessen-D Türkenstl'. 24/1 1'. 
EJsass.Lothr. Dachauerstr. 37/2 R. 
Bayern k. Ma:s:imiJiane\lI11. 
Hes~en-N. Barel'str. 12/0. 
Hannover Spitalstl'. 6/2 1-
Bayern SpitnJstr. 8/1 1. n 
« Blutenburgerst. 172/0. 
• Barerstr. 47/4. 
« Ickstattstr. 9/0. 
Sachsen-Wo Schnorrstr. 9/3 1'. 
Schweiz Georgenstr. 48/2. 
Rheinprovinz Mathildenstr. 3/0. 
Hessen-N. Adalbertstr. 27/3 t 
Bayern Georgenstr. 4813 . 
« Georgenstr. 48/3. 
« Spitulstr. 4/2 1. 
K. Sachsen Müllerstr. '1./1 r. 
Bayern MusenIDstr. 1/3 ~'/21 
« Maximiliaustr. 1 • 
« Hirtenstr. 16/2 1. 1 
Rheinpl'ovinz Dachauerstr. 10:!/i r 
Hessen-D. GabelS?el·g;e~st. 2. • 
Rheinpl'ovinz Tbel'eSlensü. 56/ 
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I Studium. I Name. 
Schröner Kar! Philos. 
Schröder Max Jur. 
Schrödter Max Ohem. 
Schröfl August Med. 
Schröter Friedrich PhiloR. 
Schroff August Philo!. 
Schroth Otto Dr. med. Med. 
Schubllrt Arthur Jur. 
Schuhert Hugo Med. 
Schubert Kmt Philos. 
Schubert Walter lVled. 
Schuberth Georg Oam. 
Schuberth Karl Med. 
Schuch Hermann Jur. 
Schuch Wilhelm Med. 
Schück Moritz Philos. 
Schüleiu Ernst Philol. 
Scbüler August Math. 
Scbiiler Otto Pharm. 
Scbürmann Heinrich Jur. 
Schuester Julills Dr. Med. 
Schütz Hermann Med. 
Schuh Jnlius Med. 
Schul Josef IJ ur. 
Schuler Alfred Archeol. 
Schuler SelJa~tian TheoI. 
SChulte.l{ödding Wilh. Jut. . 
SchuIt.z Albert Ohem. 
Sohultz August Med. 
Schultz Frank Med. 
SchuItz Kar! Jur. 
Schultze Franz PhiloI. 
~~~~~~~: g~~~g NMedS' 
S • pr. chulz Albert Natw. 
Schulz Arthm Jur. 
Schulz Georg Pharm. 
Schulz .Johannes Jur. 
Schulz U<1o Jur. 
~chlllze-Berge Karl Forstw. 
Schumann Alhert Forstw. ~chuppenhauer Richard Med. 
flchuster Adolar Med. 
SChuster Gabriel Jur. 
Schuster Max Philol. 
Schuster Paul Natw 
SChl1stflr Xaver Med .. 
Schwaah Fritz Jur. 
Schwa ab Joseph Jur. 
Schwah Ludwig Philol 
Schwabe Hugo Med .. 
Schwabe Paul JUf 
SChwaegel'l l\fax Med. 
Schwangnrt Frit2 Med. 
Schwartz Robert Philos 
Schwarz Adolf Med .•. 
Heimat. Wohnung. 
Winnweiler 
Libbenichen 
Bittarfeld 
Zusm:trshausen 
Burgsteinfurt 
Weilheim 
Jena 
München 
Augsbllrg 
München 
Plauen 
München 
München 
Stadtamhof 
Straubing 
Karczag 
München 
Kaiserslautern 
München 
Biebl'ich a/Rh. 
Burgau 
Gmün(l 
Ingolstlldt 
München 
Zweibrücken 
Borulleim 
Kirchdel'ue 
Oröslin 
Oröslin 
Strnssburg 
Duisburg 
München 
Stuttgart 
Cassel 
Salzwedel 
Cottbus 
Jakobshagen 
Kl. Wittenberg 
Stettin 
Leese a/Weser 
Kulmbach 
Slargllrd 
Allgsburg 
Bnmberg 
Ebingen 
Frankfurt alM. 
München 
Pirmnsens 
Zeiskllm 
Schlossau 
Hannover 
Berlin 
Schwarzenfeld 
München 
Frankfurt alM. 
München 
Bayern Barerstr. 72/3. 
Fl'andenburg Schellingstr. 10/0 R. 
Pr. Sachsen Schellingstr. 75/4 1. 
Bayern Färbergraben 33/3 r. 
Westphalen Kanaistr. 40/1 r. 
Bayern Steinheilstl'. 2b/3 1'. 
Sachsen·W. Krankenhausstr. 1a. 
Bayern Karlstr. 21/2 H. A. 
Goethestr. 3/3. 
• Theresienstr. 128/4 I. 
K. Sachsen Mittererstr. 9/21. 
Bayern Westermllhlstr. 16/a. 
Westermühlstr. 16/3. 
Schellingstr. 66/3. 
« lVIittererstr. 7/2 r. 
Ungarn Ledererstr. 4/3. 
Bayern Dachauerstr. 6/3. 
Nordendstr. 13/1. 
• A1'cisstr. 39/3 r. 
Hessen-N. Amalienstr. 92/2 1. 
Bayern Spitalstr. 71/3/3 M. 
vYürttemberg Heust,r. 16a/0. 
Bayern Prielmayerst. 10/3. 
< Giselastr. 11/1. 
Louisenstr. 38a/2 I. 
e Georgianum. 
Westphalen Amalienstr. 28/1 1'. 
Pommern Waltherstl'. 19/1. 
« Waltherstr. 19/1 1. 
Elsass-Lothr. Herzogf1pitalstr. 17/1. 
Hessen-N. Schraudolphst. 38/?. 
Bayern Galleriestl'. 18/0 I. 
Württamberg Nymphenbnrgrst. 88. 
Hessen·N. Amalienstr. 41/1. 
l\Iugdebl11'g Senefelderstr. 10j;3 J. 
Brnndenburg GlÜckstr. 7u/1. 
Pommern Gabelsbergerstr. 54/2. 
Pr. Prellsseu Gahelsbergerstr. 30/1. 
Pommern Blüthenstr. 3/0. 
Hannover Spitulstr. 3a/1. 
Bayern BlütheuRtr. 3/3. 
POUlmern Waltherstr. 28/2 1. 
Bayern Allgsbll1'gerstr. 21/2/3. 
Spitzwegstr. 10/1. 
« Fraunhoferst. 17/2. 
Hessen-N. Akademiestr. 9/1. 
Bayern Rumfordstr. 3,6/4. 
Theresienstr. 48/4. 
Schleisshmrstf.73/11. 
< Adalbel'tstr. 47/2. 
Hannover Heustr. 16/1 r. 2. A. 
Brandenburg Königinstr. 63/2 1. 
Bayern Schomme1'str. 13/3 1. 
< Leopoldstr. 27/1. 
Hessen-N. Georgenstr. 56/1. 
Bayern Cornelinsstr. 23/2. 
7 
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Name. 
Schwarz Anton 
Schwarz Felix 
Schwarz Heinrich 
Schwarz Luuwig 
Schwarz Max 
\StUcliU:l~.\ -. Heimat. -j Woltnun~,~-=_" 
==J::= -~I~eg:nsbu~.~ Bayerul'~einstr. 14/4. 
.Jur. München ~ LOllisenstr. 27/1 r. 
Jur. IZweibrüclCPll H,-WilheJmstr.20/4. 
Schwarz Theodot' 
SGhwarzenbeck Albill 
Schwarzenberg",r Frnnz 
Schwarzmaier Christiull 
Schwarzmayr .Toseph 
Schwellen\mch Anton 
Schwend Karl 
Seimenger Joseph 
Schwenke Walter 
Sehwenzer Frie!lricll 
Schwerd Kurl 
Schweyer Paul 
Schwill Rudolf 
Schwindl Johanll 
Schworru Friedrich 
Scriba Kurl 
Sedlmair August 
Sedlmair Plauz 
Seefeld Gustav 
Seefried Rndolf 
E!eeger Hugo 
Seel Job. Bapt. 
Seel Ludwig 
Seeler Hans 
Seelich Pranz 
Seelig Hans 
Seelig Kurt 
Seemann Benno 
Seemann Otto 
Seemüller JohaDll 
Seggel Friedrich 
Seggel Rudolf Dr. 
Seibel Franz 
Sei bol« Alois 
Seidel Rudolf 
Seiderer Joseph 
Sei<11 Joseph 
Seifbal'dt Franz 
Seiler Friedrich 
Seitter Eduard 
Seitz Anton Dr. 
Seitr. Edch 
Seitz Heinrich 
Seitz Ludwig 
8eHz Otto 
Seitz Wilhelm 
Selbiger Leo 
Selz Engen 
SemIinger Karl 
Sempell Oscar 
Setuper Max 
.Jm. iWasserburg all. KÖlligiustr. 8/1. 
FOl'~tW. JWiudsbach « AwalicllBtl'. 41 R. 
J ur. jLenzburg l::ichweiz .Higcl':;tr. 17c/2. 
.lul'. T1'llUnsteiu Bayern Adal1Jertstr, 66/0. 
JlIr. I Brllitenlmmu "Zentllerstr. 7/1 1. 
l\luth. jSultlel'll ~ Osterwald:;tr. 8n/1. 
N. l::il,ll'. Vohhl11'g " Bal'tll'sLr. 1}7/3. 
Met!. ~Ietz E1:;u8s.LoLur. Am Gloekenhach 1212. 
.l\bth. l,elhingeu WürttembCl'" Schcllin"~tr.a/ll. R.l', 
.JUl'. Osnahrück Halluove~ Adalbertstr. 41b/2. 
.l\[eu. BerJin Brnndenburg JÜ"erstr. 3n. 
l'ltilol. Ludwig!<hatim ßltycrn Ad~llherb;tr. 11/3. 
N.-l:'hilol. Ho! Amalienstl'. 60c/3 1. 
Philo~. ~lünchen « Hliberlstr. 21/0. 
Litt. Cincinnuti Nordallltlriltll Loris Ir. 5/3. 
Jur. Pressath B1\yeru Neureutherstl'. 1/2. 
Philul>. Kaiserslautern «Diullustl'. 5[3 m. 
N. 81'1', Darmstudt He::;sell-D. Törl,enst)'. 87/1. 
1\led. lIiüuchen Bayern Pralluerstl', 13/4 r. 
1\le\l. Aschaffellbllrg «Slielerstl'. 3/2. 
.Med. Mänchen « \ BlntcnhlU'gerstr. 28/0. 
Jur. Griesbach < Gabelsbergel'st. 51nl~, 
PhUl'ffi. Calw Württe.mhel'g Euhuberstr. 1/3. 
Jur. l\:Iüuchen Bayern k. MaximilinneUlIl. 
Meu. Zweibrücken «Ringseistl'. 6/2 R. 
Jur. Wismar J\1el,klenbura.Schw. Adalbertstr. 25/1
4
1'/2' 
Cam. Prag Böhmen Hohenzollernstr. J, 
Mell. Leipzig K. Sachseu Schillerstr. 36//1
1 
r: 
ühem. Leipzig «Schillerstr. 35 1. 
Med. Erüull Oestcrreich Mnthildenetl'. 4/0. I 
Phanu. Nen.Ruppill Bmndenburg Dacbal1erstr.25nf1/~~· 
Pnilol. Langwaid Bayern Kurfürstenstr. 2 nO/i 
I
PhilOS. München ~ Schwanthalerstl' .• , 
Med. ~Iünchell NussbauUlstl'. 3a. 
Philol. Hauensteill Schnorrst!'. 5/1 R. 
Med. Freising • Augustenstr. 157. 
Mad. Winsig Schlesien MÜllerstr. 6/1; 10 r 
Math. Regen Bayern Nordendstl'. 13 57' 
J\1ed. Kranzberg ( Bogen~auserstr'4/2 '1. 
Med. Meiningen Sachsen-Mein. Schell~ngBtr. ~3/2 I 
Forstw. Nürnberg Bayern 8chelhngstr. . Bo/i. 
Phurm. Ludwigsburg Württemberg Gabelsbergerstl.} 
Philos. München Bayern Liebigstr. 21/2 . 
Pharm. Leobschütz Schlesien Karlsstr. 47~~3 R 
Med, Regensburg Bayern Häberlstr. 1
44/2 
l' 
Med. Pfaffenhofen «Schillerstr.· 
Med. München < Bnrgstr. 6/2. 
Physik München « Karlstr. 3/3. I A 
Med. BresIan Schlesien Heustr. 16/2 I. . 
Med. München Bayern Mal'sstl'. laIS !'. 
Med. Bamberg « Ja~nstr. 1!1.. 3/2 I. 
Jur. M.·Gladbach Rheinprovinz WlttelsbncheIP6~'/2 
Natw. Altona Schlesw.-Holst. Kanlbachstr. . 
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Sendtnel' Pranz l\'[ed, 
Sepp Hans Jur. 
SeUlert Frauz N.-Philol. 
Seuffert Kad J ur. 
Seuffert Otto Chem. 
Seufferth Adam Philol. 
Sewertzoff Alexis Anllt, 
Seybold August Cam. 
Sicherer Walther von Chem. 
Siebert Fl'iedl'ich Dr. Med. 
Siebke Otto Med. 
Sieg Fl'ltz Jur. 
Siegfl'ied Alfl'ed Med. 
Sieling Heinrich Cum. 
Sicmollsen Ernst JU1'. 
Sierau Max Mcd. 
Sterp Frnnz Jur. 
Sievekiug HermllUll Natw. 
8ievekiug Ulrich Jur. 
Sigerist Andl'cus Med. 
Sigl Franz N,-Philol. 
Silbergleit Hcrmann Med. 
Silbel'mlluu J!'elix Chem, 
Silbernagel Emil Math. 
Simoll Alfred Jur. 
Simon Pranz Theol. 
Simon Heinrich JUI'. 
Silllon JOhUllll Pharm. 
Simon Mux JU1'. 
Simon Otto Med. 
Simonis Helll'Y Jnr. 
Simons Eugen Med. 
Simpson Marcus Philol. ~~nn Joseph Jnr. 
S!nn61' Philipp FOl'stw. 
Sippel Heinrich IPhilOS. 
Sirl Otto JUl'. 
Sittel Richal'd Philos. 
Sixt Englbel't N.-Philol. 
Sklarek Brnno Med. 
Soden-Fl'aunhofen AIr!'. 
Frhr. VOn JU1'. 
SOergel Kad Med. 
Solleder Franz Pharm. 
Sommer Kal'l Pharm, 
Sommer Richard Ohem 
Sommersberg Fmnz Med .. ~omtmh e.rwerck Wilhelm Med. 
ou eimer Anton l\1ed. ~paeth Richurd Math. 
Spaett Georg Forstw. 
pangenthai Bermann !'lIed. 
Spllnn Karl Med. 
Spatz Kar1 Philos. 
Specht Mllx Jur. 
Speckmllnn Eduard Med. 
München Bayern Linprl1nstr. 79/2, 
München Türkenstr. ·71/2. 
Heiterswiesen Georgenstr. 56/2 1. 
München Kochstr. 1a, 
München k. Maximiliuneum. 
Marldzeuln « Gabelsbergerst. 38/3 r. 
Moskull Russland Findlingstr. 22/1. 
Alllendorf Württemberg Tiirkenstr. 57/3 1. 
München Bayern Westendst!'. 127/0 I. 
l\1iinchen « Barerstr. 44/2. 
Mühlbcim n/H.llhr Pheinpr. Schillerstr. 21/1. 
Daber Pommern Schellingstr. 113/1 1. 
Güstrow Mecklenburg Schw. Gabelsbel'gel'str. Itt/O. 
Naumburg fI/S. Pr, Sachsen Steinhdlstr. 12/3 1'. 
Hadersleben 8chleswig- H. Arcisstl', 50/3. 
Hamburg Humburg St. Paulstr. 10/2 R.I. 
Warburg Westphalen Adulbertstr. 28/1 r. 
Hambllrg Humburg Kanalstr. 29/2. 
Hamblll'g « Kaualstr. 29/2. 
Mengen Wiirttemherg Rindermarkt 11/3. 
Neuburg !I/D, Bayern Gewül'zmühlst. 4c/2r. 
Gleiwitz Schlesien Landwehrstl'. 51/0. 
Augshurg Bayern Maximilianstr. 16. 
SchweO'enheim «Adalbertstr. 21/3. 
Wien '" Oestel'l'eich Amulieustr. 50b/O. 
Ravensburg Württemberg Bliithenstr. 4/3 I. 
Sallsenheim Bayern NordeU(lstr. lOb/I. 
Zabern Eisass-Lothr. Luisenstr. 29/2 r. 
Cobur.. Snchs.-C.-G. Loristr. 13/2. 
l\IuO'debu1'''' Pr. 8nchsen Am Glockenbuch 8/0. Ha~bUl'" '" Hamburg Dnchauerstr. 8(\/2. 
Neuss " l~heinprovinz Mittererstl'. 11/2 r. 
New,Yol'k Oity Amerika Zieblandstr. 4313 1. 
Dortmund '\Vestphnlen Gabelsbergel'str. 2a/3. 
Biichold Bayel'll Akademiestl'. 2a/O 1. 
Schwabach < Zieblandstl'. 4/2 1'. 
München Alcadellliestr. 1/1. 
Adenbach Türltenstr. 33/3. 
Birllbnch < Theresienstr. 2/0 Ho 
Bl'eslau Schlesien Landwehrstr. 30/1 I. 
Neu fraunh ofen 
Dechnntsees 
München 
Langenkandel 
München 
Freibul'g 
Kiel 
Augsbul'g 
Breslan 
W nldm ünchen 
Cassel 
München 
Mindelheint 
Untermassfeld 
Schneverdingen 
Bayern Galleriestr. 23/1. 
<I Goethestr. 31 R. 
Ostbahnhot' Aufg. B. 
Galleriestl'. 20/3. 
< Kil'chenstl" 14/3. 
Baden SpitaJstl'. 7/3 r. 
Schleswig-HolsL. Hirtenstr. IOn/S. 
Bayern MIttel·erstl'. 12/3_ 
Schlesien Hohenzollernstr. 1/1. 
Bayern Amalienstl'. 20/1. 
Hessen-N, Findlingstr. 10u/0. 
Bayern Kapuzinerstl'. 19/1. 
• \Adalbel't.SLr. 54/2. 
Sachsen-Mo Türkenstr. 49/1. 
Hannover Findlingstl'. 48/2 1. 
7::' 
Speidei Theodor N. PhiloI. 
Spelthahn Franz :Med. 
Spengler Ernst .Tur. 
Sperr Franz Forstw. 
Speth Hugo Pharm. 
Spiegel Paul Med. 
Spiegel Wilhehu .Tur. 
Spies Heinriuh Philol. 
Spimmesberger Jobauu N. Spr. 
Spitta Albert Pharm. 
Spitz weck Josef Theol. 
Spitzweg Karl Men. 
Sporleder Werner .Tur. 
Spraye Gustav Med. 
Sprengler Joset' PhiloJ. 
Staah Albert Pharm. 
St,abel Geol'g Philos. 
Stabel Robert von .1ur. 
Staberow Arno Jur. 
Stade Hermann Med. 
Stadlinger Hermann Phllrm. 
Staeble Frallz Math. 
Staerlde Arllold Med. 
Stambach Ludwig Med. 
Stammel earl .Tur. 
Stange Richard Jur. 
Stanglmaier Karl N. SPl'. 
Stanze Otto Med. 
Stark Friedrich Med. 
Stark Johann Math. 
Stechele .10hann Bapt. .Tur. 
Steeb Benedikt Med. 
Steeger Theodor lPhiloJ. 
Steffenhagen Karl ;1I'[ed. 
Steglieh Wilhelm !N.-PhiloL 
Stehl' Hugo ! Med. 
Steier August ; Philol. 
Steigelmann 'Jur. 
Steiu Albert Med. 
Stein Arthur Med. 
Stein Hans .Tur. 
Stein Karl Physik 
Stein Sidnt>y Ohem. 
Stein Walter von Med. 
Steinacker Josef Theol. 
Steinacker Kar! Philos. 
Steinborn Max Jur. 
Steindl Olemens N. Spr. 
Steinel Nikolaus Med. 
Steiner Friedrich Philol. 
Ste~nhard Friedrich Med. 
Ste~h~rter Siegmund JUr. 
StelUklrchner Wilhelm Forstw 
Ste~nmayer Franz Xaver J:'hilol. . 
Stemmayer Joseph N.-Philol. 
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DinkeIsbiihl 
Aachen 
Mindelheim 
Sparneck 
Amherg 
Reismühle 
Gelsenkirchen 
Dellfeld 
Bayern Schnorrstr. 5/2 !. 
Rheinprovinz Heustr. 22/1 I. 
Bayem Reichenbachstr. 23/3. 
Passau 
Neumarkt 
München 
Amalienstr. 51/3 IU. 
Marsstr. 8/4, 
« Landwehrstr. 47/3. 
Wcst.phalen Georgenstr. 50/21. 
Bayern Schellingstr. 58/21.11-
Amalienstr. 24/0 1'. 
Gabelsbergerstl'. 'JO/O. 
Senefelderstr. 6/4, 
• Maximiliaustr. 15/2 1. l\1iinchen 
Hostock 
Millinnen 
Strauhlng 
Urach 
Mecklenburg-Schw. Türkenstr. 74/2. 
Rheinpr. Maistr. 25. 
Bayern Königinstr. 76/2, 
Württemherg Gnbelsbergerstr. 8/2 1. 
Bayern Neureutherstr. 8/2 1. Imsbach 
Karlsruhe 
I<'rankfurt alM. 
Dresden 
Nürnberg 
München 
St. Gallen 
München 
Bnden Tiirkenstr. 84'3. 
Hessen-N. Amalienstl'. 15/2. 
K. Sachsen :tlaistr. 1/1. ' 
Bayern Luitpoldstr. 4/3. 
, Sporerstr. 3/2. 
Köln a/Rh. 
Neukuukendorf 
Hartkirchen 
Gustadt 
Schweiz Zweigstl'. 6/21'. 
Bayern Steinheilstr. 1/1 r. 
Rheinprovinz Blüthenstr. 4/3 r. 
Branden burg Hruderstr. 6/2. 
Bayern Türkenstr. 90/2 R. 
Neustadt a/H. 
Thausüss 
Nellfrauenhofen 
Oberalting 
Bayreuth 
Königsbel'g 
Lissabon 
Hannover Türkenstr. 24/1. 
Bayern Schillerstr. 16/2 I. 
< Luisenstr. 40/3 M. 
« Gltrtuerpl. 4/2 R. 
Karlsplatz 12/1. 
« Arcisstr. 57/3. 
Ostpreussen Neuhanserstl'. 13/3. 
PortuO'al Amalienstr. 24/3 Hauno~er Waltherstr. 14/1 I" 
Bayern Fiirstenfelderstr. 5/1. 
> 4 I"~ « Amalienstl'. 4 n ". 
Hessen-N. Lindwurmstr. 2g/1 r. 
Nienburg a/W. 
Passau 
Ludwigshafen a/Rh. 
Frankfurt alM. 
Frankfurt alM. 
Köln a/Rh. 
München 
« Goethestr. 36/1 r, 
Rheinprovinz Thel'esienstr. 60/2. 
Bayern Maffeistr. 5/3. 
Frankfurt alM. 
Bal'chfeld a/W. 
Mal'ktof1ingen 
Braunschweig 
Kamenz 
Regensbul'g 
Gross· Wendern 
München . 
Nürnberg 
München 
Hegenllbul'g 
Unterach 
München 
Hessen-N. Gloclcenbauh 30/2. 
« Waltherstr. 17/2. 
Bayern Geol'gianum. 
Braunschweig Earerstr. 47/4. 
K. SachRen GJÜc!,str. 3/1. 3 
Bayern Wilhellllstr. 2df/4 
Dachauel'stl'. 1ij • 
Falkeustr. 4710. 
Mittererstr. 11/3 r. 
Einlass 1/1. 
Türkenstr. 78/1 R, 
Adal bel'tstr 3/3. 
Leonhardstl'. 16/0 r. 
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Stelzle August 
Stelzle Eugen 
Stenglein Ludwig 
Stephan Emil 
Stepperger Benedikt 
Stern Adolf 
Stern Adolt' Dr. 
Sternglanz Albert 
Steuber Albert 
Stichter Hans 
Stierba Franz 
Stigler Hans 
Stillich Otto 
Stillkrauth Franz 
Stinglhamer Bermann 
StochdorJlh Jnlius 
Stocker Max 
Stockh Kar! 
Stockhammern Frauz 
Med. 
Med. 
PhiJos. 
Med. 
Ju1'. 
JU1'. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
Philos. 
Pharm. 
Ju1'. 
Natw. 
Forstw. 
N. Spr. 
Pha1'm. 
Theol. 
Forstw. 
Eljler von Jur. 
Stockhausen Ferdinand 0hem 
Stöberl Otto Med .• 
St~ckel Ohristoph Philos. 
Stockel Ferdinand Forstw. 
Stoe(~kl Karl Math 
Stöh1' Anton Jur . 
Stölzel Oska1' Med 
Stötte1' Georg JU1' . 
Stö~tner Joseph Jur: 
StoJanow Iwan Med. 
Stoll Philipp Med 
~tollreither Engen N •. Philol. 
I::lto1'ch Wilhelm Jur. 
Strnsser Anton Natw 
Strasser Michael Theoi. 
Strassl Johann Jur 
~traub Waltet' Med. 
Strauch Mllx Ph St arm. 
raus Elias Jnr ~tl'aUS F1'ied1'ich Med. 
;:straus Fritz Ohem. 
Strans WilJi M d 
Strauss Ednard N:t~ 
Stranss Heinrich Med . 
Stranss Heinrich JU1' .. 
Stranss Johallll Ph'l 1 ~trnn8S Iainor Ju: 0 • 
I::ltrauss Julius Med. 
Strnuss Paul J 
St"1 W ur. 
• lel) ilhelm Ph'l I 
Streicher Oskar Me1° . 
Streit Ernst FI'hI' J' St 1 . Y. ur. 
re en Emil F t Streng R' h ors w. St lC ard Philos. 
r?uber Alois Philol. 
Rtnck Franz Ph arm. 
München 
Pfaffenhofen a/Ilm 
Zweibl'ücken 
Glatz 
Nenburg a/D. 
Müncben 
Denzlingen 
Gmünd 
Falkenstein 
Marienthai 
Forsth. Tiefensee 
VellJW'g 
Bayern Klenzest1'. 69/1 1'. 
Hochbrückenstr. 18/3. 
« Adalbertstr. 23/0. 
Scblesien Mittererstr. 7/3. 
Bayern Amalienstr. 22/4. 
• Thai 48/1. 
Baden Blüthenstr. 3/2 1. 
WüIttemberg Klenzestr. 38 3. 
Bayern Kreuzstr. 8/3. 
« Türkenstr. 71(2 1. 
Pr. Sachsen SChleissheiInerst.13/2. 
Bayern Schnorrstr. 10/1 r. 
Schlesien Kapellenstr. 3/1. 
Bayern Schraudolphst. 23/11'. 
« Schraudolphstr. 30/2. 
Württemberg Landwehrstr. 47/2 r. 
Bayern Schnorrstr. 3/2 1. R. 
Metschlnu 
Burglengenfeld 
Hader 
Mergentheim 
Reichenhall 
Grossheubach alM. < Amalienstr. 22/1 R. 
Landau i/Pf. Bayern Kaufingerstr. 19/2. 
Oreleld Rheinprovinz Hirtenstl'. 20/31. 
Al'nstorf Bayern Waltberstr. 13/1 r. 
Stadtprozelten «Gabelsbergerstr. 60/3. 
Münchberg Schellingstr. 66/2. 
Eichstätt « Tberesienstr. 41/21. 
Berlin Brnndenburg Türkenstr. 32/0. 
München Bayern Tumblin!!erstr. 19/1. 
Au~sburg « Hildegardstt: 18/0. 
Dorfen « Kreittmayrstr. 9/1. 
Woditza Bulgarien Findlingstr. 36/0. 
Westhofen Hessen-D. Ringseisst1'. 7/3 1. 
München Bayern Fliegenstr. la/I. 
Würzburg « Hessstr. 46/3 1. 
~~ K~*2~L 
Pfuffenbofen all. Mühlstr. 41/3/3 I. 
Kieferling « Barerst. 80/0. 
München « Barerstr. 26/3. 
Bad Reinerz Schlesien Lämmerstr. l/S 1'. 
Karlsruhe Baden Bürkleinstr. 6/2. 
Karlsruhe Ringseisstr. 8/2 1'. 
Mannheim « NymphEmbnrgst. 84/1 . 
NÜl'nberg Bayern H.-Wilhelmstr. 29/3. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Findlingstr. 10b/2 r. 
Marktbreit Bayern Findlingstr. 46/2. 
Kaiserslautern «Schnorrstr. 6/0. 
Neuburg a/D. • Adelgundenstr.28/3 R. 
Ulm a/D. Württemberg Maximilianspl. 21/11. 
Ulm a/D. «Maximilianspl. 21/11. 
Köln Rheinpro\'inz Hessstr. 27/1 r. 
Regensbul'o' Bayern Arcisstr. 63/3 r . 
Berg ob/L~ndshut « . Di~nerstr. 21/2. 
Borna K. Sachsen Bluthenstr. 8/3. 
Menchhofen Elsuss-Lothr. Türkenstr. 48/0 r. 
Nii.rnber'" Bayel'n Ainmillerstr. 2/2. Regensh~m' « Königinstr. 10/0 1. 
Köln '" ~heinprovinz Hirtenstr. 21. 
Name. 
Stl'iebinger Wilhelm 
Strobel Karl 
Strobl Lorenz 
Ströber Bans 
Stroh Johanu 
Strüber Beinlieh 
Stubenvoll Fritz 
Stübel KarI 
Stür Heinrich 
Stützel Lud"IVig 
Stumm Karl 
Stumpf Georg 
Sturm Wilhelm 
Stutzenberger Anton 
Süss Alii'ed 
Suess Karl 
Siissheim Kar! 
Suh,berger Nathan 
Summa Eduard 
Suuder Hermann 
Sundmacher Beimich 
Surrer Josef 
Szkolny Eugen 
T. 
Philos, 
Philol. 
Theol. 
Jur. 
Philol. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Theol. 
Ohem. 
Med. 
Philol. 
Philol. 
Philol. 
Pharm. 
Med. 
Philoa, 
Ohem. 
Med. 
Med. 
JU1'. 
Jur. 
Med: 
'rachauer Abraham Mnth. 
Tachnuer Joseph N, Spl'. 
Tackert Wilhelm Pharm. 
Tänzl v. Trazberg Phil., 
Frhr. Jur. 
Tafelmaier Hans Med. 
Tamm Wilhelm Dr. Med. 
Tal'rach Ernst Pha1'm. 
Taube EmU JU1'. ' 
Taubert Al'thul' Pharm. 
Tausend Joseph Theo1. 
'Tautphoeus Bellool1t 
Frhr. von Jur 
Tempel Friedricl\ Jm. 
Tempel Hans Math. 
TemJ?el mchard Med. 
Tenner Friedl'ich Jur. 
Tettenborn PlIJul Pharm. 
Tenfel Wunibalcl Mecl. 
Teuff~\ Ernst Med 
Thaetel' Karl ('hem. 
Thruemanu Alfrec1 .Jl1r. 
~rhalemann Jobnnnes Jl1l'. 
Thallmaier Joseph Then\. 
Theilheimer Norbert Med. 
Thenn Mn:- Pharm. 
Th?odorovlte,ch Milosoh Stnats"IV. 
Thlelemnnn Rudolf Pharm. 
Thoen.ness~n Joseph. Med. 
Thoma Fnetll'ich Jur. 
1Q2 
Heimat. Wohnung. 
Speyer 
Regensburg 
Zorneding 
Hegensburg 
Kirrweiler 
Bilsbal1sen 
Aichach 
Dresden 
Bayern Amalieustr. 53/1. 
" Türkenstr. 78/2 R. 
Georgian l\m. 
AuenRtr. 62/3 1'. 
« Adalbertstr. 33/1 I. 
IInnnover Georgenstr. 66/3 1. 
Bayern Türkenstr. 54/'!, !{. 
K. Sachsen Adalbel'tstr. 3613. 
Osterhofen 
Windisch-Escheu bacb 
Speyer 
Bayern GeorgianulU. 
« Gabelsbergel'stl'. 'Ja/!. 
Goethestr. 38/2 1. 
Augustenstr. 5/3 R. I'. Scbeinfeld 
IMiuClelstetten Münch~n 
Triel' 
Nenburg am. 
Nürnberg 
Ne"IV-York 
Erlangen 
I Barl1storf Hannover 
!MünChen Berlin 
( lI1üllerstr. 2/1. 
« PappenbeilUstr. 17/1. 
Rheinp\'ovinz Karlstr. 31/2. 
Bayern Sendlingel'tborpl. 1/2. 
« Elvirnstr. 14/2. 
Nord-Amerika H.-WilheJmstl'. 33/2. 
Bayern Klenzestr. 52/3 I. 
Hannover Am Glockenbnch 3/2. 
« VOll der Tannstr. 16/3. 
Bayern 8enefelderstr, 7/4, 
Bl'andenbnrg Maximiliunsplatz 4/3. 
Bayern HochbrückenstJ'.17/3. 
« Hochbl'Üclcenstr. 17/3. 
Würzburg 
Würzhul'g 
Sch"IVel'in Mecklenb.-Schw. Hirtenstr. 21/1 I. 
Dietldorf 
Nandlstadt 
Königsberg 
Tilsit 
Danzig 
Elberfeld 
Neu-Ulm 
Allsbach 
I Detmold 
:1 Baiersdorf 
München 
i (1reiz 
~tnrgurd 
Iunerillgen 
Stuttgart 
München 
Gera,Untermhau'i 
Gera·UnterlUhuus 
München 
Augsbnrg 
Augsbul'g 
Belgrnd 
Seidenbcrg 
München 
Oberhausen 
Bayern Türkellstr. 48/3 1. 
« Mnthildenstr. 7/1 I. 
Ostp1'euesen Am GJockenbacb 3/2. 
( Gabelsbergerst. 61a/2. 
Westpreussen TürkclDstr. 20/3. . 
Rheinprovillz Dachauerstr. 31/2 I. 
Bayern Georgianlllll. 
« GiseIltstl'. 18/1. 
L.-Detmold Türkenstl'. 19/4. 
Bayern BIuderstr. 5{0. 
« BrudeJ'str., 6/0 1. 
Heuss it. L. TÜl'kenstr. 71/3. 
Pommern Gabelsbergerstl'. 61/1. 
Rheillpr. H .. Wilhelmstl'. 11/2. 
WÜ1'ttemberg H.·Heillrichstl'. 32/1. 
Bayern Reichenbacbstr. 4/1. 
ReuBs j. L. Blüthenstr. 8/3 1. 
.~ Blütheustl'. 8/3 ). 
Bayern St. Annastr. 9/4. /11 
< Landwehrstr. 32b 
« Türkenstr. 29/1. 
Serhien Hessstr. 33/2 1'. 
SChleSienIHil'l.enstr. 2,0/2 1. 
Bayern Auenstr. 10/3 1/'. 1 '1 
, Schellingstr.37 4 ". 
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Heimat. Wohnung, 
'l'homa Rudolf IMed. 
'I'homann Eduarcl Forstw. 
Thül'lluf Fl'iedrich Philol. 
Thurm Fl'iedl'ich Jur. 
Thl1l'mayr Frunz Xnver Pharm. 
Thlll'nher Dominik Med. 
Tilitin Willy Jur. 
'l'ilJmnun Heinrich Med. 
'1'iIImetz Osl.ar Med. 
'1'ischbeill Robert Ohem. 
Tittmann Hnuz Jm. 
Fritz Geol'g' Phnrm. 
zum Tohel Kar! Phurm. 
Tod Alexaude1' F01·stW. 
Többen August Med. 
Touraine Gustav Forstw. 
;l'lIikowit$Oh Tmiko JU1'. 
l'rampedllch Edgar Ohem. 
Trapp Rlldolf JU1'. 
Trant Eduard F01'stW. 
Trautwein Kar! Jur. 
Tl'ees Otto Jur 
Treitel Franz Med. 
'l'rentini Albt'l't von Jur. 
Tresse1t Walter Phurm. 
Tl'etzel Heinrich Jm. 
Tl'eullert Frnnz Ohem. 
Tl'CIlUlanu Rndolf l\1ed. 
Tr?y Allton Theol. ;rrl~pe GUstnv JUI'. 
1'1'oJanos Ge1'manos Philos 
Trombettn Karl Pharm'. 
Tl'llllz<,r Fl'itz N. Spr. 
Tl'llttmnnu Alphons Theol Trzci.~ski Eduurd von Ju1'. . 
Tschope Franz N.-Philol 
Tuchel Erich . Med. . ill~hel' Heiu1'ioll Fl'lu·. v. Ju1'. 
l1~mn August JU1'. 
Tl1zson Johnnn F t. 
'I'wiel 1 B ors Vi. 
'1'11" ,0 ernhard Frhl', JUI'. 
T ~(!kel Jgll. Reichsfrhl'. JU1" 
IVlOkel Ludger Frhl'. v. Jur. 
u. 
Uc!te Wilhelm 
Ufienheimel' Albel't 
Dhde Hel'mnlln 
Uhlel\bruck Wilhelm 
Dhlfeldel' EmU DI' Dhl~elder" Wilheh~ 
Ullrlch Geol''' 
DImer Fried:ich 
Ulmer Friedrioh 
Ulmel' Wilhelm 
OtllU. 
Med. 
JUI'. 
Med. 
Chem. 
Jur. 
Med. 
Philos. 
Jur. 
Med. 
München Bayern Blüthenstr. 25/1. 
'rhann Elsass·Lothr, Adalbertstr. 19/3 J. 
~Iitteldaehstette1\ Bayern Türkenstr. 85/1 r. 
Altenburg Sachsen-Altenb. Malbertst·r. 41/2. 
Osterhofen Bayern Schellingstr. 15/2. 
Dornbirn Oestel'reich Ringseisstr. 3/3 r. 
Berlin Bl'alldenburg Amalienstr. 84/4, 
Wesel Rheinprovinz Maximiliansplatz 8/3. 
München Bayern Herrenstr. 7 bJ2. 
Hamburg Hambul'g Lnitpoldstr. 10, 
Illinois Amerika Schraudolphstr. 10/2. 
Görlitz Schlesien Hirtenstr. 15/3. 
Uhu WÜl't.temberg Morsstr. 36/2 1. 
Frammersb\\ch Bnyern Fürstenstr: 22/2. 
Ibbenbfmm , Westphalen Rirtenstr. 19/2 1. 
Metz Lothringen SChellingstr. 61/2. 
SOfilt Bulgaden Theresienstr. 58/2. 
Mituu Russland Akademiestl'. 3/4. 
Friedberg Hessen-D. Luitpoldstr. 14/3. 
ObergünzbUl'g Bayern Nordenclstr. 14/4 1. 
Karlsruhe Baden Thorwaldsenstr. 21. 
HöhT Hessen-N. Neureuthel'str. 7/2 r. 
Berlin Bl'undenburg Goethestr. 81/1. 
Bozen Oesterreich Hessstl" 34/3. 
Stettin Pommern Schellingstr. 66/(1. 
Nü1'nbel'g Bayern Schellingstr. 4li/1. 
Pfnft'endorf " Auenstr. 66/4. 
Baden-Bnden Hessen-N, Schillerstr. 23/2 1'. 
Buhesheim I Bayern Türkenstr. 95/1 1. 
Marten West·phnlen TÜl'kenstr. 51/1. 
Argostoli Griechenland Seh wanthah·$tr. ü 1/21. 
Bamberg Bnyern lIIaximilianstr. 20/1 r. 
Memmelsllorf «Theresienstr. 9/1. 
Strassbul'g ElsllSS Herzogspitnlstr. 9/3. 
Popowo Posen Schellingstr. 99/2 
Darmstadt Hessen-D. Nordendstr. 5/0. 
Elbing Westpreussen Lindwul'WHtr. 157a/3. 
Nürnherg Bl1yerll Wittelsbncherpl. 2/2. 
RegellsoUl'g « BatlderRtt" 48/2. 
Schneczhanyn Ungarn LercJhenfeldstr. 6/0. 
Havixbeck "\Yestphttlen Blüthellstr. 8/1. 
Havixbeck '( Bliithenstr. 8/1. 
Billerbeck Theresienstr. 34/2. 
Mitau 
Fürth 
I München 
Oberhausen 
l\1ünehen 
Niirnherg 
Katscher 
München 
München 
Schwäb. Gmünd 
H\lssland Bli\thenstr. MO. 
Bayern Sehommerstr. 14/2. 
« Amnlienstr. 85/2. 
Hheinprovinz Findlingstr. 22/0, 
Bllyern Ludwigst.i'. 6/3. 
< Awalieustr. 44 all. 
8clllesien Klenzestr. 75/0 r. 
Bayern Marsstr. 8/3 1. 
« Promenadeplatz 16 A. 
;Württemherg Walthel·str. 26/2. 
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Ulrich Hans 
Ultsch Wilhelm 
Umbach Arnold 
Unger Rudolf 
Unger Walther 
Ungewitter Josef 
Unglert Martin 
Unmack Otto 
Unverzagt Wilhelm 
Urban Jakob 
Urmetzer Jacques 
Uttendorfer Johann 
Uting .Moritz 
Utz Fritz 
v. 
Med. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Philo~. 
Philol. 
Philos. 
Jur. 
Chem. 
Theol. 
Med. 
N. Spr. 
Med. 
Natw. 
Vahlbruch Paul Jur. 
Vaitl Ferdinalld Med. 
Vandenhoff Adolf Med. 
Vanino Ludwig Dr. phi]. Natw. 
Vatter Guslav Med. 
Veit Adolf Jl1r. 
Veith Adolf Med. 
Verseh Adam Jur. 
Vetter Kad N .• PhiloJ. 
Vetter Oskar Jur. 
Vicarino Robert Mecl 
Vidal ArnoM Med: 
Vielberth Wilhelm Jur. 
Vierling Gustav Med. 
Vierling Hermann Med 
Vierthuler Otto The~l 
Viertbuler Wilhelm Philol 
Vieten Theodor .Tur. . 
Vietinghoft'..Scheel 
Konrad Baron Cam. 
Villiger Vjctor Dr, Chem. 
Villigcr Walther Astl'oll. 
Yissing Heinrich Phftrm. 
Vix Karl Med. 
Voke Hermann Phm'm. 
Voerste Emil Phnrm. 
Vogel Eugen Pharn!. 
Vogel Gustav Jur. 
Vogel Hans 1\1'ed. 
Vogel Julius Chem 
Vogel Julius Med .. 
Yogel v. Fulckenstein K. Natw. 
Vogeser Joseph Philos. 
Vogl August JUl'. 
Yogt Anton Jur. 
Yogt Rugo Med. 
Yogt Leopold Jur. 
Vogt Paul Jur. 
Vogtherr Johnnnes Forstw. 
Bayern Herrnstr. 1/3 r. 
« rtfarienplatz 4/4. 
Hessen-N. Adnlbertstr. 41/3 1. 
SuchsenWeim. Rambergstr. 6/1 I. 
Hannover Maximilianspl. 16/2, 
Hayel'll Karlstr. 61/2 R. 
< Adalbertstr. 4:7/1. 
München 
Kronach 
Wehlheiden 
Jena 
Hannover 
Billen hausen 
Stetten 
Neustrelitz 
Wiesbaden 
München 
M.ünchen 
Straubing 
IDIstadt 
Allgsbul'g 
Mecklenbul'g-Str. Türltenstr. 96/2 r. 
Paese 
Obel'süssbach 
Rheine 
München 
Frankful·t aJld. 
Eggenfelden 
Augsbllrg 
Weislitz 
Stephansposching 
Otterberg 
Freiburg 
Altona 
München 
Amberg 
Weiden 
München 
München 
CapelIen 
Gross-J ungfernhof 
Hünenberg 
Hünenberg 
Ooesfeld 
Darmstadt 
NÜl'llberg 
Marten 
HeUbronn a/N. 
Hagen 
München 
Karlsruhe 
Hamburg 
Schweidnitz 
, Hetten bach 
Dachall 
Hessen-N. Hessstr. 25u/1. 
BayerII Georgianum. 
« . Thierschstr. 26/2. 
Aeuss. Wienerstr.63/0. 
Holzstr. 24a/1. 
Ada1be!'tstl·. 28/2 1. 
Hannover Kanalstr. 60/1 r. 
Bayern Augsburgerstr. lall r. 
Westphalen Waltherstr. 17/21. 
Bayern Augustenstr. 30/1. 
HessenN. Augustenst.r. 24/2 I. 
Bayern Akadllmiestr. 6/3. 
Schwanthalerst. 79/3. 
Rochusstr. 4/4. 
Luisenstr. 8/0. 
« Amalienst.r. 40/1. 
Schweiz Landwehr~tr. 63/2 r. 
I:lchleswig.H. Mathildenstr. 4/2. 
Bayern Pariserstl'. 22/1. 
< Lindwurmstr. 35/1 1'. 
« • Dachauerstr. 4/3. 
SChellingstr. 42/0. 
« Schelliugstr. 42{O. 
Rheinprovinz Nordendstr. 7/3 1. 
1{uss1und Amalienstr. 9212. 
Schweiz Bnrerstr. 70/2 1. 
• Stern wurtstr. 2/1. 
Westphnlen Dachauerstr. 13/4 1. 
HesRen-D. Goethestr. 26/3 I. .) 
ßnyel'll GnbeIsbergerstr. 28/". 
Westphalen Türkenstr. 61/1. 
Wiil'tlemberg Ellhuberstr. 1/3 r. 
Westphalen Arualienstr. 22/0. 
Bayern H.,HeinrichAtr. 10/.1. 
Baden Gabelsbergerstr. 2/.~. 
Hamhurg Fin~lingstr. 10b/2. 
Schlesien ArClsstl·. 57/1. 
Bayern Adalbertstr. 42/2: 
• Theresienstr. 75/3. 
Bellenberg 
Backnang 
Bellen berg 
Ruprechtsau 
Ansbuch 
~ Goethestr. 35/1. 
Württembe1'g Schillerstr. 21a/3 1'. 
Bayern Ziebl~ndstl'. 30~3 I. 
Elsass-Lothr. Amuhenstl'. 78//3 I. 
Bayern A.malienstr. 37 1. 
Name. 
Voit Emil 
Voit Georg 
Voit Max 
Volk Kaspar 
Volkhart Hermunn 
Yolkmaun Gustav 
Vollert Friedrich 
Vollmöller Karl 
Volonterio Luciano 
VOl'brugg Wilhelm. 
VorderbrUgge Paul 
VOl'schulze Fl'IIuz 
Vorster Wilhelm 
Vortisch Hermann 
Voss Max 
Vos,S Theodor 
w. 
Wach Joseph 
Wachter Hermann von 
Wack Georg 
Wacker Bermann 
Wächter Wilhelm 
Wäl<iin Kall 
Wagner Alois 
Wagner Guido 
Wagner Hans 
Wagner Ludwig 
Wagner Os wald 
Wagner Paul 
Wagner Richanl 
Wagner Wilhellll 
Wahl Eduard 
Wahl Karl 
Wahl Peter 
Wahle\' Friedl'ich 
Wahrenhol~ Kurl 
\\;aibel Magnus 
\\ albereI' Eusebius 
Walbrach Oarl 
Wald eck Joseph 
Wald raff Eduard 
Wallilschek Joseph 
Wnllbre('ht Kar! 
Im Walle Rudolf 
Wullerstein l\iax Dl'. 
Wl\l1l'oth Erich 
Walser Karl 
. Walter HuO'o 
Wulthel' Ednard 
Wal ton Rohel't 
Waltz. Ludwig 
. WaltzlDger l"erdinund 
Waltzinl;er Friedrich 
Walz Heinrich 
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Forstw. 
Pharm. 
Med. 
Med. 
Med. 
PhlHm. 
Med. 
Philos. 
JUl'. 
Med. 
Mec1. 
Med. 
Ohem. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Forstw. 
Jl1r. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Mec1. 
Theol. 
Phnrm. 
Ohem. 
Jn1'. 
JI11'. 
Ju\'. 
Med. 
Philol. 
~red. 
Med. 
l\bth. 
Mec1. 
Med. 
Med. 
Jur. 
l\fed, 
Med. 
Med. 
Jur. 
Stnatsw. 
JI1\'. 
Ohem. 
JU1'. 
Jur. 
Mell. 
Philo~. 
Philos. 
Med . 
Forstw. 
Jur. 
Math. 
l\1:ünchen 
München 
München 
l\i(ünchen 
Fürth 
Jakunowken 
Sondershausen 
Stuttgat·t 
Loearno 
PU1·th 
Barmen 
Homm 
Hagen 
Lörrach 
Gera 
Neustadt u. H. 
Aschaffenhlll'g 
M'emmingen 
BlieAbl'ücken 
Land~berg 
Altona 
Landau 
Lrtuingen 
Stolpen 
Allendorf 
München 
Münnel'stadt 
Snlll 
Dresden 
Bnbenhausen 
München 
Mainz 
Wollmesheim 
Fulda 
Schweidnitz 
Leuterschach 
Wehn 
Bayern Schwanthulerstr.73/3. 
Mn1'ktstr. 5/0. 
Schwanthalerstr.73/3. 
Insel 3/0. 
« Lindwurlll$tr.37/1. 
Ostpl'eussen Kanalstr. 16/0. 
Schwnl'zburg-S. Scbillerstr. 16/0 J. 
Württemberg Akademiestl'. 19/0. 
Schweiz Theresienstr. 33/3 1. 
Bayern Sonnenstr. 5/2. 
Rheinprovinz Lindwurmstr. 39/2 1'. 
Westphalen Waltherstr. 26/2. 
« Goethestr. 39[3. 
Baden Goethestr. 46/3. 
ReuBs j. L. Findlingstr. lOh/I. 
Bayern Kallibachstl'. 60/3. 
Bayern Fiirbel·str. 8/1. 
« Jügerstr. 17 c/2. 
Elsass-Lothr. Hackenstr. 1/3. 
Bayern Landwehrstr. 34/2 R. 
Schleswig-H. Lämmerstr. 2/0. 
Bayern Lanc1wehrstr. 17/2 S. 
< Georginnum. 
K. Sachsen ScbeUingstr. 136/0. 
Hessen-N, B.\yerstr. 45/2 r. 
Bnyern Hundskugel 2/2. 
« Blüthenstr. 16/2 1. 
PI'. Sachsen Adalbertstr. 41a/3. 
K. Sachsen Dachauerstr. 46{3. 
Hessen-D. Amlllienstr. 27{3. 
Bayern M:aximilianstr. 31/31'. 
Hessen-D. Fr.Reutel'st.39(Pasing). 
Bnyern Arc:isstr. 38/4 r. 
Hessen-N, Müllelstr. 6/11'. H. A. 
Schlesien Spitalstr. 6/l. 
Bayern Häbel'lstr. 5/3 1'. 
« NeUl'eutherstl'. 1/2 1'. 
NOl'dumel'iku Goeth~st\'. 35/2 I. 
Hessen-D. Am Glockenbach 25/:3. 
Wiirttembel'g Am Glockenbach 12/2. 
Denver 
Heidesheim 
Wurzuoh 
Myslowitr. 
Schwerin 
Ramm 
Fürth 
Sehlesiell Neurentherstr. 8. 
MecklenhUl'''.Schw. GiReltu~t.r. 18/ I. 
\V estphuleu Adulbel'tstr. 36/0. 
Bayern Schellingstr. 43/2. 
8torkow 
Aulendol'f 
Slllzbach 
Bnden-Badou 
Klnl1senbnrg 
Walc1fisch bach 
Lambrecht 
Lnmbl'echt 
FUrth 
Brnndenburg Türkeustl'. 60/3 R. 
WÜl'ttembel'<V Rumfordstl'. 43/4. ~Bayer~ Dachuuerstr. 2/2 . Baden Neureuthel'str. 11/0. i(Jngarn A malienstr. 63/2. 
BuyernMaistl'. I/lI. 
« IschrnndoIPhstl" 14/0. 
« Schrnudolphstr. 14/0. 
Adrtlbertstl'. 25/3. 
Name. 
W nlzer Heinrich !PhilOl. 
Wnndinger Sebastinn Med. 
Wanner Fl'iedrich Dr. IMed. 
Wappenschmitt Otto Med. 
Washeim Wilbelm Philos. 
Wnsmns Brullo Med. 
Wassermann Mn,tin Med. 
Weber Adolf Jur. 
Weber Anton Physik 
Weber August Med. 
Weber Franz Xaver Theol. 
Weber Fri(lchich Dr. Med. 
Weber Hans Dl'. Med. 
'Veber Hans ~1ath. 
Weber Heinrich 1\1ed. 
Weber Heilll'ich Philol. 
Weber Huhert ~1ed. 
Weber Joseph Philol. 
Weber Joseph Philos. 
Webel' Karl Forstw. 
Webf'r Mnximilian Dl'. Natw. 
Weber Otto Pbilol. 
Webei' Theodor Pharm. 
Weckmnn J<'ritz Jur, 
Weckmaun Gustav Theol. 
Weddy-Poenike Walther Cam. 
Wegeie Mnx Phal'm. 
Wehmer Ull'ich ~1e(1. 
Wehl'hahu Hel'mann Jur. 
Webrl Friedrich Philos. 
Weickmann Franz Math, 
Weigand Fmnz N. Spr. 
Welgel Eduard Philos. 
Weigel Theodor Jur. 
Weigel LudlVig Philol. 
Weiglein .i\l artin J ur, 
We~gmann Otto Philos. 
Weiber Konrad Theol. 
Weihmayr Joseph Theol. 
Weil Adolf Med. 
Weil Hans Jur. 
Weil Leo .Tur: 
Weil Ludwig Med. 
Weil Richard Pharm 
Weilnbammer Anton Theol' 
Weimer Pranz Jur •. 
Wemhold Max Med 
Weinkauf±' Kal'l Jur • 
Weinland Ernst Dr. Mea. 
We~nlaud Rudolph Dr. Chelll. 
We~ulUann Fl'itz Philos. 
WeIDmann Thomas Philol. 
We~s Friedl'ich Philol. 
We~s Ludwig Jur. 
WelS Theodor Med 
Weiss. August Jur.· 
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Neu-Wetzendorf Bayern Rumfordstr. 35/2. 
Buchbach < Blüthenstr. 11/2. 
München Kl'ankenhausstr.ln/2, 
Passau Klenzestr. 64/1 r. 
Dürkheim aiR. < Gabelsbcl'gerstr. 5/1. 
Braunschweig Braunschweig Goethestr. 29/1 1. 
M:ünchen Bayern Kaunngerstr. 34/2. 
lYlünchen Kleozestr. 51/3. 
München 4 Müllerstr. 51/11, 
Ems Hessen-N, Maximilianspl. 21/2. 
Scherstetten Bayern Georgianum. 
Amorbach < Dachauerstr. 49/3. 
Oberbergkirchell Peterspl. 11/4. 
München < Klenzest·. 66/1. 
Teterow Meoklenbul'g-Schw. Sonnenstr. 26/1 I. 
Wolmesheim Bayern Blüthenstl'. 2/31. 
Haldern Westphalen Maistr. 26/2. 
Regensburg Bayern Nordendstr. 39/2. 
Landstllhl Blüthenstr. 9/1 1'. 
Selbitz Adalbertstr. 32/3 
Deggendorf Amalienstr. 4/0 
Ansbach Briennerstr. 27/2. 
Schongau < Jahnstr, 24 all I. 
Posen Posen Ludwigstl·. 12/1 H. 
Schneebel'gerhof Hnyern ThaI 74/2 r. M.·G. 
HaUe a. S. Pr. Sachsen Theresienstr. 15/1. 
München Bayern SendJingcl'str. 67/31'. 
Ratibor Schlesien GlockenbMh 3/3. 
Mindeu Westphalen Zieblaudstr. 4/3 II. A. 
Rothenkirchen Bayern Amnlieostl'. 1/3 1'. 
Neu-DIm < l{ottmanostr. 14/0. 
Münnerstadt < Augustenstr. 102/3. 
Hayna NOl'dendstl'. 5/3. 
Tockgrim Nordeudstl'. 1213 1. 
München Schwindstr. 8/1 G. 
Eltmann alM. Dienel'~tr. 10/2. 
Lauf Akadeluiestr. 19/2. 
Eggenthai < Georgianum. 
ZusmarAhauseu < Georgi:mull. 
Ranau Hessen-N. Senefelderstr. 10/2 1'. 
Fürth Bayern Salvatorstr. 8/2. 
FÜl'th « Salvatorstr. 8/2. 
Bamberg Kapuzinerstr. 22/2. 1'. 
Ingenheim • Hirtenstr. 22/3. 
Schiltern . < Georgianum. 
Saarbrücken Rheinpr. Amalienstl'. 57/4 L 
Ohemnitz K. Sachsen GÖt,hestr. 38/3. 
Schirmeck Elsass-Lothr. Adalbertstl'. 19/1 1. 
Hohen-Wittlingen Württemberg Sonnenstl'. 5/2 I. 
Hohen,Wittlingen (Enhuberstr. 4/1. 
München Bnyern Leopoldstr. 5. .,. 
Kochert.hi\ru WÜl'ttembcrg Adalbertstr. 15/" r, 
München Bayern Dachauerstr. 26/2 I. 
München , Heustl'. 20/0. 
Eibingen Hessl:ln-N"I<'liegenstr. 4/0, 1 
Kiefersfelc1en Bayern Gabelsbel'gerstl'.30/2 . 
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Welss Frllnz Jur. 
Weiss Georg Philol. 
Weiss Georg Med. 
Weiss Kar! Pharm. 
Weiss Max Jlll'. 
Weiss Otto Med. 
Weiss Richard Philol. 
Weiss Theodol' Philol. 
Weisscbedel Hans Med. 
Weisse Karl Dr. Ohem. 
Weissenbergel' Knrl JUl'. 
Weissenriede-:: Otto Jur. 
Weitnauer Karl N.-PhiloJ. 
Weitz Lambert .hu. 
Wekerle Alexander Jnr. 
Welcke EmU Dr. Mecl. 
Walisch El'ust Philos. 
Welsch Kad Med. 
Welsch billig Wilbelm Pharm. 
Wendel Ernst Med. 
Wendt Erleh Med. 
Wendt Franz Jur. 
Wengller Friedrich Philos. 
Wenig Anto:n Philos. 
Wenner Friedricb Jur. 
Wenner Ludwig Phil. 
Wenllinger Otto Phal'm. 
Werbe Georg Med. 
Workmeister Alols Mecl. 
Werner EmU Men. 
Werner Heindch Philol. 
Werner Hermann PhiloR. 
Werner Joseph Me(1. 
Werner Otto Men. 
Wernsdörfer Heim'ich Forstw. ~el'nsdört'er K01l1'ad Theol. 
",el'theimer Moritz Jur. 
"ertheiroel' Otto Phnrm. 
Wertheru.Wiehe Hans v. J\u·. 
WeseIer Arthnr Jur. 
\V essels Friedrich Jnr 
Westermaier Joseph Phiiol. 
West:phalen zu Fürsten-
ber.g Otto Graf v. Jur. 
Wetzlg Reinhold Philol. 
Wetzlar Eugen l\fath. 
Wewer Hefmann Ohem. Wewet~el' Erieh Tut' 
Weyl Jlllius ~red \~?Yland Ludwig Med: 
"lebt Hans N S . \Vid . pI. 
I . emnnn Joseph Dr. Geseh. ~~deubnllel' Georg Philol. 
WIdtnaun zu Staffelfeld-I ~!endhurgAlfonsRitterv. ,TU!'. 
le e l!'ritz Ohem. 
München Bayern Baaderstr. 48/2 r. 
Alteglofsheim c Theresienstr. 124/4 1. 
Frankenthai «Gabelsbergerstr. 2n/3. 
Bergzabet'U Hirtentltr. 22/1. 
Eichstätt « Amalienstr. 42/3 1'. 
Stuttgart Württemberg Landwehrstl'. 18/3 J. 
Ruda Schlesien Marsstl'. 12/2 1. 
Augsburg Bayern Allgustenst1'. 97/3 1. 
Florenz Italien Goethesh·. 20/1 1'. 
l\fitt,veide Bl'andeuburg Sehelliugstl·. 47/1. 
München Bayern Corlleliusstr. 16/2 I. 
Heehingen Hohenzollerll ~Iozartstr. 13/1 G. I. 
Kemptell Bayern v. d. TllDnstr. 8/0 R. 
Schleinen H,beinproviuz Nordendstr. 9/1 1. 
Budapest Ungarn Amalienstr. I/I. 
Iserlohu West,pbalen Wnltberstr. 22/3. 
Wien Oesterl'eieh Giselastl'. 28/0 r. 
Bad Kissillgen Bayern G~orgenstl·. 10/2, 
Esch n/A. Luxemhurg Adalbertstr. 48/3 1. 
Onssel Hessen-N. Schillerstr. 7/2. 
Neubrnn<lenhurg Mecklenb.-Stl'. Schommerstr. 12/3 I. 
Leipzig K. Sachsen Tlirkenstr. 24/2. 
Oberschönegg Bnyern Wörthstr. 14/2 1. 
Berchtesgaden < Ka1l1bachstr. 66/2 1. 
ILUdWigShafen a/Hh. Türkenstr. 81/1 l·. Oberotterbnch Schlaudolphstr.16/2r. München < Dnchauerstr. 13/2 r. 
Verdeu a/Aller Haunover Riugseissti'. 8/31. 
8chlossherg Bayem Scbwanthalerstr. 57/2. 
Frankfurt II/M. Hessen-N. Schommerstr. 9/0. 
Mainz Hessen·D Blüthenstr. 16/2 G. 
Müncheu Bayern Schellingstr. 7/0. 
Hilpoltstein < Neuhul1serstr. 49/1 1. 
UJm a/D. Württemberg Ring:seisstl" 12/1 1. 
Helmstedt Bayern Türkeus~~. 2;/1. S. 
Prölsdol.f < Kloster st. Bomfnz. 
Bamberg ,( Barel'st.r. 76/1 r. 
Fl'nnkt'llrt !I/M. Hessen-N. Augllstenstr. 23/2 1. 
Schloss Wiehe Pr. Sachsen Dienerstr. 9/4. 
Hannover Hannover Türkenstr. 78/1._ 
Recklinghausen Westphalen Ad!llbel'tstl·. 66/2 1. 
Mödlsbach Bayeru Louisenstr. 44b/1 R. 
Münstel' 
Wnldheim 
München 
Meiningen 
Berlin 
Boc:holt 
Neustadt a/H. 
Höfen 
Straubing 
KasU 
Ma\'greid 
Bockwa 
Westphalell GIÜckstr. 1/3. 
K. Sachsen Georgenst,r. 39/2 1. 
Bayern Maximilianstr. 9/ I R. 
Sachseu-M. GabeIRbel·gerst. 43/2 r. 
llrandenhul'g Schellingst,r. 111/2. 
Westphalen Bayerstr. 41/3. 
Bayern Findlingstr. 36/2 1'. 
< Amalienstr 26/4. 
Harers!.\'. 65/3. 
Amalicnstr. I/I. 
Oestell'l~i<,h Leopoldstl'. 21/0. 
K. Sachs~n Königinstr. 51/1 r. 
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Wiederoann Alhert \\fed. 
Wiederoann Friedrich Jur. 
WiedemaUlI Georg Med. 
Wiedersheim Walther Med. 
Wiedmann Fritz Pharm. 
WiedroallU Konstantill Med. 
Wiehe Ernst Med. 
Wiehl Hermann Philol. 
Wieland En6elberL Jur. 
Wieland HeilJrich Ohem. 
Wieleitner Heinrich ~rath. 
'lan Wien Bernhurd .Tur. 
Wiengreen Friedrich Ohem. 
Wienke Gustav Jur. 
Wies Hans Med. 
Wiese Christian l\fed. 
Wiesemes Arthur Med. 
Wiesenmüller Heinrich Med. 
Wieser Rudolf Jur. 
Wiesmüller Jakob Med. 
Wiest Franz Med. 
Wigand Friedrich Med. 
Wild Hans Philol. 
Wild Johann .Tur. 
Wilde Fritz Natw. 
WiJhelm Otto Jur. 
Wilhelroy Bruno Pharm. 
Will Johann Philol. 
Wille 'fheodor .Tur. 
Willig: Wilhelro Med. 
Willsch Emil 11:ed. 
Wilms Hugo Jur. 
Wilson Ellwood 1\'" d 
"T' Oh' . ~e . lY~mmer flstIan Jur. 
WUllmer Hans Med 
WitnpfheimeL' Heinrich Jur . 
Winund Johann ß'Ied 
Winkelstl'oeter Fritz Ohe~ 
Winkler Franz Med . 
Winkler Franz Tur' 
W~nsauer Fritz Dr; ~:IP(l. 
Wmter Bruno Med 
Winter Ernst Che~ 
Wintllr Franz Ph'! • 
Winterl Leo Th~~fl. 
Winters WiIhelm 1\1::ed . 
W~ppel. Maximilian Real: 
WlrschlDger Heinrich Jur 
Wirth Heinrich Ju1" 
Wit'th Hermallll ~Ied 
WiI·th Wilhelm Phil~s 
Wi1'xel Heinrich Med . 
\V~I'Z Richard .Tur .. 
Wlsbachel' F'ritz !PhilOl 
Witkopp Heinrich Med' 
Witte Albert Jur.· 
Regensburg 
München 
Spremberg 
Freibllrg 
Kaufbeuren 
München 
Braunschweig 
München 
Oberembt 
Pfol'zheilll 
Neunst(;tten 
Würzburg 
Hamburg 
Marten 
Elz 
Preues. Frille 
Bonn 
München 
l\1ünchen 
Sand 
München 
Marhurg 
Regenshurg 
I
München 
Bremen 
München 
Görlitz 
Bamuerg 
Churkow 
HOlU1Jerg 
Leohschütz 
Neumiihl 
Philadelphia 
Moosen 
München 
Karlsruhe 
ßIiesheim 
Barmen 
München 
München 
Pittenhart 
Münster 
Coburg 
BalJenhausen 
Tiefenhach 
Burgdamm 
Ludwigshafen 
München 
Bayreuth 
. München 
Bayreuth 
Wadersloh 
Allgshurg 
Augilburg 
Minden 
Blieskastel 
Bayern Schwanthlllerstir.29/4. 
< Liehigstr. 12/2 1. 
Br;lIldenhurg Goethestr. 44/1. 
Baden Kohlstr. 3h/2 r. 
Bayern Hirtenst1'. 22/2. 
( Gnlleriestr. 21/3 r 
Braunschweig Lindwurmstr. 23. 
Bayern Tb.ere~ienst1'. 136/2. 
lthcinprovinz Nordendstr. 7 {3 1. 
Blldeu Al'llisRtr. 28/0. 
Bayern Schleisshmrstr.96/lR. 
( Luitpoldstr. 14/0. 
Hamburg Enreratr. 45/11'. 
Westphalen Theresienstr. 15/3. 
Hessen·N. Theresienstr. 27/1 R. 
Westphnlen Sehwanthalerstr. 77/2. 
Rheinprovinz Lindwurmstr. 39/3. 
Bayern Thierschst1'. 40/31. 
DamenstifMr. 6/2. 
Altheimereck 3/3. 
• MüllerRtr. 42/3 r. 
Hessen-N. Ringseisstr. 3/1. 
Bayern Schellingstr. 128/2 1'. 
« Glockenbach 16/:3 r. 
Bremen Theresienst1'. 41/3 r. 
Bayern Barerstr. 66/8 1. 
S(,hlesiell Dachauerstr. 26/2. 
Bayern AdallJertstl'. 27/2. 
Russlaud Maximilianstr. 53/3. 
Hanllov~r Landwebrstr. 11/3. 
Schlesien Westerlllühistr. 2/1. 
H,heinprovinz Blülhellstr. 25/2. 
Amerika Sonuenstr. 8/0 r. 
Bayern Knrfürstcllstl'. 60/'1. I. 
• Leopoldst1'. 32/0. 
Baden Nymphenhu1'gl'str. 77. 
Rheinprovinz Sehwantbalerstr.77/2. 
• Zieblrtudstl'. 4/2 2. A. 
Ba,yarn Burerstr. 56/3 G. 
« Dienerstr. J 3/2. 
« Heustr. 16a/ I H. G. 
Westphalen Landwehl'str. 16/~ I. 
Sacbsen.C-G. Sch1'audolphstr. 12/1. 
eaycl'n Ac1ulbertstr. 80/H. 
" Kllrlstr. 34{2. 
Hunllover Waltherstr. 23/1. 
Bayern Hesßstr. 31/1 R. 
• KÖnigin~tl'. 65/1. 
« 'l'Ürkenstr. 90}1. 
• Schwantblrstr. 36a/1. 
« Türkenstr. 90/1. 
Westphalen Landwehrstr. 63/1. 
Bayern flessstr. 26ft/1 1'. 
" . Amalienstr. 20/1 1. 
Westphalen Schommerstr. 6/2 R. 
Bayern Küniginstr. 12a/2 .. 
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Witthöfit Paul Jur. 
Wittich Heinrich Med. 
Wittmtlnn Alhert, Philol. 
Wittstlltt Ernst .Tur. 
Wocbinger Kar! Geseh. 
Woempner lILa" Med. 
Woerl .Toseph Philol. 
Woede Ernst Theol. 
Woerle Friedrich .Tur. 
Wörner Kar! Theol. 
Woescb Hermuuu JU1'. 
Wohlfahrt Kal'I Philos. 
Wohlrab Kar! Med. 
Wolf Fritz Jur. 
Wolf Georg Jur. 
Wolf Heinrich JU1'. 
Wolf Joseph Philos. 
Wolf Karl PhiIol. 
Wolf Theodor FOl'stw. 
Wolfer Otto lI1ed. 
Wolfes lira" Med·. 
Wolff Friedrich Pharm. 
Wolffheim Werner Jur. 
Wolff-ßletteruich Alfred 
Gmf von Jur. 
Woltring August JUI'. 
Wollenweher Heinrich Forstw. 
Wollner Gustav Med. 
Wollny Walter Natw. 
WOlpert Ruhert Forstw. 
Wolter Max .TU1'. 
Wolters Rudolf Med. 
W olthaus Heinric,h Med. 
Wopfnel' Max FOl'stw. 
'Worm EdgUl' Med. 
Wrede Karl Phnrm. 
Wronkn Eugen Ju1'. 
Wucber Joseph Med. I 
Wüst Paul Med. 
Wüst Ernst Philol. 
Wütsche1' Kar! Med. 
Wulff Paul Med. 
Wurm Johann Baptist Theol. 
Wurm Stephan Med. 
z. 
Zacbarias Albrecht 
Zitnge1'le lILax 
Zahn EmU 
7.t\?ner Ludwig 
Zalss Wilhelm 
Zdanowski Julius von ~e?elein Christiall 
ZOll1er J oseph 
Zeiss Walthel' 
Med. 
l\Ied. 
Dent. 
Med. 
Med. 
CaUl. 
I l~Ol'stW' Theol. Phal'm. 
Wandsbek 
Cassel 
München 
München 
München 
Schwerin 
Jesenwang 
Landsbel'g nIL. 
'!'roslbel'g 
Landshauscu 
Augsburg 
Bamberg 
Schleswig-Holst. Türkeustl'. 96/ t. 
Hessen·N, Raeberlstr. 5/1. 
Bayern Schellingstr. 48/1. 
« Rosentbal I/I. 
« Thierschstr. 34/1 I. 
IIIccklenbg.·Schw. Waltherstr. 22/1 r. 
Dresden 
Hliesltastel 
Niedel'scheyel'1l 
Frankfurt alM. 
Auel'bnch 
IIIüncben 
Ingolstadt 
NeUDllll'kt 
Alll'ich 
Ellwnngen 
Rerlin 
Ineck b. DOl'sten Kemptcn Niederhol'h(lCh 
Fürth 
München 
Memmingen 
Finsterwalde 
Wolfeubütt('l 
NOl'trup 
Attiug 
Leobschiitz 
~iergenlheim 
Allel1stein 
IfteJdorf 
Fürstenwalde 
Mönchsdeggingen 
EichsWtt, 
Hambul'g 
Simmerberg 
Altenhoheuuu 
KÖlligsberg 
Landshut 
Saargemünd 
Nördliugen 
Heidelberg 
San dez 
Mnineck 
München 
Reiligenkil'cheu 
Bayern Gahelsbrgerstr. 39/21. 
Schellingst.r. 38[21. M. 
S(,hellingstr. 48/2 r. 
Georgianum. 
Adalbertstr. 19/2 1'. 
Amalienstr. 1/3. 
!:lachsen Mozartslr. 13/2 l~. 
Bayern lIIandlstl'. 3/1. 
« N o1'dendsl.r. 6/1. 
Hessen·N. Jügerstr. 18/2. 
Bnyern Ressstr. 37/3. 
" Lindwurmstr. 97/21. 
« Barerstr. 53/2. 
< Brllnnstr. 3/1. 
Hanuovet· Maistr. 17 a/O. 
Württemberg Allgustcustr. 10/3 r. 
Brandenburg Marsstr. 12/1. 
Westphalen Lud wigstr. 17/1. 
Bayern Gabelsbgrstr. 7/0 I. G. 
Tiirkenstr. 61/0 I. 
LandweltrsLr. 40/1. 
Gabelshergerstr,20a/2 
< Scbraudolphst. 20/0. 
, Brundellbnrg Schellingstr. 46/2. 
Braunsuhweig Holzstr. 3/1. , 
Hnnnover Scbommerstr. 14B/2 I. 
Bnyern Schwubgrlandst. 30/1. 
Schlesien Heustr. 15 a/1 r. S. H. 
Württembel'g A\1gustenstr. 10/3. 
Ostpreussen Dachauerstr. 29/2. 
Bnyern Marsstr. 6/2 R. 
Bmndenburg Goethestr. 29/1 r. 
Bayern Adnlbertst. 21/1 r. 
« Bayerstr. 107/3. 
Hnmburg Goethestr. 31[2. 
Bayern Georgianum. 
« Am Glockenbach 12/3. 
Ostpreussen Goethestr. 13/1. 
Bayern Maximilianstr.19a/0 r. 
Rheinprovinz Fürsten feld erst. 11/4. 
Bayern Fürstenstr. 22/3. 
Baden\ Königinstr. 35[1. 
Galizien Amalienstr. 7/1. 
Bnye1'll'Türkenstr. 87/1. ~ !GieSingerweg 3/0. 
Lippe-D. Türkenstr. 87/1 r. 
Name. 
Zeitler Egid 
Zeitler Fl'iedrich 
Zeitlin Leon 
Zellerer Joseph 
Zeppeufeld Gerbanl 
Zernitz Otto 
Zettner Haus 
Zickel'jck Rlldolf 
Zickgmf .Alfred 
Zielder Rudolt' 
Zicltwolff Rudolf 
Ziegel' Felix 
Ziegler Gustav 
Ziegler Joseph 
Ziehe Martin 
Zimmer Ernst 
Zimmermann Hugo 
Zimmermann Karl 
Zimmermann Karl 
Z,mmenuann Theodor 
Zinck Friedricb 
Zink Franz 
Zink JohaUll 
Zink Wilhelm 
Zinsrneister J 0 bann 
Zipperlein Hermann 
Zirngi~bl Hermanu 
Zoepffel Wilhelm 
Zottlllayr August 
Zotz Joseph 
Zuher Adolf 
Zuber Joseph 
ZUl'alst HeiDl'ich 
Wollnung. I Studium. I -.. -Heimat. T-'" 
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PhiloI. 
Med. 
Natw. 
Philo!. 
Med. 
Med. 
N.·Philol. 
.Tu!'. 
lVlath. 
Pbilol. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Med. 
N. SI)l'. 
JU1'. 
Med. 
Med. 
Matb. 
Med. 
Med, 
Med. 
Philol. 
lVled. 
Chem .. 
I<'orstw. 
JUI'. 
Tbeol. 
N.·Philol. 
Med. 
Med. 
Muncben . BayernIDacbauerstr.39/11. R. 
Parsberg « RingseisRtr. 5/3 1. 
Leipzig K. Such8eniGoetbestf. 44/1. 
München Bayern Karlstr. 78/0. 
i\<Iülheim a/l'l,. Rheinprovinz ROlllunstI'. 21/0. 
Hamburg Hambul'g Am Glockenbucb 6/3. 
Wil'sbel'g Bayern Tür1censtr. 92/3 r. 
Wollenbiittel Bmllnschweig rrbol'wuldsenstr. 21/1. 
Kaiserslautern Bayern T!iJ·lcenstl'. 37/1 1. R. 
Cassel Hessen·N. Arcisstl'. 57/1. 
Frankfurt alM. «Herz.-Heilll'i(,hstr.l/l. 
Leipzig K. Sachsen Nymphenbrgrstl'. 115. 
Lautrach Bayern S<:bomlUCl·str. 5/11. 
Neuhul'g (lID. • SchelJingstr. 44/41. 
Rostack Mecklenbul'g·Scbw. Laudwebrstr. 37/21. 
Dammheim Bayern Lan(hvebrstr. 16/3 J, 
Hof < Tür1censtr. 87/3. 
Nurnberg Adalbertstr. 32/3 r. 
Müncben Neuhauserstr. 32/2. 
Frankenried HirtenstJ'. 20/3. 
Himmelkron «Schellingstr. 2<;1/3 1. 
Köln Hheinprovinz Goetbestr. 18/3 r. 
Passau Bayern Landwebrstr. 32/3. 
Bamberg Klenzestr. 64/1. 
RiedliuIYen « Prannerstr. 13/4 1. 
Bönnigheim Württemberg Mün.~rstr .. 6/3. /. 
MünChen Bayern Gewurzmüblstr. 4b .J. 
Sbrassburg Elsass·Lothr. Veterinärstr. 4fl. 
München Bayern Klenzestr. 22/0 r. 
Oettingell « Georgianum. 
Gerolzhofen « GÖl'resstr. 25/3 1. 
Leobschütz Schlesieu Schwantht\lel'st. 33/0. 
Alhersloh Westphalen Findlingstr. 20/0 F. 
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Le Bachelle Hugo Med. 
Bachl Emil .Tur. 
Balliu Mal'tiu Med. 
Bauei' Joseph Dl'. Med. 
Bauel' Sehasliau .Tur. 
Berton Ludwig Med. 
Einswanger Engen Natw. 
Bismllrck Hermanll .J ur. 
Bodmann EmannC'1 FI'ei-
bell' VOn Philos. 
ßuck Lndwig Philol. 
Dostel't Alfl'ed Med. 
Drost Johannes Jur. 
Fleer Heinrich Med. 
Fl'eyenhngell Paul I"orstw. 
Gnyer SigmllU(l Philos. 
Goldstein Dr. Josef JUI·. 
Haslinger Geol'g JU1'. 
Heimerdiugel' Kurt Med. 
H?nderickx Lndwig Chem. 
Httzenherger En{!elbel't Med. 
Hofer Georg Natw. 
Hofmann Wilhelm Ren!. 
Kuhn Joseph Jur. 
Mnyr Hans PhiJol. 
Mityr Otto Phnrm. 
Morris lVfnnuel Med. 
Oppler Richnrd rhilos. 
Reutty Vincenz FOl'stw. 
Schmidtlein Ernst Dl'. Med. 
Kaiserslautern 
,München 
Limburg 
Kelhcim 
8ch1'o ben hausen 
Baden' 
Augshul'g 
Wiesbaden 
Konstanz 
Uhu 
Regensburg 
Arenshansen 
Köln 
I 
Bayel'll Landwehrstr. 73/0. 
< Heustr. 9/0. 
Hes~en-N. I\faistr. ! 7b/2 I. 
Bayern Hackenstr. 5/2 1'. 
• Fürstenstl'. 22/1. 
Baden Krankenhaus I/I, 
Bayern Gabelsbergrstr. 25/0 I', 
Hessen-N. Rottmannstr. 14/1 H. 
Baden Ludwigstr. 17/1. 
Württelllberg Ludwigstr. 1711. 
)3ayern Wnltherstr. 17/1. 
p!'. Suchsen Schellingstr. 64/3 1'. 
Rbeinpr. Ringseisstl'. 12/1 1. 
Veuzkow 
Bamberg 
Odessa 
Vilsbiburg 
Friec1richshagen 
Otte1'herg 
Asenhalll 
Tegernheim 
Ramsen 
Mecklenbg"Schw. Rötel Deutsch. Kaiser 
Bayern Tül·kensfl'. 51/4. 
Russland Schellingstr. 138/1. 
Speyer 
TI'RUusteiu 
Miiuclleu 
Iquique 
Wessen 
Wyl 
Mündlen 
Bayel'n Adnlbertstl'. 58/2 I, 
Brnndenburg Goethestl'. 16/3. 
Bnyel'n Kurfürstenstr. 62/2. 
Landwehrstr. 17/4, 
Lnndwehrstr. 12/1. 
Ac1111bertstr. 41 bN 1'. 
l\:Iiillel'stl'. 46. 
Otlostr. 3a/4. 
« St. p.mlstr. 3/2 1'. 
Chile Schillerstr. 7/2. 
Hessen-D. Loristr. 2{2. 
Schweiz Schellingstr. 74/1. 
Bayern Westermühlstl'.2U/2r. 
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Uebersicht 
über die Zahl der Studierenden im Wintersemester 1896/97. 
Theol. Fakult. 129 Bayern 17 Nicht-Bayern = 146 
Jurist. Fakult. 486 » 450 » = 936 
StaatsW.Fakult.{~amt 9 » 40 » = 49 
ors w. 84 » 3.3 117 
Mediz. Fakult {Aerzte 519 » 669 » -= 1188 
. Zahnärzte 2 » 5 » = 7 
Philos. Fak. I. Sektion 502 » 133 » = 635 
» TI. Sektion 171 » 200 » = 371 
Pharmazeuten . 86 » 171 » = 257 
-süiiiiile: 1988 }) 1718 » = 3706 
Hiezu kommen noch 108 
Hörer, welche, ohne immat,rikuliert zu sein, die Erlaubnis zUlU Besuche 
von Vorlesungen erhielten; 
-(laher Ges~UJllnle: 38 ~4 
co ,..., 
.-l 
TI. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Vor t rag Staatswuth. !IIedizm. Philosoph. 
F a k u 1 t 1l t e n --\ - Summa 
'I . 1 - . 1 . . I· Phat lIla- I 
I 
Theolog·1 Juristen I 1- I I zenten partial total: 
, Cam. FOl·stW. Aer7.te Zahnärzt. r. Sekt. H. Sekt. : 
li=====~~=;=::===l=:=E=:=+-===:,::=:=::=::==;=:===l=:=' -- - -Ba'Yl"1 Nloht· Bnyr. NiOht" Bnyr. ! Nicht· Bayr. I NiCht'l Rayr. NiCht'1 Bayr. NiCht,\ BIlYl'. I Nichtl Bayr.! Nicht \,ßaYl" : NIOht, \ Bayl'. I
1 
Nicht· \ B:~ntl~~;~~~:nis~= Bayr. Bnp·. i Bayr. ! Bns •. , Hnyr. nayr. I Bayr. i
1 
Ray. , I nnyr. Bas .. , 
~::~~e~ f~~m:~ I I I I I \ [\ I i 
matrikulie.rt. . . 1211 20 535 586 7/ 351 80, 28 483 756 1 11 377: 139 134 213 69, 182\18071970 3777 
Nachträglich wur· i ,I I" I I i I i ~~~ie:~~h .i~~tri~ _I - -I - - - -I 1 1 -I -! -I -\ - -\ - 1\ 11 2 
Sohin Frequenz des --i - I I i I i I ! I: I I I 'I I ~origen .Semesters 1211 20 535! 5861 71 35/ soi 28 4811 757 '1\ 11 377 [ 139 134/ 21H 69: 18218081197113779 
~~:Og~n.Sl~d . a~!le~ 8; 12 1841421 21 17 441 1(1106)3451 11 8 881 65 231 851 221 67 48811036 1524 i 
---- 10.1 81 3511"651 .118 .,112 ",1 4121 --I .12891 7411111 ,281 4'! U618201935 ".5!1 
, 91 1351 2851 41 22 481 21 1411 257/ 2/_:12131 59/ 601 72/ 391 56 6681 783 1451 i 2ü! 
Rest für das laufende 
Semester. 
Neuer Zugang dieses 
Semesters. 
Sohin Frequenz des 
laufend. Semesters 
I 
129) 17/4861 4501 I r----I- '----',-- 1 I I , I I ! I I I I I I 91 40/ 84, 33 5191669 2 5 5(l2 133/1711200/ 86! 171 198811718 3706 r 
i 
J 
T: 
114 
m. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
Fakultäten: 
Vaterland. Staatsw. ~ I Philosophische ~ j ~ ..; I~ rd '§ ~ ~ = I I. I n. ~ ~ ~ ~ , Sekt. Sekt. l"> 0 ~ --, -~--==-~...:: -
I. Bayern: 
.1 187\ Oberbayern 56 7 11 221 '2 145 52 24 705 
Niederbayern 12 34 
- 3 49 - 57 12 I) 172 Pfa}?: 16 79 - 10 47 - 51 'UJ 9 231 Oberpfalz 2 36 - 9 39 
-
51 14 11 162 
Oberfranken . 
- 22 - 17 26 - 37 11 5 118 Mittelfranken 3 52 
- 12 46 - 51 19 15 198 Unterfrankeu 1 22 1 17 14 
-
30 14 4 103 
Schwaben 39 54 1 5 77 
-
80 30 13 299 
sumiiiä'T 129 486 9 841 519 2 502 I 171 I 86 1988 II. 'Übrige deutsche I 
Staaten: 
Preussen: 
Rheinprovinz 2 70 3 2 70 _. 2 15 28 192 Hessen-Nassau 2 32 4 3 58 1 11 23 8 142 Westpbalen 1 44 
- -
51 
-
6 3 6 111 Hannover 2 24 2 2 137 
-
6 11 7 91 Schlesien. 2 17 1 - 34 - 5 5 16 80 Brandenbllrg . 
- 24 2 
-
27 
-
8 11 7 79 Sachsen . . 
-
18 2 j 31 --I 2 3 10 67 Ost, u. WestJ.lJ'e~ss~n: 
-
7 
-
16 4 1 3 4 34 Pommern ..•.. 
-
11 
- 1 7 
-I 
-
4 10 33 Schleswig-Holstein 
-
11 1 
-
12 -\ 
--
I 5 30 Posen. . . 
-- 6 1 - 8 
=1 1 4 5 25 FIohellzollern - 1 - - 4 - - 1 6 . 9 265 16 9 3)5 1 4& 83 107 89Ö Anhalt 
-
I 
- -
3 
- -
I I 6 Baden 
-
34 I 2 31 I 14 11 7 101 Braunschweig 
- 9 - - 17 I 5 3 - 35 Bremen • . 
- I - - I 
-
I 3 - 6 ElsaSs-Lothring~n 2 10 I 11 13 1 1 2 5 46 Hamburg . • • . . 
- 9 I 
-
17 
-
2 6 2 37 H~ssen, Grossherzogtum I 24 - - 20 - 8 5 4 62 Lippe .... 
.1 
- 1 
- -
3 
- - -
3 7 Lübeck • • • : : • 
- 1 - - I - 1 2 I 6 Mecklenburg-Schwerin 
- 20 I 2 8 
-
2 3 2 38 Mecklenburg-Strelitz 
- 3 
- -
6 - I - 2 12 Oldenburg • . • 
- 1 
- -
6 - I 2 1 11 Reuss ä. L. '. 
- 2 
- -
I 
- -
-- -
3 
Reuss J. L.. . • 
- 4 - - 3 - 1 - - 8 Sachsen, I(gr. • • 
- 11 2 
-
39 - 6 17 4- 79 Sachsen-Alten burg • 
- 2 - - - - - 2 1 5 Sachsen.Coburg-Gotha 
- 4 
- -
6 
-
2 4 - 16 Sachsen-Meiningen • • 
- 3 -- 4 - - -- I 8 Sachsen-Weimar - 7 
- 6 I - -SChwarzburg-Rudol~tadt: . - -- - - 3 
- - - -
3 
- - -
-SChwarzburg-Sondershaus. 
- I 1 - I I 4-- - -Waldeck . . 
- 1 - I - - I Württemberg . . . , • - - - - 127 2 15 4 3 64 10 I 10 19 
-Summa II 14 422 101 155 I 1611 1518 I 261 271 6081 41 
115 
Fakultäten: 
V !l t e r 1 a n d. 'C1 I .p I stllll1ta\;. ,I ~ Philosophische ~ I ~ ~ ~~~~ ___ -~-_ ~~ __ ~_~_I_/_':l~ _I_~_L~ _~=_=;~_~~~~="'-'C"~=:=f"S=:=k=t,j=-.s=. ~=k=t'~I=~==iI~=rn.= 
IIl, Übrige europä-!' BelgieniS~he ~t~aten:.1 _ __ _ _ I _ I _ I _/ 
BUlgarien . 11 - 11 - 2 2 -
2 
Daenemark . i-I' - - -
Frankreich . '1 I - = - - -
Griechenland . I - == - - I -
3 
I 
England . . . 1I - -, - I I -Schottland , 11 _ _ _ _ _. _ _ 
Italien , . 'I - - - - I - I 
luxemburg. '-- - - - 7 - I 
Niederlande. : I - - - - 2 - I 
Oesterreioh . I _ 7 I - 10 - 4 
Ungarn , : i - 2 I I - - 3 
Portugal • i _ _ - - - - 'I 
RRumaenien :: I - .... ~ ~I -ussland - 2 5 -Schweden _ _ _ _ 
-I 
6 
I 
·1 -2 I 2 13 - 3 14 . : 
I 
6 
2 
I 
3 
-1--
8 
2 
10 
Norwegen 
Schweiz • 
Serbien 
Türkei .! _. - 3 - - - 2 
---- 1- 2-
3 271 12 6 47 I 24 1 35 
IV, Aussereuropä- 1 
Summa III 
5 10 
- I 
- 4 
- 3 
- 8 
- 2 
- 3 
3 11 
- 3 
- 25 
- 7 
- ~~\ 
~~/ 
I 
- 2 
- 45 
- 5 
- 3 
8 163 
ische Staaten: 1
1 
Amerika: Verein. Staaten. _ I 2 - 5 - 8 7 - 23 
Columbia , • •. _ _ _ - I - - - 1 - I 
Mexioo . _ _ _ _ I. - - I -·2 
Nicaragua _ _ _ - I - - - - I 
Chile. . _ _ _ _ 2 - - - I 3 
Brasilien _ _ _ - - - - - I I 
Afrika: Egypten . . . .' _ _ _ _ 2 _ - - -- 2 
Oranje • _I - - - _11 r - - - -=1 ' Au~tralien: Neuse~la~d' _ _ _ _ , 2 
ASien: Sumlltra . . . _ _ _ _ - 1 , 
Süillin7iV -I 11 21 -I 141 -li 8 110 I 21 37 « m 3 27 1  6 47 ,24 35 8 163 
« IT 14 422 26 27 608 101 155 161 1518 
l'\\Unma der Niohtbayern 1714501 4
9
°1 331 6691 51'33 1200 117'11718 ) I ~ Bayern 129 486 84 519 2 502 '71 86 1988 
H' Gesamtsumme '461 9361 491 1171'1881 71 635 I 371 I 25713706 
lezn kommen h 108 Rö noc . . • • • . . • . • . . . 
rer, ;elche ohne immatrikuliert zu sein die Erlaubnis zum B ~suche der 
ol'lesungen erhnlten haben. daher 1m Ganzen: 3814 
-----=0=-----
